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Indledning 
I denne publikationsserie fremlægger De europæiske 
Fællesskabers statistiske Kontor regelmæssigt detaljere-
de resultater af de harmoniserede statistikker over lønnin-
ger for arbejdere og funktionærer i industrien og visse 
former for servicevirksomhed. Desuden offentliggøres 
regelmæssigt de vigtigste resultater af undersøgelserne 
vedrørende lønomkostningerne samt ajourføringen af 
disse oplysninger for året/årene mellem to undersøgel-
ser. 
Beskrivelsen af de metoder og definitioner, der er nød-
vendige til forståelse af disse statistikker, findes i denne 
publikationsseries bind 1-1983. 
Den harmoniserede statistik over lønninger giver oplys-
ninger om den bruttotimeløn, der faktisk udbetales til 
arbejdere i industrien, samt den månedlige bruttoløn for 
funktionærer i industrien og inden for servicevirksomhed 
(engros- og detailhandel, pengeinstitutter og forsikrings-
selskaber). 
Oplysningerne er opstillet i henhold til NACE (systematisk 
fortegnelse over økonomiske aktiviteter i De europæiske 
Fællesskaber); oplysningerne er opstillet efter alle de 
tocifrede positioner samt efter en række mere detaljerede 
underopdelinger, som er blevet indført efter aftale mellem 
fællesskabslandene (1). 
Ved hjælp af disse oplysninger er det muligt på et identisk 
grundlag at sammenligne udviklingen på kort sigt i de 
forskellige lande. 
Desuden indeholder denne publikation for de vigtigste 
erhvervs vedkommende timelønnen for arbejdere i indu-
strien og månedslønnen for funktionærer i serviceerhverv 
udtrykt i købekraftsstandarder (KKS). Herved muliggøres 
en direkte sammenligning mellem landenes lønniveauer 
(se anmærkning til tabel 1/1 /c og 11/1 ). 
Resultaterne af statistikkerne er opført detaljeret for de 
enkelte lande, og for visse landes vedkommende (2) 
fordelt på regioner. Tabel 1/1 til I/4 vedrører bruttotime-
lønninger for arbejdere i industrien. Indekser for udviklin-
gen i de månedlige bruttolønninger for funktionærer 
inden for industrien findes i tabel I/5. Tabel 11/1 og II/2 
omfatter indekser over udviklingen i de månedlige brutto-
lønninger for funktionærer i serviceerhverv. 
Tabel IV vedrører lønomkostningerne. 
C) Bilaget omfatter oversættelse til alle fællesskabssprog (bortset fra 
engelsk og fransk) af NACE-oversigten. 
(2) Lønninger: D, I, NL, B, UK. 
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VIII 
E i n l e i t u n g 
In der vor l iegenden Verö f fen t l i chung legt das Stat ist ische 
A m t der Europäischen Gemeinschaf ten die in regelmäßi-
gen Abs tänden erscheinenden ausführ l ichen Ergebnisse 
der harmonis ier ten Stat is t iken über die Verdienste der 
Arbeiter und der Angeste l l ten in der Industr ie sowie in 
best immten zusammengefaß ten Dienst le istungsberei-
chen vor. A u ß e r d e m werden auch die w ich t igs ten Ergeb-
nisse der Erhebungen über die Arbe i tskosten sowie die 
Aktual is ierung dieser Ergebnisse für die Jahre zwischen 
zwei Erhebungen regelmäßig mi t veröf fent l ich t . 
Eine Übersicht über die verwendeten Me thoden und 
Def in i t ionen, deren es zur A u s w e r t u n g des genannten 
Zahlenmaterials bedarf , ist in Band 1-1 983 der vor l iegen-
den Verö f fen t l i chung bekanntgegeben w o r d e n . 
Die harmonisierte Verdienststat is t ik l iefert In format ionen 
über den den Industr iearbei tern tatsächl ich pro S tunde 
gezahlten Bru t tobet rag sowie über die monat l ichen Ver-
dienste der Angeste l l ten in der Industr ie und in Dienstlei-
stungsbereichen (Groß- und Einzelhandel, Kredi twesen 
und Vers icherungsgewerbe) . 
in oberer Unterg l iederung fo lgen die Angaben der NACE 
'Al lgemeine Systemat ik der Wi r tschaf tszweige in den 
Europäischen Gemeinschaf ten) ; sie enthal ten systema-
tisch alle zweistel l igen NACE-Pos i t ionen sowie bes t imm-
te wei ter gehende Unterg l iederungen, auf deren Berück-
s icht igung sich die Mi tg l iedstaaten geeinigt haben (1). 
Diese In format ionen machen es vor al lem mög l i ch , 
kurzfr ist ige Entw ick lungen in den einzelnen Ländern auf 
einer einhei t l ichen Basis zu verg le ichen. 
A u ß e r d e m enthäl t die vor l iegende Verö f fen t l i chung 
Angaben über die S tunden löhne der Industr iearbeiter aus 
den vier großen Herstel lungsbereichen und die Monats-
verdienste der Angeste l l ten des Dienst le is tungsgewerbes 
in Kaufkraf ts tandards (KKS) , die einen unmit te lbaren 
Vergleich des Kaufkraf tn iveaus der einzelnen Mi tg l ied-
staaten er lauben (siehe Erläuterung zu Tabelle 1/1 / c und 
11/1). 
Die Ergebnisse der genannten Stat ist iken werden in 
ausführ l icher Darstel lung nach Mi tg l iedstaaten — und für 
bes t immte Mi tg l iedstaaten (2) auch nach Regionen — 
vorgelegt . Die Tabel len 1/1 bis I/4 geben die Brut tover-
dienste der Industr iearbeiter wieder . Tabelle I/5 enthäl t 
die Indizes der Entw ick lung der Bru t tomonatsverd ienste 
der Angeste l l ten in der Industr ie. Entsprechende Indizes 
für die Bru t tomonatsverd iens te der Angeste l l ten in den 
Dienst le istungsbereichen sind in den Tabel len 11/1 und 
I I / 2 zu f i nden . In Tabel le IV sind die Arbe i tskosten in der 
Industr ie angegeben. 
(1) Ein Faltblatt mit den Bezeichnungen der NACE in deutscher Sprache 
¡st nachstehend zu f inden . 
(2) Verd ienste: D, I, NL, B, UK. 
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NACE Γενική ονοματολογία των οικονομικών δραστηριοτήτων στις Ευρω­
παϊκές Κοινότητες 
XII 
Εισαγωγή 
Σ' αυτή την έκδοση, η Στατ ιστ ική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων παρουσιάζει τακτ ικά τα αναλυτικά αποτελέσμα­
τα των εναρμονισμένων στατιστικών των αποδοχών των 
εργατών και των υπαλλήλων της βιομηχανίας και ορισμέ­
νων ομάδων δραστηριοτήτων στον τομέα υπηρεσιών. Επί­
σης δημοσιεύονται τακτ ικά σ' αυτή τα κυριότερα αποτελέ­
σματα των ερευνών σχετ ικά με το εργατ ικό κόστος και η 
ενημέρωση των στοιχείων αυτών γ ια τα ενδιάμεσα έτη 
μεταξύ δύο ερευνών. 
Η περιγραφή των μεθόδων και ορισμών, που ε ίναι απαραί­
τητη για την ερμηνεία αυτών των στατιστικών έχε ι δημο­
σιευτεί στον τόμο 1-1983 της έκδοσης αυτής. 
Η εναρμονισμένη στατ ιστ ική των αποδοχών δίνε ι πληροφο­
ρίες σχετικά με το ανά ώρα ποσό των μεικτών αποδοχών που 
πραγματικά καταβάλλονται στους εργάτες της βιομηχα­
νίας, καθώς και σχετ ικά με τ ις με ικτές μηνιαίες αποδοχές 
των υπαλλήλων της βιομηχανίας και του τομέα υπηρεσιών 
(χονδρικό και λιανικό εμπόριο, πιστωτικά και ασφαλιστικά 
ιδρύματα). 
Τα στοιχεία ε ίναι κατανεμημένα σύμφωνα με τη NACE 
(γενική ονοματολογία των οικονομικών δραστηριοτήτων 
στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες) - αυτά εμφανίζουν κατά συστη­
ματικό τρόπο όλες τ ις κλάσεις με δύο αριθμούς, καθώς και 
ορισμένες αναλυτ ικότερες υποδιαιρέσεις, που έχουν απο­
φασιστεί με κοινή συμφωνία μεταξύ των χωρών (1). 
Οι πληροφορίες αυτές επιτρέπουν κυρίως τη σύγκριση της 
βραχυπρόθεσμης εξέλ ιξης στις δ ιάφορες χώρες, σε όμοιες 
βάσεις. 
Εξάλλου, αυτή η έκδοση παρουσιάζει, γ ια τις μεγάλες 
ομάδες δραστηριότητας, τα ωρομίσθια των εργατών στη 
βιομηχανία και τις μηνιαίες αποδοχές των υπαλλήλων στον 
τομέα υπηρεσιών μετασχηματισμένα σε Πρότυπα αγορα­
στικής δύναμης (ΠΑΔ), επιτρέποντας έτσι μια άμεση 
σύγκριση του επιπέδου αποδοχών μεταξύ χωρών (βλέπε 
επεξηγηματική σημείωση των πινάκων l/1/c και 11/1). 
Τα αποτελέσματα των στατιστικών παρουσιάζονται με 
αναλυτικό τρόπο κατά χώρα και γ ια ορισμένες χώρες (2) 
κατά περιφέρεια. Οι πίνακες 1/1 έως Ι/4 αφορούν τα μεικτά 
ωρομίσθια των εργατών βιομηχανίας. Στον πίνακα Ι/5 δίνο­
νται δε ίκτες της εξέλ ιξης των μεικτών μηνιαίων αποδοχών 
των υπαλλήλων βιομηχανίας. Οι πίνακες 11/1 και ΙΙ/2 αναφέ­
ρονται στους δε ίκτες εξέλ ιξης των μεικτών μηνιαίων απο­
δοχών των υπαλλήλων στον τομέα υπηρεσιών. Ο πίνακας IV 
αφορά το εργατ ικό κόστος. 
(') Εκτός από την αγγλική και τη γαλλική, η ονοματολογία 
NACE δίνεται σε παράρτημα και στις άλλες γλώσσες mr 
Κοινότητας. 
(2) Αποδοχές: Γερμανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Βέλγιο, Ηνωμένο 
Βασίλειο. 
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Introduction 
This publication, issued regularly by the Statistical Office 
of the European Communities, gives detailed results of 
the harmonized statistics on the earnings of manual and 
non-manual workers in industry and certain groups of 
activities in the services sector. It also gives the main 
results of the surveys of labour costs and updated figures 
for the years between two surveys. 
An explanation of the methods and definitions used, 
necessary for interpretation of these statistics, was 
published in Volume 1-1983 of the publication. 
The harmonized statistics of earnings provide information 
on the hourly gross amounts actually paid to industrial 
manual workers and the gross monthly earnings of 
non-manual workers in industry and services (wholesale 
and retail distribution, credit institutions and insur-
ance). 
The data are broken down according to NACE (General 
Industrial Classification of Economic Activities within the 
European Communities); they include all two-digit 
headings plus a number of more detailed subdivisions 
agreed by the countries. (1) 
Short-term trends in the various countries can therefore 
be compared on the same basis from this information. 
The publication also gives the hourly earnings of manual 
workers in industry and the monthly earnings of non-
manual workers in services converted into purchasing 
power standards (PPS) for major groups of economic 
activities; this means that the level of earnings in the 
various countries can be compared directly (see explana-
tory note to Tables 1/1 /c and 11/1 ). 
The results of the statistics are given in detail by country 
and, for some countries, (2) by region. Tables 1/1 to I/4 
cover the gross hourly earnings of industrial manual 
workers. Indices of trends in the gross monthly earnings 
of non-manual workers in industry are given in Table I/5. 
Tables 11/1 and II/2 show indices of trends in the gross 
monthly earnings of non-manual workers in services. 
Table IV covers labour costs. 
(') Translations of the NACE nomenclature for languages other than 
English and French can be found at the end of the introduction. 
I2) Earnings: D, I, NL, B, UK. 
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Introduction 
Dans cette publication, l'Office statistique des Commu­
nautés européennes présente régulièrement les résultats 
détaillés des statistiques harmonisées des gains des 
ouvriers et des employés dans l'industrie et dans certains 
groupes d'activité des services. En plus, les principaux 
résultats des enquêtes sur le coût de la main­d'œuvre et 
l'actualisation de ces données pour les années intermé­
diaires entre deux enquêtes y sont régulièrement 
publiés. 
La description des méthodes et définitions, nécessaire à 
l'interprétation de ces statistiques, a été publiée dans le 
volume 1­1983 de cette publication. 
La statistique harmonisée des gains donne des informa­
tions sur le montant horaire des gains bruts effectivement 
versés aux ouvriers de l'industrie, ainsi que sur les gains" 
mensuels bruts des employés de l'industrie et des services 
(commerce de gros et de détail, institutions de crédit et 
assurances). 
Les données sont ventilées selon la NACE (Nomenclature 
générale des activités économiques dans les Communau­
tés européennes); elles présentent de manière systémati­
que toutes les positions à deux chiffres, ainsi que 
certaines subdivisions plus détaillées, arrêtées de com­
mun accord entre les pays Γ) . 
Ces informations permettent notamment de comparer 
révolution à court terme dans les différents pays, sur des 
bases identiques. 
Par ailleurs, cette publication présente, pour les grands 
groupes d'activité, les gains horaires des ouvriers dans 
l'industrie et les gains mensuels des employés dans les 
services convertis en Standards de pouvoir d'achat 
(SPA), permettant ainsi une comparaison directe du 
niveau des gains entre pays (voir note explicative des 
tableaux 1/1 C et 11/1). 
Les résultats des statistiques sont présentés de façon 
détaillée par pays et, pour certains pays (2), par région. 
Les tableaux 1/1 à I/4 concernent les gains horaires bruts 
des ouvriers dans l'industrie. Des indices d'évolution des 
gains mensuels bruts des employés dans l'industrie sont 
donnés au tableau I/5. Les tableaux 11/1 et II /2 se 
rapportent aux indices d'évolution des gains mensuels 
bruts des employés dans les services. Le tableau IV 
concerne le coût de la main­d'œuvre. 
(') A l'exception de l'anglais et du français, la nomenclature NACE est 
reprise en annexe dans les autres langues de la Communauté. 
(2) Gains: D, I, NL, B, UK. 
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Introduzione 
Nella presente pubblicazione l'Istituto statistico delle 
Comunità europee espone regolarmente i risultati detta-
gliati delle statistiche armonizzate delle retribuzioni degli 
operai e degli impiegati nell'industria e in taluni gruppi di 
attività dei servizi. Inoltre essa contiene i principali risultati 
delle indagini inerenti al costo della manodopera e 
l'aggiornamento di tali dati per gli anni intercorrenti tra 
due indagini. 
Il volume 1 -1983 della presente pubblicazione contiene la 
descrizione dei metodi e delle definizioni necessaria 
all'interpretazione delle statistiche in parola. 
La statistica armonizzata delle retribuzioni fornisce infor-
mazioni sull'ammontare orario delle retribuzioni lorde 
effettivamente corrisposte agli operai dell'industria non-
ché sulle retribuzioni mensili lorde degli impiegati dell'in-
dustria e dei servizi (commercio all'ingrosso e al minuto, 
istituti di credito e assicurazioni). 
I dati sono ripartiti secondo la NACE (Nomenclatura 
generale delle attività economiche nelle Comunità euro-
pee) illustrano sistematicamente tutte le voci a due cifre 
nonché talune suddivisioni più dettagliate, stabilite di 
comune accordo tra i paesi (1). 
Dette informazioni consentono, in particolare, di confron-
tare l'evoluzione a breve termine nei vari paesi su basi 
identiche. 
D'altronde, la presente pubblicazione presenta, per 
grandi gruppi di attività, le retribuzioni orarie degli opera 
nell'industria e le retribuzioni mensili degli impiegati ne 
servizi convertite in standard di potere d'acquisto (SPA), 
rendendo in tal modo possibile un confronto diretto del 
livello retributivo tra paesi (cfr. nota esplicativa delle 
tabelle 1/1 /e e 11/1). 
I risultati delle statistiche sono esposti circostanziatamen-
te per paese e, nel caso di taluni paesi (2), per regione. Le 
tabelle 1/1 -1/4 riguardano le retribuzioni orarie lorde degli 
operai dell'industria. La tabella 1/5 contiene degli indici 
relativi all'andamento delle retribuzioni mensili lorde degli 
impiegati dell'industria. La tabelle 11/1 e II/2 si riferiscono 
agli indici di evoluzione delle retribuzioni mensili lorde 
degli impiegati dei servizi. La tabella IV riguarda il costo 
della manodopera. 
La nomenclatura NACE figura in allegato per tutte le lingue della 
Comunità ad eccezione dell'inglese e del francese. 
Retribuzioni: D, I, NL, B, UK. 
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5. 
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8 
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11 
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12 
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14 
15 
16 
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NACE 
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17. Produzione e prima trasformazione dei metalli 
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20. Industria del vetro 
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22. Industria chimica 
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22 
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23 
24 
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25 
26 
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4 1 . Industria del tabacco 
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56. Industria della gomma 
57. Trasformazione delle materie plastiche 
58. Industria manifatturiere diverse 
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60. Edilizia e genio civile, tranne l'installazione e 
l'attività di finitura dell'edilizia 
32 
33 
34 
35 
351 
36 
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37 
4 1 / 4 2 
411-423 
424-428 
429 
43 
431 
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44 
45 
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46 
47 
471 
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Inleiding 
In deze publikatie neemt het Bureau voor de Statistiek van 
de Europese Gemeenschappen regelmatig de gedetail­
leerde resultaten op van de geharmoniseerde statistieken 
van de lonen van de arbeiders en employés in de 
nijverheid. Bovendien worden de voornaamste resultaten 
van de enquêtes naar de loonkosten en de bijwerking van 
deze gegevens voor de tussen twee enquêtes liggende 
jaren regelmatig in deze publikatie opgenomen. 
De beschrijving van de methoden en definities die voor de 
interpretatie van deze statistieken noodzakelijk is, is 
gegeven in deel 1­1983 van deze publikatie. 
De geharmoniseerde statistiek van de lonen verschaft 
informatie omtrent de werkelijk aan de arbeiders in de 
nijverheid uitbetaalde bruto­uurlonen, alsmede omtrent 
de bruto­maandlonen van de employés in de nijverheid en 
in de dienstverleningssector (groot­ en kleinhandel, kre­
dietinstellingen en verzekeringswezen). 
De gegevens zijn ingedeeld volgens de NACE (Algemene 
systematische bedrijfsindeling in de Europese Gemeen­
schappen); alle rubrieken met twee cijfers, alsmede een 
aantal meer gedetailleerde onderverdelingen die in 
gemeen overleg tussen de landen (1) werden vastgesteld, 
zijn systematisch hierin opgenomen. 
Aan de hand van deze inlichtingen kan met name de 
ontwikkeling op korte termijn in de verschillende landen 
worden vergeleken, en wel bij gelijke methoden en 
definities. 
Verder bevat deze publikatie voor de grote sectoren de 
uurlonen van de arbeiders in de nijverheid en de maand­
lonen van de employés in de dienstverlenende bedrijven, 
uitgedrukt in koopkrachtstandaard (KKS), waardoor een 
rechtstreekse vergelijking van de loonniveaus in de ver­
schillende landen mogelijk wordt (zie de toelichting bij de 
tabellen 1/1 /c en M/1). 
De resultaten van de statistieken zijn per land en voor 
sommige landen (2) per gebied gegeven. De tabellen 1/1 
t /m I/4 hebben betrekking op de bruto­uurlonen van de 
arbeiders in de nijverheid. De indexcijfers van de ontwik­
keling van de bruto­maandlonen van de employés in de 
nijverheid staan in tabel I/5. In de tabellen H/1 en M/2 zijn 
de indexcijfers voor de ontwikkeling van de bruto­
maandlonen van de employés in de dienstverleningssec­
tor opgenomen. Tabel IV heeft betrekking op de loon­
kosten. 
(') De vertaling van de NACE­nomenclatuur wordt, voor de andere 
talen dan Engels en Frans, aan het einde van deze inleiding 
gegeven. 
(2) Lonen: D, I, NL, B, UK. 
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NACE 
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I 
Statistique harmonisée des gains dans l'industrie 
Harmonized statistics of earnings in industry 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
OF MANUAL WORKERS, BY MAJOR INDUSTRIAL GROUPS 
Total 
industry 
(except 
NACE 
16 + 17) 
Mining 
and 
quarrying 
Manu-
facturing 
industries 
Building 
and 
construction 
1981-IV 
1981-X 
1982-IV 
1982-X 
1983-IV 
1983-X 
1984-IV 
1981-IV 
1981-X 
1982-IV 
1982-X 
1983-IV 
1983-X 
1984-IV 
1981-IV 
1981-X 
1982-IV 
1982-X 
1983-IV 
1983-X 
1984-IV 
1981-IV 
1981-X 
1982-IV 
1982-X 
1983-IV 
1983-X 
1984-IV 
DEUTSCH-
LAND 
102,6 
105,7 
108,8 
110,2 
112,8 
113,8 
114,7 
101,4 
105,6 
105,8 
110,2 
109,6 
112,8 
113,3 
102,7 
105,8 
109,4 
110,5 
113,3 
114,2 
115,0 
102,2 
104,4 
106,4 
108,1 
111,2 
112,1 
114,5 
FRANCE ITALIA NEDER-LAND 
a) Nominal trends (indi 
a) Evolution nominale I 
107,4 
115,1 
126,9 
130,1 
141,0 
146,9 
153,0 
105,1 
112,5 
123,4 
136,3 
145,4 
152,2 
155,0 
107,7 
115,1 
127,9 
130,9 
141,9 
147,7 
154,3 
106,6 
115,5 
125,5 
128,3 
139,0 
145,3 
150,1 
114,5 
124,1 
134,8 
145,2 
158,6 
168,3 
179,6 
117,1 
124,4 
135,6 
144,9 
155,2 
165,1 
175,8 
114,3 
124,0 
134,7 
145,3 
158,8 
168,4 
179,8 
117,5 
125,1 
136,0 
142,9 
156,0 
166,1 
177,6 
102,1 
105,3 
109,6 
112,5 
113,8 
114,7 
115,8 
105,1 
108,4 
114,8 
116,9 
120,5 
118,7 
122,1 
102,5 
105,9 
110,8 
113,7 
115,7 
116,3 
118,4 
101,5 
104,8 
108,4 
111,0 
111,7 
112,5 
111,6 
BELGIQUE 
BELGIË 
LUXEM-
BOURG 
ces, October 1980 = 
UK 
100) 
indices. Octobre 1980 = 100) 
105,2 
109,6 
112,7 
115,7 
119,2 
122,0 
126,2 
104,5 
107,9 
110,9 
113,5 
116,2 
119,7 
124,8 
105,3 
109,7 
113,3 
116,4 
119,9 
122,6 
126,9 
105,1 
108,1 
111,0 
113,1 
116,1 
117,5 
120,2 
104,7 
105,2 
111,2 
113,7 
116,3 
123,2 
130,0 
107,7 
103,8 
95,7 
100,4 
106,0 
108,1 
112,0 
104,5 
104,9 
111,0 
113,5 
115,5 
122,9 
130,2 
105,1 
107,1 
111,6 
114,6 
117,7 
122,2 
126,3 
104,2 
112,1 
118,4 
122,2 
131,8 
105,1 
113,1 
118,6 
123,2 
132,1 
103,2 
108,0 
114,5 
117,3 
126,1 
IRE-
LAND') 
110,7 
119,7 
126,2 
136,9 
144,2 
152,4 
161,8 
110,2 
126,0 
127,6 
142,5 
153,9 
156,7 
172,8 
110,3 
119,4 
125,9 
136,6 
143,5 
151,7 
161,2 
110,9 
120,7 
128,1 
138,0 
143,1 
151,6 
160,7 
DANMARK 
105,2 
110,8 
117,1 
121,6 
125,4 
126,6 
132,6 
106,8 
111,0 
115,9 
123,2 
128,4 
129,8 
134,8 
105,2 
110,8 
117,0 
121,6 
125,4 
126,6 
132,6 
HELLAS2) 
116,5 
127,5 
159,6 
173,4 
185,3 
205,5 
237,6 
b) Real trends (indices, October 1980 = 100)3) 
b) Evolution reelle (indices. Octobre 1980 = 100)3) 
Total 
industry 
(except 
NACE 
16 + 17) 
1981-IV 
1981-X 
1982-IV 
1982-X 
1983-IV 
1983-X 
1984-IV 
98,1 
98,5 
99,2 
97,8 
99,0 
98,4 
97,7 
101,1 
100,8 
104,9 
104,2 
106,8 
106,7 
107,4 
105,3 
106,1 
107,0 
106,0 
108,2 
108,6 
109,8 
98,7 
98,2 
99,6 
100,1 
100,6 
99,5 
98,8 
101,4 
101,7 
100,3 
97,7 
98,2 
96,7 
96,7 
99,9 
96,6 
98,1 
94,7 
93,7 
94,6 
97,0 
96,9 
100,4 
100,7 
102,4 
105,2 
101,2 
99,7 
97,0 
97,4 
98,6 
98,6 
100,4 
99,0 
99,0 
100,1 
98,3 
99,6 
97,1 
98,8 
101,1 
101,7 
113,7 
115,3 
109,4 
112,8 
118,9 
') March and September 
:) Quarterly averages 
3) Data obtained by deflation of nominal data by means 
of consumer prices indices 
') Purchasing power parities for gross domestic product 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT 
DES OUVRIERS, PAR GRANDS GROUPES D'ACTIVITE 
DEUTSCH­
LAND 
3,16 
3,61 
3,97 
4,43 
5,14 
5,76 
6,31 
6,81 
7,11* 
3,46 
3,89 
4,25 
4,83 
5,82 
6,52 
7,15 
7,64 
7,95* 
3,13 
3,58 
3,93 
4,37 
5,06 
5,67 
6,22 
6,72 
7,01* 
3,28 
3,71 
4,13 
4,70 
5,47 
6,06 
6,59 
7,13 
7,55* 
FRANCE 
2,35 
2,68 
2,99 
3,35 
3,90 
4,43 
4,90 
5,44 
5,57* 
2,77 
3,09 
3,42 
3,86 
4,43 
4,92 
5,83 
6,39 
6,39* 
2,35 
2,67 
2,98 
3,33 
3,88 
4,41 
4,91 
5,44 
5,58* 
2,33 
2,67 
2,96 
3,34 
3,91 
4,45 
4,84 
5,38 
5,46* 
ITALIA 
2,97 
3,36 
3,73 
4,15 
4,65 
5,39 
5,89 
6,39 
6,54* 
3,11 
3,55 
4,15 
4,52 
5,16 
6,00 
6,52 
6,96 
7,11* 
2,96 
3,35 
3,70 
4,13 
4,62 
5,35 
5,85 
6,35 
6,50" 
3,04 
3,48 
4,12 
4,55 
5,11 
5,97 
6,36 
6,93 
7,11* 
NEDER­
LAND 
BELGIQUE 
BELGIË 
LUXEM­
BOURG UK 
c) Data expressed in current PPS') 
IRE­
LAND') 
c) Donnees exprimees en SPA courants4) 
3,25 
3,71 
4,06 
4,56 
5,13 
5,66 
6,28 
6,77 
7,03* 
3,60 
4,43 
4,77 
5,10 
5,95 
6,76 
7,58 
8,13 
8,61* 
3,18 
3,62 
3,94 
4,37 
4,91 
5,45 
6,08 
6,57 
6,88* 
3,43 
3,94 
4,36 
5,00 
5,63 
6,19 
6,81 
7,29 
7,45* 
3,34 
3,76 
4,16 
4,75 
5,61 
6,46 
7,01 
7,45 
7,74* 
4,02 
4,48 
4,96 
5,51 
6,51 
7,38 
7,99 
8,66 
9,08* 
3,28 
3,70 
4,10 
4,68 
5,53 
6,38 
6,95 
7,42 
7,68* 
3,46 
3,93 
4,36 
4,95 
5,78 
6,56 
7,06 
7,45 
7,63* 
4,01 
4,56 
5,02 
5,54 
6,04 
6,42 
7,03 
7,61 
7,99* 
4,38 
4,88 
5,36 
5,67 
6,06 
6,37 
6,24 
6,71 
6,91* 
4,14 
4,70 
5,24 
5,79 
6,35 
6,74 
7,38 
7,98 
8,42* 
3,42 
3,87 
4,11 
4,55 
5,13 
5,56 
6,03 
6,42 
6,60* 
3,02 
3,21 
3,59 
4,00 
4,43 
4,87 
5,51 
6,06 
3,00 
3,25 
3,59 
4,12 
3,02 
3,19 
3,59 
4,02 
4,39 
4,87 
5,51 
6,02 
3,06 
3,29 
3,57 
3,94 
4,61 
4,89 
5,51 
6,04 
2,70 
3,02 
3,49 
3,96 
4,57 
5,17 
5,60 
6,02 
6,28* 
3,00 
3,27 
3,82 
4,24 
4,98 
5,93 
6,35 
6,75 
7,32* 
2,68 
3,00 
3,47 
3,94 
4,55 
5,13 
5,56 
5,97 
6,23* 
DANMARK 
3,89 
4,30 
4,85 
5,63 
6,20 
6,90 
7,49 
7,77 
8,21* 
3,79 
4,22 
4,62 
5,27 
5,69 
6,35 
6,97 
7,32 
7,68* 
3,89 
4,30 
4,85 
5,63 
6,20 
6,90 
7,49 
7,77 
8,22* 
HELLAS2) 
1,45 
1,69 
2,02 
2,30 
2,76 
3,26 
3,92 
4,18 
4,32* 
1976­X 
1977­Χ 
1978­X 
1979­X 
1980­X 
1981­X 
1982­X 
1983­X 
1984­IV 
1976­X 
1977­X 
1978­X 
1979­X 
1980­X 
1981­X 
1982­X 
1983­X 
1984­IV 
1976­X 
1977­X 
1978­X 
1979­X 
1980­X 
1981­X 
1982­X 
1983­X 
1984­IV 
1976­X 
1977­X 
1978­X 
1979­X 
1980­X 
1981­X 
1982­X 
1983­X 
1984­IV 
Ensemble 
de 
l'industrie 
(sauf NACE) 
16 + 17) 
Industries 
extractives 
Industries 
manu­
facturières 
Bâtiment 
et 
genie civil 
') Mars et septembre 2) Moyennes trimestrielles 
') Données obtenues par deflation des données nominales 
au moyen des indices des prix a la consommation 
') Parités de pouvoir d'achat pour le produit Interieur brut 
1 purchasing power standard (PPS) = . 1 standard de pouvoir d'achat (SPA) = 
DM FF 100 LIT HFL BFR LFR UKL IRL DKR DR 
3,36 
3,15 
3,02 
2,85 
2,64 
2,49 
2,37 
2,27 
2,19* 
"Estimates 
5,91 
5,84 
5,86 
5,87 
5,85 
5,93 
6,06 
6,17 
6,28* 
6,65 
7,17 
7,51 
7,90 
8,46 
9,06 
9,70 
10,36 
10,80* 
3,41 
3,29 
3,19 
3,01 
2,82 
2,69 
2,59 
2,45 
2,38* 
49,94 
48,61 
46,59 
44,25 
40,84 
38,87 
37,82 
37,18 
37,10* 
45,92 
43,64 
41,62 
39,36 
38,59 
38,15 
37,67 
37,71 
37,90» 
0,47 
0,48 
0,49 
0,51 
0,54 
0,55 
0,53 
0,52 
0,51* 
0,47 
0,49 
0,49 
0,51 
0,51 
0,54 
0,57 
0,59 
0,60* 
8,88 
8,77 
8,82 
8,62 
8,28 
8,24 
8,33 
8,36 
8,28* 
33,03 
33,80 
35,09 
37,80 
39,51 
42,61 
48,23 
53,60 
60,00* 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984* 
•Estimations 
TRENDS OF AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
INDICES - OCTOBER 1980 = 100 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
01 
02 
03 
04 
85 
05 
06 
86 
87 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
88 
89 
15 
16 
A L L INDUSTRIES (NACE 1 TO 5) 
A L L INDUSTRIES 
(NACE 1 TO 5 EXCP 16 A N D 17) 
MINING AND QUARRYING 
(NACE 11,13,21,23) 
MANUFACTURING INDUSTRIES 
(NACE 12,14,15,22,24-26,3,4) 
ENERGY A N D WATER 
EXTRACTION OF SOLID FUELS 
HARD COAL MINES 
-UNDERGROUND 
-SURFACE 
COKE OVENS 
EXTRAC.PETROLEUM, NATU RAL 
GAS 
MINERAL OIL REFINING 
NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
PROD. ELECTRICITY.GAS, STEAM 
WATER SUPPLY 
EXTRAC.OF METALLIFEROUS ORES 
EXTRACTION OF IRON ORE 
-UNDERGROUND 
-SURFACE 
PRODUCTION OF METALS 
IRON.STEEL IND.(ECSC TREATY) 
NACE 
A 
B 
C 
D 
1 
11 
111.1 
111.1A 
111.1B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
211A 
211B 
22 
221 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
M 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
DEUTSCHLAND 
X.83 
113,9 
113,5 
113,3 
113,8 
113,5 
113,3 
112,8 
112,7 
107,2 
114,2 
114,0 
113,3 
112,3') 
105,0 
113,3 
113,3 
113,8 
113,7 
111,7 
113,8 
113,7 
115,1 
111,2 
111,4 
113,7 
112,5 
106,6 
114,7 
114,5 
117,4 
117,8 
118,3 
IV.84 
114,7 
114,5 
113,9 
114,7 
114,5 
113,8 
113,3 
113,3 
104,0 
115,0 
114,7 
113,8 
1-12,5') 
105,0 
113,5 
113,5 
117,0 
116,9 
113,2 
114,3 
114,2 
116,4 
112,2 
112,3 
116,8 
114,4 
107,4 
116,3 
116,2 
117,2 
120,2 
120,7 
FRANCE 
X.83 
146,9 
146,2 
149,6 
152,2 
152,4 
147,7 
146,8 
149,6 
218,1 
218,1 
222,6 
211,7 
154,7') 
154.23) 
148,7 
149,1 
147,1 
147,7 
145,8 
147,1 
147,1 
IV.84 
153,0 
152,1 
155,6 
155,0 
155,0 
154,3 
153,2 
155,8 
153,7') 
152,9') 
146,3 
149,7 
147,4 
156,9 
156,7 
153,0 
158,3 
158,3 
ITALIA 
X.83 
168,8 
167,5 
172,9 
168,3 
166,8 
172,9 
165,1 
165,0 
174,8 
168,4 
166,9 
172,9 
156,7 
160,0 
160,0 
152,3 
165,9 
165,9 
176,1 
169,1 
169,2 
167,8 
174,1 
174,1 
184,9 
161,7 
171,1 
171,2 
162,7 
175,9 
175,9 
165,7 
IV.84 
180,6 
179,4 
184,0 
179,6 
178,1 
184,0 
175,8 
175,7 
185,3 
179,8 
178,2 
184,1 
176,0 
172,3 
172,2 
163,4 
179,0 
179,1 
168,0 
185,2 
185,3 
159,1 
183,7 
183,6 
196,6 
175,6 
179,7 
179,7 
177,0 
182,4 
182,3 
186,6 
NEDERLAND 
X.83 
114,5 
114,2 
115,6 
114,7 
114,5 
115,6 
118,7 
119,0 
116,3 
116,0 
116,6 
107,7 
107,6 
118,1 
117,9 
116,0 
115,8 
IV.84 
115,6 
115,3 
116,6 
115,8 
115,6 
116,7 
122,1 
122,6 
118,4 
118,1 
117,6 
109,0 
109,0 
121,1 
120,9 
123,3 
123,1 
BELGIQUE-BELGIE 
X.83 
122,0 
121,2 
126,5 
119,7 
119,6 
122,6 
121,7 
126,5 
120,4 
120,4 
116,5 
123,1 
123,2 
118,0 
118,9 
122,9 
122,8 
131,4 
119,3 
119,3 
IV.84 
126,2 
125,4 
130,8 
124,8 
124,7 
126,9 
126,1 
130,8 
125,1 
125,1 
120,2 
120,2 
120,2 
121,6 
122,8 
129,5 
129,5 
132,8 
130,9 
130,9 
') March and September 
') NACE 12 Included In NACE 11 
') NACE 14 included In NACE 13 
') NACE SO excluded 
EVOLUTION DU GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE 
INDICES - OCTOBRE 1980 = 100 
LUXEMBOURG 
X.83 
122,6 
123,5 
123,4 
123,2 
123,1 
123,4 
108,1 
107,7 
122,9 
123,4 
123,4 
132,3 
132,3 
125,8 
126,1 
121,3 
123,1 
123,1 
IV.84 
129,5 
130,7 
127,3 
130,0 
130,3 
127,3 
112,0 
111,5 
130,2 
131,3 
127,3 
134,3 
134,3 
136,0 
136,4 
140,4 
134,8 
134,8 
UNITED KINGDOM 
X.83 IV.84 
132,5 
130,6 
128,9 
131,8 
130,0 
129,6 : 
132,1 
130,1 : 
129,1 
143,8 
143,3 
123,5 
140,3 
140,2 
142,3 
141,2 
141,2 : 
125,2 
132,6 
132,1 
128,5 
IRELAND ') 
X.83 
152,4 
150,8 
150,0 
156,7 
155,3 
185,7 
151,7 
150,4 
150,0 
155,0 
153,8 
157,0 
155,6 
165,6 
IV.84 
161,8 
160,3 
158,9 
172,8 
171,4 
206,4 
161,2 
159,5 
158,9 
165,7 
164,2 
176,0 
174,0 
171,5 
DANMARK 
X.83 
126,6') 
126.74) 
125,9") 
129,8 
129,9 
130,0 
126,6 
126,7 
125,9 
128,5 
128,1 
143,3 
127,1 
126,8 
127,3 
128,9 
128,5 
129,0 
IV.84 
132.64) 
132,6") 
132,3") 
134,8 
135,7 
135,9 
132,6 
132,6 
132,2 
129,8 
129,5 
143,6 
132,7 
132,4 
132,9 
134,5 
134,1 
134,6 
HELLAS 
X.83 IV.84 
205,5 237,6 
200,0 229,4 
221,2 258,8 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
M 
T 
M 
h 
T 
M 
F 
T 
M 
h 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
NOMENCLATURES 
NACE 
A 
B 
C 
D 
1 
11 
111.1 
111.1A 
111.1B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
211A 
211B 
22 
221 
CRONOS DESCRIPTION 
01 
02 
03 
04 
85 
05 
06 
86 
87 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
88 
89 
15 
16 
ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1 - 5) 
ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1-5 SAUF 16 ET 17) 
INDUSTRIES EXTRACTIVES 
(NACE 11,13,21,23) 
INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
(NACE 12,14,15,22,24-26,3,4) 
ENERGIE ET EAU 
EXTRAC. COMBUSTIBLES SOLIDES 
EXTRACTION DE HOUILLE 
-FOND 
-JOUR 
COKERIES 
EXTRAC. PETROLE, GAZ NATUREL 
RAFFINAGE DE PETROLE 
IND. COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
ELECTRICITE, GAZ, VAPEUR. 
CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU 
EXTRAC. DE MINERAIS METALLIQ 
EXTRACTION DE MINERAI DE FER 
-FOND 
-JOUR 
PROD., TRANSF. DES METAUX 
SIDERURGIE SELON TRAITE CECA 
') Mars et septembre 
') NACE 12 comprise sous NACE 11 
') NACE 14 comprise sous NACE 13 
') Non compris NACE 50 
TRENDS OF AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS (CONT'D) 
INDICES - OCTOBER 1980 = 100 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
17 PROD. OF NON-FERROUS METALS 
18 OTHER MINERALS, PEAT EXTRAC. 
19 MANUFACTURE OF NON-METALLIC 
MINERAL PRODUCTS 
20 MANUFACTURE OF GLASS 
21 MANUFACTURE OF CERAMIC 
GOODS 
22 CHEMICAL INDUSTRY 
23 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
24 METAL MANUFACT. , ENGINEERING 
25 MANUFACT. OF METAL ARTICLES 
26 FOUNDRIES 
27 MANUFACTURE OF STRUCTURAL 
METAL PRODUCTS 
28 TOOLS, FINISHED METAL GOODS 
29 MECHANICAL ENGINEERING 
30 OFF. MACH IN ERY, DATA PROCESS. 
31 ELECTRICAL ENGINEERING 
NACE 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
3 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
DEUTSCHLAND 
X.83 
114,4 
113,9 
115,1 
112,4 
112,4 
107,2 
112,9 
112,2 
113,7 
114,0 
113,0 
115,4 
111,8 
111,2 
112,5 
116,0 
115,6 
114,3 
108,4 
108,0 
111,4 
114,3 
113,9 
113,9 
113,2 
112,9 
112,6 
113,3 
113,3 
113,5 
113,4 
113,3 
112,0 
112,8 
112,6 
112,8 
112,9 
112,6 
113,9 
116,1 
116,1 
115,1 
113,8 
113,7 
112,5 
IV.84 
115,3 
114,9 
114,6 
113,5 
113,5 
104,0 
114,1 
113,5 
115,0 
116,5 
115,7 
116,7 
114,1 
113,6 
114,0 
118,1 
118,1 
114,6 
111,4 
111,2 
111,5 
114,3 
114,0 
113,8 
113,2 
112,9 
113,2 
113,4 
113,3 
114,0 
113,4 
113,3 
112,4 
113,1 
112,8 
113,6 
113,0 
112,8 
113,9 
116,3 
116,3 
115,9 
113,6 
113,8 
112,3 
FRANCE 
X.83 
145,1 
145,0 
146,4 
146,5 
145,5 
145,3 
147,8 
140,8 
140,3 
146,3 
144,3 
152,4 
146,6 
146,6 
145,5 
147,3 
147,0 
149,6 
148,9 
148,6 
150,2 
147,0 
147,3 
147,7 
147,6 
149,3 
149,3 
150,1 
147,5 
147,3 
145,8 
151,9 
147,6 
153,9 
147,8 
146,4 
150,0 
IV.84 
152,0 
151,3 
150,7 
150,5 
151,3 
151,0 
155,1 
147,0 
145,9 
153,0 
150,9 
159,5 
151,5 
151,9 
150,8 
153,9 
153,5 
156,3 
155,8 
155,9 
158,0 
154,9 
155,3 
158,1 
152,4 
156,4 
158,2 
157,8 
153,8 
153,3 
153,2 
157,2 
155,6 
156,5 
154,8 
152,7 
156,7 
ITALIA 
X.83 
161,6 
161,3 
165,4 
167,5 
167,5 
176,2 
170,3 
169,2 
175,6 
168,4 
168,7 
167,1 
172,0 
169,8 
176,7 
162,5 
161,3 
168,2 
165,7 
166,0 
160,8 
161,6 
161,6 
161,2 
161,3 
161,4 
158,9 
160,0 
160,0 
161,7 
163,6 
164,3 
161,5 
161,5 
161,5 
162,6 
166,3 
167,5 
162,5 
165,6 
165,4 
165,9 
IV.84 
172,3 
172,0 
178,3 
176,2 
176,1 
186,8 
185,5 
184,0 
192,8 
184,1 
184,2 
184,9 
187,0 
183,7 
194,5 
173,0 
171,4 
180,7 
180,9 
180,8 
178,8 
172,5 
172,7 
171,4 
168,0 
167,9 
168,6 
173,0 
173,1 
173,4 
174,5 
175,5 
170,9 
172,4 
172,4 
174,2 
174,9 
175,9 
171,6 
177,5 
175,8 
180,8 
NEDERLAND 
X.83 
114,6 
114,7 
114,4 
114,3 
115,1 
115,7 
116,4 
115,2 
118,5 
118,6 
116,1 
115,7 
118,3 
115,7 
115,6 
113,9 
114,0 
114,0 
114,0 
117,5 
117,4 
115,3 
115,3 
115,9 
115,0 
118,8 
IV.84 
118,3 
118,3 
116,4 
116,2 
117,5 
117,9 
117,5 
116,0 
123,3 
123,1 
117,1 
116,8 
119,4 
116,2 
116,0 
115,4 
115,6 
115,9 
116,0 
116,5 
116,5 
116,2 
116,3 
117,2 
116,2 
120,0 
BELGIQUE-BELGIE 
X.83 
125,6 
125,5 
130,7 
119,5 
119,3 
122,6 
122,1 
128,5 
123,1 
122,9 
124,6 
119,9 
117,9 
132,7 
120,6 
119,9 
122,0 
121,0 
120,9 
122,1 
121,1 
120,9 
122,3 
118,8 
118,4 
122,1 
122,0 
125,8 
121,4 
121,5 
121,1 
120,2 
120,1 
120,1 
122,1 
121,3 
123,7 
IV.84 
131,6 
131,5 
133,6 
125,2 
125,0 
126,7 
126,7 
127,7 
128,0 
128,3 
122,0 
125,3 
124,4 
131,0 
123,5 
123,1 
127,0 
126,3 
126,1 
127,9 
125,9 
125,7 
127,1 
122,7 
122,4 
127,1 
126,8 
134,2 
127,8 
127,9 
127,7 
125,8 
125,8 
123,9 
127,8 
126,5 
130,4 
') March and September 
') NACE 26 included In NACE 25 
EVOLUTION DU GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE (SUITE) 
INDICES - OCTOBRE 1980 = 100 
LUXEMBOURG 
X.83 IV.84 
120,9 
120,9 
122,8 
122,8 
121,8 
121,4 
122,7 
115,6 
109,4 
122,7 
142,8 
141,8 
147,4 
121,0 
123,3 
108,6 
124,5 
124,8 
120,8 
126,9 
126,8 
127,3 
116,3 
115,8 
138,3 
139,2 
138,4 
123,6 
123,0 
129,5 
105,2 
123,0 
93,5 
126,7 
126,7 
127,2 
127,2 
127,2 
128,1 
124,9 
121,4 
119,3 
124,9 
164,2 
165,5 
135,0 
128,0 
130,6 
114,8 
130,1 
130,3 
122,6 
132,4 
132,2 
135,2 
117,3 
116,7 
142,8 
144,6 
140,4 
132,9 
132,3 
130,1 
106,6 
122,6 
104,1 
127,4 
126,8 
130,9 
131,1 
131,0 
126,2 
129,3 
128,9 
119,2 
135,3 
133,1 
130,3 
131,8 
132,2 
132,5 
146,6 
147,2 
122,4 
132,4 
130,8 
129,5 
132,4 
131,1 
127,1 
128,2 
129,2 
123,2 
130,6 
131,5 
128,2 
130,3 
130,2 
130,1 
138,3 
144,9 
135,6 
127,9 
127,6 
128,6 
UNITED KINGDOM 
X.83 IV.84 
IRELAND') 
X.83 IV.84 
153,8 168,7 
152,5 166,3 
141,8 158,7 
152.52) 164,12) 
151.02) 162.92) 
150.52) 161,72) 
147,3 
145,9 
154,2 
145,6 
143,8 
145,7 
143,8 
145,4 
154,8 
152,8 
159,2 
150,7 
151,0 
148,2 
153,1 
151,6 
161,4 
148,4 
145,1 
155,7 
154,5 
163,8 
153,8 
152,1 
150,6 
167,6 
165,7 
173,3 
157,3 
157,4 
152,9 
DANMARK 
X.83 
123,0 
122,7 
123,1 
129,8 
129,9 
119,8 
129,1 
128,1 
133,6 
127,1 
126,0 
131,4 
131,5 
128,8 
134,4 
131,9 
132,4 
129,5 
128,5 
128,2 
128,6 
123,0 
123,3 
123,7 
135,8 
135,7 
136,2 
126,6 
126,3 
126,8 
125,6 
125,4 
124,7 
124,2 
126,0 
125,3 
125,3 
125,7 
125,1 
IV.84 
131,0 
130,5 
131,0 
134,8 
135,7 
125,3 
135,0 
134,2 
138,7 
128,5 
127,7 
132,0 
135,7 
133,4 
137,9 
136,8 
136,9 
134,5 
136,7 
136,5 
136,9 
133,0 
133,3 
133,7 
146,1 
146,1 
146,6 
133,9 
133,5 
134,0 
130,2 
130,0 
129,9 
129,3 
131,0 
130,9 
130,9 
131,1 
131,0 
HELLAS 
X.83 IV.84 
212.3 247,5 
209.4 243,0 
221.5 266,7 
204.32) 239,32) 
199.32) 234,52) 
212.02) 246,72) 
195,7 227,6 
189,5 220,2 
224,4 261,6 
208,3 237,0 
200,0 228,2 
224,2 253,8 
NOMENCLATURES 
NACE 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
CRONOS DESCRIPTION 
17 PRODUCT. METAUX NON FERREUX 
18 EXTRACT. D'AUTRES MINERAUX 
TOURBIERES 
19 INDUSTRIE DES PRODUITS 
MINERAUX NON METALLIQUES 
20 INDUSTRIE DU VERRE 
21 FABR. DE PRODUITS CERAMIQUES 
22 INDUSTRIE CHIMIQUE 
23 PROD. FIBRES ARTIFICIELLES 
24 TRANSFORMATION DES METAUX 
25 FABRIC. D'OUVRAGES EN METAUX 
26 FONDERIES 
27 CONSTRUCTION METALLIQUE 
28 FABR. D'OUTILLAGE EN METAUX 
29 CONSTRUCTION DE MACHINES ET 
DE MATERIEL MECANIQUE 
30 CONSTR. MACHINES DE BUREAU 
31 CONSTR. ELECTRIQUE.ELECTRON. 
') Mars et septembre 
2) NACE 26 comprise sous NACE 25 
TRENDS OF AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS (CONT'D) 
INDICES - OCTOBER 1980 = 100 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION NACE 
DEUTSCHLAND 
X.83 IV.84 
FRANCE 
X.83 IV.84 
ITALIA 
X.83 IV.84 
NEDERLAND BELGIQUE-BELGIE 
X.83 IV.84 X.83 IV.84 
32 MOTOR VEHICLES,PARTS,ACCESS. 
33 MOTOR VEHICLES 
34 OTHER MEANS OF TRANSPORT 
35 SHIPBUILDING 
36 AEROSPACE EQUIPMENT 
37 INSTRUMENT ENGINEERING 
38 FOOD, DRINK AND TOBACCO 
39 FOOD INDUSTRY 
40 DRINK INDUSTRY 
41 TOBACCO INDUSTRY 
42 TEXTILE INDUSTRY 
43 WOOL INDUSTRY 
44 COTTON INDUSTRY 
45 KNITTING INDUSTRY 
46 LEATHER AND LEATHER GOODS 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411/23 
424/28 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
114,6 
114,7 
114,3 
114,9 
114,8 
115,3 
115,2 
115,0 
114,8 
115,0 
114,9 
113,7 
114,6 
114,7 
115,5 
114,1 
113,4 
114,9 
115,5 
115,3 
114,1 
114,5 
114,4 
112,8 
117,1 
116,8 
117,0 
121,6 
118,9 
121,8 
113,3 
113,2 
112,2 
111,2 
111,3 
111,9 
113,1 
112,0 
112,0 
111,7 
113,5 
111,1 
110,9 
111,8 
109,9 
114,6 
114,8 
114,0 
115,1 
115,0 
115,0 
114,5 
114,4 
114,9 
113,5 
113,4 
110,6 
115,1 
115,1 
116,7 
114,4 
114,0 
115,0 
116,7 
115,9 
115,7 
117,0 
116,4 
114,8 
117,8 
117,4 
119,2 
122,3 
120,7 
121,5 
113,8 
113,6 
112,8 
111,3 
111,9 
111,4 
113,1 
112,0 
111,8 
112,6 
113,7 
112,2 
112,5 
113,3 
112,1 
145,1 150,6 
144,7 148,8 
145,7 
145,1 
154,2 
144,1 
143,6 
148,2 
145,0 
152,5 
146,5 
145,4 
147,9 
145,8 
144,8 
147,2 
151,3 
149,7 
150,3 
148,9 
150,1 
149,8 
150,2 
149,6 
148,7 
149,3 
150,3 
149,6 
151,2 
150,5 
148,9 
151,0 
153,0 
152,7 
161,1 
152,3 
152,5 
142,8 149,1 
156,0 
153,5 
161,0 
153,3 
151,1 
155,1 
153,4 
151,2 
154,8 
154,4 
153,0 
156,6 
155,8 
154,3 
155,5 
153,1 
150,5 
153,9 
155,6 
154,9 
154,6 
156,5 
154,8 
157,0 
157,2 
156,1 
158,5 
161,5 
162,3 
154,7 
163,2 
164,2 
150,4 
163,1 
163,1 
164,3 
155,7 
155,6 
167,3 
167,8 
167,9 
166,8 
166,9 
167,5 
166,9 
173,2 
171,8 
175,6 
174,5 
172,8 
176,6 
171,2 
170,6 
172,8 
177,6 
178,1 
174,7 
177,6 
173,5 
180,5 
169,8 
170,9 
169,0 
182,8 
177,5 
186,5 
182,7 
176,4 
183,8 
173,7 
171,5 
177,5 
174,7 
175,8 
165,7 
178,2 
179,9 
158,5 
174,5 
174,4 
176,3 
166,0 
165,9 
182,4 
180,6 
180,6 
187,4 
180,0 
179,7 
180,9 
186,1 
184,8 
187,0 
189,8 
187,1 
191,4 
182,1 
180,6 
187,8 
180,3 
190,3 
167,5 
185,7 
182,0 
188,4 
180,7 
178,8 
184,0 
189,9 
185,5 
192,7 
188,7 
183,6 
189,7 
182,8 
182,4 
183,9 
119,2 
118,9 
116,5 
116,0 
114,3 
114,4 
114,6 
115,2 
117,1 
116,8 
120,2 
117,7 
117,4 
124,3 
122,3 
113,0 
113,6 
109,4 
113,2 
109,0 
108,3 
118,3 
118,1 
119,0 
118,6 
116,9 
117,0 
116,9 
117,9 
117,9 
117,2 
119,9 
119,6 
119,4 
126,8 
124,7 
113,0 
114,3 
110,6 
107,1 
108,9 
121,3 
122,2 
114,1 
123,1 
123,3 
121,1 
119,6 
119,7 
118,1 
117,9 
117,9 
126,0 
124,8 
128,8 
122,8 
121,7 
125,5 
121,6 
120,2 
125,1 
122,8 
122,9 
121,0 
126,2 
125,7 
126,4 
126,1 
125,0 
127,6 
128,7 
129,7 
127,3 
124,6 
124,2 
125,4 
128,1 
122,9 
129,2 
122,2 
118,9 
128,2 
126,2 
127,4 
116,9 
127,4 
127,9 
122,6 
125,4 
125,5 
122,9 
122,1 
122,2 
132,1 
129,7 
137,7 
127,0 
125,5 
130,5 
127,2 
125,1 
132,2 
127,5 
127,6 
126,2 
128,5 
126,5 
129,5 
129,3 
127,8 
131,4 
132,1 
133,4 
130,4 
128,1 
127,6 
129,2 
131,1 
124,2 
132,6 
128,4 
125,4 
134,1 
') March and September 
>) NACE 36 Included in NACE 35 
') NACE 45 Included in NACE 43 
EVOLUTION DU GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE (SUITE) 
INDICES - OCTOBRE 1980 = 100 
LUXEMBOURG 
X.83 
124,0 
123,2 
132,6 
122,7 
120,1 
133,3 
125,5 
133,3 
134,2 
IV.84 
123,2 121,4 
116,4 115,3 
141,8 138,4 
129,0 
127,6 
138,0 
130,1 
127,6 
136,7 
124,5 
130,9 
139,7 
UNITED KINGDOM 
X.83 IV.84 
134,7 
136,2 
131,8 
131,0 
130,7 
124,9 
134,5 
134,4 
135,0 
128,1 
128,1 
126,1 
133,9 
134,9 
132,6 
130,3 
129,6 
130,1 
129,5 
128,9 
129,3 
131,3 
130,3 
128,6 
139,2 
137,2 
138,6 
123,2 
122,0 
124,1 
128,4 
127,0 
124,9 
127,6 
124,2 
127,3 
125,8 
122,1 
123,1 
122,1 
123,1 
121,2 
IRELAND ' 
X.83 IV.84 
134,6 
137,8 
171,0 
147,4 
149,7 
153,3 
161,4 
145,9 
156,5 
155,5 
152,3 
157,7 
156,7 
145,8 
151,3 
148,7 
148,6 
158,0 
156,2 
148,4 
161,3 
155,6 
162,1 
153,6 
153,5 
136,4 
147,6 
142,4 
145,7 
149,3 
146,5 
168,2 
142,4 
143,8 
185,2 
158,6 
158,3 
159,6 
168,1 
151,7 
164,9 
163,9 
157,9 
163,5 
162,9 
157,4 
173,8 
171,8 
167,3 
159,9 
157,0 
158,0 
166,5 
164,3 
157,8 
168,3 
164,0 
168,0 
163,5 
162,1 
153,5 
155,4 
149,8 
154,3 
157,7 
152,8 
178,8 
DANMARK 
X.83 
125,2 
125,0 
120,6 
121,9 
122,1 
117,7 
122,5 
122,7 
118,3 
128,2 
127,9 
128,0 
128,3 
127,5 
129,1 
128,3 
127,6 
129,2 
126,3 
126,0 
127,3 
126,8 
123,5 
127,1 
129,7 
133,6 
127,6 
135,3 
138,3 
132,0 
130,4 
132,9 
126,9 
129,9 
135,3 
129,3 
122,7 
124,1 
120,7 
IV.84 
133,5 
133,5 
132,4 
127,8 
128,1 
127,0 
128,6 
128,8 
127,7 
131,5 
131,1 
131,3 
135,0 
133,8 
136,6 
135,4 
134,4 
137,2 
129,3 
128,8 
130,8 
141,6 
139,4 
141,4 
136,6 
141,6 
133,6 
144,5 
148,1 
139,8 
134,4 
138,6 
130,8 
136,6 
143,7 
135,6 
124,4 
122,7 
125,1 
HELLAS 
X.83 IV.84 
194.32) 213.52) 
195.02) 214.92) 
262,42) 274,22) 
219,4 251,6 
215,1 243,4 
222,8 265,8 
213,1 263,6 
209.6 251,3 
211,1 288,9 
218,3 268,3 
216.7 256,1 
222,7 278,4 
222,2') 255,6') 
209,2') 236,1') 
229,5') 268,2') 
245,2 
252,6 
256,3 
NOMENCLATURES 
NACE 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411/23 
424/28 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
CRONOS DESCRIPTION 
32 AUTOMOBILES.PIECES 
DETACHEES 
33 VEHICULES AUTOMOBILES 
34 AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 
35 CONSTRUCTION NAVALE 
36 CONSTRUCTION D'AERONEFS 
37 INSTR. DE PRECISION, OPTIQUE 
38 IND. PRODUITS ALIMENTAIRES 
39 PRODUITS ALIMENTAIRES 
40 BOISSONS 
41 TABAC 
42 INDUSTRIE TEXTILE 
43 INDUSTRIE LAINIERE 
44 INDUSTRIE COTONNIERE 
45 BONNETERIE 
46 INDUSTRIE DU CUIR 
') Mars et septembre 
2) NACE 36 comprise sous NACE 35 
') NACE 45 comprise sous NACE 43 
TRENDS OF AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS (CONT'D) 
INDICES - OCTOBER 1980 = 100 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
47 MANUF. OF CLOTHING, FOOTWEAR 
48 MANUFACTURE OF FOOTWEAR 
49 MANUFACTURE OF CLOTHING 
50 TIMBER, W O O D E N FURNITURE 
51 PAPER, PRINTING, PUBLISHING 
52 MANUF. OF PULP.PAPER, BOARD 
53 PROCESS. OF PAPER A N D BOARD 
54 PRINTING A N D PUBLISHING 
55 PROC. OF RUBBER AND PLASTIC 
56 MANUFACT. OF RUBBER 
PRODUCTS 
57 PROCESSING OF PLASTIC 
58 OTHER MANUFACTURING INDUST. 
59 BUILD. AND CIVIL ENGINEERING 
60 BUILDING EXCL. INSTALLATION 
NACE 
45 
451/52 
453/54 
46 
47 
471 
472 
473/74 
48 
481 
483 
49 
50 
500/02 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
DEUTSCHLAND 
X.83 
110,7 
110,2 
111,1 
113,3 
113,0 
113,7 
110.22) 
110.52) 
110,52) 
113,4 
113,0 
113,3 
114,8 
114,0 
114,3 
116,4 
115,2 
115,3 
113,6 
113,3 
113,4 
115,3 
114,2 
116,4 
113,3 
112,2 
113,1 
112,6 
112,1 
111,3 
115,0 
113,0 
115,0 
109,9 
111,4 
110,2 
112,1 
112,1 
112,3 
112,3 
IV.84 
111,8 
112,0 
112,0 
116,1 
115,8 
116,5 
110.72) 
110,62) 
111.02) 
115,3 
115,0 
114,7 
116,3 
115,6 
115,5 
121,8 
120,6 
116,3 
115,7 
115,4 
115,0 
115,6 
114,3 
117,6 
113,9 
112,9 
113,8 
112,6 
112,2 
111,4 
116,0 
114,3 
116,0 
111,2 
112,3 
111,3 
114,5 
114,5 
114,7 
114,7 
FRANCE 
X.83 
149,6 
143,5 
150,8 
144,4 
140,9 
146,3 
151,2 
145,2 
151,9 
148,4 
147,6 
152,5 
149,9 
148,9 
149,2 
146.65) 
145,9s) 
147,85) 
152,9 
151,3 
150,8 
145,4 
144,9 
146,7 
143,7 
143,0 
142,3 
147,5 
147,7 
149,4 
147,9 
143,4 
149,7 
145,3 
145,5 
145,2 
145,6 
IV.84 
155,6 
149,0 
155,8 
152,1 
146,0 
151,7 
156,7 
151,1 
156,9 
154,9 
153,3 
160,3 
158,1 
156,1 
151,2 
154,1s) 
153,3s) 
152,0s) 
161,6 
158,4 
160,5 
151,9 
151,1 
154,6 
150,6 
149,2 
153,5 
153,5 
153,8 
155,2 
152 ;2 
149,3 
153,4 
150,1 
150,3 
149,9 
150,4 
ITALIA 
X.83 
176,3 
173,3 
177,2 
174,2 
173,2 
175,1 
177,5 
173,9 
178,0 
181,1 
179,9 
184,2 
171,7 
172,4 
165,6 
165,1 
164,4 
168,9 
168,1 
167,1 
170,0 
177,2 
179,7 
162,8 
170,0 
169,4 
171,7 
168,0 
167,9 
166,5 
173,8 
172,6 
175,9 
170,5 
172,6 
167,3 
166,1 
166,2 
162,9 
166,4 
166,4 
164,8 
IV.84 
186,7 
184,1 
187,4 
183,9 
182,9 
184,8 
188,2 
186,3 
188,5 
192,1 
191,3 
193,4 
183,7 
183,6 
180,4 
175,9 
175,1 
178,4 
173,7 
171,9 
177,4 
191,4 
192,5 
182,4 
181,5 
180,7 
183,5 
179,9 
179,6 
180,1 
185,0 
183,8 
187,0 
183,5 
184,3 
181,8 
177,6 
177,7 
172,4 
177,2 
177,3 
173,0 
NEDERLAND 
X.83 
110,5 
110,6 
110,2 
112,5 
110,3 
110,0 
112,5 
112,4 
116,0 
115,1 
119,2 
116,2 
115,3 
115,0 
115,0 
113,6 
112,8 
115,5 
115,7 
112,5 
112,5 
111,9 
112,0 
IV.84 
108,7 
108,8 
108,0 
108,0 
107,8 
112,8 
112,7 
120,6 
119,8 
123,0 
122,0 
121,2 
116,7 
116,6 
112,5 
112,2 
118,1 
118,2 
111,6 
111,6 
110,5 
110,6 
BELGIQUE-BELGIE 
X.83 
127,2 
120,8 
129,3 
136,9 
122,5 
146,4 
128,8 
129,0 
131,7 
121,2 
120,9 
123,8 
124,1 
122,7 
130,7 
126,4 
125,9 
132,4 
123,8 
122,4 
128,3 
123,2 
121,4 
134,7 
124,0 
123,3 
127,6 
121,0 
120,6 
123,8 
125,6 
124,8 
128,8 
119,6 
118,7 
123,0 
117,5 
117,5 
116,8 
116,8 
IV.84 
131,5 
124,9 
133,7 
139,9 
126,2 
149,1 
132,8 
131,5 
136,0 
125,1 
124,6 
129,0 
128,5 
127,0 
135,9 
129,7 
129,6 
130,7 
130,9 
129,9 
134,1 
125,7 
123,3 
141,0 
127,5 
126,9 
130,2 
123,2 
122,9 
125,4 
129,5 
128,9 
131,6 
122,0 
120,8 
126,2 
120,2 
120,2 
119,0 
119,0 
') March and September 
!) NACE 455 Included 
') NACE 45 included in NACE 43 
·) Including NACE 455 and 456 
s) NACE 472 included in NACE 471 
10 
EVOLUTION DU GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE (SUITE) 
INDICES - OCTOBRE 1980 = 100 
LUXEMBOURG 
X.83 IV.84 
182,1 
195,5 
133,3 
125,1 
127,2 
128,6 
121,9 
121,0 
122,6 
126,3 
126,8 
117,8 
126,6 
126,5 
128,4 
120,8 
122,2 
106,1 
122,2 
122,2 
12C 
12C 
),7 
>,7 
186,2 
213,1 
135,0 
132,2 
94,4 
135,3 
131,1 
134,0 
140,6 
133,1 
132,5 
132,3 
131,8 
132,3 
119,3 
131,7 
131,3 
137,3 
126,2 
127,6 
107,8 
126,3 
126,3 
125,3 
125,3 
123,8 
121,6 
122,9 
120,0 
118,7 
119,4 
123,3 
124,0 
123,5 
129,3 
129,2 
126,2 
138,2 
136,6 
136,5 
129,2 
127,3 
128,6 
136,9 
134,7 
132,0 
137,5 
136,0 
139,0 
126,3 
125,5 
126,7 
128,2 
130,1 
125,3 
126,4 
123,2 
127,8 
125,8 
125,4 
134,6 
126,1 
126,1 
124,7 
UNITED KINGDOM 
X.83 IV.84 
IRELAND ') 
X.83 IV.84 
158,5 
155,6 
155,3 
154,6 171,8 
140,4 153,1 
157,8 178,3 
148,1") 155,1") 
152,1") 156,7") 
144,0') 151,6') 
148,1 154,0 
147,3 153,1 
167,3 169,4 
150,0 
147,0 
149,3 
157,9 
155,2 
154,2 
153,5s) 160,5s) 
150,2s) 156,1s) 
155,8s) 162,4s) 
147,4 
144,9 
145,8 
144,1 
145,1 
142,8 
150,7 
148,8 
161,7 
154,2 
148,0 
167,9 
155,3 
153,1 
149,8 
154,8 
155,9 
162,3 
152,7 
158,6 
154,4 
159,1 
157,1 
164,8 
156,8 
150,7 
173,3 
151,6 160,7 
DANMARK 
X.83 
127,4 
130,2 
127,0 
130,0 
132,1 
128,8 
125,9 
128,9 
125,8 
125,6 
124,7 
128,2 
122,8 
122,0 
123,9 
133,7 
133,5 
133,5 
131,7 
130,8 
130,8 
119,7 
119,1 
121,2 
132,1 
131,0 
134,0 
130,5 
129,6 
132,6 
130,2 
128,9 
131,9 
128,8 
128,3 
128,4 
IV.84 
135,9 
139,4 
135,3 
137,8 
140,4 
136,3 
134,6 
138,4 
134,4 
133,3 
132,1 
138,0 
128,1 
127,6 
129,7 
141,4 
141,3 
139,3 
136,8 
136,6 
134,8 
124,8 
124,5 
127,4 
138,5 
137,9 
139,4 
136,1 
135,5 
137,1 
136,8 
136,0 
137,6 
133,9 
133,5 
133,7 
HELLAS 
X.83 IV.84 
212,9') 245,9') 
187,0') 211,3') 
201,0 
195,5 
217,2 
232,4 
224,3 
254,0 
153,9 
146,6 
215,4 
224,8 
212,7 
239,7 
175,3 
165,2 
244,0 
251,5 
236,4 
266,7 
NOMENCLATURES 
NACE 
45 
451/52 
453/54 
46 
47 
471 
472 
473/74 
48 
481 
483 
49 
50 
500/02 
CRONOS DESCRIPTION 
47 IND. CHAUSSURES, HABILLEMENT 
48 INDUSTRIE DES CHAUSSURES 
49 INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT 
50 IND. DU BOIS, MEUBLE EN BOIS 
51 IND. DU PAPIER, IMPRIMERIE 
52 FABRIC. PATE, PAPIER, CARTON 
53 TRANSFORMATION PAPIER, 
CARTON 
54 IMPRIMERIE ET EDITION 
55 IND. CAOUTCHOUC - PLASTIQUE 
56 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC 
57 TRANS.DE MATIERES PLASTIQUES 
58 AUTRES IND. MANUFACTURIERES 
59 BATIMENT ET GENIE CIVIL 
60 BATIMENT SAUF INSTALLATION 
') Mars et septembre 
■) Y compris NACE 455 
') NACE 45 comprise sous NACE 43 
') Y compris NACE 455 et 456 
!) NACE 472 comprise sous NACE 471 
11 
DEUTSCHLAND 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
DM 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
01 A L L INDUSTRIES (NACE 1 TO 5) 
02 ALL INDUSTRIES 
(NACE 1 TO 5 EXCP 16 A N D 17) 
03 MINING AND QUARRYING 
(NACE 11,13,21,23) 
04 MANUFACTURING INDUSTRIES 
(NACE 12,14,15,22,24-26,3,4) 
85 ENERGY A N D WATER 
05 EXTRACTION OF SOLID FUELS 
06 HARD COAL MINES 
86 -UNDERGROUND 
87 -SURFACE 
07 COKE OVENS 
08 EXTRAC.PETROLEUM,NATURAL GAS 
09 MINERAL OIL REFINING 
10 NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
11 PROD. ELECTRICITY.GAS, STEAM 
12 WATER SUPPLY 
13 EXTRAC.OF METALLIFEROUS ORES 
14 EXTRACTION OF IRON ORE 
88 -UNDERGROUND 
89 -SURFACE 
15 PRODUCTION OF METALS 
16 IRON.STEEL IND.(ECSC TREATY) 
NAGE 
A 
Β 
C') 
D2) 
1 
11') 
111.1 
111.1A 
111.1B 
121) 
13 
14 
15 
16') 
17 
21 
211 
211A 
211Β 
22 
221 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
1972 
X 
7,55 
8,04 
5,60 
7,98 
7,98 
5,65 
7,34 
7,93 
5,60 
8,05 
8,09 
8,41 
7,23 
8,53 
8,53 
9,38 
9,47 
6,73 
8,69 
8,76 
6,21 
7,84 
8,32 
8,72 
7,84 
7,97 
8,07 
5,76 
8,11 
8,11 
1975 
X 
9,94 
10,49 
7,61 
10,85 
10,85 
7,29 
9,80 
10,49 
7,61 
11,09 
12,02 
12,70 
10,25 
11,39 
11,39 
12,85 
12,96 
9,25 
11,90 
11,99 
8,71 
11,31 
11,38 
8,25 
10,71 
11,53 
12,23 
10,87 
10,46 
10,58 
7,88 
10,66 
10,66 
1978 
X 
12,03 
12,68 
9,23 
11,98 
12,64 
9,23 
12,85 
12,85 
8,93 
11,86 
12,66 
9,23 
13,08 
13,82 
14,47 
12,07 
13,64 
13,64 
15,77 
15,87 
11,60 
14,45 
14,57 
10,55 
13,50 
13,58 
10,20 
12,27 
13,18 
13,75 
12,16 
12,58 
12,72 
9,52 
12,76 
12,76 
1980 
IV 
13,30 
14,03 
10,17 
13,26 
13,99 
10,17 
14,06 
14,06 
9,77 
13,18 
14,07 
10,17 
14,31 
15,03 
15,77 
13,05 
15,45 
15,45 
17,36 
17,47 
12,41 
15,67 
15,79 
11,40 
14,40 
14,48 
11,11 
13,68 
14,64 
15,36 
12,85 
14,21 
14,36 
10,63 
14,61 
14,61 
X 
13,63 
14,37 
10,40 
13,58 
14,32 
10,40 
15,37 
15,38 
10,33 
13,35 
14,23 
10,40 
15,87 
16,95 
18,17 
13,74 
16,11 
16,11 
18,02 
18,13 
13,07 
16,11 
16,24 
11,76 
14,90 
14,98 
11,31 
13,79 
14,96 
16,12 
12,14 
14,08 
14,22 
10,67 
13,96 
13,96 
1981 
IV 
13,98 
14,72 
10,65 
13,93 
14,97 
10,65 
15,58 
15,59 
10,55 
13,71 
12,60 
10,65 
16,00 
16,91 
17,92 
14,11 
16,95 
16,95 
18,77 
18,89 
13,40 
16,36 
16,48 
11,99 
15,28 
15,36 
11,61 
14,10 
15,17 
16,05 
12,83 
14,39 
14,54 
10,90 
14,59 
14,59 
') From October 1972 incl. NACE 12 
') NACE 12 and 15 excluded 
') Up to October 1973 incl. NACE 17 
12 
DEUTSCHLAND 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE 
DM 
1981 
X 
14,41 
15,15 
11,00 
14,35 
15,10 
10,99 
16,23 
16,23 
11,79 
14,13 
15,03 
10,99 
16,70 
17,85 
19,08 
14,52 
16,99 
16,99 
18,85 
18,97 
13,80 
17,10 
17,22 
12,55 
15,69 
15,78 
11,72 
14,76 
16,09 
16,89 
13,67 
14,86 
15,00 
11,27 
14,73 
14,73 
1982 
IV 
14,83 
15,59 
11,32 
14,77 
15,54 
11,31 
16,26 
16,26 
11,49 
14,61 
15,53 
11,31 
16,68 
17,61 
18,61 
14,78 
17,31 
17,31 
19,88 
20,00 
14,22 
17,31 
17,44 
12,72 
15,92 
16,01 
11,93 
15,32 
16,41 
17,26 
14,17 
15,01 
15,76 
11,69 
16,07 
16,07 
X 
15,03 
15,78 
11,46 
14,96 
15,72 
11,45 
16,94 
16,95 
12,02 
14,75 
15,65 
11,45 
17,43 
18,65 
19,87 
15,35 
17,93 
17,93 
19,85 
19,97 
14,42 
17,93 
18,06 
13,16 
16,64 
16,72 
12,24 
15,18 
16,43 
17,25 
14,68 
15,38 
15,53 
11,77 
15,60 
15,60 
1983 
IV 
15,37 
16,18 
11,68 
15,32 
16,13 
11,67 
16,84 
16,85 
11,22 
15,13 
16,10 
11,67 
17,63 
17,68 
13,37 
17,21 
17,13 
19,21 
15,37 
17,51 
17,51 
20,73 
20,86 
14,52 
17,94 
18,07 
13,27 
16,34 
16,41 
12,92 
15,57 
15,33 
'17,20 
14,05 
15,86 
15,99 
12,33 
16,03 
16,10 
X 
15,52 
16,31 
11,78 
15,46 
16,26 
11,78 
17,34 
17,34 
11,07 
15,25 
16,22 
11,78 
18,12 
18,18 
13,59 
17,82 
17,79 
18,26 
18,26 
20,50 
20,62 
14,60 
18,33 
18,46 
13,54 
16,57 
16,69 
12,86 
15,52 
15,95 
16,15 
16,28 
12,53 
16,45 
16,51 
1984 
IV 
15,63 
16,46 
11,85 
15,57 
16,40 
11,84 
17,42 
17,43 
10,74 
15,35 
16,32 
11,84 
18,21 
18,26 
13,75 
17,85 
17,80 
18,29 
18,29 
21,08 
21,20 
14,79 
18,41 
18,54 
13,69 
16,72 
16,82 
13,21 
15,77 
16,06 
16,38 
16,52 
12,50 
16,78 
16,85 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
h 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
NOMENCLATURES 
NACE 
A 
B 
C') 
D2) 
1 
11') 
111.1 
111.1A 
111.1B 
12') 
13 
14 
15 
16') 
17 
21 
211 
211A 
211B 
22 
221 
CRONOS DESCRIPTION 
01 ENSEMBLE DE L' INDUSTRIE 
(NACE 1 - 5) 
02 ENSEMBLE DE L' INDUSTRIE 
(NACE 1-5 SAUF 16 ET 17) 
03 INDUSTRIES EXTRACTIVES 
(NACE 11,13,21,23) 
04 INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
(NACE 12,14,15,22,24-26,3,4) 
85 ENERGIE ET EAU 
05 EXTRAC. COMBUSTIBLES SOLIDES 
06 EXTRACTION DE HOUILLE 
86 -FOND 
87 -JOUR 
07 COKERIES 
08 EXTRAC. PETROLE, GAZ NATUREL 
09 RAFFINAGE DE PETROLE 
10 IND. COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
11 ELECTRICITE, GAZ, VAPEUR. 
12 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU 
13 EXTRAC. DE MINERAIS METALLIQ 
14 EXTRACTION DE MINERAI DE FER 
88 -FOND 
89 -JOUR 
15 PROD., TRANSF. DES METAUX 
16 SIDERURGIE SELON TRAITE CECA 
') A partir d'octobre 1972 y compris NACE 12 
') Non compris NACE 12 et 15 J) Jusqu'à octobre 1973 y compris NACE 17 
13 
DEUTSCHLAND 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS (CONT'D) 
DM 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION NACE 
1972 1975 1978 1980 1981 
IV IV 
17 PROD. OF NON-FERROUS METALS 
18 OTHER MINERALS, PEAT EXTRAC. 
19 MANUFACTURE OF NON-METALLIC 
MINERAL PRODUCTS 
20 MANUFACTURE OF GLASS 
21 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS 
22 CHEMICAL INDUSTRY 
23 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
24 METAL MANUFACT., ENGINEERING 
25 MANUFACT. OF METAL ARTICLES 
26 FOUNDRIES 
27 MANUFACTURE OF STRUCTURAL 
METAL PRODUCTS 
28 TOOLS, FINISHED METAL GOODS 
29 MECHANICAL ENGINEERING 
30 OFF. MACHINERY.DATA PROCESS. 
31 ELECTRICAL ENGINEERING 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
7,68 
7,89 
5,81 
7,73 
7,74 
5,65 
7,71 
8,03 
5,61 
7,64 
8,08 
5,50 
6,77 
7,44 
5,50 
7,89 
8,43 
6,04 
8,11 
8,39 
6,37 
7,45 
7,82 
5,57 
7,70 
7,85 
5,91 
7,96 
8,02 
5,56 
7,04 
7,57 
5,51 
7,87 
8,03 
5,96 
6,82 
7,44 
5,85 
6,76 
7,56 
5,61 
10,28 
10,55 
7,98 
9,94 
9,95 
7,29 
9,89 
10,28 
7,54 
9,85 
10,36 
7,19 
8,93 
9,68 
7,51 
10,59 
11,21 
8,38 
10,98 
11,28 
8,94 
9,79 
10,20 
7,54 
10,17 
10,32 
8,03 
10,41 
10,48 
7,48 
9,22 
9,80 
7,47 
10,46 
10,64 
8,05 
9,28 
10,05 
8,20 
9,14 
10,07 
7,75 
12,52 
12,82 
9,78 
11,96 
11,97 
8,93 
11,83 
12,31 
9,10 
12,01 
12,63 
8,79 
10,61 
11,52 
9,00 
12,91 
13,61 
10,16 
13,55 
13,86 
10,87 
12,21 
12,81 
9,67 
11,76 
12,24 
9,17 
12,27 
12,47 
9,75 
12,53 
12,61 
9,22 
11,10 
11,76 
9,08 
12,51 
12,73 
9,71 
11,18 
12,05 
9,81 
11,02 
12,12 
9,45 
13,97 
14,30 
10,85 
12,99 
13,01 
9,77 
12,83 
13,39 
9,71 
12,94 
13,64 
9,42 
11,46 
12,51 
9,58 
13,86 
14,64 
10,73 
14,88 
15,27 
11,36 
13,70 
14,38 
10,86 
13,12 
13,67 
10,27 
13,69 
13,91 
10,83 
14,01 
14,09 
10,25 
12,40 
13,16 
10,20 
14,04 
14,30 
10,86 
12,67 
13,66 
11,12 
12,38 
13,60 
10,60 
14,02 
14,36 
10,91 
13,56 
13,58 
10,33 
13,32 
13,89 
10,15 
13,40 
14,12 
9,80 
11,90 
12,98 
10,03 
14,35 
15,12 
11,29 
15,14 
15,50 
11,99 
13,75 
14,43 
10,92 
13,21 
13,77 
10,33 
13,72 
13,94 
10,89 
14,12 
14,20 
10,37 
12,50 
13,25 
10,28 
14,14 
14,39 
10,94 
12,70 
13,68 
11,16 
12,48 
13,70 
10,68 
14,24 
14,76 
11,23 
13,87 
13,89 
10,55 
13,57 
14,17 
10,31 
13,71 
14,45 
10,01 
12,16 
13,28 
10,16 
14,85 
15,70 
11,45 
16,17 
16,60 
12,23 
14,08 
14,74 
11,21 
13,47 
14,02 
10,59 
13,98 
14,18 
11,21 
14,45 
14,52 
10,53 
12,77 
13,53 
10,54 
14,41 
14,66 
11,21 
13,01 
13,96 
11,49 
12,77 
13,98 
10,92 
14 
DEUTSCHLAND 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE (SUITE) 
DM 
1981 
X 
14,75 
15,09 
11,50 
14,34 
14,35 
11,79 
14,01 
14,59 
10,74 
14,13 
14,86 
10,44 
12,53 
13,61 
10,57 
15,24 
16,04 
11,99 
16,02 
16,36 
12,71 
14,57 
15,24 
11,58 
13,93 
14,48 
10,95 
14,52 
14,72 
11,63 
14,89 
14,96 
10,86 
13,17 
13,92 
10,88 
14,86 
15,11 
11,51 
13,53 
14,50 
11,95 
13,23 
14,48 
11,29 
1982 
IV 
15,36 
15,71 
11,89 
14,36 
14,38 
11,49 
14,18 
14,80 
10,86 
14,43 
15,19 
10,57 
12,65 
13,78 
10,69 
15,62 
16,46 
12,08 
16,75 
17,16 
12,78 
15,10 
15,77 
12,04 
14,38 
14,93 
11,36 
14,92 
15,13 
11,96 
15,42 
15,50 
11,33 
13,61 
14,35 
11,31 
15,35 
15,61 
11,95 
14,22 
15,17 
12,63 
13,74 
15,01 
11,73 
X 
15,43 
15,76 
12,05 
14,84 
14,86 
12,02 
14,50 
15,11 
11,13 
14,77 
15,50 
10,90 
12,81 
13,90 
10,91 
16,04 
16,86 
12,54 
16,76 
17,11 
13,27 
15,18 
15,85 
12,06 
14,49 
15,04 
11,41 
15,03 
15,25 
12,04 
15,51 
15,59 
11,16 
13,69 
14,42 
11,36 
15,45 
15,70 
12,00 
14,43 
15,42 
12,75 
13,84 
15,10 
11,75 
1983 
IV 
16,05 
16,36 
12,52 
14,88 
14,91 
11,22 
14,73 
15,31 
11,27 
15,04 
15,75 
11,07 
13,13 
14,27 
11,02 
16,47 
17,34 
12,65 
16,63 
17,02 
13,07 
15,68 
16,39 
12,43 
14,90 
15,49 
11,64 
15,43 
15,66 
12,38 
15,90 
15,98 
11,75 
14,05 
14,88 
11,60 
15,89 
16,13 
12,46 
14,59 
15,68 
12,73 
14,14 
15,48 
12,02 
X 
16,04 
16,35 
12,56 
15,24 
15,26 
11,07 
15,04 
15,59 
11,54 
15,28 
15,96 
11,31 
13,31 
14,43 
11,28 
16,65 
17,48 
12,91 
16,41 
16,74 
13,36 
15,72 
16,44 
12,44 
14,96 
15,55 
11,63 
15,55 
15,80 
12,36 
16,01 
16,09 
11,61 
14,10 
14,92 
11,60 
15,96 
16,20 
12,46 
14,74 
15,88 
12,84 
14,20 
15,58 
12,01 
1984 
IV 
16,17 
16,50 
12,50 
15,39 
15,42 
10,74 
15,20 
15,77 
11,67 
15,61 
16,34 
11,44 
13,58 
14,75 
11,43 
16,95 
17,85 
12,94 
16,86 
17,23 
13,37 
15,71 
16,45 
12,43 
14,95 
15,54 
11,69 
15,56 
15,80 
12,42 
16,01 
16,09 
11,66 
14,14 
14,94 
11,68 
15,98 
16,23 
12,46 
14,77 
15,91 
12,93 
14,18 
15,59 
11,99 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
NOMENCLATURES 
NACE 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
3 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
CRONOS DESCRIPTION 
17 PRODUCT. METAUX NON FERREUX 
18 EXTRACT. D'AUTRES MINERAUX 
TOURBIERES 
19 INDUSTRIE DES PRODUITS 
MINERAUX NON METALLIQUES 
20 INDUSTRIE DU VERRE 
21 FABR. DE PRODUITS CERAMIQUES 
22 INDUSTRIE CHIMIQUE 
23 PROD. FIBRES ARTIFICIELLES 
24 TRANSFORMATION DES METAUX 
25 FABRIC. D'OUVRAGES EN METAUX 
26 FONDERIES 
27 CONSTRUCTION METALLIQUE 
28 FABR. D'OUTILLAGE EN METAUX 
29 CONSTRUCTION DE MACHINES ET 
DE MATERIEL MECANIQUE 
30 CONSTR. MACHINES DE BUREAU 
31 CONSTR. ELECTRIQUE,ELECTRON. 
15 
DEUTSCHLAND 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS (CONT'D) 
DM 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION NACE 
1972 1975 1978 1980 1981 
IV IV 
32 MOTOR VEHICLES,PARTS,ACCESS. 
33 MOTOR VEHICLES 
34 OTHER MEANS OF TRANSPORT 
35 SHIPBUILDING 
36 AEROSPACE EQUIPMENT 
37 INSTRUMENT ENGINEERING 
38 FOOD, DRINK AND TOBACCO 
39 FOOD INDUSTRY 
40 DRINK INDUSTRY 
41 TOBACCO INDUSTRY 
42 TEXTILE INDUSTRY 
43 WOOL INDUSTRY 
44 COTTON INDUSTRY 
45 KNITTING INDUSTRY 
46 LEATHER AND LEATHER GOODS 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411/23 
424/28 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
8,34 
8,55 
6,80 
8,70 
8,82 
7,49 
7,75 
7,90 
5,74 
7,98 
8,01 
6,03 
7,77 
8,00 
5,82 
6,68 
7,41 
5,67 
6,74 
7,50 
5,06 
6,33 
7,22 
4,95 
7,61 
7,87 
5,47 
6,27 
7,64 
5,43 
6,24 
6,97 
5,56 
6,41 
6,92 
5,75 
6,24 
6,84 
5,61 
5,95 
7,11 
5,59 
5,79 
6,80 
4,92 
11,39 
11,67 
9,37 
12,02 
12,18 
10,43 
10,46 
10,61 
7,97 
10,62 
10,65 
8,31 
10,73 
11,01 
8,13 
8,99 
9,86 
7,77 
9,04 
9,90 
6,90 
8,58 
9,62 
6,76 
9,89 
10,16 
7,27 
8,51 
10,12 
7,47 
8,39 
9,25 
7,52 
8,50 
9,11 
7,72 
8,48 
9,16 
7,69 
7,90 
9,23 
7,46 
7,57 
8,84 
6,49 
13,70 
14,00 
11,35 
14,44 
14,60 
12,64 
12,74 
12,95 
9,74 
12,91 
12,95 
9,95 
13,13 
13,45 
9,85 
10,83 
11,90 
9,36 
10,95 
12,00 
8,35 
10,37 
11,61 
8,14 
12,11 
12,41 
8,97 
10,76 
12,75 
9,36 
9,98 
10,98 
8,92 
10,21 
10,95 
9,26 
10,12 
10,98 
9,08 
9,38 
10,90 
8,87 
9,15 
10,59 
7,90 
15,42 
15,75 
12,81 
16,22 
16,39 
14,26 
14,31 
14,57 
10,90 
14,61 
14,65 
11,10 
14,55 
14,88 
11,18 
12,10 
13,29 
10,53 
11,89 
12,95 
9,14 
11,45 
12,76 
8,94 
12,99 
13,29 
9,72 
11,77 
13,77 
10,29 
10,55 
11,62 
9,44 
10,70 
11,58 
9,61 
10,76 
11,66 
9,63 
9,97 
11,60 
9,41 
10,29 
11,89 
8,89 
15,36 
15,68 
12,83 
16,13 
16,30 
14,24 
14,38 
14,64 
10,98 
14,64 
14,68 
11,22 
14,79 
15,13 
11,28 
12,26 
13,46 
10,59 
12,25 
13,37 
9,41 
11,72 
13,08 
9,20 
13,30 
13,60 
9,99 
12,17 
14,32 
10,57 
11,13 
12,26 
9,96 
11,30 
12,16 
10,21 
11,41 
12,38 
10,23 
10,50 
12,23 
9,90 
10,46 
12,07 
9,00 
15,81 
16,14 
13,23 
16,60 
16,77 
14,72 
14,56 
14,82 
11,19 
14,76 
14,79 
11,39 
14,95 
15,30 
11,38 
12,63 
13,82 
10,90 
12,66 
13,76 
9,71 
12,20 
13,56 
9,48 
13,85 
14,14 
10,40 
12,49 
14,53 
10,95 
11,21 
12,33 
10,04 
11,29 
12,14 
10,23 
11,42 
12,36 
10,26 
10,64 
12,39 
10,04 
11,01 
12,64 
9,48 
16 
DEUTSCHLAND 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE (SUITE) 
DM 
1981 
X 
16,30 
16,64 
13,59 
17,12 
17,31 
15,09 
15,23 
15,50 
11,52 
15,49 
15,53 
11,90 
15,66 
16,02 
11,91 
12,94 
14,16 
11,18 
12,98 
14,17 
9,92 
12,35 
13,79 
9,63 
14,14 
14,43 
10,63 
13,23 
15,52 
11,47 
11,72 
12,88 
10,48 
11,78 
12,65 
10,67 
11,98 
12,97 
10,74 
11,06 
12,90 
10,41 
11,09 
12,76 
9,53 
1982 
IV 
16,91 
17,25 
14,16 
17,73 
17,92 
15,67 
15,74 
16,01 
12,06 
16,04 
16,08 
12,43 
16,05 
16,42 
12,28 
13,42 
14,69 
11,56 
13,34 
14,48 
10,18 
12,80 
14,22 
9,90 
14,60 
14,90 
10,92 
13,75 
15,81 
12,02 
11,77 
12,94 
10,51 
11,77 
12,66 
10,67 
12,03 
13,01 
10,75 
11,12 
12,92 
10,49 
11,56 
13,26 
9,91 
X 
16,98 
17,32 
14,15 
17,83 
18,02 
15,71 
15,91 
16,16 
12,14 
16,13 
16,17 
12,59 
16,43 
16,79 
12,57 
13,53 
14,78 
11,64 
13,66 
14,86 
10,41 
12,97 
14,43 
10,09 
14,96 
15,27 
11,20 
14,16 
16,45 
12,27 
12,21 
13,42 
10,89 
12,26 
13,15 
11,10 
12,50 
13,45 
11,22 
11,45 
13,36 
10,78 
11,58 
13,37 
9,90 
1983 
IV 
17,67 
18,06 
14,68 
18,57 
18,77 
16,40 
16,34 
16,61 
12,56 
16,56 
16,60 
12,74 
16,84 
17,24 
13,03 
13,93 
15,21 
12,12 
13,91 
15,09 
10,64 
13,34 
14,82 
10,30 
15,19 
15,50 
11,53 
14,56 
16,60 
12,73 
12,27 
13,48 
10,92 
12,13 
13,05 
11,07 
12,52 
13,46 
11,14 
11,50 
13,50 
10,82 
11,61 
13,45 
9,94 
X 
17,61 
17,99 
14,66 
18,53 
18,72 
16,42 
16,56 
16,83 
12,60 
16,84 
16,87 
12,76 
16,95 
17,35 
13,03 
13,99 
15,26 
12,17 
14,15 
15,42 
10,74 
13,42 
14,97 
10,38 
15,57 
15,89 
11,69 
14,80 
17,03 
12,87 
12,61 
13,88 
11,18 
12,56 
13,54 
11,42 
12,90 
13,86 
11,46 
11,73 
13,88 
11,00 
11,60 
13,49 
9,89 
1984 
IV 
17,61 
18,00 
14,63 
18,56 
18,75 
16,37 
16,47 
16,75 
12,62 
16,61 
16,64 
12,41 
17,03 
17,41 
13,16 
14,02 
15,34 
12,18 
14,30 
15,50 
10,89 
13,71 
15,22 
10,56 
15,67 
15,96 
11,91 
14,88 
17,29 
12,84 
12,67 
13,93 
11,23 
12,58 
13,61 
11,37 
12,91 
13,86 
11,44 
11,82 
13,90 
11,11 
11,77 
13,67 
10,09 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
NOMENCLATURES 
NACE 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411/23 
424/28 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
CRONOS DESCRIPTION 
32 AUTOMOBILES.PIECES DETACHEES 
33 VEHICULES AUTOMOBILES 
34 AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 
35 CONSTRUCTION NAVALE 
36 CONSTRUCTION D'AERONEFS 
37 INSTR. DE PRECISION, OPTIQUE 
38 IND. PRODUITS ALIMENTAIRES 
39 PRODUITS ALIMENTAIRES 
40 BOISSONS 
41 TABAC 
42 INDUSTRIE TEXTILE 
43 INDUSTRIE LAINIERE 
44 INDUSTRIE COTONNIERE 
45 BONNETERIE 
46 INDUSTRIE DU CUIR 
17 
DEUTSCHLAND 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS (CONT'D) 
DM 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
47 MANUF. OF CLOTHING, FOOTWEAR 
48 MANUFACTURE OF FOOTWEAR 
49 MANUFACTURE OF CLOTHING 
50 TIMBER, W O O D E N FURNITURE 
51 PAPER, PRINTING, PUBLISHING 
52 MANUF. OF PULP,PAPER, BOARD 
53 PROCESS. OF PAPER A N D BOARD 
54 PRINTING A N D PUBLISHING 
55 PROC. OF RUBBER AND PLASTIC 
56 MANUFACT. OF RUBBER PRODUCTS 
57 PROCESSING OF PLASTIC 
58 OTHER MANUFACTURING INDUST. 
59 BUILD. AND CIVIL ENGINEERING 
60 BUILDING EXCL. INSTALLATION 
NACE 
45 
451/52 
453/54') 
46 
47 
4712) 
4722) 
473/74 
48 
481 
483 
49 
50 
500/02 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
1972 
X 
5,74 
6,97 
5,45 
5,86 
6,70 
5,31 
5,71 
7,13 
5,48 
7,19 
7,49 
5,60 
7,68 
8,47 
5,46 
6,99 
7,68 
5,27 
8,34 
9,17 
5,67 
7,10 
7,71 
5,60 
7,64 
8,08 
6,17 
6,67 
7,38 
5,29 
7,19 
8,29 
5,39 
8,36 
8,36 
6,38 
8,43 
8,43 
6,12 
1975 
X 
7,49 
9,03 
7,13 
7,44 
8,49 
6,76 
7,45 
9,19 
7,19 
9,45 
9,79 
7,59 
10,07 
10,91 
7,33 
9,06 
9,82 
6,92 
10,96 
11,80 
7,78 
9,35 
10,06 
7,51 
10,11 
10,63 
8,41 
8,81 
9,62 
7,05 
8,44 
9,54 
7,18 
10,41 
10,41 
7,44 
10,38 
10,38 
7,44 
1978 
X 
8,98 
10,84 
8,56 
8,96 
10,17 
8,21 
8,92 
11,07 
8,62 
11,46 
11,86 
9,30 
12,31 
13,29 
8,92 
11,28 
12,22 
8,45 
10,44 
11,59 
8,29 
13,19 
14,15 
9,40 
11,23 
12,06 
9,05 
12,03 
12,61 
10,05 
10,68 
11,65 
8,56 
10,07 
11,44 
8,60 
12,46 
12,46 
9,21 
12,43 
12,43 
9,25 
1980 
IV 
9,70 
11,89 
9,19 
10,07 
11,51 
9,22 
9,51 
11,82 
9,18 
12,87 
13,34 
10,45 
13,59 
14,64 
9,95 
13,70 
14,11 
9,95 
11,57 
12,80 
9,20 
14,64 
15,67 
10,62 
12,16 
13,07 
9,81 
12,85 
13,50 
10,67 
11,71 
12,78 
9,41 
11,22 
12,66 
9,66 
13,54 
13,54 
10,09 
13,50 
13,51 
9,93 
X 
10,08 
12,30 
9,57 
10,26 
11,74 
9,39 
9,96 
12,40 
9,61 
13,03 
13,50 
10,58 
13,68 
14,72 
10,11 
14,06 
14,45 
10,45 
11,75 
12,96 
9,36 
14,57 
15,61 
10,68 
12,69 
13,66 
10,17 
13,66 
14,34 
11,36 
12,03 
13,16 
9,61 
11,50 
12,98 
9,87 
14,44 
14,44 
10,23 
14,42 
14,42 
10,23 
1981 
IV 
10,33 
12,66 
9,78 
10,84 
12,39 
9,95 
10,10 
12,51 
9,74 
13,65 
14,12 
11,14 
14,12 
15,20 
10,35 
14,57 
14,99 
10,54 
12,06 
13,29 
9,61 
15,09 
16,18 
10,96 
12,90 
13,87 
10,39 
13,72 
14,39 
11,40 
12,37 
13,51 
9,93 
11,77 
13,33 
10,01 
14,76 
14,77 
11,31 
14,74 
14,74 
10,52 
') NACE 455 Included 
2) Up to 04/78 NACE 472 Included ¡n NACE 471 
18 
DEUTSCHLAND 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE (SUITE) 
DM 
1981 
X 
10,62 
12,92 
10,08 
10,93 
12,48 
10,02 
10,46 
12,99 
10,09 
13,79 
14,26 
11,21 
14,35 
15,39 
10,63 
14,82 
15,22 
10,93 
12,45 
13,68 
9,94 
15,25 
16,29 
11,21 
13,36 
14,35 
10,74 
14,30 
15,01 
11,87 
12,75 
13,91 
10,22 
12,11 
13,77 
10,35 
15,08 
15,08 
10,77 
15,05 
15,05 
10,90 
1982 
IV 
10,79 
13,19 
10,21 
11,34 
12,93 
10,41 
10,53 
13,04 
10,16 
14,16 
14,64 
11,53 
14,86 
15,92 
10,98 
15,38 
15,80 
11,08 
12,91 
14,13 
10,28 
15,80 
16,85 
11,60 
13,59 
14,60 
10,95 
14,40 
15,10 
11,98 
13,05 
14,24 
10,48 
12,44 
14,08 
10,66 
15,36 
15,36 
11,08 
15,32 
15,32 
11,24 
X 
11,01 
13,27 
10,48 
11,33 
12,90 
10,42 
10,85 
13,37 
10,49 
14,28 
14,75 
11,59 
15,06 
16,10 
11,15 
15,66 
16,02 
11,53 
13,06 
14,26 
10,39 
15,96 
17,02 
11,76 
13,97 
14,99 
11,18 
14,89 
15,61 
12,35 
13,35 
14,56 
10,64 
12,57 
14,27 
10,74 
15,61 
15,61 
11,23 
15,57 
15,57 
11,37 
1983 
IV 
10,98 
13,49 
10,44 
11,54 
13,27 
10,56 
10,76 
13,43 
10,41 
14,67 
15,16 
11,93 
15,55 
16,65 
11,39 
16,19 
16,49 
11,77 
13,13 
14,45 
10,44 
16,71 
17,74 
12,28 
14,10 
15,04 
11,29 
14,96 
15,65 
12,29 
13,65 
14,71 
10,91 
12,55 
14,35 
10,78 
16,06 
16,07 
16,06 
16,07 
X 
11,16 
13,56 
10,63 
11,62 
13,27 
10,68 
10,98 
13,70 
10,62 
14,78 
15,26 
11,99 
15,70 
16,78 
11,56 
16,36 
16,64 
12,05 
13,35 
14,68 
10,61 
16,80 
17,82 
12,43 
14,38 
15,32 
11,50 
15,38 
16,08 
12,64 
13,84 
14,87 
11,05 
12,64 
14,46 
10,88 
16,19 
16,19 
16,19 
16,19 
1984 
IV 
11,27 
13,78 
10,72 
11,91 
13,59 
10,94 
11,03 
13,72 
10,67 
15,02 
15,53 
12,14 
15,91 
17,01 
11,68 
17,12 
17,43 
12,15 
13,60 
14,96 
10,76 
16,85 
17,84 
12,56 
14,46 
15,42 
11,57 
15,38 
16,09 
12,65 
13,96 
15,04 
11,15 
12,79 
14,58 
10,99 
16,54 
16,54 
16,54 
16,54 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
NOMENCLATURES 
NACE 
45 
451/52 
453/54') 
46 
47 
4712) 
4722) 
473/74 
48 
481 
483 
49 
50 
500/02 
CRONOS DESCRIPTION 
47 IND. CHAUSSURES, HABILLEMENT 
48 INDUSTRIE DES CHAUSSURES 
49 INDUSTRIE DE L 'HABILLEMENT 
50 IND. DU BOIS, MEUBLE EN BOIS 
51 IND. DU PAPIER, IMPRIMERIE 
52 FABRIC. PATE, PAPIER, CARTON 
53 TRANSFORMATION PAPIER.CARTON 
54 IMPRIMERIE ET EDITION 
55 IND. CAOUTCHOUC - PLASTIQUE 
56 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC 
57 TRANS.DE MATIERES PLASTIQUES 
58 AUTRES IND. MANUFACTURIERES 
59 BATIMENT ET GENIE CIVIL 
60 BATIMENT SAUF INSTALLATION 
') Y compris NACE 455 
') Jusq. 04/78 NACE 472 comprise sous NACE 471 
19 
FRANCE 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
FF 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION NACE 
1972 1975 1978 1980 
IV 
1981 
IV 
01 ALL INDUSTRIES (NACE 1 TO 5) 
02 ALL INDUSTRIES 
(NACE 1 TO 5 EXCP 16 AND 17) 
03 MINING AND QUARRYING 
(NACE 11,13,21,23) 
04 MANUFACTURING INDUSTRIES 
(NACE 12,14,15,22,24-26,3,4) 
85 ENERGY AND WATER 
05 EXTRACTION OF SOLID FUELS 
06 HARD COAL MINES 
86 -UNDERGROUND 
87 -SURFACE 
07 COKE OVENS 
08 EXTRAC.PETROLEUM,NATURAL GAS 
09 MINERAL OIL REFINING 
10 NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
11 PROD. ELECTRICITY.GAS, STEAM 
12 WATER SUPPLY 
13 EXTRAC.OF METALLIFEROUS ORES 
14 EXTRACTION OF IRON ORE 
88 -UNDERGROUND 
89 -SURFACE 
15 PRODUCTION OF METALS 
16 IRON.STEEL IND.(ECSC TREATY) 
C') 
D2) 
11 
111.1 
111.1A 
111.1B 
12 
13') 
14') 
15 
16 
17 
21 
211 
211A 
211B 
22 
221 
7,48 
7,83 
6,16 
7,99 
7,98 
7,47 
7,99 
6,16 
7,30 
7,30 
7,88 
6,32 
12,29 
12,37 
9,35 
9,78 
10,45 
7,92 
8,05 
8,07 
8,39 
8,39 
11,96 
12,54 
9,84 
13,28 
13,30 
11,99 
12,88 
9,84 
12,74 
12,74 
13,60 
11,38 
19,32 
19,50 
15,53 
16,75 
18,01 
13,49 
14,03 
14,21 
14,87 
14,87 
17,53 
18,50 
14,49 
20,06 
20,09 
17,49 
18,91 
14,49 
19,44 
19,44 
21,41 
16,68 
25,97 
26,11 
22,50 
25,05 
26,83 
20,32 
19,59 
19,75 
20,34 
20,34 
21,48 
22,54 
17,82 
24,25 
24,28 
21,45 
23,05 
17,82 
23,75 
23,75 
26,15 
20,04 
30,73 
30,88 
26,76 
30,18 
32,36 
24,40 
23,12 
23,38 
24,12 
24,12 
22,84 
23,99 
18,78 
25,90 
25,94 
22,72 
24,40 
18,78 
25,37 
25,37 
27,80 
21,53 
32,45 
32,65 
28,25 
32,94 
35,56 
26,03 
24,50 
24,96 
25,68 
25,68 
24,52 
25,63 
20,29 
27,22 
27,26 
24,46 
26,21 
20,29 
26,35 
26,35 
28,96 
22,30 
34,32 
34,21 
29,09 
35,82 
38,36 
28,74 
26,69 
26,71 
27,73 
27,73 
') NACE 14 included 
') NACE 12, 14 and 15 excluded 
20 
FRANCE 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE 
FF 
1981 
X 
26,28 
27,53 
21,88 
29,15 
29,19 
26,14 
28,00 
21,88 
29,38 
29,38 
32,43 
24,75 
37,38 
37,54 
31,77 
39,49 
42,62 
31,15 
27,59 
28,04 
28,79 
28,79 
1982 
IV 
28,98 
30,33 
24,15 
28,98 
30,33 
24,15 
31,97 
32,01 
29,06 
31,04 
24,17 
30,87 
30,87 
34,09 
25,99 
40,51 
40,75 
40,80 
43,63 
32,97 
31,62 
31,66 
32,67 
32,67 
X 
29,71 
31,11 
24,72 
29,71 
31,11 
24,72 
35,31 
35,44 
29,75 
31,83 
24,73 
31,84 
31,84 
35,30 
26,62 
44,19 
44,40 
47,31 
51,48 
36,44 
32,28 
32,42 
33,61 
33,61 
1983 
IV 
32,21 
33,68 
26,87 
32,21 
33,68 
26,87 
37,67 
37,72 
32,25 
34,45 
26,88 
33,37 
37,01 
27,94 
47,45 
47,64 
51,66 
55,92 
40,40 
35,26 
35,36 
36,91 
36,91 
X 
33,55 
35,07 
28,09 
33,55 
35,07 
28,09 
39,41 
39,53 
33,56 
35,81 
28,09 
55,34 
55,34 
61,89 
45,58 
50,19 
50,33 
48,97 
53,02 
38,29 
36,19 
36,40 
37,77 
37,77 
1984 
IV 
34,95 
36,49 
29,23 
34,95 
36,49 
29,23 
40,15 
40,21 
35,06 
37,37 
29,25 
49,86 
49,93 
41,33 
49,32 
52,40 
40,84 
38,38 
38,19 
40,65 
40,65 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
h 
M 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
NOMENCLATURES 
NACE 
A 
B 
C') 
D2) 
1 
11 
111.1 
111.1A 
111.1B 
12 
13') 
14') 
15 
16 
17 
21 
211 
211A 
211B 
22 
221 
CRONOS DESCRIPTION 
01 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1 - 5) 
02 ENSEMBLE DE L' INDUSTRIE 
(NACE 1-5 SAUF 16 ET 17) 
03 INDUSTRIES EXTRACTIVES 
(NACE 11,13,21,23) 
04 INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
(NACE 12,14,15,22,24-26,3,4) 
85 ENERGIE ET EAU 
05 EXTRAC. COMBUSTIBLES SOLIDES 
06 EXTRACTION DE HOUILLE 
86 -FOND 
87 -JOUR 
07 COKERIES 
08 EXTRAC. PETROLE, GAZ NATUREL 
09 RAFFINAGE DE PETROLE 
10 IND. COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
11 ELECTRICITE, GAZ, VAPEUR. 
12 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU 
13 EXTRAC. DE MINERAIS METALLIQ 
14 EXTRACTION DE MINERAI DE FER 
88 -FOND 
89 -JOUR 
15 PROD., TRANSF. DES METAUX 
16 SIDERURGIE SELON TRAITE CECA 
) NACE 14 comprise 
) NACE 12, 14 and 15 non comprises 
21 
FRANCE 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS (CONT'D) 
FF 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
17 PROD. OF NON-FERROUS METALS 
18 OTHER MINERALS, PEAT EXTRAC. 
19 MANUFACTURE OF NON-METALLIC 
MINERAL PRODUCTS 
20 MANUFACTURE OF GLASS 
21 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS 
22 CHEMICAL INDUSTRY 
23 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
24 METAL MANUFACT. , ENGINEERING 
25 MANUFACT. OF METAL ARTICLES 
26 FOUNDRIES 
27 MANUFACTURE OF STRUCTURAL 
METAL PRODUCTS 
28 TOOLS, F INISHED METAL GOODS 
29 M E C H A N I C A L ENGINEERING 
30 OFF. MACHINERY.DATA PROCESS. 
31 ELECTRICAL ENGINEERING 
NACE 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
3 
31 
311 
314 
316· 
32 
33 
34 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
1972 
X 
7,99 
8,20 
7,70 
7,68 
7,78 
7,99 
6,22 
9,19 
9,51 
7,06 
6,54 
7,05 
5,52 
8,57 
9,13 
6,90 
9,11 
9,86 
7,77 
7,81 
8,07 
6,56 
7,46 
7,67 
6,04 
7,28 
7,42 
6,12 
7,38 
7,41 
5,90 
6,90 
7,24 
6,00 
8,10 
8,17 
6,59 
8,29 
8,83 
7,47 
7,30 
8,03 
6,46 
1975 
X 
12,96 
13,24 
11,69 
11,77 
12,60 
12,95 
9,99 
14,06 
14,69 
10,42 
11,23 
11,89 
9,49 
13,65 
14,65 
10,86 
14,21 
14,75 
12,93 
12,33 
12,84 
10,21 
11,95 
12,34 
9,70 
12,06 
12,25 
9,91 
11,41 
11,46 
9,73 
11,04 
11,65 
9,71 
12,75 
12,95 
10,47 
11,38 
12,31 
10,61 
11,69 
12,89 
10,29 
1978 
X 
19,39 
19,65 
18,42 
18,48 
18,27 
18,69 
14,52 
19,89 
20,39 
15,07 
16,25 
17,34 
13,64 
20,13 
21,93 
16,24 
18,30 
19,25 
15,45 
17,39 
17,88 
14,50 
17,60 
17,91 
14,61 
16,99 
16,41 
17,13 
14,41 
18,61 
18,95 
15,38 
18,58 
20,26 
19,26 
17,33 
18,78 
15,45 
1980 
IV 
23,01 
23,66 
22,12 
22,20 
22,69 
23,24 
17,94 
24,45 
25,21 
18,60 
19,86 
21,07 
16,73 
24,71 
26,16 
20,40 
22,42 
23,37 
18,96 
21,38 
22,00 
17,80 
21,35 
21,71 
17,63 
20,69 
20,09 
20,95 
18,00 
22,92 
23,31 
18,74 
22,85 
24,26 
22,23 
21,37 
23,14 
19,23 
X 
25,48 
25,99 
23,86 
23,93 
24,10 
24,71 
18,88 
26,38 
27,17 
19,64 
21,10 
22,65 
17,70 
26,51 
28,02 
22,20 
23,80 
24,62 
20,00 
22,80 
23,36 
18,82 
23,13 
23,43 
19,26 
22,00 
21,77 
22,43 
19,00 
24,17 
24,56 
20,14 
24,46 
25,44 
23,15 
22,72 
' 24,59 
20,34 
1981 
IV 
26,79 
27,41 
25,86 
26,02 
25,62 
26,30 
20,55 
27,92 
28,74 
21,02 
22,31 
23,46 
19,77 
28,14 
29,61 
23,37 
25,63 
26,57 
21,56 
24,55 
25,17 
20,40 
24,82 
25,22 
20,67 
24,34 
23,67 
24,73 
20,68 
26,32 
26,64 
21,50 
28,82 
29,32 
28,21 
24,30 
26,56 
21,91 
22 
FRANCE 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE (SUITE) 
FF 
1981 1982 
28,66 
29,21 
28,01 
28,08 
27,49 
28,14 
22,01 
29,75 
30,65 
22,42 
24,54 
26,15 
21,01 
29,98 
31,56 
25,15 
27,36 
28,41 
23,16 
26,22 
26,90 
21,88 
26,60 
26,96 
21,85 
25,53 
24,77 
25,87 
22,22 
27,97 
28,34 
23,23 
30,00 
30,59 
29,60 
26,20 
28,33 
23,45 
IV 
31,39 
31,93 
30,41 
31,23 
24,03 
32,59 
33,45 
24,57 
26,67 
29,11 
33,65 
35,36 
28,15 
30,33 
31,33 
25,65 
29,47 
30,21 
24,52 
29,65 
30,09 
24,72 
28,27 
28,30 
28,59 
29,86 
25,04 
30,79 
31,27 
25,62 
28,84 
31,06 
25,78 
32,76 
33,35 
31,23 
32,04 
24,92 
32,96 
34,01 
25,06 
27,86 
29,73 
24,13 
34,40 
36,37 
28,68 
31,30 
32,35 
26,52 
30,02 
30,79 
25,04 
30,07 
30,54 
25,39 
29,08 
29,48 
29,05 
30,22 
25,33 
32,05 
32,40 
27,07 
33,22 
34,04 
30,93 
29,67 
31,87 
26,78 
1983 
IV 
35,56 
36,30 
33,02 
33,01 
33,42 
34,29 
26,44 
35,25 
36,23 
29,64 
31,49 
25,68 
37,36 
39,56 
31,11 
33,77 
34,90 
28,65 
32,62 
33,41 
27,06 
32,43 
32,92 
27,46 
31,13 
31,29 
31,32 
32,42 
27,35 
34,33 
34,92 
35,69 
36,73 
34,26 
32,12 
34,61 
29,06 
36,98 
37,69 
34,92 
35,05 
35,06 
35,90 
27,90 
37,15 
38,13 
30,87 
32,68 
26,97 
38,86 
41,09 
32,29 
35,06 
36,18 
29,92 
33,96 
34,72 
28,27 
33,99 
34,52 
28,44 
32,48 
32,58 
32,51 
33,48 
28,52 
35,66 
36,18 
29,37 
37,16 
37,55 
35,62 
33,59 
35,99 
30,50 
1984 
IV 
38,73 
39,33 
35,95 
36,01 
36,47 
37,32 
29,29 
38,77 
39,63 
32,29 
34,18 
28,23 
40,16 
42,57 
33,48 
36,62 
37,80 
31,26 
35,52 
36,42 
29,73 
35,82 
36,38 
30,45 
33,52 
33,73 
34,04 
35,49 
29,99 
37,18 
37,65 
30,86 
38,45 
39,59 
36,24 
35,18 
37,54 
31,87 
NOMENCLATURES 
NACE 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
CRONOS DESCRIPTION 
17 PRODUCT. METAUX NON FERREUX 
18 EXTRACT. D'AUTRES MINERAUX 
TOURBIERES 
19 INDUSTRIE DES PRODUITS 
MINERAUX NON METALLIQUES 
20 INDUSTRIE DU VERRE 
21 FABR. DE PRODUITS CERAMIQUES 
22 INDUSTRIE CHIMIQUE 
23 PROD. FIBRES ARTIFICIELLES 
24 TRANSFORMATION DES METAUX 
25 FABRIC. D'OUVRAGES EN METAUX 
26 FONDERIES 
27 CONSTRUCTION METALLIQUE 
28 FABR. D'OUTILLAGE EN METAUX 
29 CONSTRUCTION DE MACHINES ET 
DE MATERIEL MECANIQUE 
30 CONSTR. MACHINES DE BUREAU 
31 CONSTR. ELECTRIQUE.ELECTRON. 
23 
FRANCE 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS (CONT'D) 
FF 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
32 MOTOR VEHICLES.PARTS.ACCESS. 
33 MOTOR VEHICLES 
34 OTHER MEANS OF TRANSPORT 
35 SHIPBUILDING 
36 AEROSPACE EQUIPMENT 
37 INSTRUMENT ENGINEERING 
38 FOOD, DRINK A N D TOBACCO 
39 FOOD INDUSTRY 
40 DRINK INDUSTRY 
41 TOBACCO INDUSTRY 
42 TEXTILE INDUSTRY 
43 W O O L INDUSTRY 
44 COTTON INDUSTRY 
45 KNITTING INDUSTRY 
46 LEATHER A N D LEATHER GOODS 
NACE 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411/23') 
424/28 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
1972 
X 
9,08 
9,26 
6,69 
8,76 
8,79 
6,39 
10,46 
10,64 
7,65 
7,05 
8,07 
5,95 
7,04 
7,55 
5,87 
6,76 
7,27 
5,67 
7,67 
8,18 
6,16 
: 
6,39 
6,83 
6,03 
6,66 
6,91 
6,41 
6,24 
6,52 
5,97 
6,25 
7,11 
6,01 
5,97 
6,52 
5,27 
1975 
X 
12,43 
12,62 
10,65 
12,50 
12,58 
11,27 
14,22 
14,46 
10,73 
13,81 
13,86 
11,69 
16,07 
16,31 
11,76 
11,49 
12,60 
10,01 
11,52 
12,33 
9,73 
11,28 
12,14 
9,47 
12,57 
12,97 
10,57 
10,26 
11,06 
9,60 
10,53 
11,10 
9,83 
10,19 
10,74 
9,64 
9,85 
11,34 
9,49 
9,67 
10,50 
8,94 
1978 
X 
19,36 
20,38 
20,82 
21,31 
16,15 
20,76 
20,81 
16,80 
24,23 
17,02 
18,44 
15,12 
17,02 
18,27 
14,31 
16,62 
17,99 
13,94 
17,98 
18,48 
15,33 
14,74 
15,84 
13,85 
15,21 
15,92 
14,18 
14,69 
15,54 
13,91 
14,18 
16,44 
13,61 
14,20 
15,22 
13,28 
1980 
IV 
23,39 
24,74 
25,45 
26,18 
18,66 
25,75 
25,93 
21,82 
30,01 
20,79 
22,95 
18,91 
21,44 
22,83 
17,97 
20,90 
22,43 
17,51 
22,54 
23,09 
19,66 
: 
17,92 
19,31 
16,74 
18,54 
19,35 
17,23 
17,70 
18,77 
16,72 
17,34 
19,84 
16,61 
17,23 
18,73 
16,13 
X 
24,84 
26,29 
26,98 
27,71 
19,70 
27,54 
27,74 
23,07 
31,46 
21,87 
24,17 
19,17 
22,70 
24,34 
19,11 
22,16 
23,93 
18,72 
24,25 
24,79 
20,69 
18,72 
20,22 
17,49 
19,10 
20,10 
17,90 
18,49 
19,62 
17,47 
17,99 
20,63 
17,18 
18,38 
19,94 
17,16 
1981 
IV 
26,50 
28,33 
29,41 
30,11 
22,16 
29,56 
29,58 
24,21 
34,98 
23,46 
25,58 
20,76 
24,53 
26,10 
20,55 
23,99 
25,71 
20,04 
25,78 
26,34 
23,03 
20,15 
21,65 
18,82 
20,62 
21,67 
19,26 
19,98 
21,08 
18,89 
19,50 
22,17 
18,57 
19,75 
21,19 
18,61 
') With the exception of sugar up to 10/75 
24 
FRANCE 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE (SUITE) 
FF 
1981 1982 1983 
IV IV 
1984 
IV 
NOMENCLATURES 
NACE CRONOS DESCRIPTION 
28,43 
29,85 
30,68 
31,41 
23,16 
30,39 
30,47 
24,92 
36,54 
25,10 
27,53 
22,19 
26,05 
27,84 
22,26 
25,44 
27,46 
21,74 
28,33 
28,69 
24,81 
36,44 
36,26 
34,51 
21,99 
23,58 
20,60 
22,43 
23,57 
20,81 
21,81 
23,04 
20,68 
21,36 
24,46 
20,49 
21,15 
22,75 
19,96 
31,09 
34,37 
35,27 
35,05 
35,17 
30,10 
40,00 
28,23 
30,76 
25,41 
29,00 
30,83 
24,64 
28,31 
30,30 
24,06 
31,23 
31,95 
42,51 
42,57 
24,29 
26,21 
22,62 
25,07 
23,00 
23,88 
25,21 
22,55 
23,59 
22,62 
23,91 
25,63 
22,27 
32,66 
34,95 
35,31 
35,97 
27,21 
35,33 
35,25 
31,21 
40,28 
28,98 
31,59 
25,89 
29,53 
31,53 
25,02 
28,78 
30,99 
24,55 
32,15 
32,65 
27,06 
43,10 
43,59 
36,77 
24,55 
26,30 
22,96 
25,16 
26,20 
23,63 
24,16 
25,55 
22,82 
23,69 
26,33 
22,80 
24,54 
26,65 
22,78 
35,06 
35,23 
29,76 
37,33 
35,95 
32,67 
37,61 
38,54 
28,97 
37,77 
38,07 
34,80 
31,90 
34,85 
28,51 
32,20 
34,10 
27,46 
31,41 
33,49 
26,83 
34,92 
35,12 
47,15 
49,00 
26,70 
28,67 
24,88 
27,72 
25,66 
26,29 
27,66 
24,77 
25,73 
24,75 
26,66 
28,55 
24,95 
36,05 
36,40 
30,92 
38,05 
37,15 
39,31 
40,20 
30,37 
39,69 
39,84 
44,92 
45,54 
36,33 
32,42 
35,05 
29,24 
33,25 
35,40 
28,26 
32,32 
34,66 
27,56 
36,68 
37,10 
49,43 
50,97 
28,13 
30,11 
26,25 
28,61 
26,89 
27,66 
29,17 
26,08 
27,04 
30,87 
25,97 
27,66 
29,70 
25,91 
37,40 
37,74 
31,62 
39,13 
38,32 
41,28 
42,32 
31,74 
41,95 
42,30 
46,92 
47,58 
36,73 
34,12 
37,09 
30,87 
34,79 
36,78 
29,64 
33,99 
36,18 
28,98 
37,45 
37,93 
32,40 
29,16 
31,20 
27,20 
29,24 
30,25 
27,54 
28,77 
30,40 
27,00 
28,16 
31,94 
26,97 
28,90 
31,13 
27,20 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411/23') 
424/28 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
32 AUTOMOBILES.PIECES DETACHEES 
33 VEHICULES AUTOMOBILES 
34 AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 
35 CONSTRUCTION NAVALE 
36 CONSTRUCTION D'AERONEFS 
37 INSTR. DE PRECISION, OPTIQUE 
38 IND. PRODUITS ALIMENTAIRES 
39 PRODUITS ALIMENTAIRES 
40 BOISSONS 
41 TABAC 
42 INDUSTRIE TEXTILE 
43 INDUSTRIE LAINIERE 
44 INDUSTRIE COTONNIERE 
45 BONNETERIE 
46 INDUSTRIE DU CUIR 
') A l'exclusion du sucre jusqu'en 10/75 
25 
FRANCE 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS (CONT'D) 
FF 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
47 M A N U F . OF CLOTHING, FOOTWEAR 
48 MANUFACTURE OF FOOTWEAR 
49 MANUFACTURE OF CLOTHING 
50 TIMBER, W O O D E N FURNITURE 
51 PAPER, PRINTING, PUBLISHING 
52 MANUF. OF PULP.PAPER, BOARD 
53 PROCESS. OF PAPER A N D BOARD 
54 PRINTING A N D PUBLISHING 
55 PROC. OF RUBBER A N D PLASTIC 
56 MANUFACT. OF RUBBER PRODUCTS 
57 PROCESSING OF PLASTIC 
58 OTHER MANUFACTURING INDUST. 
59 BUILD. A N D CIVIL ENGINEERING 
60 BUILDING EXCL. INSTALLATION 
NACE 
45 
451/52 
453/54 
46 
47 
471') 
472') 
473/74 
48 
481 
483 
49 
50 
500/02 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
1972 
X 
5,85 
6,78 
5,65 
5,97 
6,43 
5,64 
5,80 
7,35 
5,65 
6,27 
6,54 
5,40 
8,70 
9,58 
6,43 
7,66 
8,24 
6,11 
9,65 
10,72 
6,79 
6,97 
7,43 
5,97 
7,18 
7,48 
6,27 
6,78 
7,41 
5,78 
7,07 
8,07 
6,27 
7,45 
7,44 
7,30 
7,28 
1975 
X 
9,50 
11,06 
9,18 
10,24 
11,08 
9,74 
9,22 
11,03 
9,04 
10,26 
10,59 
9,13 
13,73 
14,83 
10,46 
12,92 
13,92 
10,44 
14,48 
15,60 
10,50 
11,74 
12,46 
10,10 
12,27 
12,81 
10,39 
11,24 
12,07 
9,94 
11,52 
12,75 
10,49 
11,63 
11,63 
11,49 
11,49 
1978 
X 
13,82 
16,01 
13,45 
14,44 
15,77 
13,78 
13,57 
16,24 
13,35 
15,60 
16,08 
13,65 
19,75 
21,53 
15,48 
18,67 
20,25 
15,05 
20,80 
22,68 
15,98 
16,63 
17,65 
14,27 
17,09 
17,65 
14,99 
16,17 
17,73 
13,85 
16,42 
18,03 
14,97 
17,35 
17,35 
17,13 
17,11 
1980 
IV 
16,98 
19,46 
16,49 
18,17 
19,44 
17,17 
16,56 
19,38 
16,32 
18,97 
19,58 
16,49 
24,44 
26,50 
19,53 
23,51 
25,31 
18,96 
25,33 
27,57 
20,20 
20,52 
20,89 
20,18 
22,11 
17,45 
19,76 
21,50 
18,04 
21,22 
21,16 
21,01 
20,91 
X 
17,88 
21,18 
17,27 
19,45 
21,31 
18,27 
17,31 
20,87 
17,00 
20,19 
20,86 
17,52 
25,54 
27,78 
20,29 
24,69 
26,47 
19,81 
26,36 
28,97 
20,84 
22,15 
23,45 
18,96 
22,87 
23,74 
20,00 
21,44 
23,19 
18,36 
21,16 
23,32 
19,33 
22,86 
22,80 
22,72 
22,60 
1981 
IV 
19,41 
22,20 
18,87 
20,51 
21,97 
19,44 
19,00 
22,23 
18,72 
21,79 
22,52 
18,94 
27,68 
30,16 
22,24 
26,37 
28,25 
21,70 
28,94 
31,88 
22,87 
23,36 
24,65 
20,12 
23,74 
24,59 
20,41 
23,00 
24,85 
19,96 
23,23 
25,65 
21,06 
24,37 
24,10 
24,26 
23,86 
') NACE 472 included in NACE 471 
26 
FRANCE 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE (SUITE) 
FF 
1981 
X 
20,79 
24,05 
20,25 
22,04 
23,94 
21,15 
20,29 
23,90 
20,00 
23,41 
24,11 
20,58 
29,79 
32,04 
23,55 
28,16 
30,21 
22,82 
31,36 
33,70 
24,40 
25,36 
26,69 
21,92 
25,92 
26,81 
22,48 
24,82 
26,64 
21,60 
24,57 
27,12 
22,43 
26,40 
26,23 
26,24 
25,98 
1982 
IV 
22,96 
26,43 
22,36 
24,58 
26,51 
23,14 
22,35 
26,02 
22,14 
25,98 
26,80 
23,02 
32,56 
35,11 
26,18 
31,51 
33,64 
25,62 
33,56 
36,42 
26,82 
28,08 
29,47 
24,21 
28,56 
29,54 
25,06 
27,64 
29,51 
23,71 
26,67 
29,18 
24,17 
28,69 
28,68 
28,39 
28,35 
X 
23,41 
26,85 
22,79 
25,05 
26,73 
23,91 
22,81 
26,81 
22,50 
26,37 
27,20 
23,35 
33,37 
36,14 
26,35 
32,13 
34,40 
25,90 
34,57 
37,71 
26,85 
28,53 
29,91 
24,87 
28,67 
29,60 
25,25 
28,46 
30,46 
24,65 
27,12 
29,74 
24,75 
29,32 
29,26 
29,12 
29,01 
1983 
IV 
25,65 
28,80 
24,98 
27,20 
28,88 
25,61 
25,06 
28,40 
24,77 
28,68 
29,50 
25,57 
36,47 
39,58 
28,74 
34,38 
36,86 
27,47 
38,46 
42,02 
30,19 
30,96 
32,55 
26,88 
31,64 
32,81 
27,70 
30,33 
32,41 
26,40 
29,12 
31,38 
26,86 
31,78 
31,73 
31,62 
31,53 
X 
26,74 
30,39 
26,04 
28,09 
30,03 
26,72 
26,18 
30,30 
25,83 
29,97 
30,79 
26,71 
38,29 
41,37 
30,28 
36,19 
38,61 
29,27 
40,30 
43,84 
31,43 
32,21 
33,98 
27,81 
32,87 
33,94 
28,46 
31,62 
34,26 
27,43 
31,30 
33,44 
28,94 
33,21 
33,17 
32,99 
32,90 
1984 
IV 
27,83 
31,56 
26,91 
29,59 
31,12 
27,71 
27,13 
31,54 
26,67 
31,28 
31,97 
28,08 
40,37 
43,37 
30,67 
38,04 
40,57 
30,11 
42,60 
45,88 
33,45 
33,65 
35,43 
29,31 
34,44 
35,42 
30,71 
32,90 
35,66 
28,49 
32,21 
34,82 
29,66 
34,31 
34,26 
34,06 
33,98 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
NOMENCLATURES 
NACE 
45 
451/52 
453/54 
46 
47 
471') 
472') 
473/74 
48 
481 
483 
49 
50 
500/02 
CRONOS DESCRIPTION 
47 IND. CHAUSSURES, HABILLEMENT 
48 INDUSTRIE DES CHAUSSURES 
49 INDUSTRIE DE L 'HABILLEMENT 
50 IND. DU BOIS, MEUBLE EN BOIS 
51 IND. DU PAPIER, IMPRIMERIE 
52 FABRIC. PATE, PAPIER, CARTON 
53 TRANSFORMATION PAPIER.CARTON 
54 IMPRIMERIE ET EDITION 
55 IND. CAOUTCHOUC - PLASTIQUE 
56 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC 
57 TRANS.DE MATIERES PLASTIQUES 
58 AUTRES IND. MANUFACTURIERES 
59 BATIMENT ET GENIE CIVIL 
60 BATIMENT SAUF INSTALLATION 
') NACE 472 comprise sous NACE 471 
27 
ITALIA 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
LIT 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION NACE 
1972 1975 1978 1980 1981 
IV IV 
01 ALL INDUSTRIES (NACE 1 TO 5) 
02 ALL INDUSTRIES 
(NACE 1 TO 5 EXCP 16 AND 17) 
03 MINING AND QUARRYING 
(NACE 11,13,21,23) 
04 MANUFACTURING INDUSTRIES 
(NACE 12,14,15,22,24-26,3,4) 
85 ENERGY AND WATER 
05 EXTRACTION OF SOLID FUELS 
06 HARD COAL MINES 
86 -UNDERGROUND 
87 -SURFACE 
07 COKE OVENS 
08 EXTRAC.PETROLEUM,NATURAL GAS 
09 MINERAL OIL REFINING 
10 NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
11 PROD. ELECTRICITY.GAS, STEAM 
12 WATER SUPPLY 
13 EXTRAC.OF METALLIFEROUS ORES 
14 EXTRACTION OF IRON ORE 
88 -UNDERGROUND 
89 -SURFACE 
15 PRODUCTION OF METALS 
16 IRON.STEEL IND.(ECSC TREATY) 
11 
111.1 
111.1A 
111.1B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
211A 
211B 
22 
221 
822 
873 
666 
822 
873 
666 
898 
900 
698 
811 
870 
665 
1466 
1072 
1418 
1418 
1316 
1318 
974 
1394 
1395 
1103 
1244 
1245 
865 
982 
925 
1081 
853 
995 
1002 
702 
1096 
1096 
1570 
1651 
1300 
1553 
1631 
1300 
1676 
1678 
1302 
1550 
1642 
1300 
2277 
2828 
2949 
2423 
2798 
2916 
2422 
3115 
3119 
2440 
2778 
2899 
2422 
3928 
3712 
3849 
3260 
3674 
3805 
3259 
4275 
4282 
3223 
3650 
3784 
3259 
3976 
4135 
3441 
3934 
4089 
3440 
4365 
4370 
3652 
3907 
4067 
3439 
4549 
4722 
3968 
4506 
4673 
3967 
5112 
5118 
4347 
4466 
4636 
3966 
2268 
2795 
2795 
2430 
2433 
1752 
2226 
2226 
1960 
2087 
2088 
1770 
1798 
1668 
1855 
1583 
1887 
1897 
1464 
1933 
1933 
3808 
3848 
3848 
3915 
3920 
2739 
3656 
3657 
3252 
3807 
3813 
3154 
2921 
2902 
3048 
3834 
3100 
3110 
2555 
3169 
3169 
4754 
4752 
4757 
2705 
4834 
4838 
3724 
4756 
4760 
3990 
4932 
4941 
3829 
4056 
3841 
3856 
3838 
3986 
3996 
3449 
4154 
4154 
5143 
5182 
5187 
4462 
4991 
4995 
3792 
5076 
5077 
4768 
4989 
4993 
4273 
4309 
5829 
5951 
5962 
4681 
5944 
5948 
4647 
5679 
5682 
5020 
6110 
6117 
5018 
5046 
4249 
4259 
3763 
4296 
4300 
3722 
4868 
4878 
4333 
4923 
4925 
4565 
28 
ITALIA 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE 
LIT 
1981 1982 
IV 
1983 
IV 
1984 
IV 
NOMENCLATURES 
NACE CRONOS DESCRIPTION 
4936 
5121 
4299 
4883 
5063 
4297 
5432 
5437 
4675 
4846 
5031 
4296 
5355 
5549 
4699 
5302 
5490 
4698 
5921 
5927 
5051 
5262 
5453 
4697 
5776 
5975 
5093 
5711 
5901 
5092 
6323 
6328 
5507 
5677 
5874 
5090 
6312 
6320 
6514 
5632 
6239 
6422 
5631 
6775 
6781 
5899 
6203 
6391 
5630 
6712 
6927 
5949 
6621 
6822 
5948 
7206 
7212 
6383 
6579 
6786 
5946 
7179 
7417 
6332 
7065 
7284 
6331 
7675 
7680 
6768 
7024 
7249 
6330 
6357 
6458 
6464 
5716 
6106 
6109 
4907 
6178 
6179 
6065 
6348 
6356 
4688 
5452 
6651 
6938 
6945 
5844 
6840 
6840 
4811 
6600 
6604 
5765 
6729 
6730 
6500 
6035 
5340 
5353 
4659 
5446 
5450 
4839 
5800 
5816 
4967 
5943 
5950 
4927 
6814 
7501 
7507 
5600 
7493 
7502 
5579 
7201 
7202 
6850 
7273 
7278 
5943 
6151 
5873 
6138 
6153 
5325 
6254 
6257 
5550 
7730 
7737 
7740 
6647 
7846 
7854 
6003 
7959 
7963 
6965 
8205 
8207 
7472 
6751 
8058 
8293 
8299 
6797 
8282 
8288 
6679 
8586 
8588 
8000 
8688 
8691 
7899 
6966 
9053 
8927 
8932 
7290 
8932 
8946 
6370 
9400 
9406 
7587 
9166 
9168 
8401 
7567 
6539 
6553 
5804 
6657 
6660 
6024 
7270 
7291 
6121 
7556 
7562 
6168 
7637 
7655 
6662 
7836 
7840 
6945 
11 
111.1 
111.1A 
111.1B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
211A 
211B 
22 
221 
01 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1 - 5) 
02 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1-5 SAUF 16 ET 17) 
03 INDUSTRIES EXTRACTIVES 
(NACE 11,13,21,23) 
04 INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
(NACE 12,14,15,22,24-26,3,4) 
85 ENERGIE ET EAU 
05 EXTRAC. COMBUSTIBLES SOLIDES 
06 EXTRACTION DE HOUILLE 
86 -FOND 
87 -JOUR 
07 COKERIES 
08 EXTRAC. PETROLE, GAZ NATUREL 
09 RAFFINAGE DE PETROLE 
10 IND. COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
11 ELECTRICITE, GAZ, VAPEUR. 
12 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU 
13 EXTRAC. DE MINERAIS METALLIQ 
14 EXTRACTION DE MINERAI DE FER 
88 -FOND 
89 -JOUR 
15 PROD., TRANSF. DES METAUX 
16 SIDERURGIE SELON TRAITE CECA 
29 
ITALIA 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS (CONT'D) 
LIT 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION NACE 
1972 1975 1978 1980 1981 
IV IV 
17 PROD. OF NON-FERROUS METALS 
18 OTHER MINERALS, PEAT EXTRAC. 
19 MANUFACTURE OF NON-METALLIC 
MINERAL PRODUCTS 
20 MANUFACTURE OF GLASS 
21 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS 
22 CHEMICAL INDUSTRY 
23 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
24 METAL MANUFACT., ENGINEERING 
25 MANUFACT. OF METAL ARTICLES 
26 FOUNDRIES 
27 MANUFACTURE OF STRUCTURAL 
METAL PRODUCTS 
28 TOOLS, FINISHED METAL GOODS 
29 MECHANICAL ENGINEERING 
30 OFF. MACH IN ERY, DATA PROCESS. 
31 ELECTRICAL ENGINEERING 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
886 
884 
658 
820 
821 
677 
780 
787 
735 
906 
932 
700 
821 
849 
760 
941 
975 
806 
913 
943 
801 
791 
812 
649 
865 
875 
683 
792 
797 
617 
722 
751 
642 
842 
851 
708 
870 
891 
795 
802 
851 
724 
1751 
1778 
1430 
1568 
1569 
1259 
1477 
1485 
1424 
1680 
1714 
1404 
1568 
1616 
1463 
1752 
1819 
1456 
1860 
1877 
1784 
1561 
1588 
1358 
1641 
1652 
1449 
1595 
1604 
1286 
1457 
1495 
1356 
1635 
1648 
1442 
1802 
1845 
1670 
1553 
1624 
1431 
2939 
2976 
2477 
3085 
3089 
2485 
2737 
2769 
2561 
2928 
2965 
2571 
2746 
2816 
2590 
3164 
3248 
2757 
3284 
3327 
3043 
2766 
2807 
2474 
2846 
2863 
2569 
2817 
2829 
2434 
2617 
2672 
2456 
2837 
2855 
2545 
2952 
3030 
2749 
2686 
2781 
2533 
3871 
3908 
3359 
4273 
4279 
3248 
3647 
3686 
3442 
3783 
3824 
3391 
3717 
3826 
3474 
4202 
4292 
3776 
4297 
4355 
3962 
3675 
3722 
3363 
3741 
3763 
3459 
3715 
3732 
3239 
3475 
3522 
3335 
3732 
3754 
3426 
3592 
3662 
3400 
3534 
3624 
3387 
4246 
4280 
3761 
4295 
4299 
3682 
3857 
3925 
3516 
3990 
4037 
3542 
3859 
4008 
3538 
4411 
4528 
3869 
4510 
4550 
4258 
3986 
4037 
3653 
4085 
4117 
3695 
4044 
4060 
3600 
3798 
3851 
3645 
4076 
4103 
3697 
3760 
3807 
3633 
3859 
3982 
3647 
4833 
4869 
4280 
5081 
5087 
4428 
4505 
4558 
4239 
4746 
4794 
4282 
4527 
4649 
4264 
4930 
5019 
4498 
4929 
4990 
4548 
4531 
4588 
4146 
4572 
4609 
4130 
4534 
4555 
3970 
4319 
4379 
4135 
4593 
4623 
4200 
4171 
4271 
3918 
4379 
4513 
4147 
30 
ITALIA 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE (SUITE) 
LIT 
1981 1982 
IV 
1983 
IV 
1984 
IV 
NOMENCLATURES 
NACE CRONOS DESCRIPTION 
5119 
5151 
4641 
5362 
5366 
4672 
4825 
4897 
4462 
4990 
5048 
4421 
4803 
4947 
4492 
5362 
5488 
4760 
5355 
5407 
5009 
4858 
4917 
4467 
4970 
5006 
4537 
4879 
4900 
4335 
4672 
4744 
4458 
4980 
5015 
4523 
4534 
4612 
4330 
4831 
4998 
4532 
5509 
5547 
4976 
5783 
5789 
4907 
5382 
5424 
5157 
5432 
5509 
4708 
5544 
5664 
5277 
5712 
5820 
5198 
5956 
6032 
5427 
5211 
5278 
4773 
5319 
5356 
4870 
5241 
5263 
4694 
5016 
5104 
4760 
5346 
5379 
4898 
4690 
4754 
4495 
5145 
5299 
4879 
6021 
6067 
5335 
6220 
6224 
5608 
5692 
5755 
5356 
5845 
5899 
5295 
5726 
5873 
5405 
6160 
6284 
5557 
6379 
6446 
5894 
5610 
5690 
5080 
5736 
5782 
5148 
5633 
5659 
4965 
5338 
5432 
5062 
5731 
5765 
5260 
5386 
5511 
5051 
5489 
5661 
5197 
6309 
6342 
5839 
6703 
6707 
5971 
6365 
6402 
6157 
6455 
6522 
5798 
6528 
6637 
6281 
6758 
6866 
6235 
7129 
7198 
6620 
6109 
6190 
5572 
6127 
6176 
5531 
6229 
6255 
5531 
5860 
5964 
5560 
6209 
6249 
5691 
5627 
5746 
5267 
6054 
6231 
5752 
6861 
6904 
6219 
7195 
7199 
6487 
6570 
6641 
6175 
6721 
6809 
5917 
6636 
6805 
6252 
7170 
7305 
6506 
7475 
7552 
6846 
6440 
6524 
5889 
6588 
6646 
5872 
6470 
6496 
5822 
6215 
6328 
5886 
6583 
6627 
6013 
6253 
6378 
5904 
6390 
6588 
6052 
7317 
7360 
6706 
7566 
7570 
6877 
7153 
7221 
6778 
7346 
7436 
6548 
7218 
7364 
6880 
7629 
7760 
6993 
8157 
8226 
7615 
6876 
6970 
6260 
6864 
6913 
6228 
6996 
7027 
6241 
6626 
6760 
6229 
7028 
7074 
6441 
6576 
6697 
6235 
6849 
6999 
6592 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
17 PRODUCT. METAUX NON FERREUX 
18 EXTRACT. D'AUTRES MINERAUX 
TOURBIERES 
19 INDUSTRIE DES PRODUITS 
MINERAUX NON METALLIQUES 
20 INDUSTRIE DU VERRE 
21 FABR. DE PRODUITS CERAMIQUES 
22 INDUSTRIE CHIMIQUE 
23 PROD. FIBRES ARTIFICIELLES 
24 TRANSFORMATION DES METAUX 
25 FABRIC. D'OUVRAGES EN METAUX 
26 FONDERIES 
27 CONSTRUCTION METALLIQUE 
28 FABR. D'OUTILLAGE EN METAUX 
29 CONSTRUCTION DE MACHINES ET 
DE MATERIEL MECANIQUE 
30 CONSTR. MACHINES DE BUREAU 
31 CONSTR. ELECTRIQUE.ELECTRON. 
31 
ITALIA 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS (CONT'D) 
LIT 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION NACE 
1972 1975 1978 1980 1981 
IV IV 
32 MOTOR VEHICLES,PARTS,ACCESS. 
33 MOTOR VEHICLES 
34 OTHER MEANS OF TRANSPORT 
35 SHIPBUILDING 
36 AEROSPACE EQUIPMENT 
37 INSTRUMENT ENGINEERING 
38 FOOD, DRINK AND TOBACCO 
39 FOOD INDUSTRY 
40 DRINK INDUSTRY 
41 TOBACCO INDUSTRY 
42 TEXTILE INDUSTRY 
43 WOOL INDUSTRY 
44 COTTON INDUSTRY 
45 KNITTING INDUSTRY 
46 LEATHER AND LEATHER GOODS 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411/23 
424/28 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
966 
976 
840 
1013 
1018 
921 
912 
917 
725 
913 
914 
728 
1049 
1051 
944 
740 
803 
644 
848 
892 
758 
819 
868 
738 
855 
880 
767 
925 
996 
880 
684 
766 
633 
742 
781 
699 
701 
758 
669 
594 
697 
576 
657 
715 
582 
1624 
1637 
1458 
1661 
1668 
1511 
1689 
1697 
1387 
1721 
1723 
1315 
1770 
1775 
1506 
1473 
1590 
1266 
1615 
1678 
1479 
1596 
1665 
1469 
1629 
1663 
1496 
1561 
1582 
1540 
1290 
1415 
1206 
1305 
1383 
1210 
1356 
1454 
1293 
1157 
1314 
1128 
1283 
1389 
1156 
2789 
2809 
2594 
2838 
2844 
2739 
2844 
2856 
2478 
2903 
2904 
2573 
2990 
2996 
2629 
2643 
2746 
2481 
2920 
3009 
2741 
2904 
3005 
2742 
2918 
2966 
2717 
2803 
2852 
2726 
2398 
2576 
2263 
2455 
2561 
2321 
2410 
2568 
2298 
2229 
2435 
2188 
2494 
2649 
2295 
3624 
3651 
3433 
3703 
3703 
3704 
3643 
3660 
3272 
3743 
3745 
3418 
3722 
3725 
3528 
3494 
3653 
3248 
3693 
3809 
3461 
3695 
3828 
3447 
3721 
3792 
3420 
3714 
3890 
3536 
3260 
3466 
3104 
3276 
3420 
3092 
3356 
3498 
3256 
3018 
3215 
2977 
3454 
3692 
3153 
3944 
3956 
3824 
3927 
3920 
4040 
4062 
4080 
3673 
4274 
4276 
3877 
4132 
4137 
3806 
3847 
3983 
3612 
3954 
4091 
3684 
3904 
4064 
3650 
4060 
4137 
3728 
3953 
4011 
3842 
3403 
3653 
3212 
3458 
3631 
3233 
3451 
3679 
3284 
3146 
3403 
3094 
3555 
3725 
3319 
4379 
4434 
3953 
4388 
4414 
4027 
4545 
4565 
4150 
4645 
4649 
4124 
4615 
4623 
4232 
4350 
4510 
4080 
4590 
4741 
4283 
4595 
4748 
4303 
4600 
4683 
4216 
4580 
4920 
4236 
3950 
4209 
3754 
3992 
4218 
3722 
3978 
4102 
3887 
3694 
3978 
3639 
4096 
4296 
3841 
32 
ITALIA 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE (SUITE) 
LIT 
1981 
X 
4719 
4751 
4426 
4660 
4674 
4459 
5091 
5121 
4451 
5300 
5303 
4739 
5312 
5321 
4904 
4629 
4798 
4346 
4989 
5133 
4686 
4923 
5110 
4606 
4964 
5039 
4632 
5452 
5472 
5411 
4292 
4575 
4076 
4327 
4567 
4050 
4336 
4525 
4193 
4011 
4336 
3945 
4407 
4647 
4090 
1982 
IV 
5245 
5302 
4783 
5338 
5373 
4913 
5419 
5449 
4806 
5524 
5526 
5176 
5821 
5828 
5517 
5108 
5265 
4850 
5507 
5672 
5152 
5521 
5695 
5177 
5583 
5670 
5184 
5420 
5743 
5048 
4697 
4986 
4471 
4678 
4924 
4385 
4799 
5006 
4643 
4412 
4710 
4353 
4872 
5105 
4580 
X 
5642 
5668 
5388 
5704 
5714 
5555 
5797 
5831 
5132 
5976 
5977 
5702 
5905 
5916 
5407 
5495 
5674 
5208 
5935 
6122 
5540 
5859 
6095 
5453 
5923 
5989 
5625 
6464 
6541 
6292 
5152 
5424 
4938 
5113 
5334 
4850 
5324 
5507 
5178 
4814 
5134 
4747 
5182 
5437 
4864 
1983 
IV 
6000 
6046 
5615 
6098 
6121 
5829 
6297 
6328 
5662 
6556 
6559 
5942 
6612 
6622 
6135 
5949 
6152 
5647 
6498 
6664 
6122 
6522 
6697 
6158 
6509 
6594 
6092 
6414 
6728 
5999 
5600 
5912 
5348 
5472 
5761 
5128 
5778 
5984 
5613 
5243 
5536 
5179 
5854 
6097 
5541 
X 
6368 
6420 
5916 
6407 
6435 
6077 
6627 
6655 
6036 
6654 
6655 
6486 
6933 
6947 
6350 
6421 
6671 
6029 
6849 
7029 
6469 
6812 
7024 
6447 
6952 
7056 
6441 
7022 
7144 
6712 
6043 
6338 
5797 
5870 
6205 
5463 
6308 
6532 
6124 
5748 
6003 
5687 
6174 
6389 
5892 
1984 
IV 
6889 
6955 
6335 
6999 
7051 
6405 
7087 
7116 
6474 
7095 
7095 
7070 
7463 
7471 
7131 
6923 
7159 
6535 
7358 
7561 
6889 
7408 
7603 
6987 
7393 
7472 
7000 
7128 
7634 
6437 
6319 
6650 
6051 
6250 
6493 
5949 
6552 
6826 
6328 
5937 
6247 
5870 
6497 
6794 
6102 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
NOMENCLATURES 
NACE 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411/23 
424/28 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
CRONOS DESCRIPTION 
32 AUTOMOBILES.PIECES DETACHEES 
33 VEHICULES AUTOMOBILES 
34 AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT . 
35 CONSTRUCTION NAVALE 
36 CONSTRUCTION D'AERONEFS 
37 INSTR. DE PRECISION, OPTIQUE 
38 IND. PRODUITS ALIMENTAIRES 
39 PRODUITS ALIMENTAIRES 
40 BOISSONS 
41 TABAC 
42 INDUSTRIE TEXTILE 
43 INDUSTRIE LAINIERE 
44 INDUSTRIE COTONNIERE 
45 BONNETERIE 
46 INDUSTRIE DU CUIR 
33 
ITALIA 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS (CONT'D) 
LIT 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
47 MANUF. OF CLOTHING, FOOTWEAR 
48 MANUFACTURE OF FOOTWEAR 
49 MANUFACTURE OF CLOTHING 
50 TIMBER, W O O D E N FURNITURE 
51 PAPER, PRINTING, PUBLISHING 
52 MANUF. OF PULP.PAPER, BOARD , 
53 PROCESS. OF PAPER A N D BOARD 
54 PRINTING A N D PUBLISHING 
55 PROC. OF RUBBER A N D PLASTIC 
56 MANUFACT. OF RUBBER PRODUCTS 
57 PROCESSING OF PLASTIC 
58 OTHER MANUFACTURING INDUST. 
59 BUILD. A N D CIVIL ENGINEERING 
60 BUILDING EXCL. INSTALLATION 
NACE 
45 
451/52 
453/54 
46 
47 
471') 
472') 
473/74 
48 
481 
483 
49 
50 
500/02 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
1972 
X 
601 
647 
586 
574 
601 
549 
613 
713 
596 
646 
662 
591 
973 
1040 
750 
875 
934 
697 
1078 
1148 
816 
876 
938 
717 
984 
1037 
789 
761 
813 
673 
652 
692 
608 
791 
791 
670 
795 
795 
662 
1975 
X 
1166 
1238 
1144 
1137 
1191 
1089 
1176 
1303 
1157 
1246 
1271 
1157 
1917 
2008 
1572 
1858 
1949 
1539 
1977 
2066 
1610 
1651 
1731 
1430 
1803 
1869 
1529 
1497 
1561 
1375 
1326 
1403 
1230 
1564 
1564 
1365 
1561 
1561 
1368 
1978 
X 
2212 
2318 
2177 
2195 
2271 
2131 
2216 
2377 
2189 
2430 
2480 
2274 
3294 
3414 
2736 
3455 
3526 
2800 
2764 
2873 
2508 
3387 
3504 
2852 
2952 
3076 
2594 
3128 
3225 
2704 
2766 
2885 
2532 
2411 
2531 
2284 
3091 
3094 
2546 
3112 
3115 
2559 
1980 
IV 
3022 
3172 
2974 
2969 
3066 
2892 
3046 
3314 
3000 
3275 
3339 
3085 
4207 
4330 
3626 
4443 
4513 
3756 
3659 
3750 
3435 
4268 
4393 
3698 
3867 
3980 
3539 
4053 
4127 
3737 
3678 
3802 
3425 
3186 
3289 
3076 
4012 
4016 
3512 
4059 
4062 
3468 
X 
3153 
3310 
3103 
3128 
3225 
3049 
3160 
3413 
3117 
3411 
3485 
3190 
4343 
4451 
3834 
4586 
4648 
3974 
3877 
3998 
3574 
4373 
4468 
3943 
4116 
4249 
3712 
4362 
4454 
3953 
3849 
3984 
3564 
3462 
3578 
3338 
4321 
4323 
3981 
4345 
4348 
3813 
1981 
IV 
3688 
3856 
3635 
3644 
3755 
3554 
3707 
3985 
3659 
3955 
4031 
3730 
5061 
5207 
4354 
5191 
.5256 
4543 
4260 
4383 
3955 
5276 
5431 
4537 
4810 
4974 
4303 
5066 
5199 
4462 
4535 
4687 
4208 
3999 
4130 
3854 
5076 
5081 
4429 
5151 
5156 
4375 
I Up to 04/78 NACE 472 included in NACE 471 
34 
ITALIA 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE (SUITE) 
LIT 
1981 1982 
IV 
3978 
4156 
3920 
3919 
4053 
3814 
4002 
4292 
3952 
4363 
4434 
4140 
5334 
5482 
4596 
5507 
5575 
4774 
4602 
4736 
4281 
5484 
5642 
4729 
5174 
5365 
4608 
5481 
5624 
4839 
4889 
5078 
4485 
4354 
4541 
4141 
5405 
5411 
4841 
5420 
5426 
4677 
4379 
4574 
4317 
4338 
4476 
4231 
4394 
4702 
4342 
4811 
4890 
4569 
5764 
5919 
5025 
6008 
6083 
5208 
5050 
5178 
4737 
5890 
6055 
5150 
5615 
5787 
5087 
5921 
6042 
5370 
5313 
5488 
4929 
4700 
4857 
4519 
5877 
5882 
5294 
5903 
5908 
5202 
4748 
4996 
4666 
4728 
4903 
4590 
4753 
5120 
4689 
5183 
5262 
4931 
6451 
6643 
5498 
6586 
6663 
5709 
5487 
5635 
5120 
6711 
6929 
5663 
6092 
6276 
5525 
6406 
6547 
5754 
5791 
5966 
5402 
5194 
5297 
5075 
6174 
6180 
5581 
6174 
6178 
5474 
1983 
IV 
5336 
5560 
5261 
5318 
5483 
5185 
5339 
5667 
5282 
5733 
5805 
5497 
7165 
7360 
6165 
7085 
7160 
6194 
5960 
6082 
5644 
7641 
7883 
6462 
6724 
6901 
6184 
6994 
7132 
6391 
6477 
6657 
6070 
5549 
5742 
5316 
6741 
6748 
6035 
6752 
6757 
5967 
5559 
5735 
5498 
5450 
5586 
5340 
5608 
5936 
5549 
6179 
6271 
5875 
7456 
7674 
6349 
7570 
7640 
6711 
6519 
6680 
6077 
7748 
8030 
6421 
6999 
7196 
6372 
7326 
7480 
6580 
6689 
6875 
6269 
5901 
6176 
5583 
7179 
7185 
6484 
7229 
7235 
6285 
1984 
IV 
5887 
6095 
5816 
5753 
5897 
5636 
5948 
6358 
5875 
6551 
6668 
6168 
7980 
8173 
6917 
8067 
8140 
7091 
6735 
6874 
6339 
8370 
8603 
7194 
7470 
7676 
6813 
7849 
7999 
7118 
7122 
7322 
6663 
6353 
6596 
6070 
7675 
7682 
6865 
7699 
7707 
6596 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
NOMENCLATURES 
NACE 
45 
451/52 
453/54 
46 
47 
471') 
472') 
473/74 
48 
481 
483 
49 
50 
500/02 
CRONOS DESCRIPTION 
47 IND. CHAUSSURES, HABILLEMENT 
48 INDUSTRIE DES CHAUSSURES 
49 INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT 
50 IND. DU BOIS, MEUBLE EN BOIS 
51 IND. DU PAPIER, IMPRIMERIE 
52 FABRIC. PATE, PAPIER, CARTON 
53 TRANSFORMATION PAPIER.CARTON 
54 IMPRIMERIE ET EDITION 
55 IND. CAOUTCHOUC - PLASTIQUE 
56 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC 
57 TRANS.DE MATIERES PLASTIQUES 
58 AUTRES IND. MANUFACTURIERES 
59 BATIMENT ET GENIE CIVIL 
60 BATIMENT SAUF INSTALLATION 
') Jusq. 04/78 NACE 472 comprise sous NACE 471 
35 
NEDERLAND 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
HFL 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
01 A L L INDUSTRIES (NACE 1 TO 5) 
02 A L L INDUSTRIES 
(NACE 1 TO 5 EXCP 16 A N D 17) 
03 MINING A N D QUARRYING 
(NACE 11,13,21,23) 
04 MANUFACTURING INDUSTRIES 
(NACE 12,14,15,22,24-26,3,4) 
85 ENERGY A N D WATER 
05 EXTRACTION OF SOLID FUELS 
06 HARD COAL MINES 
86 -UNDERGROUND 
87 -SURFACE 
07 COKE OVENS 
08 EXTRAC.PETROLEUM,NATURAL GAS 
09 MINERAL OIL REFINING 
10 NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
11 PROD. ELECTRICITY.GAS, STEAM 
12 WATER SUPPLY 
13 EXTRAC.OF METALLIFEROUS ORES 
14 EXTRACTION OF IRON ORE 
88 -UNDERGROUND 
89 -SURFACE 
15 PRODUCTION OF METALS 
16 IRON.STEEL IND.(ECSC TREATY) 
NACE 
A 
Β 
C 
D 
1 
11 
111.1 
111.1A 
111.1B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
211A 
211B 
22 
221 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
1972 
X 
6,69 
6,92 
4,47 
6,67 
6,90 
4,46 
7,59 
7,63 
6,48 
6,78 
4,46 
8,63 
8,69 
7,38 
7,47 
1975 
X 
10,31 
10,56 
7,62 
10,26 
10,51 
7,61 
11,60 
11,83 
10,03 
10,35 
7,58 
12,78 
12,86 
11,73 
11,79 
1978 
X 
13,04 
13,32 
9,74 
12,96 
13,24 
9,73 
15,23 
15,48 
12,58 
12,93 
9,72 
16,00 
16,10 
15,80 
15,98 
14,64 
14,74 
1980 
IV 
14,44 
14,77 
10,61 
14,38 
14,71 
10,59 
16,57 
16,74 
13,75 
14,15 
10,58 
17,26 
17,38 
: 
17,32 
17,52 
16,84 
15,68 
X 
14,52 
14,84 
10,84 
14,46 
14,78 
10,83 
16,78 
17,04 
13,84 
14,23 
10,73 
17,29 
17,39 
: 
17,05 
17,25 
16,20 
16,33 
1981 
IV 
14,85 
15,15 
11,06 
14,76 
15,08 
11,00 
17,64 
17,90 
14,19 
14,59 
10,98 
17,49 
17,61 
17,63 
17,85 
17,42 
17,55 
36 
NEDERLAND 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE 
HFL 
1981 
X 
15,31 
15,64 
11,37 
15,23 
15,57 
11,31 
18,19 
18,45 
14,65 
15,07 
11,26 
18,03 
18,14 
18,20 
18,39 
17,33 
17,45 
1982 
IV 
15,91 
16,26 
11,88 
15,85 
16,20 
11,87 
19,27 
19,59 
15,33 
15,76 
11,85 
18,54 
18,64 
18,86 
19,05 
18,84 
18,96 
X 
16,31 
16,66 
12,18 
16,27 
16,62 
12,17 
19,62 
19,93 
15,74 
16,17 
12,16 
18,59 
18,70 
19,52 
19,72 
18,61 
18,72 
1983 
IV 
16,50 
16,84 
12,52 
16,46 
16,81 
12,51 
20,22 
20,58 
16,01 
16,43 
12,43 
18,55 
18,66 
19,94 
20,12 
19,45 
19,59 
X 
16,62 
16,95 
12,53 
16,58 
16,92 
12,52 
19,91 
20,28 
16,09 
16,51 
12,51 
18,62 
18,72 
20,14 
20,34 
18,79 
18,91 
1984 
IV 
16,78 
17,11 
12,64 
16,74 
17,08 
12,64 
20,49 
20,89 
16,38 
16,81 
12,62 
18,84 
18,95 
20,64 
20,85 
19,97 
20,11 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
h 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
NOMENCLATURES 
NACE 
A 
B 
C 
D 
1 
11 
111.1 
111.1A 
111.1B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
211A 
211B 
22 
221 
CRONOS DESCRIPTION 
01 ENSEMBLE DE L' INDUSTRIE 
(NACE 1 - 5) 
02 ENSEMBLE DE L' INDUSTRIE 
(NACE 1-5 SAUF 16 ET 17) 
03 INDUSTRIES EXTRACTIVES 
(NACE 11,13,21,23) 
04 INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
(NACE 12,14,15,22,24-26,3,4) 
85 ENERGIE ET EAU 
05 EXTRAC. COMBUSTIBLES SOLIDES 
06 EXTRACTION DE HOUILLE 
86 -FOND 
87 -JOUR 
07 COKERIES 
08 EXTRAC. PETROLE, GAZ NATUREL 
09 RAFFINAGE DE PETROLE 
10 IND. COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
11 ELECTRICITE, GAZ, VAPEUR. 
12 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU 
13 EXTRAC. DE MINERAIS METALLIQ 
14 EXTRACTION DE MINERAI DE FER 
88 -FOND 
89 -JOUR 
15 PROD., TRANSF. DES METAUX 
16 SIDERURGIE SELON TRAITE CECA 
37 
NEDERLAND 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS (CONT'D) 
HFL 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
17 PROD. OF NON-FERROUS METALS 
18 OTHER MINERALS, PEAT EXTRAC. 
19 MANUFACTURE OF NON-METALLIC 
MINERAL PRODUCTS 
20 MANUFACTURE OF GLASS 
21 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS 
22 CHEMICAL INDUSTRY 
23 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
24 METAL MANUFACT. , ENGINEERING 
25 MANUFACT. OF METAL ARTICLES 
26 FOUNDRIES 
27 MANUFACTURE OF STRUCTURAL 
METAL PRODUCTS 
28 TOOLS, FINISHED METAL GOODS 
29 MECHANICAL ENGINEERING 
30 OFF. M A C H IN ERY, DATA PROCESS. 
31 ELECTRICAL ENGINEERING 
NACE 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
3 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
Τ 
M 
F 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
1972 
X 
7,12 
7,15 
6,83 
6,90 
4,49 
7,40 
7,45 
6,04 
6,28 
4,38 
7,10 
7,41 
4,76 
: 
6,47 
6,52 
6,69 
6,69 
6,63 
6,63 
6,24 
6,33 
6,56 
6,57 
6,35 
6,44 
6,05 
6,33 
4,92 
1975 
X 
11,31 
11,33 
10,12 
10,20 
7,84 
11,09 
11,24 
9,43 
9,76 
7,73 
11,10 
11,41 
8,00 
10,03 
10,09 
10,38 
10,39 
10,29 
10,32 
9,58 
9,65 
10,09 
10,13 
10,00 
10,13 
9,48 
9,85 
7,95 
1978 
X 
14,34 
14,39 
12,75 
12,82 
13,61 
13,74 
11,67 
11,95 
13,81 
14,19 
12,42 
12,60 
10,38 
12,36 
12,45 
12,66 
12,68 
11,87 
12,01 
12,66 
12,70 
12,70 
12,09 
12,47 
10,39 
1980 
IV 
15,86 
15,90 
13,76 
13,86 
15,21 
15,34 
12,53 
12,87 
15,10 
15,54 
13,50 
13,71 
11,00 
13,42 
13,55 
13,40 
13,41 
13,71 
13,74 
12,84 
13,04 
13,96 
13,99 
13,73 
13,07 
13,53 
11,08 
X 
15,66 
15,70 
13,87 
14,01 
14,93 
15,10 
12,26 
12,77 
15,16 
15,59 
13,56 
13,78 
11,16 
13,53 
13,65 
13,47 
13,47 
13,86 
13,88 
12,94 
13,13 
13,92 
13,95 
: 
13,11 
13,56 
11,20 
1981 
IV 
16,47 
16,53 
14,08 
14,18 
15,17 
15,30 
12,76 
13,11 
15,50 
16,00 
13,89 
14,11 
11,47 
13,81 
13,95 
13,53 
13,56 
14,25 
14,27 
13,23 
13,46 
14,19 
14,22 
13,48 
13,93 
11,58 
38 
NEDERLAND 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE (SUITE) 
HFL 
1981 1982 
IV 
1983 
IV 
1984 
IV 
NOMENCLATURES 
NACE CRONOS DESCRIPTION 
16,64 
16,70 
14,58 
14,73 
15,77 
16,04 
13,05 
13,58 
16,03 
16,55 
14,35 
14,58 
11,79 
14,22 
14,35 
14,02 
14,04 
14,52 
14,53 
13,74 
13,97 
14,66 
14,68 
13,97 
14,45 
11,91 
17,39 
17,44 
15,14 
15,29 
16,75 
17,01 
13,64 
14,14 
16,73 
17,21 
15,10 
15,32 
12,43 
14,98 
15,13 
14,81 
14,83 
15,27 
15,29 
14,40 
14,67 
15,53 
15,56 
14,61 
15,04 
12,61 
17,69 
17,74 
15,60 
15,75 
17,19 
17,45 
13,95 
14,43 
17,24 
17,76 
15,45 
15,67 
12,76 
15,42 
15,56 
15,20 
15,22 
15,68 
15,70 
14,93 
15,18 
15,85 
15,88 
14,90 
15,32 
12,95 
18,16 
18,24 
15,72 
15,86 
17,26 
17,44 
14,10 
14,53 
17,81 
18,31 
15,63 
15,85 
13,00 
15,56 
15,70 
15,34 
15,36 
15,79 
15,80 
14,95 
15,20 
15,97 
16,01 
15,13 
15,55 
13,21 
17,95 
18,01 
15,87 
16,02 
17,18 
17,47 
14,27 
14,71 
17,96 
18,49 
15,74 
15,94 
13,20 
15,66 
15,78 
15,34 
15,36 
15,80 
15,82 
15,20 
15,41 
16,05 
16,09 
15,20 
15,59 
13,31 
18,52 
18,58 
16,14 
16,28 
17,55 
17,80 
14,40 
14,81 
18,69 
19,19 
15,88 
16,09 
13,33 
15,72 
15,83 
15,54 
15,57 
16,07 
16,10 
15,08 
15,29 
16,17 
16,22 
15,36 
15,76 
13,44 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
17 PRODUCT. METAUX NON FERREUX 
18 EXTRACT. D'AUTRES MINERAUX 
TOURBIERES 
19 INDUSTRIE DES PRODUITS 
MINERAUX NON METALLIQUES 
20 INDUSTRIE DU VERRE 
21 FABR. DE PRODUITS CERAMIQUES 
22 INDUSTRIE CHIMIQUE 
23 PROD. FIBRES ARTIFICIELLES 
24 TRANSFORMATION DES METAUX 
25 FABRIC. D'OUVRAGES EN METAUX 
26 FONDERIES 
27 CONSTRUCTION METALLIQUE 
28 FABR. D'OUTILLAGE EN METAUX 
29 CONSTRUCTION DE MACHINES ET 
DE MATERIEL MECANIQUE 
30 CONSTR. MACHINES DE BUREAU 
31 CONSTR. ELECTRIQUE,ELECTRON. 
39 
NEDERLAND 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS (CONT'D) 
HFL 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
32 MOTOR VEHICLES,PARTS,ACCESS. 
33 MOTOR VEHICLES 
34 OTHER MEANS OF TRANSPORT 
35 SHIPBUILDING 
36 AEROSPACE EQUIPMENT 
37 INSTRUMENT ENGINEERING 
38 FOOD, DRINK A N D TOBACCO 
39 FOOD INDUSTRY 
40 DRINK INDUSTRY 
41 TOBACCO INDUSTRY 
42 TEXTILE INDUSTRY 
43 W O O L INDUSTRY 
44 COTTON INDUSTRY 
45 KNITTING INDUSTRY 
46 LEATHER A N D LEATHER GOODS 
NACE 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411/23 
424/28 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
1972 
X 
6,23 
6,24 
6,93 
6,94 
7,06 
7,06 
6,28 
6,45 
6,37 
6,68 
4,57 
6,81 
6,86 
5,87 
6,36 
5,10 
5,94 
6,45 
4,24 
6,02 
6,34 
4,64 
6,19 
6,45 
4,67 
4,95 
6,46 
4,00 
5,72 
6,12 
4,25 
1975 
X 
9,80 
9,81 
10,75 
10,79 
10,89 
10,90 
9,58 
9,96 
9,92 
10,28 
7,69 
10,12 
10,34 
9,41 
10,07 
8,09 
9,47 
9,93 
7,42 
9,55 
9,85 
7,93 
9,61 
9,85 
7,83 
8,33 
9,92 
7,08 
8,44 
9,09 
7,07 
1978 
X 
12,40 
12,43 
12,93 
12,96 
13,18 
13,18 
12,35 
12,71 
12,56 
12,93 
9,76 
13,30 
13,37 
11,72 
12,45 
11,68 
12,29 
9,33 
11,73 
12,05 
11,73 
12,04 
10,27 
8,99 
10,55 
1980 
IV 
13,32 
13,38 
14,00 
14,08 
14,26 
14,27 
13,40 
13,79 
13,59 
14,04 
10,58 
14,58 
14,70 
12,97 
13,88 
12,80 
13,56 
9,95 
12,80 
13,27 
13,15 
13,49 
10,98 
9,46 
11,39 
X 
13,58 
13,65 
14,14 
14,23 
14,49 
14,49 
13,46 
13,88 
13,86 
14,32 
10,82 
14,76 
14,88 
13,10 
13,88 
12,97 
13,75 
10,14 
13,16 
13,62 
13,21 
13,55 
11,33 
9,77 
11,70 
1981 
IV 
13,94 
13,98 
14,59 
14,67 
14,77 
14,77 
13,56 
14,23 
14,14 
14,57 
11,21 
15,17 
15,32 
13,70 
14,43 
13,27 
14,08 
10,32 
13,22 
13,63 
13,53 
13,96 
11,54 
9,95 
11,88 
40 
NEDERLAND 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE (SUITE) 
HFL 
1981 1982 
IV 
1983 
IV 
1984 
IV 
NOMENCLATURES 
NACE CRONOS ESCRIPTION 
14,44 
14,48 
15,01 
15,10 
15,18 
15,21 
13,83 
14,51 
14,68 
15,14 
11,57 
15,59 
15,73 
14,31 
15,05 
13,72 
14,57 
10,45 
13,52 
13,93 
14,07 
14,54 
11,67 
9,99 
12,28 
15,17 
15,23 
15,81 
15,89 
15,93 
15,95 
14,66 
15,38 
15,23 
15,67 
12,28 
16,34 
16,48 
15,21 
16,00 
14,12 
15,00 
11,10 
14,17 
14,53 
14,65 
15,12 
12,08 
10,34 
12,88 
15,55 
15,61 
16,20 
16,26 
16,35 
16,36 
14,61 
15,40 
15,72 
16,21 
12,54 
16,77 
16,88 
15,60 
16,46 
14,46 
15,43 
11,04 
14,79 
12,38 
10,51 
15,63 
15,67 
16,46 
16,50 
16,51 
16,51 
15,08 
16,04 
16,11 
16,56 
12,96 
17,36 
17,46 
15,97 
16,73 
14,64 
15,63 
11,22 
14,86 
12,44 
10,84 
16,19 
16,23 
16,47 
16,51 
16,56 
16,57 
15,43 
15,99 
16,23 
16,72 
13,01 
17,37 
17,47 
16,28 
16,98 
14,66 
15,62 
11,09 
14. 96 
12,35 
10,58 
16,07 
16,12 
16,82 
16,88 
16,94 
16,96 
15,73 
16,36 
16,34 
16,79 
12,97 
17,65 
17,76 
16,61 
17,31 
14,65 
15,72 
11,21 
12,14 
10,64 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411/23 
424/28 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
32 AUTOMOBILES.PIECES DETACHEES 
33 VEHICULES AUTOMOBILES 
34 AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 
35 CONSTRUCTION NAVALE 
36 CONSTRUCTION D'AERONEFS 
37 INSTR. DE PRECISION, OPTIQUE 
38 IND. PRODUITS ALIMENTAIRES 
39 PRODUITS ALIMENTAIRES 
40 BOISSONS 
41 TABAC 
42 INDUSTRIE TEXTILE 
43 INDUSTRIE LAINIERE 
44 INDUSTRIE COTONNIERE 
45 BONNETERIE 
46 INDUSTRIE DU CUIR 
41 
NEDERLAND 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS (CONT'D) 
HFL 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
47 M A N U F . OF CLOTHING, FOOTWEAR 
48 MANUFACTURE OF FOOTWEAR 
49 MANUFACTURE OF CLOTHING 
50 TIMBER, W O O D E N FURNITURE 
51 PAPER, PRINTING, PUBLISHING 
52 MANUF. OF PULP.PAPER, BOARD 
53 PROCESS. OF PAPER AND BOARD 
54 PRINTING A N D PUBLISHING 
55 PROC. OF RUBBER A N D PLASTIC 
56 MANUFACT. OF RUBBER PRODUCTS 
57 PROCESSING OF PLASTIC 
58 OTHER MANUFACTURING INDUST. 
59 BUILD. A N D CIVIL ENGINEERING 
60 BUILDING EXCL. INSTALLATION 
NACE 
45 
451/52 
453/54 
46 
47 
471 
472 
473/74 
48 
481 
483 
49 
50 
500/02 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
ρ 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
1972 
X 
4,55 
5,82 
3,89 
5,75 
6,13 
4,37 
4,29 
5,61 
3,86 
6,02 
6,08 
7,35 
7,58 
5,04 
7,49 
7,73 
5,21 
6,87 
7,00 
4,60 
7,17 
7,25 
6,69 
6,86 
7,17 
7,18 
7,43 
7,46 
1975 
X 
7,60 
9,05 
6,80 
8,64 
9,08 
7,08 
7,23 
8,85 
6,74 
9,24 
9,31 
10,87 
11,17 
8,09 
11,01 
11,36 
8,15 
10,06 
10,26 
7,38 
10,70 
10,82 
9,76 
9,99 
10,86 
10,88 
11,16 
11,17 
1978 
X 
9,62 
11,43 
8,74 
10,75 
9,22 
8,68 
11,56 
11,69 
13,23 
13,58 
9,98 
13,29 
13,68 
12,61 
12,84 
13,24 
13,35 
12,33 
12,62 
13,91 
13,92 
14,42 
14,43 
1980 
IV 
10,71 
12,59 
9,70 
11,71 
10,19 
9,57 
12,72 
12,91 
14,58 
14,98 
11,17 
14,81 
15,28 
13,88 
14,13 
14,29 
14,43 
13,77 
14,07 
15,81 
15,83 
16,49 
16,52 
X 
10,86 
12,76 
9,80 
11,86 
10,33 
9,71 
12,85 
13,02 
14,62 
15,05 
11,23 
14,85 
15,33 
13,81 
14,10 
14,48 
14,67 
13,59 
13,92 
15,89 
15,91 
16,59 
16,60 
1981 
IV 
11,06 
13,01 
9,84 
11,92 
10,39 
9,69 
13,02 
13,21 
14,92 
15,32 
11,53 
15,09 
15,55 
14,16 
14,39 
14,78 
14,91 
13,96 
14,23 
16,13 
16,15 
16,90 
16,92 
42 
NEDERLAND 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE (SUITE) 
HFL 
1981 1982 
IV 
1983 
IV 
1984 
IV 
NOMENCLATURES 
NACE CRONOS DESCRIPTION 
11,00 
13,32 
9,71 
12,45 
10,23 
9,48 
13,51 
13,74 
15,48 
15,91 
12,03 
15,70 
16,17 
14,60 
14,83 
15,27 
15,41 
14,39 
14,66 
16,65 
16,67 
17,38 
17,40 
11,65 
14,07 
10,25 
12,98 
10,83 
10,01 
13,94 
14,12 
16,10 
16,52 
12,57 
16,33 
16,80 
15,20 
15,47 
15,69 
15,80 
15,02 
15,36 
17,23 
17,25 
18,00 
18,03 
12,01 
14,46 
10,54 
13,31 
11,27 
10,37 
14,34 
14,56 
16,60 
17,01 
12,95 
16,85 
17,30 
15,54 
15,84 
16,14 
16,28 
15,33 
15,69 
17,64 
17,67 
18,39 
18,42 
11,99 
14,18 
10,81 
13,25 
11,43 
10,70 
14,26 
14,45 
16,78 
17,15 
13,31 
17,08 
17,50 
15,68 
16,03 
16,26 
16,37 
15,48 
15,92 
17,75 
17,78 
18,50 
18,52 
12,00 
14,11 
10,80 
13,34 
11,39 
10,68 
14,46 
14,64 
16,96 
17,33 
13,39 
17,25 
17,67 
15,88 
16,21 
16,45 
16,55 
15,69 
16,10 
17,87 
17,90 
18,56 
18,59 
11,80 
13,88 
10,58 
11,16 
10,47 
14,49 
14,68 
17,63 
18,03 
13,81 
18,12 
18,58 
16,11 
16,44 
16,29 
16,46 
16,05 
16,45 
17,73 
17,75 
18,34 
18,36 
45 
451/52 
453/54 
46 
47 
471 
472 
473/74 
48 
481 
483 
49 
50 
500/02 
47 IND. CHAUSSURES, HABILLEMENT 
48 INDUSTRIE DES CHAUSSURES 
49 INDUSTRIE DE L 'HABILLEMENT 
50 IND. DU BOIS, MEUBLE EN BOIS 
51 IND. DU PAPIER, IMPRIMERIE 
52 FABRIC. PATE, PAPIER, CARTON 
53 TRANSFORMATION PAPIER.CARTON 
54 IMPRIMERIE ET EDITION 
55 IND. CAOUTCHOUC - PLASTIQUE 
56 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC 
57 TRANS.DE MATIERES PLASTIQUES 
58 AUTRES IND. MANUFACTURIERES 
59 BATIMENT ET GENIE CIVIL 
60 BATIMENT SAUF INSTALLATION 
43 
BELGIQUE/BELGIE 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
BFR 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
01 A L L INDUSTRIES (NACE 1 TO 5) 
02 A L L INDUSTRIES 
(NACE 1 TO 5 EXCP 16 A N D 17) 
03 MINING A N D QUARRYING 
(NACE 11,13,21,23) 
04 MANUFACTURING INDUSTRIES 
(NACE 12,14,15,22,24-26,3,4) 
85 ENERGY AND WATER 
05 EXTRACTION OF SOLID FUELS 
06 HARD COAL MINES 
86 -UNDERGROUND 
87 -SURFACE 
07 COKE OVENS 
08 EXTRAC.PETROLEUM,NATURAL GAS 
09 MINERAL OIL REFINING 
10 NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
11 PROD. ELECTRICITY.GAS, STEAM 
12 WATER SUPPLY 
13 EXTRAC.OF METALLIFEROUS ORES 
14 EXTRACTION OF IRON ORE 
88 -UNDERGROUND 
89 -SURFACE 
15 PRODUCTION OF METALS 
16 IRON.STEEL IND.(ECSC TREATY) 
NACE 
A 
B 
C 
D 
1 
11 
111.1 
111.1A 
111.1B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
211A 
211B 
22 
221 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
M 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
1972 
X 
89 
95 
65 
107 
107 
78 
88 
95 
65 
111 
111 
122 
89 
108 
143 
144 
98 
113 
114 
72 
121 
121 
1975 
X 
149 
158 
113 
184 
184 
148 
159 
113 
194 
194 
208 
160 
178 
225 
226 
160 
170 
170 
178 
179 
127 
185 
185 
1978 
X 
194 
205 
145 
231 
231 
191 
204 
145 
240 
240 
256 
201 
220 
289 
290 
244 
245 
230 
231 
155 
237 
237 
1980 
IV 
220 
233 
164 
258 
258 
217 
233 
164 
269 
269 
283 
228 
256 
347 
348 
266 
266 
268 
269 
174 
281 
281 
X 
229 
242 
170 
266 
266 
226 
242 
170 
278 
278 
292 
237 
271 
354 
355 
275 
275 
279 
280 
182 
294 
294 
1981 
IV 
241 
255 
182 
278 
278 
238 
255 
182 
290 
290 
304 
248 
288 
383 
384 
290 
290 
295 
296 
199 
310 
310 
44 
BELGIQUE/BELGIE 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE 
BFR 
1981 1982 1983 
IV IV 
1984 
IV 
NOMENCLATURES 
NACE CRONOS DESCRIPTION 
251 
264 
189 
287 
287 
248 
266 
189 
300 
300 
314 
258 
297 
396 
397 
296 
296 
309 
310 
207 
324 
324 
258 
272 
197 
295 
295 
256 
274 
197 
308 
307 
322 
262 
311 
413 
413 
309 
309 
316 
317 
213 
330 
330 
265 
279 
204 
265 
279 
204 
302 
302 
263 
281 
204 
322 
322 
316 
315 
329 
271 
319 
410 
411 
316 
316 
326 
326 
227 
345 
345 
273 
287 
212 
273 
287 
212 
309 
309 
271 
289 
212 
327 
327 
321 
321 
335 
276 
317 
430 
430 
321 
322 
334 
334 
229 
350 
350 
278 
292 
216 
277 
292 
216 
322 
322 
276 
294 
216 
337 
338 
335 
335 
350 
288 
316 
436 
437 
324 
327 
338 
339 
265 
351 
351 
287 
302 
223 
287 
302 
223 
337 
337 
285 
305 
223 
349 
350 
348 
348 
326 
425 
426 
335 
337 
364 
365 
246 
385 
385 
11 
111.1 
111.1A 
111.1B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
211A 
211B 
22 
221 
01 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1 - 5) 
02 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1-5 SAUF 16 ET 17) 
03 INDUSTRIES EXTRACTIVES 
(NACE 11,13,21,23) 
04 INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
(NACE 12,14,15,22,24-26,3,4) 
85 ENERGIE ET EAU 
05 EXTRAC. COMBUSTIBLES SOLIDES 
06 EXTRACTION DE HOUILLE 
86 -FOND 
87 -JOUR 
07 COKERIES 
08 EXTRAC. PETROLE, GAZ NATUREL 
09 RAFFINAGE DE PETROLE 
10 IND. COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
11 ELECTRICITE, GAZ, VAPEUR. 
12 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU 
13 EXTRAC. DE MINERAIS METALLIQ 
14 EXTRACTION DE MINERAI DE FER 
88 -FOND 
89 -JOUR 
15 PROD., TRANSF. DES METAUX 
16 SIDERURGIE SELON TRAITE CECA 
45 
BELGIQUE/BELGIE 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS (CONT'D) 
BFR 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
17 PROD. OF NON-FERROUS METALS 
18 OTHER MINERALS, PEAT EXTRAC. 
19 MANUFACTURE OF NON-METALLIC 
MINERAL PRODUCTS 
20 MANUFACTURE OF GLASS 
21 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS 
22 CHEMICAL INDUSTRY 
23 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
24 METAL MANUFACT. , ENGINEERING 
25 MANUFACT. OF METAL ARTICLES 
26 FOUNDRIES 
27 MANUFACTURE OF STRUCTURAL 
METAL PRODUCTS 
28 TOOLS, FINISHED METAL GOODS 
29 MECHANICAL ENGINEERING 
30 OFF. M A C H IN ERY, DATA PROCESS. 
31 ELECTRICAL ENGINEERING 
NACE 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
3 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
1972 
X 
104 
106 
70 
93 
93 
90 
92 
68 
89 
92 
69 
79 
84 
59 
99 
107 
70 
100 
104 
81 
89 
91 
69 
96 
97 
74 
87 
87 
70 
84 
87 
65 
94 
95 
71 
87 
95 
74 
1975 
X 
172 
174 
127 
149 
149 
152 
155 
118 
152 
158 
121 
133 
141 
104 
167 
178 
114 
164 
173 
128 
155 
160 
130 
149 
152 
122 
157 
158 
112 
144 
144 
119 
142 
148 
115 
155 
156 
126 
147 
158 
131 
1978 
X 
222 
224 
151 
197 
197 
203 
207 
152 
200 
206 
157 
179 
189 
141 
220 
234 
153 
196 
206 
153 
198 
103 
166 
190 
194 
157 
198 
199 
154 
181 
182 
150 
179 
186 
146 
196 
198 
167 
187 
200 
166 
1980 
IV 
253 
255 
171 
224 
224 
231 
234 
176 
227 
234 
181 
203 
209 
146 
250 
264 
178 
234 
246 
178 
226 
231 
191 
218 
222 
182 
225 
226 
196 
204 
205 
168 
203 
210 
167 
223 
224 
188 
218 
233 
194 
X 
262 
264 
179 
231 
232 
237 
240 
182 
234 
241 
190 
207 
217 
167 
261 
276 
187 
247 
260 
188 
235 
240 
196 
228 
232 
192 
232 
235 
216 
217 
175 
216 
218 
174 
232 
234 
199 
225 
240 
197 
1981 
IV 
278 
280 
200 
244 
244 
250 
254 
189 
248 
254 
202 
218 
228 
165 
267 
283 
193 
256 
270 
195 
249 
254 
208 
240 
244 
204 
243 
246 
196 
228 
229 
189 
224 
231 
183 
244 
246 
207 
239 
255 
211 
46 
BELGIQUE/BELGIE 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE (SUITE) 
BFR 
1981 1982 1983 
IV IV 
1984 
IV 
NOMENCLATURES 
NACE CRONOS DESCRIPTION 
294 
296 
205 
250 
250 
260 
264 
197 
258 
265 
205 
225 
235 
179 
274 
291 
199 
268 
284 
203 
260 
265 
218 
251 
255 
215 
249 
251 
200 
240 
241 
200 
233 
239 
194 
255 
257 
216 
252 
267 
220 
305 
306 
211 
256 
257 
270 
274 
212 
269 
275 
211 
230 
239 
183 
285 
303 
210 
277 
293 
208 
267 
273 
226 
259 
263 
222 
258 
260 
204 
246 
247 
208 
241 
249 
198 
260 
262 
224 
257 
272 
228 
304 
305 
225 
261 
261 
278 
282 
223 
276 
282 
219 
238 
246 
191 
294 
309 
218 
281 
297 
214 
274 
280 
233 
267 
271 
227 
267 
269 
218 
254 
254 
212 
248 
254 
203 
270 
271 
234 
263 
281 
232 
321 
323 
232 
269 
270 
285 
289 
217 
284 
291 
224 
242 
251 
197 
302 
316 
227 
284 
290 
242 
276 
280 
235 
271 
274 
221 
261 
262 
222 
259 
266 
213 
273 
275 
231 
274 
291 
244 
330 
332 
244 
279 
279 
293 
297 
231 
292 
298 
231 
251 
256 
231 
311 
329 
227 
287 
294 
244 
279 
284 
238 
275 
282 
264 
265 
222 
260 
267 
212 
281 
283 
238 
275 
292 
243 
345 
348 
252 
291 
291 
301 
306 
225 
302 
311 
228 
262 
270 
214 
319 
337 
238 
298 
305 
254 
292 
296 
248 
289 
291 
272 
273 
238 
273 
281 
224 
293 
296 
246 
286 
304 
256 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
17 PRODUCT. METAUX NON FERREUX 
18 EXTRACT. D'AUTRES MINERAUX 
TOURBIERES 
19 INDUSTRIE DES PRODUITS 
MINERAUX NON METALLIQUES 
20 INDUSTRIE DU VERRE 
21 FABR. DE PRODUITS CERAMIQUES 
22 INDUSTRIE CHIMIQUE 
23 PROD. FIBRES ARTIFICIELLES 
24 TRANSFORMATION DES METAUX 
25 FABRIC. D'OUVRAGES EN METAUX 
26 FONDERIES 
27 CONSTRUCTION METALLIQUE 
28 FABR. D'OUTILLAGE EN METAUX 
29 CONSTRUCTION DE MACHINES ET 
DE MATERIEL MECANIQUE 
30 CONSTR. MACHINES DE BUREAU 
31 CONSTR. ELECTRIQUE.ELECTRON. 
47 
BELGIQUE/BELGIE 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS (CONT'D) 
BFR 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
32 MOTOR VEHICLES,PARTS,ACCESS. 
33 MOTOR VEHICLES 
34 OTHER MEANS OF TRANSPORT 
35 SHIPBUILDING 
36 AEROSPACE EQUIPMENT 
37 INSTRUMENT ENGINEERING 
38 FOOD, DRINK A N D TOBACCO 
39 FOOD INDUSTRY 
40 DRINK INDUSTRY 
41 TOBACCO INDUSTRY 
42 TEXTILE INDUSTRY 
43 W O O L INDUSTRY 
44 COTTON INDUSTRY 
45 KNITTING INDUSTRY 
46 LEATHER A N D LEATHER GOODS 
NACE 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411/23 
424/28 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
1972 
X 
104 
105 
92 
108 
108 
96 
102 
103 
75 
112 
112 
85 
79 
90 
62 
80 
85 
67 
77 
83 
64 
84 
84 
71 
82 
96 
76 
75 
84 
64 
75 
81 
68 
78 
85 
67 
63 
81 
59 
73 
82 
57 
1975 
X 
173 
174 
162 
178 
179 
169 
166 
167 
129 
178 
179 
143 
140 
155 
110 
137 
145 
116 
135 
144 
113 
141 
142 
122 
130 
150 
123 
125 
140 
107 
126 
137 
114 
133 
142 
114 
104 
139 
99 
114 
132 
90 
1978 
X 
218 
219 
202 
224 
225 
211 
206 
208 
166 
216 
217 
185 
178 
195 
144 
183 
193 
156 
180 
191 
155 
189 
190 
166 
170 
200 
158 
154 
174 
132 
155 
169 
140 
164 
177 
140 
127 
173 
122 
152 
169 
129 
1980 
IV 
246 
247 
223 
253 
254 
230 
230 
231 
186 
242 
243 
195 
218 
162 
205 
214 
178 
202 
213 
174 
212 
213 
188 
197 
225 
185 
175 
198 
149 
176 
192 
158 
186 
202 
156 
144 
189 
138 
172 
188 
151 
X 
255 
256 
233 
261 
262 
241 
238 
240 
192 
247 
248 
205 
226 
168 
214 
224 
182 
209 
221 
178 
219 
220 
194 
204 
235 
189 
183 
207 
157 
184 
200 
166 
195 
211 
165 
150 
202 
145 
177 
193 
155 
1981 
IV 
272 
275 
229 
282 
283 
252 
252 
254 
206 
261 
261 
228 
210 
237 
177 
224 
233 
196 
221 
232 
192 
230 
231 
205 
217 
252 
203 
193 
217 
166 
192 
210 
174 
202 
219 
173 
159 
208 
153 
186 
200 
166 
48 
BELGIQUE/BELGIE 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE (SUITE) 
BFR 
1981 1982 1983 
IV IV 
1984 
IV 
NOMENCLATURES 
NACE CRONOS DESCRIPTION 
282 
285 
236 
292 
294 
258 
264 
266 
212 
275 
276 
228 
253 
196 
235 
246 
202 
229 
242 
197 
242 
243 
215 
226 
265 
212 
206 
232 
177 
207 
227 
187 
218 
236 
184 
172 
222 
165 
192 
206 
174 
291 
294 
250 
302 
305 
270 
268 
270 
216 
275 
275 
227 
255 
193 
240 
251 
209 
237 
249 
206 
248 
250 
221 
230 
268 
214 
213 
238 
184 
215 
235 
194 
224 
243 
188 
179 
229 
173 
197 
211 
180 
296 
299 
253 
305 
307 
272 
274 
275 
218 
281 
282 
239 
266 
202 
247 
260 
213 
241 
254 
208 
255 
257 
226 
237 
275 
222 
221 
246 
190 
229 
249 
201 
232 
249 
195 
186 
233 
178 
202 
216 
186 
310 
314 
259 
323 
325 
283 
282 
284 
227 
290 
291 
241 
273 
203 
253 
264 
222 
251 
263 
219 
260 
261 
236 
245 
286 
226 
229 
255 
198 
235 
257 
206 
237 
256 
202 
194 
242 
186 
211 
225 
196 
312 
315 
264 
323 
325 
290 
287 
289 
228 
296 
296 
252 
282 
215 
262 
273 
227 
255 
268 
223 
270 
270 
236 
258 
296 
239 
234 
259 
202 
240 
260 
212 
245 
263 
209 
197 
245 
189 
216 
223 
199 
322 
326 
269 
335 
337 
294 
298 
300 
229 
306 
307 
265 
292 
229 
270 
281 
239 
267 
278 
238 
280 
281 
247 
259 
297 
243 
240 
265 
208 
246 
267 
216 
250 
269 
215 
202 
249 
194 
222 
238 
206 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411/23 
424/28 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
32 AUTOMOBILES.PIECES DETACHEES 
33 VEHICULES AUTOMOBILES 
34 AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 
35 CONSTRUCTION NAVALE 
36 CONSTRUCTION D'AERONEFS 
37 INSTR. DE PRECISION, OPTIQUE 
38 IND. PRODUITS ALIMENTAIRES 
39 PRODUITS ALIMENTAIRES 
40 BOISSONS 
41 TABAC 
42 INDUSTRIE TEXTILE 
43 INDUSTRIE LAINIERE 
44 INDUSTRIE COTONNIERE 
45 BONNETERIE 
46 INDUSTRIE DU CUIR 
49 
BELGIQUE/BELGIE 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS (CONT'D) 
BFR 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
47 MANUF. OF CLOTHING, FOOTWEAR 
48 MANUFACTURE OF FOOTWEAR 
49 MANUFACTURE OF CLOTHING 
50 TIMBER, WOODEN FURNITURE 
51 PAPER, PRINTING, PUBLISHING 
52 MANUF. OF PULP.PAPER, BOARD 
53 PROCESS. OF PAPER A N D BOARD 
54 PRINTING A N D PUBLISHING 
55 PROC. OF RUBBER A N D PLASTIC 
56 MANUFACT. OF RUBBER PRODUCTS 
57 PROCESSING OF PLASTIC 
58 OTHER MANUFACTURING INDUST. 
59 BUILD. A N D CIVIL ENGINEERING 
60 BUILDING EXCL. INSTALLATION 
NACE 
45 
451/52 
453/54 
46 
47 
471 
472 
473/74 
48 
481 
483 
49 
50 
500/02 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
1972 
X 
60 
80 
58 
73 
79 
69 
58 
79 
57 
80 
82 
72 
89 
97 
64 
85 
95 
64 
93 
100 
62 
85 
90 
68 
93 
96 
78 
80 
88 
64 
66 
67 
60 
90 
90 
91 
91 
1975 
X 
105 
133 
102 
123 
132 
119 
103 
132 
101 
138 
139 
122 
159 
171 
116 
163 
167 
126 
130 
142 
108 
175 
186 
122 
145 
152 
120 
153 
156 
133 
140 
149 
114 
111 
114 
101 
151 
151 
152 
152 
1978 
X 
133 
168 
129 
155 
168 
149 
131 
167 
128 
182 
184 
163 
203 
217 
150 
217 
226 
159 
171 
184 
143 
214 
227 
155 
190 
197 
156 
200 
203 
173 
182 
192 
150 
148 
151 
138 
203 
203 
206 
206 
1980 
IV 
148 
187 
144 
173 
187 
166 
145 
187 
142 
200 
202 
178 
233 
250 
168 
252 
259 
180 
192 
208 
160 
249 
265 
175 
212 
220 
174 
223 
227 
194 
203 
215 
166 
177 
189 
148 
228 
228 
230 
230 
X 
155 
196 
151 
183 
199 
176 
152 
196 
149 
208 
210 
184 
242 
260 
175 
269 
277 
186 
200 
216 
167 
256 
272 
180 
218 
226 
177 
230 
234 
196 
209 
220 
168 
187 
198 
159 
236 
236 
239 
239 
1981 
IV 
166 
205 
162 
191 
206 
185 
164 
207 
161 
221 
223 
197 
256 
273 
189 
286 
295 
204 
215 
231 
184 
267 
282 
191 
230 
241 
185 
242 
246 
214 
222 
237 
176 
204 
209 
186 
248 
248 
252 
252 
50 
BELGIQUE/BELGIE 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE (SUITE) 
BFR 
1981 1982 1983 
IV IV 
1984 
IV 
NOMENCLATURES 
NACE CRONOS DESCRIPTION 
173 
212 
168 
196 
208 
191 
170 
218 
167 
228 
230 
200 
264 
281 
197 
294 
305 
212 
229 
245 
193 
271 
286 
198 
242 
252 
195 
255 
258 
231 
234 
248 
183 
205 
212 
184 
255 
255 
259 
259 
181 
219 
177 
200 
210 
195 
180 
225 
176 
234 
237 
207 
277 
295 
206 
309 
319 
220 
235 
251 
199 
288 
304 
210 
251 
262 
203 
265 
268 
239 
242 
259 
195 
206 
214 
186 
262 
262 
265 
265 
190 
227 
185 
208 
217 
203 
188 
233 
184 
241 
243 
216 
289 
306 
217 
321 
331 
226 
243 
259 
205 
300 
316 
225 
259 
268 
214 
275 
278 
243 
250 
262 
207 
212 
217 
192 
267 
267 
271 
271 
199 
238 
195 
219 
231 
212 
198 
242 
194 
248 
251 
221 
290 
306 
228 
323 
334 
236 
251 
268 
213 
302 
316 
239 
265 
276 
218 
279 
283 
244 
257 
272 
211 
218 
226 
190 
274 
274 
277 
277 
204 
246 
199 
225 
236 
219 
202 
251 
198 
252 
254 
229 
302 
320 
231 
342 
349 
246 
256 
271 
217 
311 
331 
238 
268 
278 
224 
281 
285 
246 
261 
274 
218 
222 
232 
196 
277 
277 
280 
280 
210 
251 
204 
230 
244 
222 
208 
255 
203 
259 
261 
234 
310 
328 
238 
350 
359 
243 
269 
286 
226 
318 
335 
245 
275 
287 
227 
287 
291 
246 
268 
284 
222 
231 
238 
208 
283 
283 
285 
285 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
45 
451/52 
453/54 
46 
47 
471 
472 
473/74 
48 
481 
483 
49 
50 
500/02 
47 IND. CHAUSSURES, HABILLEMENT 
48 INDUSTRIE DES CHAUSSURES 
49 INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT 
50 IND. DU BOIS, MEUBLE EN BOIS 
51 IND. DU PAPIER, IMPRIMERIE 
52 FABRIC. PATE, PAPIER, CARTON 
53 TRANSFORMATION PAPIER.CARTON 
54 IMPRIMERIE ET EDITION 
55 IND. CAOUTCHOUC - PLASTIQUE 
56 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC 
57 TRANS.DE MATIERES PLASTIQUES 
58 AUTRES IND. MANUFACTURIERES 
59 BATIMENT ET GENIE CIVIL 
60 BATIMENT SAUF INSTALLATION 
51 
LUXEMBOURG 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
LFR 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
01 A L L INDUSTRIES (NACE 1 TO 5) 
02 A L L INDUSTRIES 
(NACE 1 TO 5 EXCP 16 A N D 17) 
03 MINING A N D QUARRYING 
(NACE 11,13,21,23) 
04 MANUFACTURING INDUSTRIES 
(NACE 12,14,15,22,24-26,3,4) 
85 ENERGY AND WATER 
05 EXTRACTION OF SOLID FUELS 
06 HARD COAL MINES 
86 -UNDERGROUND 
87 -SURFACE 
07 COKE OVENS 
08 EXTRAC.PETROLEUM,NATURAL GAS 
09 MINERAL OIL REFINING 
10 NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
11 PROD. ELECTRICITY.GAS, STEAM 
12 WATER SUPPLY 
13 EXTRAC.OF METALLIFEROUS ORES 
14 EXTRACTION OF IRON ORE 
88 -UNDERGROUND 
89 -SURFACE 
15 PRODUCTION OF METALS 
16 IRON.STEEL IND.(ECSC TREATY) 
NACE 
A 
Β 
C 
D 
1 
11 
111.1 
111.1A 
111.1B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
211A 
211B 
22 
221 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
1972 
X 
102 
104 
65 
117 
117 
109 
112 
65 
129 
129 
137 
121 
122 
123 
70 
121 
121 
1975 
X 
159 
163 
103 
171 
171 
164 
169 
103 
168 
168 
179 
179 
193 
170 
177 
178 
110 
172 
172 
1978 
X 
208 
213 
136 
209 
214 
136 
223 
223 
218 
225 
136 
216 
216 
241 
241 
274 
231 
243 
243 
162 
248 
248 
1980 
IV 
236 
241 
149 
236 
241 
149 
245 
245 
250 
257 
149 
247 
247 
276 
276 
324 
265 
280 
282 
187 
289 
289 
X 
234 
238 
154 
233 
238 
154 
234 
235 
245 
252 
154 
248 
248 
264 
264 
299 
255 
264 
264 
178 
273 
273 
1981 
IV 
245 
249 
159 
244 
249 
159 
252 
252 
256 
263 
159 
• 
266 
266 
283 
276 
319 
265 
278 
278 
192 
289 
289 
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LUXEMBOURG 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE 
LFR 
1981 1982 1983 
IV IV 
1984 
IV 
NOMENCLATURES 
NACE CRONOS DESCRIPTION 
246 
251 
159 
245 
251 
159 
243 
244 
257 
265 
159 
278 
278 
276 
276 
288 
288 
288 
288 
353 
271 
279 
280 
197 
283 
283 
259 
265 
167 
259 
264 
167 
224 
224 
272 
281 
167 
284 
284 
279 
279 
309 
309 
301 
302 
204 
311 
311 
266 
272 
173 
265 
272 
173 
235 
235 
278 
287 
173 
295 
295 
293 
293 
208 
307 
307 
305 
306 
215 
313 
313 
271 
277 
182 
271 
277 
182 
248 
248 
283 
292 
181 
303 
303 
301 
301 
315 
315 
201 
310 
310 
220 
316 
316 
287 
294 
190 
287 
293 
190 
253 
253 
301 
311 
190 
327 
327 
185 
328 
328 
185 
321 
321 
332 
333 
216 
336 
336 
303 
311 
196 
303 
310 
196 
262 
262 
319 
331 
196 
335 
336 
264 
333 
333 
292 
348 
351 
359 
360 
250 
368 
368 
11 
111.1 
111.1A 
111.1B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
211A 
211B 
22 
221 
01 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1 - 5) 
02 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1-5 SAUF 16 ET 17) 
03 INDUSTRIES EXTRACTIVES 
(NACE 11,13,21,23) 
04 INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
(NACE 12,14,15,22,24-26,3,4) 
85 ENERGIE ET EAU 
05 EXTRAC. COMBUSTIBLES SOLIDES 
06 EXTRACTION DE HOUILLE 
86 -FOND 
87 -JOUR 
07 COKERIES 
08 EXTRAC. PETROLE, GAZ NATUREL 
09 RAFFINAGE DE PETROLE 
10 IND. COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
11 ELECTRICITE, GAZ, VAPEUR. 
12 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU 
13 EXTRAC. DE MINERAIS METALLIQ 
14 EXTRACTION DE MINERAI DE FER 
88 -FOND 
89 -JOUR 
15 PROD., TRANSF. DES METAUX 
16 SIDERURGIE SELON TRAITE CECA 
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LUXEMBOURG 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS (CONT'D) 
LFR 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
17 PROD. OF NON-FERROUS METALS 
18 OTHER MINERALS, PEAT EXTRAC. 
19 MANUFACTURE OF NON-METALLIC 
MINERAL PRODUCTS 
20 MANUFACTURE OF GLASS 
21 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS 
22 CHEMICAL INDUSTRY 
23 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
24 METAL MANUFACT. , ENGINEERING 
25 MANUFACT. OF METAL ARTICLES 
26 FOUNDRIES 
27 MANUFACTURE OF STRUCTURAL 
METAL PRODUCTS 
28 TOOLS, FINISHED METAL GOODS 
29 M E C H A N I C A L ENGINEERING 
30 OFF. MACHINERY.DATA PROCESS. 
31 ELECTRICAL ENGINEERING 
NACE 
224 
• 
23 
24 
247 
248 
25') 
26') 
3 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
342) 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
1972 
X 
91 
91 
86 
86 
89 
95 
66 
80 
90 
66 
69 
77 
48 
123 
123 
122 
87 
88 
59 
88 
89 
64 
90 
90 
71 
74 
49 
91 
92 
70 
85 
87 
66 
1975 
X 
144 
144 
150 
150 
139 
151 
104 
124 
141 
104 
134 
141 
83 
167 
168 
163 
143 
145 
104 
150 
151 
108 
143 
143 
126 
132 
92 
151 
152 
118 
144 
147 
116 
1978 
X 
173 
173 
182 
182 
174 
184 
148 
161 
171 
148 
162 
175 
109 
221 
223 
218 
182 
186 
133 
182 
184 
135 
200 
200 
145 
172 
172 
148 
159 
105 
192 
193 
157 
185 
190 
148 
1980 
IV 
222 
222 
210 
210 
200 
210 
170 
186 
198 
171 
186 
194 
135 
208 
212 
159 
205 
208 
157 
224 
225 
162 
198 
198 
166 
176 
117 
221 
223 
175 
216 
223 
168 
X 
225 
225 
206 
206 
136 
202 
210 
181 
192 
202 
181 
187 
194 
137 
214 
219 
162 
216 
218 
168 
238 
239 
165 
208 
209 
180 
186 
146 
225 
226 
183 
212 
217 
169 
1981 
IV 
233 
233 
229 
229 
210 
224 
173 
198 
218 
173 
203 
209 
154 
223 
229 
164 
225 
228 
167 
245 
246 
184 
216 
217 
183 
193 
129 
237 
239 
185 
215 
220 
175 
') NACE 26 included in NACE25 
') NACE 37 included in NACE 34 
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LUXEMBOURG 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE (SUITE) 
LFR 
1981 1982 1983 
IV IV 
1984 
IV 
NOMENCLATURES 
NACE CRONOS DESCRIPTION 
237 
237 
150 
205 
205 
216 
228 
183 
225 
229 
173 
224 
232 
156 
231 
234 
176 
261 
262 
187 
217 
217 
173 
217 
227 
175 
231 
232 
176 
208 
235 
150 
248 
248 
194 
224 
224 
229 
241 
200 
232 
237 
171 
231 
240 
160 
238 
240 
184 
269 
270 
189 
219 
219 
185 
224 
232 
184 
244 
246 
172 
204 
233 
152 
244 
245 
155 
235 
235 
233 
247 
201 
242 
245 
203 
240 
249 
165 
249 
252 
190 
281 
282 
223 
231 
231 
181 
234 
244 
188 
253 
255 
181 
212 
239 
157 
255 
255 
225 
248 
248 
239 
252 
208 
213 
220 
208 
248 
259 
177 
248 
256 
171 
256 
260 
190 
290 
291 
200 
235 
235 
189 
232 
243 
190 
259 
260 
205 
214 
244 
163 
272 
272 
234 
253 
253 
246 
255 
222 
222 
221 
222 
267 
275 
202 
259 
270 
176 
269 
272 
203 
302 
303 
210 
242 
242 
193 
249 
259 
202 
278 
278 
237 
223 
267 
158 
285 
285 
270 
262 
262 
257 
269 
226 
233 
241 
226 
307 
321 
185 
274 
286 
186 
281 
284 
206 
315 
316 
223 
244 
244 
261 
257 
269 
205 
299 
299 
238 
226 
266 
176 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
224 
23 
24 
247 
248 
25') 
26') 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
342) 
17 PRODUCT. METAUX NON FERREUX 
18 EXTRACT. D'AUTRES MINERAUX 
TOURBIERES 
19 INDUSTRIE DES PRODUITS 
MINERAUX NON METALLIQUES 
20 INDUSTRIE DU VERRE 
21 FABR. DE PRODUITS CERAMIQUES 
22 INDUSTRIE CHIMIQUE 
23 PROD. FIBRES ARTIFICIELLES 
24 TRANSFORMATION DES METAUX 
25 FABRIC. D'OUVRAGES EN METAUX 
26 FONDERIES 
27 CONSTRUCTION METALLIQUE 
28 FABR. D'OUTILLAGE EN METAUX 
29 CONSTRUCTION DE MACHINES ET 
DE MATERIEL MECANIQUE 
30 CONSTR. MACHINES DE BUREAU 
31 CONSTR. ELECTRIQUE.ELECTRON. 
') NACE 26 comprise sous NACE 25 
') NACE 37 comprise sous NAVE 34 
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LUXEMBOURG 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS (CONT'D) 
LFR 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
32 MOTOR VEHICLES.PARTS.ACCESS. 
33 MOTOR VEHICLES 
34 OTHER MEANS OF TRANSPORT 
35 SHIPBUILDING 
36 AEROSPACE EQUIPMENT 
37 INSTRUMENT ENGINEERING 
38 FOOD, DRINK A N D TOBACCO 
39 FOOD INDUSTRY 
40 DRINK INDUSTRY 
41 TOBACCO INDUSTRY 
42 TEXTILE INDUSTRY 
43 W O O L INDUSTRY 
44 COTTON INDUSTRY 
45 KNITTING INDUSTRY 
46 LEATHER A N D LEATHER GOODS 
NACE 
35') 
351 
36') 
361 
364 
372) 
41/42 
411/23 
424/283) 
4293) 
434) 
431 
432 
436 
44 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
1972 
X 
75 
78 
52 
81 
83 
58 
79 
84 
55 
85 
86 
63 
72 
87 
60 
1975 
X 
131 
140 
92 
130 
142 
93 
127 
142 
88 
138 
141 
105 
121 
147 
101 
1978 
X 
143 
145 
123 
165 
179 
120 
159 
177 
111 
176 
180 
135 
156 
187 
133 
1980 
IV 
162 
163 
151 
182 
198 
134 
174 
193 
121 
196 
200 
146 
179 
213 
153 
X 
168 
177 
146 
183 
203 
129 
176 
199 
120 
200 
204 
146 
184 
217 
158 
1981 
IV 
177 
189 
151 
200 
218 
145 
197 
221 
137 
208 
213 
154 
187 
220 
162 
') NACE 36 included in NACE 35 
') NACE 37 Included ¡η NACE 34 
J) From October 1981; includes NACE 429 
·) NACE 43 Included ¡η NACE 45 
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LUXEMBOURG 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE (SUITE) 
LFR 
1981 1982 1983 
IV IV 
1984 
IV 
NOMENCLATURES 
NACE CRONOS DESCRIPTION 
192 
215 
150 
198 
215 
163 
192 
207 
164 
197 
198 
197 
207 
206 
207 
204 
204 
202 
198 
217 
144 
189 
211 
133 
212 
226 
166 
205 
224 
150 
197 
218 
139 
220 
233 
173 
210 
231 
159 
200 
223 
144 
226 
242 
185 
216 
236 
162 
206 
230 
148 
233 
248 
193 
227 
250 
171 
216 
239 
160 
251 
272 
196 
236 
259 
178 
229 
254 
164 
249 
267 
204 
35') 
351 
36') 
361 
364 
372) 
41/42 
411/23 
424/283) 
4293) 
43') 
431 
432 
436 
44 
32 AUTOMOBILES.PIECES DETACHEES 
33 VEHICULES AUTOMOBILES 
34 AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 
35 CONSTRUCTION NAVALE 
36 CONSTRUCTION D'AERONEFS 
37 INSTR. DE PRECISION, OPTIQUE 
38 IND. PRODUITS ALIMENTAIRES 
39 PRODUITS ALIMENTAIRES 
40 BOISSONS 
41 TABAC 
42 INDUSTRIE TEXTILE 
43 INDUSTRIE LAINIERE 
44 INDUSTRIE COTONNIERE 
45 BONNETERIE 
46 INDUSTRIE DU CUIR 
') NACE 36 comprise sous NACE 35 
') NACE 37 comprise sous NACE 34 
!) A partir d'octobre 1981; y compris NACE 429 
' j NACE 43 comprise sous NACE 45 
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LUXEMBOURG 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS (CONT'D) 
LFR 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
47 M A N U F . OF CLOTHING, FOOTWEAR 
48 MANUFACTURE OF FOOTWEAR 
49 MANUFACTURE OF CLOTHING 
50 TIMBER, WOODEN FURNITURE 
51 PAPER, PRINTING, PUBLISHING 
52 MANUF. OF PULP.PAPER, BOARD 
53 PROCESS. OF PAPER AND BOARD 
54 PRINTING A N D PUBLISHING 
55 PROC. OF RUBBER AND PLASTIC 
56 MANUFACT. OF RUBBER PRODUCTS 
57 PROCESSING OF PLASTIC 
58 OTHER MANUFACTURING INDUST. 
59 BUILD. A N D CIVIL ENGINEERING 
60 BUILDING EXCL. INSTALLATION 
NACE 
45') 
451/52 
453/54 
462) 
47 
471 
472 
473/74 
48 
481 
483 
492) 
50 
500/02 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
1972 
X 
55 
76 
52 
55 
78 
53 
81 
84 
59 
100 
105 
54 
102 
106 
56 
101 
103 
56 
106 
106 
77 
96 
99 
53 
82 
164 
82 
82 
1975 
X 
83 
129 
79 
82 
127 
79 
130 
135 
96 
159 
166 
96 
160 
167 
97 
171 
173 
129 
183 
184 
162 
160 
163 
129 
139 
139 
139 
139 
1978 
X 
107 
165 
102 
98 
166 
94 
153 
158 
119 
208 
218 
103 
209 
219 
103 
219 
222 
167 
233 
233 
209 
207 
210 
144 
171 
171 
169 
169 
1980 
IV 
117 
192 
112 
115 
188 
111 
176 
182 
134 
232 
241 
139 
234 
243 
144 
244 
246 
186 
256 
257 
224 
231 
235 
187 
188 
188 
193 
193 
X 
123 
176 
117 
121 
178 
116 
183 
191 
133 
242 
252 
155 
244 
253 
158 
255 
257 
197 
271 
272 
236 
240 
243 
179 
198 
198 
198 
198 
1981 
IV 
132 
193 
127 
131 
194 
126 
193 
199 
144 
249 
258 
156 
251 
260 
158 
263 
266 
195 
280 
281 
244 
250 
254 
169 
208 
208 
152 
209 
209 
175 
') NACE 43 included in NACE 45 
'i NACE 49 included in NACE 46 
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LUXEMBOURG 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE (SUITE) 
LFR 
1981 1982 1983 
IV IV 
1984 
IV 
NOMENCLATURES 
NACE CRONOS DESCRIPTION 
171 
274 
127 
189 
198 
147 
265 
275 
167 
268 
270 
202 
239 
244 
162 
212 
212 
154 
211 
212 
166 
178 
291 
128 
197 
208 
149 
268 
277 
176 
276 
279 
208 
253 
257 
169 
221 
221 
194 
220 
220 
193 
184 
299 
135 
208 
223 
160 
281 
292 
175 
289 
292 
219 
268 
272 
179 
227 
227 
180 
226 
226 
181 
214 
322 
140 
220 
231 
171 
282 
293 
183 
296 
298 
223 
312 
313 
277 
271 
275 
183 
233 
233 
203 
232 
232 
171 
224 
344 
156 
229 
243 
171 
295 
305 
190 
322 
326 
232 
343 
344 
303 
290 
297 
190 
242 
242 
178 
239 
239 
184 
229 
375 
158 
160 
168 
157 
240 
256 
187 
322 
334 
205 
336 
340 
235 
357 
357 
324 
303 
310 
193 
250 
250 
178 
248 
248 
199 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
45') 
451/52 
453/54 
462) 
47 
471 
472 
473/74 
48 
481 
483 
492) 
50 
500/02 
47 IND. CHAUSSURES, HABILLEMENT 
48 INDUSTRIE DES CHAUSSURES 
49 INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT 
50 IND. DU BOIS, MEUBLE EN BOIS 
51 IND. DU PAPIER, IMPRIMERIE 
52 FABRIC. PATE, PAPIER, CARTON 
53 TRANSFORMATION PAPIER.CARTON 
54 IMPRIMERIE ET EDITION 
55 IND. CAOUTCHOUC - PLASTIQUE 
56 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC 
57 TRANS.DE MATIERES PLASTIQUES 
58 AUTRES IND. MANUFACTURIERES 
59 BATIMENT ET GENIE CIVIL 
60 BATIMENT SAUF INSTALLATION 
') NACE 43 comprise sous NACE 45 
!) NACE 49 comprise sous NACE 46 
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UNITED KINGDOM 1) 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
UKL 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
01 A L L INDUSTRIES (NACE 1 TO 5) 
02 A L L INDUSTRIES 
(NACE 1 TO 5 EXCP 16 A N D 17) 
03 MINING A N D QUARRYING 
(NACE 11,13,21,23) 
04 MANUFACTURING INDUSTRIES 
(NACE 12,14,15,22,24-26,3,4) 
85 ENERGY A N D WATER 
05 EXTRACTION OF SOLID FUELS 
06 HARD COAL MINES 
86 -UNDERGROUND 
87 -SURFACE 
07 COKE OVENS 
08 EXTRAC.PETROLEUM,NATURAL GAS 
09 MINERAL OIL REFINING 
10 NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
11 PROD. ELECTRICITY,GAS, STEAM 
12 WATER SUPPLY 
13 EXTRAC.OF METALLIFEROUS ORES 
14 EXTRACTION OF IRON ORE 
88 -UNDERGROUND 
89 -SURFACE 
15 PRODUCTION OF METALS 
16 IRON.STEEL IND.(ECSC TREATY) 
NACE 
A 
Β 
C 
D 
1 
11 
111.1 
111.1A 
111.1B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
211A 
211B 
22 
221 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
1972 
X 
0,72 
0,78 
0,47 
0,71 
0,71 
0,72 
0,79 
0,47 
0,90 
0,94 
0,96 
0,54 
0,81 
0,81 
0,80 
0,82 
0,81 
0,83 
0,48 
0,93 
0,93 
1975 
X 
1,27 
1,34 
0,91 
1,26 
1,34 
0,91 
1,25 
1,25 
1,26 
1,36 
0,91 
1,43 
1,70 
1,73 
1,11 
1,42 
1,42 
1,10 
1,26 
1,26 
0,88 
1,63 
1,42 
1,52 
1,39 
1,46 
1,48 
0,95 
1,57 
1,57 
1978 
X 
1,76 
1,86 
1,30 
1,76 
1,86 
1,30 
1,76 
1,76 
1,76 
1,88 
1,31 
1,99 
2,28 
2,31 
1,54 
2,09 
2,09 
1,60 
1,66 
1,66 
2,38 
2,01 
1,99 
2,02 
2,04 
2,06 
1,40 
2,16 
2,16 
1980 
IV 
2,35 
2,38 
1,68 
2,34 
2,36 
1,68 
2,31 
2,39 
1,68 
3,08 
3,12 
2,15 
2,74 
2,74 
2,06 
2, 
2, 
37 
2,48 
2,51 
1,71 
X 
2,40 
2,58 
1,80 
2,39 
2,57 
1,79 
2,37 
2,59 
1,79 
3,24 
3,28 
2,26 
3,00 
3,01 
2,20 
2,55 
2,55 
2,10 
2,76 
2,80 
1,86 
2,74 
2,77 
1,94 
1981 
IV 
2,48 
2,65 
1,84 
2,49 
2,66 
1,86 
2,49 
2,69 
1,86 
3,61 
3,66 
2,41 
3,29 
3,30 
2,46 
2, 
2, 
70 
70 
2,87 
2,91 
1,94 
') Due to amendments made to the English 
Nomenclature in 1983, some NACE data from 
October 1983 are not completely comparable 
with the earlier data 
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UNITED KINGDOM 1) 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE 
UKL 
1981 
Χ 
2,71 
2,85 
1,99 
2,68 
2,83 
1,98 
2,68 
2,87 
1,99 
3,78 
3,83 
2,48 
3,60 
3,61 
2,74 
2, 
2, 
85 
35 
3,09 
3,13 
2,08 
3,12 
3,15 
2,01 
1982 
IV 
2,85 
3,01 
2,09 
2,83 
2,99 
2,09 
2,81 
3,02 
2,08 
4,11 
4,16 
2,81 
3,60 
3,61 
2,74 
2, 
2, 
94 
35 
3,22 
3,26 
2,19 
3,25 
3,28 
2,28 
Χ 
2,95 
3,12 
2,16 
2,92 
3,09 
2,16 
2,92 
3,14 
2,16 
4,22 
4,27 
2,93 
4,02 
4,03 
2,96 
3, 
3, 
25 
25 
3,29 
3,33 
2,25 
3,32 
3,35 
2,38 
1983 
IV Χ 
3,18 
3,37 
2,32 
3,15 
3,34 
2,32 
3,13 
3,37 
2,31 
3,42 
4,66 
4,70 
2,79 
4,21 
4,22 
3,13 
3,60 
3,60 
2,63 
3,66 
3,70 
2,39 
1984 
IV 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Μ 
Μ 
Μ 
Μ 
Μ 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Μ 
Μ 
Μ 
Μ 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
NOMENCLATURES 
NACE 
A 
Β 
C 
D 
1 
11 
111.1 
111.1A 
111.1B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
211A 
211Β 
22 
221 
CRONOS DESCRIPTION 
01 ENSEMBLE DE L' INDUSTRIE 
(NACE 1 - 5) 
02 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1-5 SAUF 16 ET 17) 
03 INDUSTRIES EXTRACTIVES 
(NACE 11,13,21,23) 
04 INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
(NACE 12,14,15,22,24-26,3,4) 
85 ENERGIE ET EAU 
05 EXTRAC. COMBUSTIBLES SOLIDES 
06 EXTRACTION DE HOUILLE 
86 -FOND 
87 -JOUR 
07 COKERIES 
08 EXTRAC. PETROLE, GAZ NATUREL 
09 RAFFINAGE DE PETROLE 
10 IND. COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
11 ELECTRICITE, GAZ, VAPEUR. 
12 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU 
13 EXTRAC. DE MINERAIS METALLIQ 
14 EXTRACTION DE MINERAI DE FER 
88 -FOND 
89 -JOUR 
15 PROD., TRANSF. DES METAUX 
16 SIDERURGIE SELON TRAITE CECA 
') Suite a l'amélioration apportée dans la 
nomenclature anglaise en 1983, certaines 
données NACE a partir d'octobre 1983 ne 
sont plus entièrement comparables avec les 
données antérieures 
61 
UNITED KINGDOM 1) 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS (CONT'D) 
UKL 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
17 PROD. OF NON-FERROUS METALS 
18 OTHER MINERALS, PEAT EXTRAC. 
19 MANUFACTURE OF NON-METALLIC 
MINERAL PRODUCTS 
20 MANUFACTURE OF GLASS 
21 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS 
22 CHEMICAL INDUSTRY 
23 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
24 METAL MANUFACT. , ENGINEERING 
25 MANUFACT. OF METAL ARTICLES 
26 FOUNDRIES 
27 MANUFACTURE OF STRUCTURAL 
METAL PRODUCTS 
28 TOOLS, FINISHED METAL GOODS 
29 MECHANICAL ENGINEERING 
30 OFF. MACHINERY.DATA PROCESS. 
31 ELECTRICAL ENGINEERING 
NACE 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
3 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
1972 
X 
0,79 
0,82 
0,49 
0,70 
0,70 
0,42 
0,75 
0,78 
0,48 
0,81 
0,85 
0,56 
0,61 
0,74 
0,46 
0,75 
0,82 
0,46 
0,84 
0,87 
0,53 
0,71 
0,75 
0,47 
0,78 
0,80 
0,49 
0,67 
0,73 
0,47 
0,75 
0,77 
0,52 
0,72 
0,78 
0,56 
0,67 
0,76 
0,49 
1975 
X 
1,35 
1,38 
0,96 
1,19 
1,19 
1,30 
1,35 
0,96 
1,38 
1,43 
1,04 
1,11 
1,24 
0,92 
1,37 
1,46 
0,97 
1,52 
1,56 
1,10 
1,30 
1,36 
0,98 
1,26 
1,32 
0,94 
1,33 
1,35 
0,97 
1,21 
1,28 
0,93 
1,30 
1,32 
1,03 
1,22 
1,32 
1,06 
1,18 
1,30 
0,96 
1978 
X 
1,93 
1,98 
1,43 
1,66 
1,66 
1,82 
1,88 
1,38 
1,97 
2,04 
1,55 
1,57 
1,74 
1,32 
1,89 
2,00 
1,40 
2,06 
2,10 
1,53 
1,81 
1,88 
1,42 
1,80 
1,87 
1,39 
1,92 
1,94 
1,48 
1,73 
1,81 
1,39 
1,83 
1,85 
1,49 
1,67 
1,78 
1,51 
1,65 
1,81 
1,39 
1980 
IV 
2,56 
2,63 
1,88 
2,32 
2,42 
1,77 
2,47 
2,57 
1,94 
2,10 
2,23 
1,69 
2,34 
2,48 
1,71 
2,40 
2,47 
1,87 
2,33 
2,36 
1,82 
2,27 
2,35 
1,77 
2,32 
2,33 
1,81 
2,18 
2,25 
1,75 
2,30 
2,34 
1,83 
2,36 
2,38 
1,99 
2,26 
2,31 
1,79 
X 
2,70 
2,76 
1,91 
2,51 
2,61 
1,87 
2,73 
2,84 
2,08 
2,15 
2,39 
1,78 
2,67 
2,83 
1,97 
2,62 
2,65 
2,14 
2,41 
2,53 
1,93 
2,38 
2,51 
1,88 
2,52 
2,53 
2,03 
2,29 
2,41 
1,88 
2,44 
2,48 
1,93 
2,40 
2,43 
2,08 
2,29 
2,50 
1,92 
1981 
IV 
2,78 
2,85 
2,04 
2,61 
2,71 
1,93 
2,88 
2,99 
2,18 
2,25 
2,49 
1,86 
2,74 
2,91 
2,02 
2,76 
2,80 
2,14 
2,48 
2,62 
1,99 
2,41 
2,57 
1,89 
2,69 
2,70 
2,01 
2,37 
2,53 
1,88 
2,55 
2,59 
2,00 
2,54 
2,57 
2,08 
2,39 
2,60 
1,99 
') Due to amendments made to the English 
Nomenclature in 1983, some NACE data from 
October 1983 are not completely comparable 
with the earlier data 
62 
UNITED KINGDOM 1) 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE (SUITE) 
UKL 
1981 
X 
2,85 
2,91 
2,14 
2,81 
2,90 
2,09 
3,01 
3,12 
2,27 
2,43 
2,66 
2,02 
2,99 
3,17 
2,20 
3,04 
3,09 
2,21 
2,70 
2,80 
2,12 
2,68 
2,78 
2,05 
2,84 
2,86 
2,19 
2,55 
2,67 
2,04 
2,73 
2,77 
2,11 
2,87 
3,08 
2,29 
2,52 
2,74 
2,11 
1982 
IV 
3,03 
3,10 
2,25 
2,98 
3,09 
2,18 
3,23 
3,35 
2,31 
2,55 
2,80 
2,13 
3,05 
3,22 
2,24 
3,06 
3,11 
2,22 
2,84 
2,95 
2,23 
2,83 
2,94 
2,17 
3,07 
3,10 
2,42 
2,72 
2,85 
2,18 
2,84 
2,88 
2,19 
2,84 
3,05 
2,43 
2,67 
2,90 
2,23 
X 
3,12 
3,19 
2,30 
3,06 
3,18 
2,22 
3,30 
3,42 
2,33 
2,63 
2,89 
2,19 
3,22 
3,41 
2,38 
3,35 
3,40 
2,37 
2,97 
3,09 
2,33 
2,92 
3,04 
2,25 
3,13 
3,15 
2,48 
2,80 
2,93 
2,24 
2,98 
3,03 
2,30 
2,82 
3,01 
2,59 
2,76 
3,00 
2,31 
1983 
IV X 
3,44 
3,50 
2,50 
3,10 
3,11 
1,95 
3,29 
3,42 
2,36 
3,53 
3,66 
2,48 
2,91 
3,18 
2,32 
3,52 
3,74 
2,61 
3,84 
3,90 
2,62 
3,19 
3,31 
2,50 
3,15 
3,29 
2,39 
3,23 
3,27 
2,50 
2,99 
3,17 
2,41 
3,18 
3,23 
2,51 
3,32 
3,52 
2,82 
2,93 
3,19 
2,47 
1984 
IV 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
NOMENCLATURES 
NACE 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
3 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
CRONOS DESCRIPTION 
17 PRODUCT. METAUX NON FERREUX 
18 EXTRACT. D'AUTRES MINERAUX 
TOURBIERES 
19 INDUSTRIE DES PRODUITS 
MINERAUX NON METALLIQUES 
20 INDUSTRIE DU VERRE 
21 FABR. DE PRODUITS CERAMIQUES 
22 INDUSTRIE CHIMIQUE 
23 PROD. FIBRES ARTIFICIELLES 
24 TRANSFORMATION DES METAUX 
25 FABRIC. D'OUVRAGES EN METAUX 
26 FONDERIES 
27 CONSTRUCTION METALLIQUE 
28 FABR. D'OUTILLAGE EN METAUX 
29 CONSTRUCTION DE MACHINES ET 
DE MATERIEL MECANIQUE 
30 CONSTR. MACHINES DE BUREAU 
31 CONSTR. ELECTRIQUE,ELECTRON. 
') Suite a l'amélioration apportée dans la 
nomenclature anglaise en 1983, certaines 
données NACE a partir d'octobre 1983 ne 
sont plus entièrement comparables avec les 
données antérieures 
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UNITED KINGDOM ') 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS (CONT'D) 
UKL 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
32 MOTOR VEHICLES,PARTS,ACCESS. 
33 MOTOR VEHICLES 
34 OTHER MEANS O F TRANSPORT 
35 SHIPBUILDING 
36 AEROSPACE EQUIPMENT 
37 INSTRUMENT ENGINEERING 
38 FOOD, DRINK A N D TOBACCO 
39 FOOD INDUSTRY 
40 DRINK INDUSTRY 
41 TOBACCO INDUSTRY 
42 TEXTILE INDUSTRY 
43 W O O L INDUSTRY 
44 COTTON INDUSTRY 
45 KNITTING INDUSTRY 
46 LEATHER A N D LEATHER GOODS 
NACE 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411/23 
424/28 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
1972 
X 
0,99 
1,00 
0,66 
0,78 
0,79 
0,51 
0,75 
0,76 
0,47 
0,81 
0,84 
0,53 
0,63 
0,71 
0,46 
0,68 
0,75 
0,49 
0,66 
0,72 
0,46 
0,77 
0,82 
0,54 
0,80 
0,95 
0,69 
0,59 
0,67 
0,45 
0,56 
0,64 
0,43 
0,59 
0,67 
0,47 
0,53 
0,72 
0,44 
0,55 
0,64 
0,39 
1975 
X 
1,48 
1,50 
1,17 
1,43 
1,45 
1,08 
1,45 
1,46 
1,05 
1,40 
1,42 
1,07 
1,12 
1,22 
0,94 
1,20 
1,28 
0,96 
1,14 
1,23 
0,90 
1,34 
1,40 
1,03 
1,59 
1,77 
1,43 
1,07 
1,20 
0,87 
1,03 
1,12 
0,86 
1,07 
1,18 
0,88 
0,96 
1,21 
0,82 
0,97 
1,11 
0,75 
1978 
X 
1,99 
2,02 
1,65 
1,92 
1,93 
1,52 
1,92 
1,92 
1,47 
1,92 
1,95 
1,53 
1,57 
1,70 
1,33 
1,67 
1,77 
1,38 
1,61 
1,71 
1,30 
1,81 
-1 ,89 
1,45 
2,14 
2,29 
1,97 
1,48 
1,65 
1,22 
1,45 
1,54 
1,25 
1,48 
1,60 
1,25 
1,35 
1,70 
1,17 
1,38 
1,55 
1,10 
1980 
IV 
2,49 
2,50 
2,12 
2,43 
2,46 
1,97 
2,32 
2,33 
1,74 
2,72 
2,76 
2,17 
2,16 
2,16 
1,69 
2,15 
2,30 
1,78 
2,23 
2,25 
1,69 
2,32 
2,42 
1,82 
2,63 
2,86 
2,43 
1,94 
2,07 
1,52 
1,84 
1,93 
1,60 
1,81 
1,93 
1,51 
1,79 
2,23 
1,53 
1,96 
1,98 
1,48 
X 
2,59 
2,60 
2,14 
2,61 
2,64 
2,13 
2,49 
2,50 
1,97 
2,81 
2,85 
2,22 
2,18 
2,35 
1,87 
2,34 
2,50 
1,93 
2,24 
2,42 
1,81 
2,56 
2,67 
2,03 
3,11 
3,39 
2,85 
1,98 
2,23 
1,62 
1,90 
2,04 
1,69 
1,92 
2,11 
1,65 
1,78 
2,31 
1,56 
1,95 
2,12 
1,60 
1981 
IV 
2,69 
2,75 
2,31 
2,67 
2,70 
2,18 
2,54 
2,55 
2,01 
2,92 
2,96 
2,32 
2,22 
2,39 
1,90 
2,47 
2,63 
2,01 
2,38 
2,55 
1,92 
2,69 
2,80 
2,11 
3,22 
3,49 
2,93 
2,00 
2,25 
1,64 
2,03 
2,17 
1,75 
1,92 
2,11 
1,66 
1,76 
2,29 
1,55 
2,02 
2,21 
1,63 
') Due to amendments made to the English 
Nomenclature in 1983, some NACE data from 
October 1983 are not completely comparable 
with the earlier data 
64 
UNITED KINGDOM ') 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE (SUITE) 
UKL 
1981 
X 
2,81 
2,85 
2,38 
2,90 
2,91 
2,38 
2,81 
2,82 
2,21 
3,07 
3,11 
2,46 
2,47 
2,67 
2,08 
2,63 
2,79 
2,14 
2,52 
2,70 
2,01 
2,85 
2,96 
2,25 
3,57 
3,87 
3,22 
2,16 
2,42 
1,76 
2,13 
2,27 
1,82 
2,10 
2,27 
1,79 
1,94 
2,51 
1,68 
2,12 
2,30 
1,74 
1982 
IV 
3,00 
3,04 
2,46 
3,03 
3,05 
2,48 
3,31 
3,33 
2,55 
3,31 
3,35 
2,64 
2,68 
2,89 
2,29 
2,76 
2,93 
2,25 
2,59 
2,78 
2,07 
2,99 
3,11 
2,33 
3,67 
3,99 
3,30 
2,25 
2,52 
1,84 
2,21 
2,36 
1,91 
2,15 
2,33 
1,83 
2,08 
2,63 
1,81 
2,17 
2,36 
1,78 
X 
3,22 
3,26 
2,57 
3,19 
3,20 
2,58 
3,13 
3,14 
2,43 
3,35 
3,39 
2,67 
2,65 
2,86 
2,26 
2,87 
3,04 
2,33 
2,74 
2,94 
2,19 
3,09 
3,22 
2,38 
3,95 
4,32 
3,52 
2,30 
2,57 
1,88 
2,22 
2,37 
1,92 
2,25 
2,45 
1,91 
2,09 
2,64 
1,81 
2,25 
2,45 
1,86 
1983 
IV X 
3,49 
3,54 
2,82 
3,42 
3,45 
2,66 
3,35 
3,36 
2,66 
3,60 
3,65 
2,80 
2,92 
3,17 
2,48 
3,05 
3,24 
2,51 
2,90 
3,12 
2,34 
3,36 
3,48 
2,61 
4,33 
4,65 
3,95 
2,44 
2,72 
2,01 
2,44 
2,59 
2,11 
2,45 
2,62 
2,10 
2,24 
2,82 
1,92 
2,38 
2,61 
1,94 
1984 
IV 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
NOMENCLATURES 
NACE 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411/23 
424/28 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
CRONOS DESCRIPTION 
32 AUTOMOBILES.PIECES DETACHEES 
33 VEHICULES AUTOMOBILES 
34 AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 
35 CONSTRUCTION NAVALE 
36 CONSTRUCTION D'AERONEFS 
37 INSTR. DE PRECISION, OPTIQUE 
38 IND. PRODUITS ALIMENTAIRES 
39 PRODUITS ALIMENTAIRES 
40 BOISSONS 
41 TABAC 
42 INDUSTRIE TEXTILE 
43 INDUSTRIE LAINIERE 
44 INDUSTRIE COTONNIERE 
45 BONNETERIE 
46 INDUSTRIE DU CUIR 
') Suite a l'amélioration apportée dans la nomenclature anglaise en 1983, certaines données NACE a partir d'octobre 1983 ne sont plus entièrement comparables avec les données antérieures 
65 
UNITED KINGDOM ') 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS (CONT'D) 
UKL 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
47 M A N U F . OF CLOTHING, FOOTWEAR 
48 MANUFACTURE OF FOOTWEAR 
49 MANUFACTURE OF CLOTHING 
50 TIMBER, WOODEN FURNITURE 
51 PAPER, PRINTING, PUBLISHING 
52 MANUF. OF PULP.PAPER, BOARD 
53 PROCESS. OF PAPER AND BOARD 
54 PRINTING AND PUBLISHING 
55 PROC. OF RUBBER A N D PLASTIC 
56 MANUFACT. OF RUBBER PRODUCTS 
57 PROCESSING OF PLASTIC 
58 OTHER MANUFACTURING INDUST. 
59 BUILD. A N D CIVIL ENGINEERING 
60 BUILDING EXCL. INSTALLATION 
NACE 
45 
451/52 
453/54 
46 
47 
471 
472 
473/74 
48 
481 
483 
49 
50 
500/02 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
1972 
X 
0,48 
0,66 
0,42 
0,61 
0,72 
0,51 
0,45 
0,62 
0,41 
0,68 
0,71 
0,47 
0,80 
0,89 
0,48 
0,72 
0,80 
0,48 
0,85 
0,94 
0,49 
0,75 
0,81 
0,47 
0,81 
0,85 
0,51 
0,77 
0,76 
0,45 
0,58 
0,69 
0,50 
0,75 
0,75 
0,41 
1975 
X 
0,87 
1,13 
0,78 
1,12 
1,29 
0,97 
0,80 
1,03 
0,75 
1,21 
1,24 
0,95 
1,39 
1,49 
0,99 
1,29 
1,38 
1,00 
1,27 
1,38 
1,00 
1,46 
1,57 
0,98 
1,31 
1,40 
0,92 
1,41 
1,47 
0,98 
1,21 
1,31 
0,89 
1,04 
1,20 
0,80 
1,29 
1,29 
0,81 
1978 
X 
1,22 
1,55 
1,12 
1,46 
1,69 
1,26 
1,15 
1,42 
1,10 
1,68 
1,71 
1,36 
1,96 
2,11 
1,40 
1,84 
1,89 
1,34 
1,74 
1,88 
1,38 
2,10 
2,26 
1,42 
1,84 
1,95 
1,38 
1,95 
2,03 
1,47 
1,73 
1,85 
1,33 
1,52 
1,74 
1,20 
1,75 
1,76 
1,10 
1980 
IV 
1,67 
2,03 
1,48 
2,08 
2,24 
1,68 
1,58 
1,86 
1,46 
2,12 
2,15 
1,80 
2,50 
2,70 
1,79 
2,46 
2,54 
1,75 
2,41 
2,44 
1,82 
2,59 
2,81 
1,77 
2,37 
2,37 
1,64 
2,42 
2,47 
1,73 
2,31 
2,33 
1,60 
2,09 
2,69 
1,89 
2,20 
2,21 
1,40 
X 
1,68 
2,18 
1,57 
2,15 
2,52 
1,86 
1,59 
1,96 
1,53 
2,29 
2,33 
1,95 
2,93 
3,17 
2,08 
2,50 
2,60 
1,82 
2,49 
2,71 
2,03 
3,23 
3,50 
2,13 
2,47 
2,63 
1,80 
2,55 
2,66 
1,86 
2,39 
2,59 
1,76 
2,09 
2,36 
1,62 
2,49 
2,49 
1,54 
1981 
IV 
1,76 
2,25 
1,64 
2,21 
2,56 
1,91 
1,69 
2,11 
1,62 
2,36 
2,39 
2,00 
2,93 
3,16 
2,08 
2,50 
2,69 
1,97 
2,49 
2,70 
2,03 
3,40 
3,88 
2,25 
2,45 
2,61 
1,78 
2,57 
2,69 
1,91 
2,45 
2,64 
1,81 
2,25 
2,55 
1,72 
2,57 
2,57 
1,60 
') Due to amendments made to the English 
Nomenclature in 1983, some NACE data from 
October 1983 are not completely comparable 
with the earlier data 
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UNITED KINGDOM ') 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE (SUITE) 
UKL 
1981 
X 
1,87 
2,38 
1,72 
2,28 
2,62 
1,99 
1,75 
2,16 
1,68 
2,51 
2,56 
2,08 
3,38 
3,62 
2,42 
2,78 
2,84 
2,09 
2,96 
3,19 
2,37 
3,73 
4,03 
2,49 
2,60 
2,74 
1,97 
2,60 
2,71 
1,97 
2,60 
2,78 
1,96 
2,24 
2,57 
1,73 
2,69 
2,70 
1,69 
1982 
IV 
2,13 
2,80 
1,95 
2,32 
2,67 
2,02 
1,84 
2,29 
1,76 
2,60 
2,65 
2,13 
3,54 
3,78 
2,56 
2,94 
2,99 
2,16 
3,08 
3,32 
2,46 
3,85 
4,14 
2,63 
2,75 
2,90 
2,06 
2,82 
2,94 
2,11 
2,68 
2,86 
2,01 
2,36 
2,68 
1,84 
2,85 
2,85 
1,78 
X 
1,98 
2,56 
1,82 
2,46 
2,85 
2,14 
1,85 
2,30 
1,77 
2,74 
2,80 
2,21 
3,65 
3,90 
2,66 
2,98 
3,04 
2,18 
3,20 
3,44 
2,56 
3,95 
4,23 
2,75 
2,87 
3,04 
2,14 
2,92 
3,05 
2,17 
2,84 
3,04 
2,12 
2,44 
2,75 
1,90 
2,92 
2,93 
1,82 
1983 
IV X 
2,08 
2,65 
1,93 
2,58 
• 2,99 
2,22 
1,96 
2,43 
1,89 
2,96 
3,01 
2,46 
4,05 
4,33 
2,84 
3,23 
3,31 
2,34 
3,41 
3,65 
2,68 
4,44 
4,76 
2,96 
3,12 
3,30 
2,28 
3,27 
3,46 
2,33 
3,02 
3,19 
2,25 
2,63 
2,96 
2,18 
3,14 
3,14 
1,92 
1984 
IV 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
NOMENCLATURES 
NACE 
45 
451/52 
453/54 
46 
47 
471 
472 
473/74 
48 
481 
483 
49 
50 
500/02 
CRONOS DESCRIPTION 
47 IND. CHAUSSURES, HABILLEMENT 
48 INDUSTRIE DES CHAUSSURES 
49 INDUSTRIE DE L 'HABILLEMENT 
50 IND. DU BOIS, MEUBLE EN BOIS 
51 IND. DU PAPIER, IMPRIMERIE 
52 FABRIC. PATE, PAPIER, CARTON 
53 TRANSFORMATION PAPIER.CARTON 
54 IMPRIMERIE ET EDITION 
55 IND. CAOUTCHOUC - PLASTIQUE 
56 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC 
57 TRANS.DE MATIERES PLASTIQUES 
58 AUTRES IND. MANUFACTURIERES 
59 BATIMENT ET GENIE CIVIL 
60 BATIMENT SAUF INSTALLATION 
') Suite a l'amélioration apportée dans la 
nomenclature anglaise en 1983, certaines 
données NACE a partir d'octobre 1983 ne 
sont plus entièrement comparables avec les 
données antérieures 
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IRELAND1) 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
IRL 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
01 A L L INDUSTRIES (NACE 1 TO 5) 
02 A L L INDUSTRIES 
(NACE 1 TO 5 EXCP 16 A N D 17) 
03 MINING A N D QUARRYING 
(NACE 11,13,21,23) 
04 MANUFACTURING INDUSTRIES 
(NACE 12,14,15,22,24-26,3,4) 
85 ENERGY AND WATER 
05 EXTRACTION OF SOLID FUELS 
06 HARD COAL MINES 
86 -UNDERGROUND 
87 -SURFACE 
07 COKE OVENS 
08 EXTRAC.PETROLEUM,NATURAL GAS 
09 MINERAL OIL REFINING 
10 NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
11 PROD. ELECTRICITY.GAS, STEAM 
12 WATER SUPPLY 
13 EXTRAC.OF METALLIFEROUS ORES 
14 EXTRACTION OF IRON ORE 
88 -UNDERGROUND 
89 -SURFACE 
15 PRODUCTION OF METALS 
16 IRON.STEEL IND.(ECSC TREATY) 
NACE 
A 
B2) 
C 
D 
1 
11 
111.1 
111.1A 
111.1B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
211A 
211B 
22 
221 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
1972 
X 
1975 
X 
1,10 
1,28 
0,78 
1,18 
1,21 
0,73 
1,10 
1,28 
0,78 
1,48 
1,51 
1,21 
1,25 
0,70 
1978 ' 
X 
1,71 
1,95 
1,25 
1,87 
1,91 
1,16 
1,70 
1,96 
1,25 
2,31 
2,36 
1,82 
1,91 
1,15 
1980 
IV 
2,21 
2,48 
1,69 
2,38 
2,44 
1,58 
2,20 
2,48 
1,69 
2,70 
2,78 
2,43 
2,52 
1,68 
X 
2,33 
2,62 
1,80 
2,54 
2,62 
1,40 
2,32 
2,62 
1,80 
3,18 
3,27 
2,42 
2,50 
1,86 
1981 
IV 
2,58 
2,88 
1,98 
2,80 
2,89 
1,97 
2,56 
2,88 
1,98 
3,69 
3,78 
2,81 
2,89 
2,12 
') March and September; M and F: adults only 
') NACE 50 excluded 
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IRELAND 1) 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE 
IRL 
1981 
X 
2,79 
3,14 
2,11 
3,20 
3,29 
2,05 
2,77 
3,12 
2,11 
3,75 
3,82 
2,97 
3,08 
1,99 
1982 
IV 
2,94 
3,29 
2,25 
3,24 
3,35 
2,08 
2,92 
3,29 
2,25 
4,07 
4,16 
3,27 
3,37 
2,46 
X 
3,19 
3,57 
2,44 
3,62 
3,71 
2,32 
3,17 
3,56 
2,44 
4,60 
4,68 
3,58 
3,67 
2,75 
1983 
IV 
3,36 
3,75 
2,55 
3,91 
4,00 
2,46 
3,33 
3,73 
2,55 
4,91 
5,04 
3,87 
3,97 
2,97 
X 
3,55 
3,95 
2,70 
3,98 
4,07 
2,60 
3,52 
3,94 
2,70 
4,93 
5,03 
3,80 
3,89 
3,08 
1984 
IV 
3,77 
4,20 
2,86 
4,39 
4,49 
2,89 
3,74 
4,18 
2,86 
5,27 
5,37 
4,26 
4,35 
3,19 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
h 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
NOMENCLATURES 
NACE 
A 
B2) 
C 
D 
1 
11 
111.1 
111.1A 
111.1B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
211A 
211B 
22 
221 
CRONOS DESCRIPTION 
01 ENSEMBLE DE L' INDUSTRIE 
(NACE 1 - 5) 
02 ENSEMBLE DE L' INDUSTRIE 
(NACE 1-5 SAUF 16 ET 17) 
03 INDUSTRIES EXTRACTIVES 
(NACE 11,13,21,23) 
04 INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
(NACE 12,14,15,22,24-26,3,4) 
85 ENERGIE ET EAU 
05 EXTRAC. COMBUSTIBLES SOLIDES 
06 EXTRACTION DE HOUILLE 
86 -FOND 
87 -JOUR 
07 COKERIES 
08 EXTRAC. PETROLE, GAZ NATUREL 
09 RAFFINAGE DE PETROLE 
10 IND. COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
11 ELECTRICITE, GAZ, VAPEUR. 
12 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU 
13 EXTRAC. DE MINERAIS METALLIQ 
14 EXTRACTION DE MINERAI DE FER 
88 -FOND 
89 -JOUR 
15 PROD., TRANSF. DES METAUX 
16 SIDERURGIE SELON TRAITE CECA 
λ) Mars et septembre; M et F: adultes seulement 
*) non compris NACE 50 
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IRELAND 1) 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS (CONT'D) 
IRL 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
17 PROD. OF NON-FERROUS METALS 
18 OTHER MINERALS, PEAT EXTRAC. 
19 MANUFACTURE OF NON-METALLIC 
MINERAL PRODUCTS 
20 MANUFACTURE OF GLASS 
21 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS 
22 CHEMICAL INDUSTRY 
23 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
24 METAL MANUFACT. , ENGINEERING 
25 MANUFACT. OF METAL ARTICLES 
26 FOUNDRIES 
27 MANUFACTURE OF STRUCTURAL 
METAL PRODUCTS 
28 TOOLS, FINISHED METAL GOODS 
29 MECHANICAL ENGINEERING 
30 OFF. MACHINERY.DATA PROCESS. 
31 ELECTRICAL ENGINEERING 
NACE 
224 
23 
24 
247 
248 
252) 
262) 
3 
31 
311 
314 
3163) 
32 
33 
34 
Τ 
M 
h 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
h 
T 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
h 
T 
M 
h 
T 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
1972 
X 
1975 
X 
1,28 
1,38 
0,85 
1,25 
1,41 
0,77 
1,03 
1,14 
0,74 
1,02 
1,14 
0,79 
1,03 
1,26 
0,84 
0,96 
1,22 
0,79 
1978 
X 
1,97 
2,11 
1,41 
1,99 
2,17 
1,33 
1,66 
1,79 
1,22 
1,64 
1,77 
1,26 
1,67 
1,88 
1,51 
1,54 
1,84 
1,37 
1980 
IV 
2,52 
2,65 
1,98 
2,74 
3,02 
1,68 
2,19 
2,35 
1,58 
2,01 
2,19 
2,11 
2,31 
1,53 
2,13 
2,32 
1,67 
2,06 
2,37 
1,81 
2,01 
2,38 
1,79 
X 
2,62 
2,76 
2,13 
2,84 
3,10 
1,88 
2,26 
2,44 
1,66 
2,15 
2,33 
2,19 
2,42 
1,63 
2,23 
2,42 
1,74 
2,19 
2,54 
1,91 
2,11 
2,49 
1,91 
1981 
IV 
2,96 
3,08 
2,45 
3,14 
3,40 
2,09 
2,45 
2,63 
1,89 
2,25 
2,42 
2,41 
2,65 
1,83 
2,36 
2,56 
1,85 
2,33 
2,74 
2,03 
2,34 
2,72 
2,10 
') March and September; M and F: adults only 
') NACE 26 included in NACE 25 
s) NACE 319 included 
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IRELAND 1) 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE (SUITE) 
IRL 
1981 
X 
3,20 
3,35 
2,54 
3,40 
3,71 
2,21 
2,68 
2,87 
2,04 
2,46 
2,65 
2,57 
2,85 
1,98 
2,55 
2,78 
1,98 
2,52 
2,97 
2,21 
2,48 
2,90 
2,16 
1982 
IV 
3,40 
3,57 
2,61 
3,66 
3,95 
2,53 
2,85 
3,05 
2,15 
2,77 
3,03 
2,06 
2,75 
3,18 
2,43 
2,61 
3,02 
2,35 
X 
3,64 
3,82 
2,88 
3,86 
4,15 
2,71 
3,05 
3,26 
2,41 
2,99 
3,19 
3,01 
3,28 
2,34 
3,01 
3,30 
2,20 
3,01 
3,51 
2,67 
2,83 
3,27 
2,58 
1983 
IV 
3,79 
3,97 
2,80 
3,98 
4,29 
2,70 
3,20 
3,41 
2,50 
3,07 
3,32 
3,18 
3,42 
2,47 
3,05 
3,32 
2,28 
3,24 
3,75 
2,89 
2,93 
3,43 
2,67 
X 
4,03 
4,21 
3,02 
4,33 
4,68 
2,83 
3,33 
3,56 
2,56 
3,13 
3,35 
3,25 
3,48 
2,53 
3,39 
3,88 
3,04 
3,18 
3,76 
2,83 
1984 
IV 
4,42 
4,59 
3,38 
4,56 
5,03 
3,26 
4,66 
5,05 
3,04 
3,62 
4,00 
2,99 
3,46 
3,70 
2,68 
3,19 
3,38 
3,41 
3,74 
2,67 
3,43 
3,68 
2,62 
3,67 
4,21 
3,31 
3,32 
3,92 
2,92 
Τ 
M 
F 
r 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
NOMENCLATURES 
NACE 
224 
23 
24 
247 
248 
252) 
262) 
3 
31 
311 
314 
3163) 
32 
33 
34 
CRONOS DESCRIPTION 
17 PRODUCT. METAUX NON FERREUX 
18 EXTRACT. D'AUTRES MINERAUX 
TOURBIERES 
19 INDUSTRIE DES PRODUITS 
MINERAUX NON METALLIQUES 
20 INDUSTRIE DU VERRE 
21 FABR. DE PRODUITS CERAMIQUES 
22 INDUSTRIE CHIMIQUE 
23 PROD. FIBRES ARTIFICIELLES 
24 TRANSFORMATION DES METAUX 
25 FABRIC. D'OUVRAGES EN METAUX 
26 FONDERIES 
27 CONSTRUCTION METALLIQUE 
28 FABR. D'OUTILLAGE EN METAUX 
29 CONSTRUCTION DE MACHINES ET 
DE MATERIEL MECANIQUE 
30 CONSTR. MACHINES DE BUREAU 
31 CONSTR. ELECTRIQUE,ELECTRON. 
') Mars et septembre; M et F; adultes seulement 
!) NACE 26 comprise sous NACE 25 
!) Y compris NACE 319 
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IRELAND 1) 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS (CONT'D) 
IRL 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
32 MOTOR VEHICLES.PARTS.ACCESS. 
33 MOTOR VEHICLES 
34 OTHER MEANS OF TRANSPORT 
35 SHIPBUILDING 
36 AEROSPACE EQUIPMENT 
37 INSTRUMENT ENGINEERING 
38 FOOD, DRINK A N D TOBACCO 
39 FOOD INDUSTRY 
40 DRINK INDUSTRY 
41 TOBACCO INDUSTRY 
42 TEXTILE INDUSTRY 
43 W O O L INDUSTRY 
44 COTTON INDUSTRY 
45 KNITTING INDUSTRY 
46 LEATHER A N D LEATHER GOODS 
NACE 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411/23 
424/28 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
h 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
h 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
1972 
X 
: 
1975 
X 
1,36 
1,44 
0,69 
1,42 
1,49 
1,05 
1,26 
0,80 
1,11 
1,23 
0,83 
1,35 
1,41 
0,97 
1,31 
1,53 
1,18 
0,97 
1,19 
0,73 
0,99 
0,15 
0,78 
0,81 
1,17 
0,67 
0,99 
1,10 
0,62 
1978 
X 
2,16 
2,26 
1,03 
2,12 
2,26 
1,63 
1,97 
1,38 
1,76 
1,93 
1,40 
1,69 
1,86 
1,34 
2,14 
2,24 
1,48 
2,03 
2,28 
1,91 
1,47 
1,77 
1,13 
1,47 
1,71 
1,16 
1,26 
1,80 
1,06 
1,61 
1,78 
1,05 
1980 
IV 
2,64 
2,80 
1,52 
2,78 
2,94 
2,13 
2,52 
1,92 
2,23 
2,37 
1,92 
2,16 
2,31 
1,87 
2,54 
2,62 
2,07 
2,59 
2,98 
2,33 
1,88 
2,21 
1,52 
1,84 
2,06 
1,56 
2,11 
2,21 
1,63 
1,63 
2,27 
1,48 
2,07 
2,34 
1,22 
X 
2,83 
2,99 
1,55 
2,85 
3,00 
2,25 
2,54 
2,05 
2,39 
2,55 
2,02 
2,30 
2,45 
1,97 
2,86 
2,98 
2,14 
2,69 
2,98 
2,45 
2,00 
2,35 
1,61 
1,99 
2,25 
1,69 
2,33 
2,43 
1,87 
1,66 
2,31 
1,51 
2,27 
2,54 
1,32 
1981 
IV 
3,00 
3,17 
1,86 
3,06 
3,25 
2,54 
2,90 
2,26 
2,63 
2,81 
2,20 
2,52 
2,69 
2,13 
3,21 
3,33 
2,45 
2,94 
3,22 
2,67 
2,22 
2,63 
1,75 
2,21 
2,50 
1,84 
2,78 
2,92 
2,04 
1,80 
2,48 
1,63 
2,45 
2,73 
1,45 
') March and September; M ami F: adults only 
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IRELAND 1) 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE (SUITE) 
IRL 
1981 1982 1983 
IV IV 
1984 
IV 
NOMENCLATURES 
NACE CRONOS DESCRIPTION 
3,17 
3,41 
1,81 
3,24 
3,47 
2,68 
3,14 
2,35 
2,88 
3,07 
2,38 
2,76 
2,95 
2,30 
3,53 
3,66 
2,68 
3,20 
3,46 
2,95 
2,41 
2,83 
1,91 
2,43 
2,70 
2,11 
2,84 
2,97 
2,10 
1,94 
2,65 
1,76 
2,95 
3,36 
1,60 
3,45 
3,69 
2,07 
3,41 
3,65 
3,06 
3,50 
2,74 
3,01 
3,19 
2,55 
2,89 
3,08 
2,47 
3,58 
3,69 
2,70 
3,56 
3,86 
3,26 
2,54 
2,98 
2,00 
2,49 
2,78 
2,14 
2,03 
2,77 
1,84 
2,98 
3,43 
1,73 
3,57 
3,84 
2,17 
3,59 
3,84 
3,18 
3,74 
2,77 
3,33 
3,53 
2,80 
3,20 
3,40 
2,71 
4,06 
4,17 
3,12 
3,82 
4,25 
3,40 
2,76 
3,24 
2,12 
2,78 
3,14 
2,23 
3,23 
3,37 
2,32 
2,18 
2,98 
1,96 
3,22 
3,57 
1,90 
3,81 
4,07 
2,40 
3,93 
4,15 
3,11 
3,64 
2,71 
3,50 
3,71 
2,88 
3,37 
3,59 
2,80 
4,21 
4,34 
2,91 
3,90 
4,26 
3,56 
2,97 
3,49 
2,23 
3,03 
3,40 
2,39 
3,46 
3,61 
2,48 
2,27 
3,04 
2,06 
3,24 
3,52 
2,20 
3,81 
4,12 
2,65 
4,20 
4,49 
3,45 
4,10 
2,99 
3,60 
3,81 
3,00 
4,51 
4,67 
3,12 
4,07 
4,43 
3,64 
3,16 
3,67 
2,39 
3,21 
3,50 
2,74 
3,58 
3,73 
2,55 
2,45 
3,29 
2,20 
3,39 
3,72 
2,22 
4,03 
4,30 
2,87 
4,52 
4,75 
3,59 
4,27 
3,11 
3,94 
4,18 
3,19 
3,76 
3,99 
3,10 
4,97 
5,12 
3,58 
4,30 
4,68 
3,87 
3,33 
3,86 
2,54 
3,35 
3,69 
2,84 
3,81 
3,94 
2,87 
2,58 
3,46 
2,33 
3,58 
3,88 
2,36 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411/23 
424/28 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
32 AUTOMOBILES.PIECES DETACHEES 
33 VEHICULES AUTOMOBILES 
34 AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 
35 CONSTRUCTION NAVALE 
36 CONSTRUCTION D'AERONEFS 
37 INSTR. DE PRECISION, OPTIQUE 
38 IND. PRODUITS ALIMENTAIRES 
39 PRODUITS ALIMENTAIRES 
40 BOISSONS 
41 TABAC 
42 INDUSTRIE TEXTILE 
43 INDUSTRIE LAINIERE 
44 INDUSTRIE COTONNIERE 
45 BONNETERIE 
46 INDUSTRIE DU CUIR 
') Mars et septembre; M et F: adultes seulement 
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IRELAND 1) 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS (CONT'D) 
IRL 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
47 MANUF. OF CLOTHING, FOOTWEAR 
48 MANUFACTURE OF FOOTWEAR 
49 MANUFACTURE OF CLOTHING 
50 TIMBER, WOODEN FURNITURE 
51 PAPER, PRINTING, PUBLISHING 
52 MANUF. OF PULP.PAPER, BOARD 
53 PROCESS. OF PAPER A N D BOARD 
54 PRINTING AND PUBLISHING 
55 PROC. OF RUBBER A N D PLASTIC 
56 MANUFACT. OF RUBBER PRODUCTS 
57 PROCESSING OF PLASTIC 
58 OTHER MANUFACTURING INDUST. 
59 BUILD. A N D CIVIL ENGINEERING 
60 BUILDING EXCL. INSTALLATION 
NACE 
45 
451/52 
453/542) 
46 
47 
4713) 
4723) 
473/74 
48 
481 
483 
49 
50 
500/02 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
1972 
X 
1975 
X 
0,91 
1,13 
0,82 
0,69 
1,07 
0,70 
0,97 
1,08 
0,76 
1,24 
1,45 
0,84 
1,17 
1,31 
0,83 
1,28 
1,54 
0,85 
1,43 
1,57 
0,92 
1,09 
1,22 
0,75 
0,82 
1,09 
0,61 
1978 
X 
1,10 
1,62 
1,08 
1,35 
1,66 
1,22 
1,05 
1,59 
1,06 
1,34 
1,52 
1,13 
2,02 
2,33 
1,40 
1,85 
2,04 
1,40 
2,13 
2,53 
1,41 
1,87 
2,06 
1,21 
2,12 
2,27 
1,33 
1,69 
1,90 
1,16 
1,37 
1,64 
1,17 
1980 
IV 
1,46 
2,02 
1,45 
1,63 
2,00 
1,52 
1,42 
2,04 
1,43 
1,71 
1,89 
1,47 
2,70 
3,08 
2,01 
2,50 
2,75 
2,00 
2,83 
3,28 
2,02 
2,36 
2,58 
1,62 
2,71 
2,86 
1,78 
2,12 
2,37 
1,56 
1,68 
1,97 
1,50 
X 
1,59 
2,14 
1,59 
1,74 
2,13 
1,61 
1,56 
2,15 
1,59 
1,87 
2,07 
1,47 
2,78 
3,19 
2,01 
2,56 
2,85 
1,97 
2,93 
3,41 
2,03 
2,48 
2,72 
1,67 
2,81 
2,97 
1,80 
2,25 
2,52 
1,62 
1,92 
2,27 
1,65 
1981 
IV 
1,75 
2,35 
1,72 
1,96 
2,34 
1,81 
1,70 
2,35 
1,70 
2,12 
2,35 
1,74 
3,16 
3,59 
2,33 
2,92 
3,19 
2,32 
3,32 
3,85 
2,33 
2,67 
2,91 
1,90 
2,94 
3,11 
1,93 
2,48 
2,74 
1,89 
2,13 
2,49 
1,85 
') March and September; M and F: adults only 
!) Including NACE 455 and 456 
J) NACE 472 included in NACE 471 
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IRELAND 1) 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE (SUITE) 
IRL 
1981 1982 1983 
IV IV 
1984 
IV 
NOMENCLATURES 
NACE CRONOS DESCRIPTION 
1,86 
2,52 
1,83 
2,14 
2,50 
2,01 
1,79 
2,52 
1,79 
2,25 
2,47 
1,90 
3,38 
3,86 
2,46 
3,23 
3,60 
2,41 
3,48 
4,03 
2,50 
2,96 
3,19 
2,04 
3,23 
3,44 
2,09 
2,76 
2,98 
2,02 
2,29 
2,65 
2,03 
1,96 
2,63 
1,92 
2,20 
2,56 
2,07 
1,90 
2,69 
1,90 
2,35 
2,61 
1,99 
3,51 
4,02 
2,47 
3,34 
3,73 
2,47 
3,61 
4,21 
2,47 
3,14 
3,39 
2,17 
3,38 
3,62 
2,26 
2,96 
3,22 
2,12 
2,53 
2,92 
2,26 
2,17 
2,81 
2,03 
2,43 
2,77 
2,31 
2,00 
2,83 
1,99 
2,53 
2,84 
2,15 
3,71 
4,24 
2,66 
3,44 
3,79 
2,69 
3,88 
4,51 
2,64 
3,46 
3,73 
2,43 
3,86 
4,12 
2,30 
3,18 
3,43 
2,48 
2,63 
3,00 
2,33 
2,25 
2,97 
2,20 
2,63 
2,94 
2,54 
2,17 
2,99 
2,15 
2,65 
2,93 
2,27 
3,96 
4,43 
2,98 
3,63 
3,90 
3,03 
4,17 
4,75 
2,94 
3,54 
3,83 
2,44 
3,94 
4,21 
2,48 
3,24 
3,54 
2,42 
2,66 
3,04 
2,37 
2,69 
2,99 
2,54 
2,31 
3,27 
2,29 
2,77 
3,05 
2,46 
4,17 
4,69 
3,00 
3,93 
4,28 
3,07 
4,32 
4,94 
2,96 
4,05 
4,31 
2,57 
3,39 
3,75 
2,62 
2,96 
3,36 
2,77 
2,52 
3,33 
2,47 
2,99 
3,26 
2,87 
2,42 
3,37 
2,41 
2,88 
3,17 
2,49 
4,39 
4,95 
3,10 
4,11 
4,45 
3,20 
4,55 
5,22 
3,04 
3,84 
4,24 
2,71 
4,29 
4,71 
2,78 
3,58 
3,96 
2,67 
3,01 
3,42 
2,86 
45 
451/52 
453/542) 
46 
47 
4713) 
4723) 
473/74 
48 
481 
483 
49 
50 
500/02 
47 IND. CHAUSSURES, HABILLEMENT 
48 INDUSTRIE DES CHAUSSURES 
49 INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT 
50 IND. DU BOIS, MEUBLE EN BOIS 
51 IND. DU PAPIER, IMPRIMERIE 
52 FABRIC. PATE, PAPIER, CARTON 
53 TRANSFORMATION PAPIER.CARTON 
54 IMPRIMERIE ET EDITION 
55 IND. CAOUTCHOUC - PLASTIQUE 
56 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC 
57 TRANS.DE MATIERES PLASTIQUES 
58 AUTRES IND. MANUFACTURIERES 
59 BATIMENT ET GENIE CIVIL 
60 BATIMENT SAUF INSTALLATION 
') Mars et septembre; M et F: adultes seulement 
') Y compris NACE 455 et 456 
s) NACE 472 comprise sous NACE 471 
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DANMARK 1) 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
DKR 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION NACE 
1972 1975 1978 1980 
IV 
1981 
IV 
01 ALL INDUSTRIES (NACE 1 TO 5) 
02 ALL INDUSTRIES 
(NACE 1 TO 5 EXCP 16 AND 17) 
03 MINING AND QUARRYING 
(NACE 11,13,21,23) 
04 MANUFACTURING INDUSTRIES 
(NACE 12,14,15,22,24-26,3,4) 
85 ENERGY AND WATER 
05 EXTRACTION OF SOLID FUELS 
06 HARD COAL MINES 
86 -UNDERGROUND 
87 -SURFACE 
07 COKE OVENS 
08 EXTRAC.PETROLEUM,NATURAL GAS 
09 MINERAL OIL REFINING 
10 NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
11 PROD. ELECTRICITY.GAS, STEAM 
12 WATER SUPPLY 
13 EXTRAC.OF METALLIFEROUS ORES 
14 EXTRACTION OF IRON ORE 
88 -UNDERGROUND 
89 -SURFACE 
15 PRODUCTION OF METALS 
16 IRON.STEEL IND.(ECSC TREATY) 
A 
B2) 
C 
D 
1 
11 
111.1 
111.1A 
111.1B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
211A 
211B 
22 
221 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
M 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
18,38 
17,82 
18,38 
19,43 
20,47 
20,43 
31,26 
32,64 
27,52 
29,85 
29,91 
26,94 
31,27 
32,66 
27,54 
30,16 
30,28 
26,99 
34,57 
34,90 
30,27 
36,44 
36,76 
31,88 
42,77 
44,49 
38,32 
40,72 
40,89 
36,90 
42,78 
44,50 
38,33 
44,42 
44,64 
39,82 
45,98 
46,52 
40,28 
48,08 
48,69 
42,16 
51,33 
53,44 
45,99 
48,09 
48,16 
44,31 
51,34 
53,45 
46,00 
49,91 
50,25 
43,03 
55,15 
55,83 
48,93 
55,74 
56,50 
49,52 
51,31 
53,40 
45,95 
47,15 
47,23 
43,45 
51,32 
53,42 
45,97 
53,08 
53,40 
45,72 
52,42 
53,04 
46,48 
51,67 
52,34 
45,87 
53,97 
56,22 
48,22 
50,36 
50,40 
46,54 
53,98 
56,24 
48,23 
54,70 
55,23 
45,27 
58,26 
58,97 
51,41 
57,95 
58,69 
51,17 
') Up to April 1984: final figures 
') NACE 50 excluded 
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DANMARK 1) 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE 
DKR 
1981 
X 
56,84 
59,17 
50,75 
52,35 
52,45 
48,43 
56,85 
59,19 
50,77 
58,62 
59,20 
48,53 
59,55 
60,26 
52,54 
59,64 
60,41 
52,67 
1982 
IV 
60,06 
62,64 
53,31 
54,64 
54,74 
50,50 
60,07 
62,66 
53,33 
62,39 
62,56 
59,30 
63,10 
63,73 
56,40 
63,38 
63,97 
56,61 
X 
62,40 
65,06 
55,37 
58,08 
58,17 
53,66 
62,41 
65,08 
55,38 
64,32 
64,54 
61,18 
63,75 
64,38 
56,97 
63,01 
63,60 
56,28 
1983 
IV 
64,36 
67,03 
57,29 
60,56 
60,68 
55,88 
64,37 
67,04 
57,30 
67,00 
67,18 
64,35 
64,97 
65,56 
57,66 
63,15 
63,73 
56,05 
X 
64,97 
67,67 
57,84 
61,20 
61,34 
56,49 
64,98 
67,69 
57,86 
68,22 
68,42 
65,53 
66,61 
67,25 
59,15 
66,61 
67,27 
59,17 
1984 
IV 
68,02 
70,80 
60,77 
63,57 
64,10 
59,07 
68,03 
70,82 
60,79 
68,91 
69,15 
65,67 
69,55 
70,24 
61,77 
69,49 
70,17 
61,72 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
M 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
NOMENCLATURES 
NACE 
A 
B2) 
C 
D 
1 
11 
111.1 
111.1A 
111.1B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
211A 
211B 
22 
221 
CRONOS DESCRIPTION 
01 ENSEMBLE DE L' INDUSTRIE 
(NACE 1 - 5) 
02 ENSEMBLE DE L' INDUSTRIE 
(NACE 1-5 SAUF 16 ET 17) 
03 INDUSTRIES EXTRACTIVES 
(NACE 11,13,21,23) 
04 INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
(NACE 12,14,15,22,24-26,3,4) 
85 ENERGIE ET EAU 
05 EXTRAC. COMBUSTIBLES SOLIDES 
06 EXTRACTION DE HOUILLE 
86 -FOND 
87 -JOUR 
07 COKERIES 
08 EXTRAC. PETROLE, GAZ NATUREL 
09 RAFFINAGE DE PETROLE 
10 IND. COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
11 ELECTRICITE, GAZ, VAPEUR. 
12 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU 
13 EXTRAC. DE MINERAIS METALLIQ 
14 EXTRACTION DE MINERAI DE FER 
88 -FOND 
89 -JOUR 
15 PROD., TRANSF. DES METAUX 
16 SIDERURGIE SELON TRAITE CECA 
') Jusqu'à avril 1984: chiffres définitifs 
') Non compris NACE 50 
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DANMARK 1) 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS (CONT'D) 
DKR 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
PROD. OF NON-FERROUS METALS 
OTHER MINERALS, PEAT EXTRAC. 
MANUFACTURE OF NON-METALLIC 
MINERAL PRODUCTS 
MANUFACTURE OF GLASS 
MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS 
CHEMICAL INDUSTRY 
MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
METAL MANUFACT. , ENGINEERING 
MANUFACT. OF METAL ARTICLES 
FOUNDRIES 
MANUFACTURE OF STRUCTURAL 
METAL PRODUCTS 
TOOLS, FINISHED METAL GOODS 
MECHANICAL ENGINEERING 
OFF. MACH IN ERY, DATA PROCESS. 
ELECTRICAL ENGINEERING 
NACE 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
3 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
h 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
1972 
X 
21,66 
20,38 
19,50 
19,25 
18,86 
17,92 
18,63 
18,39 
17,28 
18,59 
17,37 
1975 
X 
34,09 
34,40 
29,83 
29,85 
29,91 
26,94 
31,42 
31,83 
28,83 
31,27 
31,83 
28,83 
31,05 
32,30 
29,26 
31,28 
32,46 
28,68 
29,74 
30,37 
26,34 
30,64 
30,96 
26,85 
29,77 
29,90 
25,93 
28,88 
29,91 
25,94 
30,93 
31,44 
26,51 
29,17 
31,15 
26,26 
1978 
X 
47,47 
47,78 
41,37 
40,72 
40,89 
36,90 
43,67 
44,29 
40,12 
44,55 
45,39 
41,11 
42,22 
44,29 
40,12 
43,82 
45,12 
41,10 
41,13 
41,93 
36,81 
40,92 
41,35 
36,31 
41,25 
41,40 
36,34 
39,89 
41,18 
36,15 
41,58 
42,25 
36,45 
41,88 
43,87 
37,85 
39,62 
42,05 
36,28 
1980 
IV 
58,70 
59,09 
51,79 
48,09 
48,16 
44,31 
51,91 
52,97 
46,43 
51,51 
53,01 
46,45 
50,17 
53,47 
46,86 
52,36 
54,01 
48,70 
49,30 
50,27 
44,05 
48,24 
48,88 
42,84 
50,23 
50,44 
44,21 
48,16 
49,67 
43,53 
49,48 
50,34 
44,47 
49,52 
51,57 
45,56 
47,92 
50,41 
44,53 
X 
57,32 
57,84 
50,69 
47,15 
47,23 
47,15 
50,85 
51,53 
47,63 
50,45 
51,33 
47,44 
49,87 
51,81 
47,88 
51,91 
53,58 
48,32 
• 
50,50 
51,55 
45,26 
48,92 
49,83 
43,67 
48,52 
49,14 
43,07 
49,68 
49,90 
43,73 
47,76 
49,23 
43,14 
50,16 
51,02 
45,07 
49,10 
50,99 
45,04 
48,73 
51,23 
45,25 
1981 
IV 
66,20 
66,63 
58,09 
50,36 
50,40 
46,54 
55,54 
56,11 
52,84 
56,40 
57,11 
53,77 
55,82 
57,51 
54,15 
55,84 
57,70 
51,48 
53,67 
54,79 
47,94 
52,14 
53,17 
46,36 
51,17 
51,80 
45,16 
52,94 
53,20 
46,38 
51,11 
52,78 
46,02 
53,25 
54,15 
47,75 
53,60 
55,85 
49,25 
51,72 
54,36 
47,93 
') Up to April 1984: final figures 
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GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE (SUITE) 
DKR 
1981 
X 
63,66 
64,12 
55,90 
52,35 
52,45 
48,43 
56,92 
57,52 
54,16 
57,08 
57,77 
54,40 
58,00 
59,76 
56,27 
57,64 
59,59 
53,16 
55,51 
56,62 
49,54 
54,41 
55,46 
48,35 
53,20 
53,81 
46,92 
55,69 
55,94 
48,77 
53,31 
55,01 
47,96 
54,96 
55,77 
49,18 
54,55 
56,85 
50,14 
53,62 
56,35 
49,69 
1982 
IV 
68,22 
68,80 
60,88 
54,64 
54,74 
50,50 
61,08 
61,57 
58,92 
59,69 
60,27 
57,68 
62,60 
63,97 
61,22 
63,25 
65,36 
58,20 
58,70 
59,90 
52,45 
57,56 
58,60 
51,86 
56,33 
57,04 
50,48 
58,69 
58,99 
52,21 
56,15 
57,82 
51,17 
58,15 
59,06 
51,90 
56,24 
58,57 
51,47 
56,05 
59,00 
51,84 
X 
69,32 
69,84 
61,81 
58,08 
58,17 
53,66 
62,50 
62,95 
60,24 
60,96 
61,53 
58,88 
63,71 
65,06 
62,26 
64,46 
66,58 
59,29 
61,51 
62,75 
54,94 
59,78 
60,80 
53,80 
58,39 
59,08 
52,28 
61,77 
62,09 
54,95 
58,56 
60,19 
53,27 
60,59 
61,51 
54,05 
59,58 
62,07 
54,54 
58,57 
61,67 
54,19 
1983 
IV 
70,97 
71,56 
62,94 
60,56 
60,68 
55,88 
64,50 
64,88 
62,56 
63,80 
64,31 
62,02 
65,71 
66,85 
64,46 
68,14 
70,57 
62,23 
62,98 
64,26 
56,13 
61,30 
62,36 
54,84 
58,87 
59,74 
52,54 
63,61 
63,89 
56,19 
59,61 
61,35 
53,97 
62,09 
63,05 
55,41 
56,88 
59,86 
52,60 
60,29 
63,56 
55,85 
X 
70,51 
70,96 
62,41 
61,20 
61,34 
56,49 
65,63 
65,99 
63,64 
64,10 
64,66 
62,35 
65,60 
66,71 
64,33 
68,46 
70,96 
62,58 
63,81 
65,16 
56,91 
62,85 
63,87 
56,18 
59,70 
60,58 
53,28 
67,47 
67,71 
59,55 
60,47 
62,18 
54,68 
62,99 
63,97 
56,22 
60,97 
64,24 
56,45 
61,05 
64,41 
56,60 
1984 
IV 
75,09 
75,49 
66,39 
63,57 
64,10 
59,07 
68,64 
69,14 
66,04 
64,83 
65,55 
62,60 
67,67 
69,14 
66,04 
71,00 
73,37 
64,99 
66,43 
67,81 
59,54 
66,87 
68,00 
59,80 
64,54 
65,49 
57,59 
72,59 
72,90 
64,11 
63,93 
65,74 
57,82 
65,32 
66,32 
58,54 
63,51 
66,80 
58,96 
63,77 
67,14 
59,26 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
h 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
NOMENCLATURES 
NACE 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
3 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
CRONOS DESCRIPTION 
17 PRODUCT. METAUX NON FERREUX 
18 EXTRACT. D'AUTRES MINERAUX 
TOURBIERES 
19 INDUSTRIE DES PRODUITS 
MINERAUX NON METALLIQUES 
20 INDUSTRIE DU VERRE 
21 FABR. DE PRODUITS CERAMIQUES 
22 INDUSTRIE CHIMIQUE 
23 PROD. FIBRES ARTIFICIELLES 
24 TRANSFORMATION DES METAUX 
25 FABRIC. D'OUVRAGES EN METAUX 
26 FONDERIES 
27 CONSTRUCTION METALLIQUE 
28 FABR. D'OUTILLAGE EN METAUX 
29 CONSTRUCTION DE MACHINES ET 
DE MATERIEL MECANIQUE 
30 CONSTR. MACHINES DE BUREAU 
31 CONSTR. ELECTRIQUE.ELECTRON. 
') Jusqu' a avril 1984: chiffres définitifs 
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CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION NACE 
1972 1975 1978 1980 1981 
IV IV 
32 MOTOR VEHICLES.PARTS.ACCESS. 
33 MOTOR VEHICLES 
34 OTHER MEANS OF TRANSPORT 
35 SHIPBUILDING 
36 AEROSPACE EQUIPMENT 
37 INSTRUMENT ENGINEERING 
38 FOOD, DRINK AND TOBACCO 
39 FOOD INDUSTRY 
40 DRINK INDUSTRY 
41 TOBACCO INDUSTRY 
42 TEXTILE INDUSTRY 
43 WOOL INDUSTRY 
44 COTTON INDUSTRY 
45 KNITTING INDUSTRY 
46 LEATHER AND LEATHER GOODS 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411/23 
424/28 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
18,19 
18,74 
21,39 
21,71 
16,70 
19,02 
18,32 
23,86 
15,66 
15,95 
15,79 
16,91 
15,10 
14,85 
29,45 
29,89 
21,51 
29,65 
30,05 
21,62 
34,99 
35,16 
25,30 
35,33 
35,45 
25,51 
28,72 
29,95 
26,98 
33,68 
35,66 
29,92 
32,77 
34,52 
28,96 
42,67 
43,18 
41,05 
29,35 
33,44 
28,17 
26,69 
28,67 
25,28 
27,79 
29,43 
25,95 
28,27 
30,05 
26,50 
24,29 
26,88 
23,71 
26,07 
27,43 
24,98 
38,26 
38,75 
30,32 
38,87 
38,91 
30,44 
44,57 
44,81 
35,06 
44,96 
45,09 
35,29 
39,65 
41,34 
37,31 
46,16 
48,92 
41,11 
45,28 
47,79 
40,16 
54,43 
54,91 
52,74 
39,92 
44,99 
38,42 
36,97 
39,11 
35,49 
38,01 
39,72 
36,04 
38,72 
40,42 
36,68 
33,89 
36,73 
33,33 
36,16 
36,74 
35,71 
47,34 
48,26 
37,35 
45,58 
45,67 
35,35 
55,55 
55,90 
43,27 
56,24 
56,44 
43,68 
47,66 
49,42 
45,46 
54,07 
56,98 
48,70 
53,41 
56,08 
47,93 
64,22 
65,01 
61,68 
47,50 
52,50 
45,97 
43,86 
46,44 
42,14 
46,48 
48,63 
44,13 
47,11 
49,42 
44,84 
40,05 
43,40 
39,38 
45,49 
47,04 
44,46 
48,06 
48,90 
37,84 
54,96 
55,28 
42,79 
55,40 
55,59 
43,02 
49,69 
51,44 
39,82 
48,56 
50,43 
46,39 
53,79 
56,68 
48,44 
53,46 
56,12 
47,97 
63,54 
64,31 
61,01 
47,27 
52,23 
45,73 
44,01 
46,52 
42,21 
46,66 
48,73 
44,22 
49,59 
51,86 
47,06 
39,99 
43,27 
39,26 
44,79 
46,32 
43,78 
51,61 
52,59 
39,99 
57,88 
58,25 
44,29 
58,46 
58,66 
44,61 
51,51 
53,47 
40,66 
51,96 
53,69 
49,58 
56,62 
59,59 
50,98 
55,87 
57,72 
51,95 
66,74 
67,44 
64,35 
50,53 
56,02 
48,79 
46,27 
49,35 
44,06 
47,56 
50,09 
44,73 
52,44 
55,21 
49,29 
42,31 
46,39 
41,42 
45,67 
47,27 
44,47 
') Up to April 1984: final figures 
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DKR 
1981 
X 
52,43 
53,40 
40,61 
59,24 
59,58 
45,31 
59,82 
60,01 
45,63 
52,99 
54,79 
41,67 
54,47 
56,34 
52,02 
60,52 
63,64 
54,44 
59,41 
61,34 
55,21 
70,65 
71,39 
68,12 
53,28 
59,05 
51,44 
48,59 
51,79 
46,24 
51,14 
53,81 
48,05 
56,17 
58,99 
52,67 
44,28 
48,54 
43,34 
47,48 
49,13 
46,22 
1982 
IV 
57,16 
58,39 
43,54 
62,74 
63,25 
47,16 
63,27 
63,62 
47,44 
56,95 
58,98 
43,99 
58,13 
60,10 
55,44 
63,37 
65,74 
58,70 
62,99 
65,19 
58,21 
74,08 
75,03 
70,98 
55,10 
60,02 
53,50 
51,47 
55,78 
48,42 
55,02 
58,52 
50,80 
57,50 
61,39 
53,29 
46,97 
52,75 
45,79 
49,49 
51,76 
48,24 
X 
58,19 
59,43 
44,32 
66,94 
67,48 
50,32 
67,64 
68,02 
50,73 
59,43 
61,34 
45,74 
60,53 
62,67 
57,82 
65,99 
68,44 
61,10 
65,18 
67,44 
60,22 
76,97 
77,94 
73,74 
58,16 
63,12 
56,26 
53,40 
57,86 
50,22 
56,85 
60,51 
52,53 
60,83 
64,98 
56,41 
48,44 
54,38 
47,20 
51,10 
53,43 
49,79 
1983 
IV 
59,76 
60,75 
45,34 
68,62 
69,14 
51,59 
69,61 
69,97 
52,21 
58,77 
60,58 
45,21 
61,13 
63,41 
58,39 
67,95 
71,18 
61,63 
67,79 
70,84 
61,33 
77,34 
78,09 
74,87 
60,23 
64,86 
58,44 
55,03 
59,93 
51,94 
59,69 
63,62 
55,13 
63,06 
67,37 
58,38 
50,02 
56,41 
48,88 
53,73 
56,29 
51,79 
X 
60,18 
61,13 
45,62 
66,99 
67,48 
50,36 
67,87 
68,20 
50,90 
59,41 
61,05 
45,56 
62,24 
64,51 
59,40 
69,00 
72,24 
62,55 
68,57 
71,60 
61,99 
80,28 
81,01 
77,67 
59,96 
64,53 
58,14 
57,06 
62,14 
53,85 
63,13 
67,38 
58,39 
64,66 
68,93 
59,73 
51,93 
58,56 
50,75 
54,94 
57,46 
52,86 
1984 
IV 
64,16 
65,30 
50,11 
70,25 
70,81 
54,34 
71,24 
71,58 
54,93 
62,14 
64,26 
49,31 
63,88 
66,11 
60,93 
72,62 
75,83 
66,17 
72,38 
75,44 
65,83 
82,16 
82,82 
79,78 
66,94 
72,81 
64,66 
60,13 
65,89 
56,41 
67,41 
72,19 
61,81 
66,64 
71,89 
61,55 
54,62 
62,16 
53,22 
55,70 
56,85 
54,77 
T 
M 
F 
T 
M 
h 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
NOMENCLATURES 
NACE 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411/23 
424/28 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
CRONOS DESCRIPTION 
32 AUTOMOBILES.PIECES DETACHEES 
33 VEHICULES AUTOMOBILES 
34 AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 
35 CONSTRUCTION NAVALE 
36 CONSTRUCTION D'AERONEFS 
37 INSTR. DE PRECISION, OPTIQUE 
38 IND. PRODUITS ALIMENTAIRES 
39 PRODUITS ALIMENTAIRES 
40 BOISSONS 
41 TABAC 
42 INDUSTRIE TEXTILE 
43 INDUSTRIE LAINIERE 
44 INDUSTRIE COTONNIERE 
45 BONNETERIE 
46 INDUSTRIE DU CUIR 
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CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
47 MANUF. OF CLOTHING, FOOTWEAR 
48 MANUFACTURE OF FOOTWEAR 
49 MANUFACTURE OF CLOTHING 
50 TIMBER, WOODEN FURNITURE 
51 PAPER, PRINTING, PUBLISHING 
52 MANUF. OF PULP.PAPER, BOARD 
53 PROCESS. OF PAPER A N D BOARD 
54 PRINTING AND PUBLISHING 
55 PROC. OF RUBBER A N D PLASTIC 
56 MANUFACT. OF RUBBER PRODUCTS 
57 PROCESSING OF PLASTIC 
58 OTHER MANUFACTURING INDUST. 
59 BUILD. AND CIVIL ENGINEERING 
60 BUILDING EXCL. INSTALLATION 
NACE 
45 
451/52 
453/54 
46 
47 
471 
472 
473/74 
48 
481 
483 
49 
50 
500/02 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
1972 
X 
14,65 
13,98 
14,73 
16,79 
20,65 
19,32 
18,78 
21,41 
17,31 
17,19 
17,02 
16,07 
1975 
X 
25,62 
27,15 
25,40 
24,90 
26,03 
24,35 
25,78 
27,43 
25,66 
27,47 
27,90 
25,18 
36,27 
38,42 
28,89 
30,45 
31,06 
26,39 
32,17 
33,73 
28,66 
38,14 
40,58 
29,19 
29,18 
30,34 
27,02 
29,33 
30,18 
26,88 
29,09 
30,40 
27,07 
28,03 
29,44 
26,52 
1978 
X 
35,48 
35,91 
35,42 
36,36 
36,69 
36,18 
35,01 
35,47 
34,98 
37,73 
38,45 
33,87 
52,36 
55,00 
42,70 
44,20 
44,89 
39,21 
45,64 
47,25 
41,26 
55,52 
58,66 
43,71 
41,49 
42,32 
39,96 
41,86 
42,45 
40,09 
41,52 
42,43 
40,07 
38,31 
40,29 
36,37 
1980 
IV 
41,52 
42,51 
41,39 
42,34 
43,14 
42,01 
41,09 
42,14 
41,03 
45,28 
46,21 
40,86 
65,65 
69,05 
53,65 
53,21 
54,15 
47,37 
55,84 
57,70 
50,48 
70,18 
74,30 
55,45 
49,63 
50,86 
47,49 
48,82 
49,70 
46,10 
49,98 
51,34 
47,94 
45,77 
47,75 
43,93 
X 
40,94 
41,91 
40,81 
42,44 
43,25 
42,11 
40,17 
41,19 
40,11 
44,66 
45,58 
40,30 
65,83 
69,35 
53,89 
52,30 
53,25 
46,59 
55,25 
57,22 
50,06 
70,89 
75,17 
55,97 
49,22 
50,35 
47,10 
49,39 
50,24 
46,99 
50,20 
51,47 
48,14 
46,73 
48,76 
44,86 
1981 
IV 
44,15 
45,27 
44,00 
45,62 
46,53 
45,22 
43,51 
44,70 
43,44 
47,82 
48,66 
43,49 
66,07 
69,88 
54,55 
56,22 
57,24 
49,95 
58,92 
60,85 
53,10 
71,45 
76,58 
57,66 
52,63 
53,99 
50,23 
51,43 
52,47 
48,81 
52,94 
54,41 
50,62 
51,02 
53,05 
48,99 
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1981 1982 
IV 
1983 
IV 
1984 
IV 
NOMENCLATURES 
NACE CRONOS DESCRIPTION 
45,45 
46,60 
45,29 
46,99 
47,95 
46,59 
44,67 
45,89 
44,60 
48,99 
49,92 
44,61 
71,74 
75,52 
58,95 
58,86 
59,83 
52,21 
63,34 
65,56 
57,21 
75,89 
80,40 
60,54 
55,31 
56,69 
52,74 
54,40 
55,44 
51,57 
55,62 
57,11 
53,13 
51,94 
53,99 
49,86 
48,31 
50,47 
48,02 
51,43 
53,19 
50,60 
47,04 
49,32 
46,93 
52,35 
53,16 
48,02 
76,04 
79,73 
62,73 
62,10 
63,17 
55,22 
66,29 
68,42 
59,80 
80,91 
85,43 
64,72 
59,20 
59,89 
57,81 
57,88 
58,41 
56,38 
59,58 
60,32 
58,23 
56,13 
58,27 
53,76 
49,30 
51,49 
48,99 
52,76 
54,50 
51,86 
47,83 
50,15 
47,72 
54,24 
55,06 
49,74 
77,82 
81,61 
64,21 
63,96 
64,99 
56,81 
68,40 
70,53 
61,65 
82,42 
87,08 
65,97 
61,54 
62,25 
60,09 
61,07 
61,57 
59,43 
61,73 
62,50 
60,33 
57,33 
59,51 
54,90 
52,08 
54,50 
51,76 
55,27 
57,21 
54,33 
50,73 
53,27 
50,59 
55,65 
56,35 
51,23 
82,04 
85,76 
67,69 
68,73 
69,82 
61,09 
71,69 
73,72 
64,49 
87,03 
91,70 
69,53 
63,34 
64,24 
61,48 
62,86 
63,53 
60,79 
63,60 
64,57 
61,79 
58,08 
60,30 
55,53 
52,16 
54,57 
51,82 
55,19 
57,12 
54,25 
50,59 
53,11 
50,44 
56,10 
56,84 
51,67 
80,84 
84,58 
66,75 
69,92 
71,08 
62,19 
72,75 
74,87 
65,50 
84,88 
89,50 
67,86 
65,03 
65,96 
63,12 
64,46 
65,10 
62,30 
65,34 
66,34 
63,48 
60,21 
62,56 
57,60 
55,62 
58,42 
55,22 
58,48 
60,73 
57,40 
54,06 
57,02 
53,89 
59,55 
60,21 
55,60 
84,36 
88,52 
69,92 
73,94 
75,22 
64,90 
75,58 
78,19 
67,46 
88,47 
93,56 
71,31 
68,17 
69,41 
65,67 
67,22 
68,10 
64,42 
68,67 
70,02 
66,25 
62,57 
65,10 
60,00 
45 
451/52 
453/54 
46 
47 
471 
472 
473/74 
48 
481 
483 
49 
50 
500/02 
47 IND. CHAUSSURES, HABILLEMENT 
48 INDUSTRIE DES CHAUSSURES 
49 INDUSTRIE DE L 'HABILLEMENT 
50 IND. DU BOIS, MEUBLE EN BOIS 
51 IND. DU PAPIER, IMPRIMERIE 
52 FABRIC. PATE, PAPIER, CARTON 
53 TRANSFORMATION PAPIER.CARTON 
54 IMPRIMERIE ET EDITION 
55 IND. CAOUTCHOUC - PLASTIQUE 
56 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC 
57 TRANS.DE MATIERES PLASTIQUES 
58 AUTRES IND. MANUFACTURIERES 
59 BATIMENT ET GENIE CIVIL 
60 BATIMENT SAUF INSTALLATION 
') Jusqu' a avril 1984: chiffres définitifs 
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CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
01 A L L INDUSTRIES (NACE 1 TO 5) 
02 A L L INDUSTRIES 
(NACE 1 TO 5 EXCP 16 A N D 17) 
03 MINING A N D QUARRYING 
(NACE 11,13,21,23) 
04 MANUFACTURING INDUSTRIES 
(NACE 12,14,15,22,24-26,3,4) 
85 ENERGY A N D WATER 
05 EXTRACTION OF SOLID FUELS 
06 HARD COAL MINES 
86 -UNDERGROUND 
87 -SURFACE 
07 COKE OVENS 
08 EXTRAC.PETROLEUM,NATURAL GAS 
09 MINERAL OIL REFINING 
10 NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
11 PROD. ELECTRICITY,GAS, STEAM 
12 WATER SUPPLY 
13 EXTRAC.OF METALLIFEROUS ORES 
14 EXTRACTION OF IRON ORE 
88 -UNDERGROUND 
89 -SURFACE 
15 PRODUCTION OF METALS 
16 IRON.STEEL IND.(ECSC TREATY) 
NACE 
A 
Β 
C 
D 
1 
11 
111.1 
111.1A 
111.1B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
211A 
211B 
22 
2212) 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
1972 
X 
20 
22 
15 
31 
31 
18 
1975 
X 
39 
44 
31 
59 
60 
36 
1978 
X 
71 
82 
56 
120 
120 
74 
1980 
IV 
101 
117 
79 
167 
169 
110 
X 
109 
126 
85 
179 
180 
123 
1981 
IV 
127 
147 
98 
201 
202 
151 
') Quarterly averages 
2) NACE 224 included In NACE 221 
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HELLAS <) 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE 
DR 
1981 
X 
139 
160 
107 
223 
225 
149 
1982 
IV 
174 
195 
143 
261 
262 
173 
X 
189 
212 
157 
296 
298 
222 
1983 
IV 
202 
227 
169 
343 
247 
255 
165 
276 
282 
190 
X 
224 
252 
188 
385 
282 
288 
222 
308 
314 
208 
1984 
IV 
259 
289 
220 
416 
313 
320 
237 
369 
376 
249 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
h 
M 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
NOMENCLATURES 
NACE 
A 
B 
C 
D 
1 
11 
111.1 
111.1A 
111.1B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
211A 
211B 
22 
2212) 
CRONOS DESCRIPTION 
01 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1 - 5) 
02 ENSEMBLE DE L' INDUSTRIE 
(NACE 1-5 SAUF 16 ET 17) 
03 INDUSTRIES EXTRACTIVES 
(NACE 11,13,21,23) 
04 INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
(NACE 12,14,15,22,24-26,3,4) 
85 ENERGIE ET EAU 
05 EXTRAC. COMBUSTIBLES SOLIDES 
06 EXTRACTION DE HOUILLE 
86 -FOND 
87 -JOUR 
07 COKERIES 
08 EXTRAC. PETROLE, GAZ NATUREL 
09 RAFFINAGE DE PETROLE 
10 IND. COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
11 ELECTRICITE, GAZ, VAPEUR. 
12 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU 
13 EXTRAC. DE MINERAIS METALLIQ 
14 EXTRACTION DE MINERAI DE FER 
88 -FOND 
89 -JOUR 
15 PROD., TRANSF. DES METAUX 
16 SIDERURGIE SELON TRAITE CECA 
') Moyennes trimestrielles 
!) NACE 224 comprise sous NACE 221 
85 
HELLAS 1) 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS (CONT'D) 
DR 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
17 PROD. OF NON-FERROUS METALS 
18 OTHER MINERALS, PEAT EXTRAC. 
19 MANUFACTURE OF NON-METALLIC 
MINERAL PRODUCTS 
20 MANUFACTURE OF GLASS 
21 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS 
22 CHEMICAL INDUSTRY 
23 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
24 METAL MANUFACT. , ENGINEERING 
25 MANUFACT. OF METAL ARTICLES 
26 FOUNDRIES 
27 MANUFACTURE OF STRUCTURAL 
METAL PRODUCTS 
28 TOOLS, FINISHED METAL GOODS 
29 MECHANICAL ENGINEERING 
30 OFF. MACHINERY,DATA PROCESS. 
31 ELECTRICAL ENGINEERING 
NACE 
2242) 
23 
24 
247 
248 
253) 
263) 
3 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
1972 
X 
20 
22 
13 
21 
25 
14 
20 
22 
14 
14 
21 
16 
1975 
X 
42 
44 
34 
40 
48 
31 
40 
43 
29 
39 
40 
33 
1978 
X 
81 
85 
64 
76 
90 
62 
76 
82 
57 
72 
77 
62 
1980 
IV 
111 
116 
86 
108 
128 
86 
107 
115 
79 
100 
107 
87 
X 
122 
128 
93 
117 
139 
92 
116 
124 
86 
108 
117 
91 
1981 
IV 
140 
146 
107 
138 
165 
106 
131 
141 
97 
121 
133 
104 
') Quarterly averages 
·) NACE 224 included in NACE 221 
') NACE 26 included in NACE 25 
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HELLAS 1) 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE (SUITE) 
DR 
1981 
X 
155 
161 
122 
151 
182 
117 
149 
161 
110 
130 
144 
110 
1982 
IV 
187 
195 
149 
198 
237 
151 
182 
193 
145 
166 
177 
149 
X 
217 
226 
171 
207 
245 
160 
200 
210 
164 
184 
193 
168 
1983 
IV 
233 
241 
183 
215 
250 
172 
228 
262 
177 
208 
215 
180 
200 
200 
188 
205 
214 
184 
X 
259 
268 
206 
239 
277 
195 
253 
293 
187 
227 
235 
193 
246 
246 
239 
225 
234 
204 
1984 
IV 
302 
311 
248 
280 
326 
227 
314 
381 
208 
264 
273 
225 
252 
252 
236 
256 
267 
231 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
NOMENCLATURES 
NACE 
2242) 
23 
24 
247 
248 
253) 
263) 
3 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
CRONOS DESCRIPTION 
17 PRODUCT. METAUX NON FERREUX 
18 EXTRACT. D'AUTRES MINERAUX 
TOURBIERES 
19 INDUSTRIE DES PRODUITS 
MINERAUX NON METALLIQUES 
20 INDUSTRIE DU VERRE 
21 FABR. DE PRODUITS CERAMIQUES 
22 INDUSTRIE CHIMIQUE 
23 PROD. FIBRES ARTIFICIELLES 
24 TRANSFORMATION DES METAUX 
25 FABRIC. D'OUVRAGES EN METAUX 
26 FONDERIES 
27 CONSTRUCTION METALLIQUE 
28 FABR. D'OUTILLAGE EN METAUX 
29 CONSTRUCTION DE MACHINES ET 
DE MATERIEL MECANIQUE 
30 CONSTR. MACHINES DE BUREAU 
31 CONSTR. ELECTRIQUE.ELECTRON. 
') Moyennes trimestrielles 
:) NACE 224 comprise sous NACE 221 
') NACE 26 comprise sous NACE 25 
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HELLAS 1) 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS (CONT'D) 
DR 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
32 MOTOR VEHICLES,PARTS,ACCESS. 
33 MOTOR VEHICLES 
34 OTHER MEANS OF TRANSPORT 
35 SHIPBUILDING 
36 AEROSPACE EQUIPMENT 
37 INSTRUMENT ENGINEERING 
38 FOOD, DRINK AND TOBACCO 
39 FOOD INDUSTRY 
40 DRINK INDUSTRY 
41 TOBACCO INDUSTRY 
42 TEXTILE INDUSTRY 
43 W O O L INDUSTRY 
44 COTTON INDUSTRY 
45 KNITTING INDUSTRY 
46 LEATHER A N D LEATHER GOODS 
NACE 
352) 
351 
362) 
361 
364 
37 
41/42 
411/23 
424/28 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
1972 
X 
26 
26 
15 
18 
21 
14 
19 
20 
14 
18 
22 
14 
18 
22 
16 
19 
21 
15 
1975 
X 
50 
50 
33 
35 
40 
29 
35 
38 
28 
37 
43 
33 
36 
43 
32 
37 
40 
30 
1978 
X 
94 
95 
63 
63 
72 
53 
68 
72 
58 
70 
80 
64 
65 
77 
59 
69 
76 
57 
1980 
IV 
136 
137 
84 
85 
97 
72 
95 
101 
81 
99 
104 
94 
93 
110 
84 
97 
106 
80 
X 
141 
141 
93 
93 
106 
79 
107 
115 
90 
104 
114 
97 
99 
119 
88 
104 
114 
87 
1981 
IV 
171 
171 
112 
108 
121 
95 
128 
140 
104 
129 
141 
120 
117 
139 
105 
118 
128 
99 
') Quarterly averages 
!) NACE 36 Included In NACE 35 
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HELLAS ') 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE (SUITE) 
DR 
1981 1982 1983 
IV IV 
1984 
IV 
NOMENCLATURES 
NACE CRONOS DESCRIPTION 
184 
186 
113 
125 
140 
106 
137 
146 
116 
143 
151 
136 
126 
154 
110 
133 
145 
112 
211 
212 
153 
155 
170 
138 
173 
184 
150 
186 
205 
172 
167 
193 
152 
154 
164 
136 
226 
227 
159 
175 
192 
156 
194 
203 
169 
190 
204 
182 
182 
211 
164 
185 
201 
155 
237 
238 
198 
266 
268 
169 
204 
212 
185 
190 
210 
170 
183 
203 
163 
215 
229 
177 
210 
229 
199 
198 
225 
181 
191 
215 
160 
274 
275 
244 
285 
287 
190 
212 
220 
194 
210 
232 
185 
204 
228 
176 
228 
241 
190 
227 
247 
216 
220 
249 
202 
215 
240 
185 
301 
303 
255 
325 
326 
226 
251 
261 
229 
246 
267 
224 
234 
258 
210 
282 
289 
260 
279 
292 
270 
253 
281 
236 
255 
288 
223 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
352) 
351 
362) 
361 
364 
37 
41/42 
411/23 
424/28 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
32 AUTOMOBILES.PIECES DETACHEES 
33 VEHICULES AUTOMOBILES 
34 AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 
35 CONSTRUCTION NAVALE 
36 CONSTRUCTION D'AERONEFS 
37 INSTR. DE PRECISION, OPTIQUE 
38 IND. PRODUITS ALIMENTAIRES 
39 PRODUITS ALIMENTAIRES 
40 BOISSONS 
41 TABAC 
42 INDUSTRIE TEXTILE 
43 INDUSTRIE LAINIERE 
44 INDUSTRIE COTONNIERE 
45 BONNETERIE 
46 INDUSTRIE DU CUIR 
') Moyennes trimestrielles 
!) NACE 36 comprise sous NACE 35 
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HELLAS 1) 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS (CONT'D) 
DR 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
47 MANUF. OF CLOTHING, FOOTWEAR 
48 MANUFACTURE OF FOOTWEAR 
49 MANUFACTURE OF CLOTHING 
50 TIMBER, WOODEN FURNITURE 
51 PAPER, PRINTING, PUBLISHING 
52 MANUF. OF PULP.PAPER, BOARD 
53 PROCESS. OF PAPER A N D BOARD 
54 PRINTING A N D PUBLISHING 
55 PROC. OF RUBBER AND PLASTIC 
56 MANUFACT. OF RUBBER PRODUCTS 
57 PROCESSING OF PLASTIC 
58 OTHER MANUFACTURING INDUST. 
59 BUILD. A N D CIVIL ENGINEERING 
60 BUILDING EXCL. INSTALLATION 
NACE 
45 
451/52 
453/54 
46 
47 
4712) 
4722) 
473/74 
48 
481 
483 
49 
50 
500/02 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
1972 
X 
16 
20 
14 
18 
19 
14 
18 
20 
14 
26 
29 
15 
18 
22 
13 
1975 
X 
31 
41 
29 
37 
39 
31 
39 
43 
31 
46 
53 
31 
35 
41 
27 
1978 
X 
54 
70 
55 
66 
69 
55 
72 
80 
56 
97 
112 
59 
66 
78 
51 
1980 
IV 
76 
107 
79 
93 
99 
77 
101 
111 
81 
144 
166 
86 
92 
105 
74 
X 
85 
115 
105 
111 
87 
112 
124 
88 
154 
178 
91 
101 
118 
78 
1981 
IV 
93 
127 
87 
117 
123 
97 
127 
141 
100 
190 
218 
109 
117 
143 
90 
') Quarterly averages 
!) NACE 472 Included in NACE 471 
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HELLAS 1) 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE (SUITE) 
DR 
1981 1982 1983 
IV IV 
1984 
IV 
NOMENCLATURES 
NACE CRONOS DESCRIPTION 
104 
135 
98 
130 
136 
110 
139 
153 
108 
171 
191 
120 
130 
154 
100 
135 
167 
128 
174 
181 
151 
178 
192 
148 
194 
215 
144 
172 
193 
144 
146 
187 
138 
181 
186 
165 
192 
207 
162 
208 
228 
159 
187 
211 
158 
162 
194 
154 
190 
194 
174 
212 
228 
179 
216 
235 
179 
201 
222 
166 
168 
177 
157 
181 
215 
174 
211 
217 
189 
239 
259 
201 
237 
261 
196 
227 
251 
187 
193 
203 
180 
209 
243 
201 
244 
249 
221 
271 
292 
226 
270 
294 
222 
254 
279 
208 
222 
232 
211 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
45 
451/52 
453/54 
46 
47 
4712) 
4722) 
473/74 
48 
481 
483 
49 
50 
500/02 
47 IND. CHAUSSURES, HABILLEMENT 
48 INDUSTRIE DES CHAUSSURES 
49 INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT 
50 IND. DU BOIS, MEUBLE EN BOIS 
51 IND. DU PAPIER, IMPRIMERIE 
52 FABRIC. PATE, PAPIER, CARTON 
53 TRANSFORMATION PAPIER.CARTON 
54 IMPRIMERIE ET EDITION 
55 IND. CAOUTCHOUC - PLASTIQUE 
56 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC 
57 TRANS.DE MATIERES PLASTIQUES 
58 AUTRES IND. MANUFACTURIERES 
59 BATIMENT ET GENIE CIVIL 
60 BATIMENT SAUF INSTALLATION 
') Moyennes trimestrielles 
!) NACE 472 comprise sous NACE 471 
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BR DEUTSCHLAND 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS AND BY REGION 
DM 
CLASSIFICATIONS 
CR 
01 
DNOS DESCRIPTION 
A L L INDUSTRIES (NACE 1 TO 5) 
02 A L L INDUSTRIES 
(NACE 1 TO 5 EXCP 16 A N D 17) 
03 
04 
85 
05 
06 
86 
87 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
88 
89 
15 
16 
MINING A N D QUARRYING 
(NACE 11,13,21,23) 
MANUFACTURING INDUSTRIES 
(NACE 12,14,15,22,24-26,3,4) 
ENERGY A N D WATER 
EXTRACTION OF SOLID FUELS 
HARD COAL MINES 
-UNDERGROUND 
-SURFACE 
COKE OVENS 
EXTRAC.PETROLEUM,NATURAL GAS 
MINERAL OIL REFINING 
NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
PROD. ELECTRICITY.GAS, STEAM 
WATER SUPPLY 
EXTRAC.OF METALLIFEROUS ORES 
EXTRACTION OF IRON ORE 
-UNDERGROUND 
-SURFACE 
PRODUCTION OF METALS 
IRON.STEEL IND.(ECSC TREATY) 
NACE 
A 
Β 
C 
D 
1 
11Q 
111.1 
111.1A 
111.1B 
12Q 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
211A 
211B 
22 
221 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Schleswig-
Holstein Hamburg 
Nieder­
sachsen Bremen 
Nordrhein-
Westfalen 
1983/84 
X 
15,75 
16,55 
11,51 
15,69 
16,51 
11,50 
15,34 
15,34 
22,28 
22,34 
17,39 
17,49 
13,02 
16,30 
16,32 
15,36 
15,83 
12,74 
IV 
15,79 
16,60 
11,59 
15,73 
16,56 
11,59 
15,47 
15,47 
22,28 
22,34 
17,38 
17,48 
13,12 
16,60 
16,63 
15,32 
15,82 
12,74 
Χ 
17,69 
18,40 
12,87 
17,65 
18,38 
12,85 
: 
17,29 
18,12 
12,85 
21,37 
21,57 
16,18 
18,23 
18,38 
13,45 
IV 
17,72 
18,43 
13,02 
17,68 
18,40 
12,99 
17,31 
18,12 
12,99 
21,98 
22,17 
16,43 
18,66 
18,84 
13,33 
Χ 
15,83 
16,49 
12,18 
15,78 
16,45 
12,17 
16,39 
16,40 
15,69 
16,54 
12,17 
20,21 
15,14 
18,22 
18,33 
13,51 
16,69 
16,74 
IV 
15,98 
16,69 
12,29 
15,92 
16,64 
12,29 
16,49 
16,50 
15,82 
16,69 
12,29 
18,44 
18,56 
13,46 
16,71 
16,76 
Χ IV 
16,30 16,56 
16,85 17,10 
11,78 12,04 
16,22 16,47 
16,77 17,02 
11,75 12,02 
16,07 16,34 
16,72 16,95 
11,76 12,02 
18,93 19,14 
19,12 19,33 
13,80 13,86 
17.39 17,80 
17.40 17,81 
12,06* 11,79* 
Χ IV 
15,83 15,94 
16,44 16,57 
11,66 11,69 
15,76 15,87 
16,37 16,50 
11,65 11,68 
17,75 17,71 
17,75 17,71 
15,45 15,57 
16,18 16,31 
11,65 11,68 
17,81 17,77 
17,75 17,68 
20,39 
15,84 
19,73 20,38 
19,84 20,49 
13,78 14,26 
18,83 18,82 
18,93 18,92 
13,57 13,68 
17,86 17,88 
17,88 17,90 
13,72* 13,48* 
16,07 16,29 
16,18 16,40 
12,44 12,38 
') NACE 12 Included in NACE 11 
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BR DEUTSCHLAND 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE ET PAR REGION 
DM 
Hessen Rheinland-Pfalz 
Baden-
Wuerttembg. Bayern Saarland 
Berlin 
(West) 
1983/84 
IV IV IV IV IV IV 
NOMENCLATURES 
NACE CRONOS DESCRIPTION 
15,60 15,77 
16,33 16,53 
12,00 12,08 
15,57 15,74 
16,30 16,51 
12,00 12,07 
15,79 
15,83 
16,06 
16,11 
15,54 15,66 
16,42 16,56 
12,00 12,08 
17,34 17,37 
15,21 
16,03 
11,24 
15,16 
15,99 
11,24 
14,97 
14,97 
15,07 
16,08 
11,24 
21,17 
21,20 
17,54 
17,63 
13,99 
16,00 
16,08 
21,50 
21,54 
17,53 
17,62 
14,07 
16,30 
16,39 
16,01 16,24 
16,49 16,74 
12,65 12,76 
15,41 
16,25 
11,38 
15,36 
16,20 
11,37 
14,80 
14,80 
15,22 
16,21 
11,37 
20,73 
21,10 
21,65 
22,08 
18,92 19,03 
19,04 19,16 
14,40 14,47 
15,28 
15,28 
16,15 
16,15 
15,56 15,86 
15,67 16,02 
10,66 10,78 
15,54 
16,45 
12,19 
15,49 
16,40 
12,19 
15,19 
15,19 
15,49 
16,59 
12,19 
15,63 
16,56 
12,24 
15,58 
16,52 
12,24 
15,35 
15,35 
15,56 
16,66 
12,24 
21,26 21,65 
21,47 21,86 
13,14* 12,95* 
19,47 19,43 
19,63 19,59 
13,84 13,93 
17,30 
17,39 
17,09 
17,16 
16,70 16,84 
17,08 17,21 
13,21 13,38 
14,56 
15,56 
11,36 
14,51 
15,53 
11,36 
14,54 
14,58 
11,38 
14,21 
15,40 
11,35 
14,61 
15,66 
11,41 
14,56 
15,62 
11,40 
14,91 
14,95 
11,58 
14,25 
15,45 
11,40 
20,81 
20,81 
21,79 
21,82 
21,81 
21,81 
22,34 
22,38 
16,98 17,12 
17,10 17,24 
13,12 13,43 
14,99 
15,28 
15,25 
15,46 
15,49 15,65 
15,80 16,01 
12,07 11,99 
15,91 
16,44 
11,46 
15,84 
16,38 
11,45 
17,94 
17,94 
15,40 
16,09 
11,45 
17,99 
17,99 
20,09 
16,23 
16,20 
16,76 
11,66 
16,13 
16,70 
11,65 
18,43 
18,43 
15,61 
16,31 
11,65 
18,48 
18,48 
19,63 19,77 
19,75 19,89 
13,73 13,66 
16,09 16,59 
16,13 16,64 
11,63 11,69 
15,65 
16,85 
12,15 
15,53 
16,76 
12,14 
14,75 
15,97 
12,14 
15,66 
16,88 
12,26 
15,51 
16,75 
12,25 
14,81 
16,05 
12,20 
16,62 16,61 
16,85 16,84 
12,39 12,32 
11Q 
111.1 
111.1A 
111.1B 
12Q 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
211A 
211B 
22 
221 
01 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1 - 5) 
02 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1-5 SAUF 16 ET 17) 
03 INDUSTRIES EXTRACTIVES 
(NACE 11,13,21,23) 
04 INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
(NACE 12,14,15,22,24-26,3,4) 
85 ENERGIE ET EAU 
05 EXTRAC. COMBUSTIBLES SOLIDES 
06 EXTRACTION DE HOUILLE 
86 -FOND 
87 -JOUR 
07 COKERIES 
08 EXTRAC. PETROLE, GAZ NATUREL 
09 RAFFINAGE DE PETROLE 
10 IND. COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
11 ELECTRICITE, GAZ, VAPEUR. 
12 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU 
13 EXTRAC. DE MINERAIS METALLIQ 
14 EXTRACTION DE MINERAI DE FER 
88 -FOND 
89 -JOUR 
15 PROD., TRANSF. DES METAUX 
16 SIDERURGIE SELON TRAITE CECA 
1 NACE 12 comprise sous NACE 11 
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AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS AND BY REGIOI 
(CONT'D) 
DM 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
17 PROD. OF NON-FERROUS METALS 
18 OTHER MINERALS, PEAT EXTRAC. 
19 MANUFACTURE OF NON-METALLIC 
MINERAL PRODUCTS 
20 MANUFACTURE OF GLASS 
21 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS 
22 CHEMICAL INDUSTRY 
23 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
24 METAL MANUFACT. , ENGINEERING 
25 MANUFACT. OF METAL ARTICLES 
26 FOUNDRIES 
27 MANUFACTURE OF STRUCTURAL 
METAL PRODUCTS 
28 TOOLS, FINISHED METAL GOODS 
29 MECHANICAL ENGINEERING 
30 OFF. MACHINERY.DATA PROCESS. 
31 ELECTRICAL ENGINEERING 
NACE 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
3 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Schleswig-
Holstein Hamburg 
Nieder­
sachsen Bremen 
Nordrhein-
Westfalen 
1983/84 
X 
15,34 
15,34 
15,81 
16,29 
12,35 
16,23 
16,94 
12,04 
16,21 
17,41 
11,91 
15,22 
15,96 
11,81 
15,30 
15,88 
12,40 
15,67 
15,80 
12,64 
15,29 
15,30 
14,84 
15,72 
12,45 
15,74 
16,09 
12,16 
13,39 
14,71 
11,42 
IV 
15,47 
15,47 
15,83 
16,29 
12,58 
16,46 
17,24 
12,08 
16,98 
18,29 
12,23 
15,30 
16,04 
11,85 
15,23 
15,81 
12,42 
15,35 
15,47 
12,56 
14,96 
14,98 
14,82 
15,73 
12,45 
15,88 
16,25 
•12,25 
13,37 
14,68 
11,43 
Χ 
18,08 
18,23 
13,40 
16,02 
16,95 
12,28 
17,01 
18,09 
12,21* 
16,20 
16,98 
14,93 
17,74 
18,09 
13,21 
16,60 
16,89 
12,77 
15,76 
15,76 
16,90 
16,90 
15,24 
15,90 
12,83 
17,94 
18,15 
13,59 
15,82 
16,62 
12,81 
IV 
18,46 
18,63 
13,44 
15,86 
16,89 
12,30 
16,80 
18,17 
11,74* 
16,27 
17,08 
14,93 
17,58 
17,92 
13,32 
16,52 
16,79 
12,93 
15,83 
15,83 
16,99 
16,99 
15,27 
15,85 
12,99 
18,11 
18,31 
13,87 
15,81 
16,56 
12,96 
Χ 
15,61 
15,61 
15,79 
16,07 
12,41 
16,15 
16,74 
12,43 
13,44 
14,65 
11,37 
15,28 
15,91 
13,03 
16,57 
17,15 
13,44 
15,36 
15,77 
11,99 
14,56 
15,21 
12,01 
16,01 
16,14 
12,63 
14,10 
15,52 
12,05 
IV 
15,58 
15,58 
16,06 
16,36 
12,56 
16,83 
17,47 
12,63 
13,56 
14,75 
11,54 
15,62 
16,28 
13,22 
16,69 
17,31 
13,46 
15,35 
15,78 
12,07 
14,63 
15,29 
12,13 
15,94 
16,08 
12,49 
14,12 
15,55 
12,10 
Χ 
: 
14,75 
15,49 
12,05 
13,90 
14,76 
12,94 
16,38 
16,70 
12,48 
14,79 
15,20 
11,67 
15,78 
15,82 
16,19 
16,64 
10,70 
15,11 
16,08 
12,10 
IV 
14,96 
15,61 
12,60 
14,00 
14,73 
13,12 
16,55 
16,85 
12,70 
14,47 
14,95 
11,58 
15,30 
15,30 
16,14 
16,62 
10,68 
15,44 
16,37 
12,23 
X 
15,85 
16,09 
12,57 
16,10 
16,10 
16,18 
16,37 
12,54 
16,31 
16,59 
12,24 
15,55 
15,76 
12,37 
17,46 
17,99 
13,27 
16,69 
17,00 
13,68 
15,39 
16,01 
11,85 
15,00 
15,57 
11,43 
15,55 
15,80 
12,24 
16,06 
16,12 
12,04 
14,00 
14,82 
11,38 
15,83 
16,03 
12,09 
13,98 
15,62 
11,52 
14,12 
15,40 
11,73 
IV 
15,98 
16,23 
12,48 
16,15 
16,15 
16,44 
16,64 
12,73 
16,71 
16,98 
12,69 
15,72 
15,94 
12,30 
17,86 
18,44 
13,36 
17,06 
17,36 
14,02 
15,38 
16,01 
11,80 
14,99 
15,55 
11,48 
15,60 
15,83 
12,33 
16,18 
16,24 
12,11 
14,01 
14,80 
11,45 
15,89 
16,09 
12,13 
14,42 
15,97 
12,02 
13,98 
15,32 
11,54 
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GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE ET PAR REGION (SUITE) 
DM 
Hessen Rheinland-Pfalz 
Baden-
Wuerttembg. Bayern Saarland 
Berlin 
(West) 
1983/84 
IV IV IV IV IV IV 
NOMENCLATURES 
NACE CRONOS DESCRIPTION 
15.12 15,16 
15,75 15,89 
13.13 13,03 
15,47 
15,51 
15,79 
15,85 
15,19 15,39 
15,45 15,69 
12,15 12,23 
14.15 14,51 
14,76 15,26 
11,82 11,88 
14,38 14,42 
15,13 15,26 
11,21 11,01 
17.03 17,42 
17,89 18,40 
13,64 13,60 
16,19 16,31 
16,50 16,59 
13,60 13,45 
15,91 15,94 
16,57 16,62 
12,45 12,45 
15.04 14,98 
15,50 15,43 
11,72 11,79 
15,12 15,12 
15,25 15,26 
13,10 13,07 
16,74 16,57 
16,81 16,64 
11.52 11,46 
14,31 14,37 
15,01 15,04 
11,59 11,70 
15,95 16,08 
16.16 16,29 
12,21 12,27 
14.53 14,44 
15.44 15,48 
12,40 12,30 
14.45 14,42 
15,63 15,65 
12,01 11,98 
16,46 16,67 
16,64 16,81 
10,27 10,32* 
14,97 
14,97 
14,80 
14,80 
15,42 15,64 
15,91 16,15 
12,25 12,40 
16,27 16,78 
16,79 17,35 
12,72 12,92 
14,07 14,50 
14,76 15,25 
11,88 12,05 
17,91 18,08 
18,56 18,73 
13,13 13,17 
15,28 15,28 
15,88 15,87 
12,12 12,09 
14.25 14,22 
14,92 14,88 
11,21 11,27 
15,87 15,64 
16,14 15,92 
11.58 11,62 
14.54 14,54 
14,64 14,62 
9,44 9,52* 
13,53 13,61 
14,38 14,47 
11.26 11,31 
15.55 15,47 
15,79 15,75 
12,26 12,02 
17,41 17,51 
17.59 17,69 
16,94 17,07 
13,67 13,72 
15,02 15,02 
11,76 11,68 
16,21 16,35 
16,56 16,70 
12,85 12,96 
15,18 
15,18 
15,34 
15,34 
15,15 15,29 
15,53 15,70 
11,55 11,57 
14.53 14,60 
15,58 15,76 
10.55 10,45 
14.13 14,54 
15,20 15,67 
11,87 12,08 
15,10 15,30 
16.14 16,38 
12,50 12,53 
16.90 17,16 
17,31 17,61 
13,20 13,01 
16,24 16,24 
17.06 17,07 
12,94 12,94 
15.07 15,10 
15,83 15,85 
12,04 12,10 
15.91 15,93 
16.33 16,32 
12.56 12,59 
16,10 16,05 
16,31 16,26 
11,67 11,67 
14,52 14,62 
15,42 15,51 
12.08 12,21 
16.34 16,34 
16,63 16,63 
12,94 12,97 
16,42 16,47 
17,12 17,21 
14,99 14,95 
14,78 14,78 
16,23 16,25 
12.54 12,53 
15,90 15,99 
16,52 16,67 
12.04 11,94 
14,35 14,67 
14,39 14,71 
11,38 11,58 
13.73 13,74 
14,58 14,60 
10,98 11,05 
13,67 13,83 
14,57 14,77 
10.54 10,64 
12,12 12,25 
13,29 13,46 
10.93 11,01 
14,65 14,84 
15,72 16,00 
11.55 11,55 
16,01 16,78 
16.31 17,16 
13.12 13,07 
14,95 14,88 
15,79 15,73 
12.13 12,11 
14,38 14,34 
15.05 15,01 
11,25 11,28 
15.25 15,25 
15,52 15,54 
11,92 11,90 
15,76 15,73 
15,88 15,84 
11,15 11,29 
13,50 13,50 
14.32 14,30 
11,12 11,17 
15,52 15,52 
15,76 15,77 
12.26 12,20 
13,61 13,48 
14.94 14,82 
12,12 12,02 
13,67 13,71 
15,17 15,24 
11.74 11,76 
12,86 
13,68 
14,93 
14,96 
12,56 
13,43 
14,90 
14,93 
13,87 14,50 
14,50 15,16 
12,09 12,68 
14,40 15,26 
15.15 16,00 
11,38 12,25 
13,75 14,45 
14,48 15,21 
12,13 12,71 
14,21 14,55 
14,85 15,09 
12.16 12,34 
15,98 15,94 
16,43 16,43 
12,73 12,68 
15,30 15,35 
15,53 15,59 
12,20 12,46 
15,48 15,46 
15,50 15,49 
12,94* 12,93* 
15,81 16,01 
15,86 16,07 
11,52 11,42 
14,40 14,60 
15,10 15,23 
12,50 12,90 
15,78 15,73 
16,06 16,01 
12,24 12,28 
13,96 13,68 
15,40 15,22 
11,64 11,45 
15,75 15,66 
16,01 15,93 
12,40 12,35 
14,96 15,23 
15,66 15,91 
11,65 12,12 
13,72 14,05 
15,12 15,64 
11,34 11,59 
14,83 14,84 
16,03 16,06 
12,25 12,32 
14,80 14,82 
15,66 15,67 
12,28 12,38 
15,34 15,18 
16,25 15,91 
12,03 12,54 
14,95 
14,96 
14,71 
14,71 
14,55 14,62 
15,80 15,87 
12,38 12,44 
16,70 16,61 
17,09 17,05 
12,70 12,46 
14.65 14,75 
15.66 15,69 
13,08 13,23 
14,00 
: 15,31 
12,22 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
17 PRODUCT. METAUX NON FERREUX 
18 EXTRACT. D'AUTRES MINERAUX 
TOURBIERES 
19 INDUSTRIE DES PRODUITS 
MINERAUX NON METALLIQUES 
20 INDUSTRIE DU VERRE 
21 FABR. DE PRODUITS CERAMIQUES 
22 INDUSTRIE CHIMIQUE 
23 PROD. FIBRES ARTIFICIELLES 
24 TRANSFORMATION DES METAUX 
25 FABRIC. D'OUVRAGES EN METAUX 
26 FONDERIES 
27 CONSTRUCTION METALLIQUE 
28 FABR. D'OUTILLAGE EN METAUX 
29 CONSTRUCTION DE MACHINES ET 
DE MATERIEL MECANIQUE 
30 CONSTR. MACHINES DE BUREAU 
31 CONSTR. ELECTRIQUE.ELECTRON. 
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(CONT'D) 
DM 
CLASSIFICATIONS 
CR 
32 
33 
34 
35 
ONOS DESCRIPTION 
MOTOR VEHICLES.PARTS.ACCESS. 
MOTOR VEHICLES 
OTHER MEANS OF TRANSPORT 
SHIPBUILDING 
36 AEROSPACE EQUIPMENT 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
INSTRUMENT ENGINEERING 
FOOD, DRINK A N D TOBACCO 
FOOD INDUSTRY 
DRINK INDUSTRY 
TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE INDUSTRY 
43 W O O L INDUSTRY 
44 
45 
46 
COTTON INDUSTRY 
KNITTING INDUSTRY 
LEATHER A N D LEATHER GOODS 
NACE 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411/23 
424/28 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
Τ 
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F 
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M 
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M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Schleswig-
Holstein Hamburg 
Nieder­
sachsen Bremen 
Nordrhein-
Westfalen 
1983/84 
X 
13,64 
14,87 
16,73 
16,80 
12,86 
16,78 
16,80 
12,88 
14,16 
15,26 
11,96 
13,78 
15,22 
10,53 
13,42 
14,99 
10,17 
14,69 
15,38 
11,30 
13,17 
14,81 
11,54 
13,23 
14,22 
12,27 
10,83 
13,52* 
10,34 
10,24 
11,27* 
9,77 
IV 
13,73 
14,80 
16,94 
17,02 
12,90 
17,04 
17,07 
12,70 
14,23 
15,26 
12,03 
13,90 
15,24 
10,62 
13,61 
15,07 
10,28 
14,88 
15,51 
11,49 
13,07 
14,54 
11,51 
13,19 
14,09 
12,26 
10,38 
9,88 
10,30 
11,59* 
9,71 
Χ 
17,90 
18,01 
15,98 
18,90 
18,99 
14,09 
18,63 
18,68 
13,50 
15,10 
16,13 
12,49 
15,23 
16,87 
11,16 
14,71 
16,66 
10,74 
17,09 
17,33 
13,64 
12,26 
15,38 
10,75 
IV 
17,86 
17,97 
16,01 
18,50 
18,59 
13,83 
17,72 
17,76 
12,42 
15,24 
16,20 
12,49 
15,42 
16,97 
11,36 
15,01 
16,91 
10,97 
16,73 
16,94 
13,45 
12,29 
15,18 
10,85 
Χ 
15,64 
15,87 
12,66 
13,91 
15,17 
10,52 
13,31 
14,68 
10,26 
14,96 
15,43 
11,04 
IV 
15,51 
15,75 
12,38 
13,82 
14,99 
10,61 
13,61 
14,95 
10,42 
14,97 
15,39 
11,29 
Χ 
16,30 
16,37 
12,98 
16,26 
16,30 
12,62 
14,86 
11,77 
14,49 
16,32 
11,14 
13,81 
16,14 
10,53 
16,78 
16,99 
13,56 
IV 
16,26 
16,32 
13,20 
16,14 
16,17 
12,60 
15,03 
11,82 
14,93 
16,77 
11,44 
14,31 
16,66 
10,89 
16,70 
16,89 
13,64 
Χ 
17,21 
17,64 
13,61 
15,78 
16,15 
12,13 
15,27 
15,29 
14,07 
15,17 
11,46 
14,11 
15,62 
10,40 
13,37 
15,08 
10,34 
16,27 
16,58 
11,89 
10,24 
12,58 
9,42 
13,35 
14,20 
11,65 
12,88 
13,60 
11,78 
13,58 
14,41 
12,06 
12,79 
14,51 
11,45 
12,13 
13,80 
9,91 
IV 
17,15 
17,57 
13,56 
15,78 
16,14 
12,22 
15,28 
15,29 
14,21 
15,35 
11,57 
14,26 
15,72 
10,52 
13,73 
15,42 
10,48 
16,26 
16,52 
12,32 
10,26 
12,99 
9,45 
13,40 
14,26 
11,64 
12,87 
13,70 
11,61 
13,62 
14,43 
12,05 
12,78 
14,39 
11,48 
12,28 
14,03 
10,03 
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GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE ET PAR REGION (SUITE) 
DM 
Hessen Rheinland-Pfalz 
Baden-
Wuerttembg. Bayern Saarland 
Berlin 
(West) 
1983/84 
IV IV IV IV IV IV 
NOMENCLATURES 
NACE CRONOS DESCRIPTION 
17,82 17,88 
18,19 18,26 
14,39 14,41 
18,30 18,33 
18,50 18,53 
15,86 15,85 
15,77 15,84 
16,13 16,23 
12,50 12,49 
15,38 
15,46 
15,82 
15,82 
16.31 16,36 
16,60 16,66 
13,42 13,40 
13,63 13,67 
15.12 15,21 
12,10 12,09 
13,92 14,10 
15.17 15,22 
10.32 10,54 
13.18 13,45 
14,77 14,93 
10,15 10,39 
15,22 15,30 
15,59 15,62 
11,88 12,04 
9,66 9,74 
12.13 12,49 
9,05 8,94 
12,73 12,70 
13,86 13,71 
11.04 11,16 
11,38 11,49 
12.05 12,14 
10,82 10,92 
11,94 12,01 
13,73 13,86 
11.14 11,19 
11.15 11,43 
13,49 13,77 
9,60 9,87 
16,56 16,54 
16,91 16,88 
13.33 13,23 
17.34 17,38 
17,39 17,48 
16,27 15,58 
15,62 15,78 
15,75 15,93 
12,77 12,68 
14,81 
14,81 
14,99 
14,99 
14.20 14,16 
15,59 15,59 
12.21 12,11 
14,02 14,39 
14,91 15,26 
10,40 10,66 
12,83 13,41 
14,42 14,98 
9,19 9,39 
14,51 14,82 
14,97 15,27 
10.83 11,08 
15,48 15,46 
16.84 16,93 
13,75 13,62 
12,65 12,65 
14,20 14,27 
10,65 10,61 
12,11 12,00 
13,38 13,32 
10,55 10,41 
9,98 9,98 
13,31 13,71 
9,42 9,40 
10,45 10,85 
12,35 12,68 
9,25 9,64 
18,43 18,42 
18,80 18,79 
15,30 15,30 
19,34 19,34 
19,53 19,52 
16,93 16,94 
15,72 15,60 
16,55 16,46 
12,51 12,51 
16,94 
16,94 
16,52 
16,52 
15,33 15,43 
16,54 16,68 
12.60 12,65 
14,33 14,36 
15,56 15,61 
12,64 12,66 
14.46 14,68 
15,70 15,92 
11,11 11,26 
13,97 14,22 
15,50 15,77 
11,09 11,23 
15.70 15,85 
16,02 16,19 
11,78 11,94 
12,59 12,73 
15.47 15,61 
10.61 10,72 
12,38 12,46 
13,89 13,98 
11.29 11,36 
12.61 12,63 
13.62 13,70 
11,68 11,66 
12,73 12,82 
13.71 13,79 
11.63 11,67 
11,75 11,83 
13,92 14,00 
11,13 11,22 
12,11 12,12 
13,66 13,76 
10.30 10,38 
16,24 15,96 
16,62 16,33 
14,14 13,94 
17,09 16,68 
17,30 16,87 
15,49 15,13 
16,62 16,63 
16,98 16,95 
12,64 12,94 
14,87 
15,03 
15,07 
15,19 
16,94 16,94 
17.27 17,23 
13,33 13,59 
13,25 13,28 
14,65 14,78 
11,60 11,58 
14,12 14,28 
15,07 15,15 
10,84 11,02 
13,14 13,39 
14.41 14,59 
10.42 10,61 
15,59 15,64 
15,75 15,78 
12,30 12,36 
16,07 16,21 
17,92 18,07 
14,41 14,51 
11,90 11,96 
13,17 13,21 
10,81 10,85 
12,09 12,05 
13,62 13,51 
10,92 10,92 
12,05 12,06 
13,01 13,04 
10,98 10,95 
11,29 11,37 
13,46 13,47 
10,72 10,82 
11,83 11,85 
13,74 13,78 
10.28 10,33 
17,62 17,55 
17,91 17,90 
14,95 14,79 
12,75 13,08 
15,01 15,11 
9,22 9,13 
11,51 11,71 
14,32 14,30 
9,14 9,02 
15,53 15,78 
15,75 15,98 
11,19 11,62 
13,32 13,29 
14,95 15,04 
11,66 11,68 
14,85 15,01 
16,06 16,25 
12,44 12,50 
13,82 13,97 
15,37 15,53 
10,71 10,88 
15,46 15,89 
15,90 16,32 
11,60 11,91 
16,74 16,85 
18,17 18,28 
15,19 15,26 
12,89 13,07 
13,43 13,65 
11,17 11,25 
12,93 12,86 
13,62 13,53 
10,74 10,77 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411/23 
424/28 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
32 AUTOMOBILES.PIECES DETACHEES 
33 VEHICULES AUTOMOBILES 
34 AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 
35 CONSTRUCTION NAVALE 
36 CONSTRUCTION D'AERONEFS 
37 INSTR. DE PRECISION, OPTIQUE 
38 IND. PRODUITS ALIMENTAIRES 
39 PRODUITS ALIMENTAIRES 
40 BOISSONS 
41 TABAC 
42 INDUSTRIE TEXTILE 
43 INDUSTRIE LAINIERE 
44 INDUSTRIE COTONNIERE 
45 BONNETERIE 
46 INDUSTRIE DU CUIR 
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(CONT'D) 
DM 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
47 MANUF. OF CLOTHING, FOOTWEAR 
48 MANUFACTURE OF FOOTWEAR 
49 MANUFACTURE OF CLOTHING 
50 TIMBER, WOODEN FURNITURE 
51 PAPER, PRINTING, PUBLISHING 
52 MANUF. OF PULP.PAPER, BOARD 
53 PROCESS. OF PAPER A N D BOARD 
54 PRINTING AND PUBLISHING 
55 PROC. OF RUBBER AND PLASTIC 
56 MANUFACT. OF RUBBER PRODUCTS 
57 PROCESSING OF PLASTIC 
58 OTHER MANUFACTURING INDUST. 
59 BUILD. A N D CIVIL ENGINEERING 
60 BUILDING EXCL. INSTALLATION 
NACE 
45 
451/52 
453/54 
46 
47 
471 
472 
473/74 
48 
481 
483 
49 
50 
500/02 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
Schleswig-
Holstein 
X 
11,24 
13,86 
10,86 
11,03 
13,53 
10,76 
15,63 
15,99 
12,70 
17,05 
18,08 
12,25 
16,88 
17,07 
12,31 
13,58 
14,74 
11,45 
17,96 
18,99 
12,69 
13,20 
14,62 
10,66 
12,62 
13,35 
11,16 
13,34 
14,94 
10,56 
12,21 
14,42 
11,26 
17,21 
17,21 
17,21 
17,21 
IV 
11,25 
13,74 
10,85 
11,01 
13,38 
10,72 
15,80 
16,16 
12,77 
16,82 
17,82 
12,23 
18,03 
18,26 
12,08 
13,89 
15,16 
11,62 
17,31 
18,24 
12,59 
13,28 
14,64 
10,81 
12,82 
13,43 
11,42 
13,41 
15,05 
10,66 
12,43 
14,93 
11,36 
17,33 
17,33 
17,33 
17,33 
Hamburg 
Χ 
13,73 
16,82 
12,11 
12,31 
15,62* 
11,53 
14,64 
15,58 
11,02 
19,12 
20,62 
13,09 
13,07 
14,56 
10,79 
20,11 
21,34 
13,99 
16,07 
16,94 
12,87 
16,68 
17,32 
13,82 
13,18 
14,63 
10,59 
19,45 
19,45 
19,45 
19,45 
IV 
13,75 
16,88 
12,05 
12,07 
15,54* 
11,28 
14,76 
15,71 
11,53 
19,56 
21,08 
13,29 
13,95 
15,59 
10,92 
20,41 
21,73 
14,02 
16,11 
16,98 
12,98 
16,72 
17,36 
13,90 
13,23 
14,65 
10,74 
19,72 
19,72 
19,72 
19,72 
Nieder­
sachsen 
1983/84 
Χ 
10,82 
13,40 
10,45 
10,65 
13,13 
10,42 
14,85 
15,23 
11,96 
15,37 
16,36 
11,52 
16,27 
16,51 
11,91 
13,61 
14,75 
11,00 
16,00 
17,18 
11,92 
15,25 
16,12 
12,21 
14,68 
15,55 
11,43 
16,10 
16,10 
16,10 
16,10 
IV 
10,97 
13,83 
10,54 
10,72 
13,23 
10,49 
15,10 
15,54 
12,12 
15,77 
16,78 
11,69 
17,12 
17,38 
12,04 
13,82 
15,08 
11,01 
16,23 
17,30 
12,26 
15,22 
16,09 
12,26 
'. 
14,70 
15,57 
11,58 
16,43 
16,43 
16,43 
16,43 
Bremen 
Χ 
9,75 
12,57 
9,06 
9,75 
12,57 
9,06 
15,09 
15,18 
13,87 
18,47 
19,42 
13,27 
19,54 
20,24 
14,22 
13,07 
14,58 
10,10 
13,07 
14,58 
10,10 
17,07 
17,07 
17,07 
17,07 
IV 
9,55 
12,01 
8,98 
9,55 
12,01 
8,98 
14,95 
15,05 
13,64 
19,32 
20,31 
13,60 
20,71 
21,43 
14,76 
13,16 
14,13 
10,45 
13,16 
14,13 
10,45 
17,41 
17,41 
17,41 
17,41 
Nordrhein-
Westfalen 
X 
11,53 
13,92 
11,01 
12,38 
13,79 
11,17 
11,42 
13,96 
11,00 
15,62 
16,01 
12,46 
15,40 
16,50 
11,21 
16,73 
17,04 
12,04 
13,37 
14,64 
10,50 
16,87 
17,81 
12,36 
14,37 
15,21 
11,57 
15,04 
15,73 
12,25 
14,13 
15,03 
11,38 
12,72 
14,17 
10,47 
16,39 
16,39 
16,39 
16,39 
IV 
11,63 
14,03 
11,08 
12,68 
14,11 
11,48 
11,48 
13,98 
11,05 
15,90 
16,31 
12,61 
15,63 
16,74 
11,33 
17,71 
18,07 
12,11 
13,64 
14,92 
10,68 
16,79 
17,67 
12,45 
14,43 
15,37 
11,52 
14,98 
15,72 
12,22 
14,25 
15,24 
11,32 
12,86 
14,26 
10,62 
16,74 
16,74 
16,74 
16,74 
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DM 
Hessen Rheinland-Pfalz 
Baden-
Wuerttembg. Bayern Saarland 
Berlin 
(West) 
1983/84 
X 
11,34 
14,71 
10,65 
12,59 
14,45 
11,23 
10,89 
13,74 
10,56 
14,47 
14,79 
11,71 
16,27 
17,28 
11,90 
14,36 
14,76 
11,26 
13,53 
14,61 
10,59 
17,59 
18,55 
12,79 
14,58 
15,31 
11,84 
15,09 
15,64 
12,46 
13,61 
14,48 
11,25 
12,53 
14,71 
10,33 
15,75 
15,75 
15,75 
15,75 
IV 
11,51 
15,22 
10,68 
12,93 
14,77 
11,62 
10,88 
13,79 
10,53 
14,76 
15,09 
11,99 
16,37 
17,39 
12,06 
15,11 
15,55 
11,70 
13,72 
14,82 
10,75 
17,61 
18,57 
12,93 
14,70 
15,42 
11,96 
15,10 
15,63 
12,44 
13,89 
14,79 
11,47 
12,73 
14,67 
10,68 
16,28 
16,28 
16,28 
16,28 
Χ 
10,89 
12,67 
10,15 
11,05 
12,65 
10,26 
10,09 
13,00 
9,75 
14,96 
15,33 
11,80 
14,82 
15,71 
11,23 
15,58 
15,82 
11,64 
13,39 
14,57 
10,57 
15,72 
16,51 
12,12 
14,76 
15,33 
10,77 
16,23 
16,40 
13,43 
13,95 
14,69 
10,23 
12,51 
13,83 
9,51 
15,65 
15,65 
15,65 
15,65 
IV 
11,11 
12,95 
10,34 
11,30 
12,93 
10,48 
10,23 
13,15 
9,88 
15,12 
15,51 
12,40 
15,18 
16,13 
11,32 
16,13 
16,41 
11,72 
13,56 
14,83 
10,52 
16,19 
17,02 
12,47 
14,84 
15,39 
11,01 
16,18 
16,35 
13,48 
14,13 
14,84 
10,51 
12,34 
13,53 
9,59 
16,20 
16,20 
16,20 
16,20 
Χ 
11,39 
13,92 
10,78 
12,34 
13,95 
11,32 
11,03 
13,78 
10,65 
14,98 
15,41 
12,54 
15,68 
16,78 
11,40 
16,54 
16,81 
12,34 
13,34 
15,10 
10,67 
16,58 
17,47 
12,21 
14,44 
15,45 
11,78 
15,33 
16,03 
12,76 
14,07 
15,18 
11,50 
13,20 
14,77 
11,75 
15,47 
15,47 
15,47 
15,47 
IV 
11,51 
14,15 
10,86 
12,63 
14,29 
11,57 
11,08 
13,78 
10,70 
15,14 
15,61 
12,60 
15,88 
17,01 
11,54 
17,01 
17,31 
12,45 
13,55 
15,31 
10,89 
16,71 
17,56 
12,33 
14,54 
15,58 
11,83 
15,47 
16,20 
12,77 
14,16 
15,29 
11,56 
13,32 
14,82 
11,81 
15,78 
15,78 
15,78 
15,78 
Χ 
11,00 
13,55 
10,58 
11,77 
13,22 
10,91 
10,89 
13,68 
10,56 
13,53 
14,15 
11,42 
15,36 
16,44 
11,67 
16,28 
16,53 
12,17 
13,05 
14,34 
10,35 
16,09 
17,17 
12,43 
13,11 
14,28 
10,66 
13,76 
14,69 
11,87 
12,99 
14,20 
10,43 
11,52 
13,46 
9,86 
16,02 
16,03 
16,02 
16,03 
IV 
11,07 
13,66 
10,66 
12,04 
13,54 
11,13 
10,94 
13,71 
10,62 
13,75 
14,43 
11,51 
15,64 
16,73 
11,83 
17,12 
17,42 
12,18 
13,30 
14,61 
10,50 
16,21 
17,28 
12,59 
13,20 
14,44 
10,78 
13,89 
14,85 
11,95 
13,08 
14,36 
10,57 
11,69 
13,66 
9,95 
16,39 
16,39 
16,39 
16,39 
Χ 
10,07 
13,18 
9,88 
10,73 
14,32* 
9,82 
10,03 
12,89 
9,89 
14,79 
15,12 
11,82 
16,09 
17,77 
11,20 
10,28 
12,85 
8,47 
17,45 
18,35 
13,29 
15,09 
15,77 
12,03 
14,70 
15,13 
11,67* 
13,44 
14,93 
10,17 
15,55 
15,55 
15,55 
15,55 
IV 
10,23 
13,04 
10,05 
10,20 
12,86 
10,06 
15,21 
15,56 
12,10 
16,51 
18,18 
11,44 
10,81 
13,19 
9,12 
17,77 
18,73 
13,17 
15,06 
15,74 
11,91 
14,23 
14,59 
11,57* 
13,40 
14,89 
9,87 
15,92 
15,92 
15,92 
15,92 
Χ 
11,71 
13,60 
11,14 
11,64 
13,50 
11,11 
15,49 
15,66 
11,65* 
16,07 
17,27 
12,06 
13,81 
14,88 
11,40 
16,63 
17,86 
12,29 
13,54 
14,75 
10,89 
13,33 
14,65 
10,50 
12,85 
15,00 
10,35 
19,36 
19,37 
19,36 
19,37 
IV 
11,48 
13,17 
11,09 
11,39 
12,99 
11,06 
15,95 
16,13 
12,24* 
16,15 
17,45 
12,02 
13,94 
15,12 
11,16 
16,69 
18,04 
12,30 
13,95 
14,98 
11,28 
13,81 
14,94 
10,81 
12,93 
15,28 
10,30 
19,34 
19,35 
19,34 
19,35 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
NOMENCLATURES 
NACE 
45 
451/52 
453/54 
46 
47 
471 
472 
473/74 
48 
481 
483 
49 
50 
500/02 
CRONOS DESCRIPTION 
47 IND. CHAUSSURES, HABILLEMENT 
48 INDUSTRIE DES CHAUSSURES 
49 INDUSTRIE DE L 'HABILLEMENT 
50 IND. DU BOIS, MEUBLE EN BOIS 
51 IND. DU PAPIER, IMPRIMERIE 
52 FABRIC. PATE, PAPIER, CARTON 
53 TRANSFORMATION PAPIER.CARTON 
54 IMPRIMERIE ET EDITION 
55 IND. CAOUTCHOUC - PLASTIQUE 
56 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC 
57 TRANS.DE MATIERES PLASTIQUES 
58 AUTRES IND. MANUFACTURIERES 
59 BATIMENT ET GENIE CIVIL 
60 BATIMENT SAUF INSTALLATION 
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LIT 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
01 A L L INDUSTRIES (NACE 1 TO 5) 
02 A L L INDUSTRIES 
(NACE 1 TO 5 EXCP 16 A N D 17) 
03 MINING A N D QUARRYING 
(NACE 11,13,21,23) 
04 MANUFACTURING INDUSTRIES 
(NACE 12,14,15,22,24-26,3,4) 
85 ENERGY A N D WATER 
05 EXTRACTION OF SOLID FUELS 
06 HARD COAL MINES 
86 -UNDERGROUND 
87 -SURFACE 
07 COKE OVENS 
08 EXTRAC.PETROLEUM,NATURAL GAS 
09 MINERAL OIL REFINING 
10 NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
11 PROD. ELECTRICITY.GAS, STEAM 
12 WATER SUPPLY 
13 EXTRAC.OF METALLIFEROUS ORES 
14 EXTRACTION OF IRON ORE 
88 -UNDERGROUND 
89 -SURFACE 
15 PRODUCTION OF METALS 
16 IRON.STEEL IND.(ECSC TREATY) 
NACE 
A 
Β 
C 
D 
1 
11 
111.1 
111.1A 
111.1 Β 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
211Α 
211Β 
22 
221 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Μ 
Μ 
Μ 
Μ 
Μ 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Μ 
Μ 
Μ 
Μ 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Nord Ovest Lombardia Nord Est Emilia-Romagna Centro 
1983/84 
Χ 
6678 
6894 
5929 
6612 
6818 
5928 
7225 
7228 
6486 
6588 
6797 
5925 
7858 
7879 
6033 
8436 
8439 
7397 
8239 
8233 
10604 
7565 
7602 
5676 
7840 
7856 
5641 
IV 
7166 
7400 
6348 
7089 
7312 
6347 
7589 
7598 
5930 
7065 
7290 
6345 
8421 
8477 
5835 
9188 
9191 
8084 
9209 
9210 
8691 
8393 
8431 
6446 
8790 
8799 
7295 
Χ 
6660 
6850 
6126 
6602 
6779 
6124 
7098 
7103 
6073 
6577 
6752 
6124 
8166 
8168 
7366 
8550 
8554 
8128 
6748 
6767 
6037 
6707 
6709 
6391 
IV 
7085 
7309 
6454 
7028 
7241 
6453 
7551 
7553 
6755 
7007 
7220 
6453 
8464 
8465 
8047 
8821 
8830 
7833 
8128 
7156 
7178 
6386 
7144 
7148 
6600 
Χ 
6515 
6737 
5773 
6437 
6648 
5773 
7089 
7106 
6323 
6387 
6598 
5772 
8279 
8280 
7514 
7379 
7392 
6137 
6964 
6983 
6316 
7048 
7052 
6444 
IV 
6958 
7192 
6184 
6856 
7072 
6183 
7652 
7670 
6777 
6807 
7024 
6182 
9126 
9127 
8513 
7973 
7976 
7180 
7388 
7396 
7130 
7299 
7302 
6924 
Χ 
6682 
6872 
6105 
6620 
6796 
6105 
7935 
7948 
6538 
6574 
6766 
6104 
7888 
7899 
6297 
7854 
7870 
5166 
8722 
8723 
7545 
7503 
7503 
6666 
6727 
5665 
7102 
7117 
6332 
IV 
7157 
7360 
6522 
7098 
7290 
6522 
8429 
8439 
7369 
7063 
7274 
6522 
8442 
8457 
5594 
8785 
8786 
7744 
8179 
8179 
7154 
7215 
6432 
7580 
7603 
6398 
Χ 
6495 
6741 
5726 
6401 
6633 
5725 
7053 
7055 
6832 
6349 
6583 
5724 
8235 
8234 
8462 
8106 
8113 
6514 
6955 
6951 
7288 
7015 
7017 
6338 
IV 
6946 
7232 
6040 
6828 
7098 
6039 
7640 
7642 
7375 
6786 
7063 
6038 
8857 
8862 
7249 
8104 
8110 
7122 
7538 
7538 
7550 
7544 
7547 
6863 
100 
ITALIA 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE ET PAR REGION 
LIT 
Lazio Campania Abruzzi-Molise Sud Sicilia Sardegna 
1983/84 
X 
7066 
7217 
6441 
7017 
7174 
6240 
6928 
6934 
6144 
6239 
7157 
6984 
8039 
8045 
7147 
7613 
7613 
7305 
6375 
6378 
5631 
6462 
6462 
IV 
7721 
7883 
6809 
7523 
7664 
6806 
7348 
7358 
5706 
7481 
7630 
6806 
8972 
8989 
6699 
10079 
10084 
7937 
6830 
6833 
6282 
7112 
7112 
Χ 
6281 
6476 
5740 
6245 
6443 
5739 
7381 
7381 
6166 
6356 
5739 
6857 
6857 
7295 
6401 
6404 
5586 
IV 
7140 
7363 
6090 
6895 
7081 
6090 
6780 
6780 
6867 
7058 
6089 
10710 
10713 
7678 
11364 
11364 
7484 
7485 
6459 
7841 
7841 
Χ 
6713 
6904 
5817 
6488 
6642 
5816 
6467 
6626 
5816 
10538 
10540 
7837 
6633 
6634 
6055 
IV 
6897 
7227 
6037 
6763 
7067 
6037 
7931 
7931 
6710 
7024 
6037 
10684 
10684 
8985 
8985 
6654 
6654 
6770 
Χ 
7468 
7711 
5190 
7258 
7495 
5190 
7237 
7515 
5163 
IV 
7754 
7967 
5748 
7494 
7694 
5749 
7413 
7634 
5723 
10014 
10038 
8098 
10559 11325 
10560 11326 
7453 4251 
8922 
8924 
7196 
9094 
9095 
7600 
8020 
8020 
7672 
8009 
8009 
8304 
Χ 
7298 
7379 
6331 
7156 
7239 
6294 
7892 
7893 
5642 
7063 
7170 
6292 
8318 
8319 
7217 
8161 
8161 
8213 
8189 
8186 
8683 
6871 
6903 
7180 
7180 
IV 
7995 
8037 
7457 
7787 
7815 
7472 
7807 
7808 
6179 
7802 
7845 
7473 
9016 
9018 
7091 
9272 
9299 
6475 
8554 
8553 
8827 
6960 
6993 
7089 
7088 
Χ 
7227 
7273 
5979 
7008 
7052 
5954 
6697 
6700 
6194 
7153 
7220 
5972 
7033 
6940 
6944 
5797 
IV 
7873 
7933 
6372 
7629 
7687 
6360 
7401 
7409 
6476 
7680 
7760 
6350 
7494 
7402 
7406 
6083 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
h 
Τ 
M 
F 
T . 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
NOMENCLATURES 
NACE 
A 
B 
C 
D 
1 
11 
111.1 
111.1A 
111.1B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
211A 
211B 
22 
221 
CF 
01 
02 
03 
04 
85 
05 
06 
86 
87 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
88 
89 
15 
16 
lONOS DESCRIPTION 
ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1 - 5) 
ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1-5 SAUF 16 ET 17) 
INDUSTRIES EXTRACTIVES 
(NACE 11,13,21,23) 
INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
(NACE 12,14,15,22,24-26,3,4) 
ENERGIE ET EAU 
EXTRAC. COMBUSTIBLES SOLIDES 
EXTRACTION DE HOUILLE 
-FOND 
-JOUR 
COKERIES 
EXTRAC. PETROLE, GAZ NATUREL 
RAFFINAGE DE PETROLE 
IND. COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
ELECTRICITE, GAZ, VAPEUR. 
CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU 
EXTRAC. DE MINERAIS METALLIQ 
EXTRACTION DE MINERAI DE FER 
-FOND 
-JOUR 
PROD., TRANSF. DES METAUX 
SIDERURGIE SELON TRAITE CECA 
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AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS AND BY REGION 
(CONT'D) 
LIT 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
17 PROD. OF NON-FERROUS METALS 
18 OTHER MINERALS, PEAT EXTRAC. 
19 MANUFACTURE OF NON-METALLIC 
MINERAL PRODUCTS 
20 MANUFACTURE OF GLASS 
21 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS 
22 CHEMICAL INDUSTRY 
23 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
24 METAL MANUFACT., ENGINEERING 
25 MANUFACT. OF METAL ARTICLES 
26 FOUNDRIES 
27 MANUFACTURE OF STRUCTURAL 
METAL PRODUCTS 
28 TOOLS, FINISHED METAL GOODS 
29 MECHANICAL ENGINEERING 
30 OFF. MACHINERY.DATA PROCESS. 
31 ELECTRICAL ENGINEERING 
NACE 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
Nord Ovest Lombardia Nord Est 
Emilia-
Romagna Centro 
1983/84 
IV 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
6928 
7037 
5678 
7225 
7228 
6486 
6524 
6630 
5845 
6586 
6702 
5760 
6178 
6317 
5701 
7010 
7183 
6255 
7397 
7487 
6308 
7589 
7598 
5930 
7001 
7087 
6496 
7199 
7258 
6813 
6899 
7007 
6540 
7346 
7460 
6834 
6786 7241 
6997 7494 
6135 6627 
IV 
6802 
6885 
6051 
6705 
6710 
6073 
6620 
6708 
6014 
7020 
7114 
6513 
6445 
6603 
5989 
7071 
7205 
6644 
7102 
7178 
6430 
7161 
7268 
6459 
7455 
7628 
6572 
6771 
6895 
6426 
7608 
7763 
7126 
7291 7981 
7336 7964 
7113 8050 
IV 
6924 
6941 
6463 
7024 
7035 
6564 
6457 
6534 
5788 
6575 
6726 
5532 
6592 
6737 
5904 
7021 
7107 
6466 
7583 
7591 
7357 
7219 
7227 
6923 
6941 
7016 
6301 
7242 
7404 
6081 
6928 
7030 
6460 
7527 
7617 
7014 
7643 8618 
7677 8653 
6560 7324 
IV 
8018 
8034 
6764 
6851 
7071 
6392 
6961 
7096 
6092 
7207 
7207 
6417 
7404 
7573 
6237 
8914 
8934 
7448 
7471 
7696 
7000 
7605 
7752 
6694 
7539 
7881 
7058 
7777 
7914 
6722 
IV 
6550 
6647 
5805 
6852 
6898 
5959 
6417 
6438 
5569 
6214 
6414 
5704 
6518 
6589 
5964 
6241 
6344 
5979 
6484 
6833 
5931 
7058 
7154 
6268 
7180 
7219 
6388 
6925 
6949 
6096 
6666 
6863 
6120 
7100 
7177 
6488 
6531 
6705 
6099 
6957 
7288 
6438 
6478 
6594 
5958 
6479 
6552 
5857 
6595 
6623 
5984 
6220 
6342 
5956 
6624 
6664 
6177 
6324 
6491 
5855 
6512 
6711 
6223 
6840 
6975 
6241 
6633 
6698 
6103 
6994 
7044 
5947 
6645 
6833 
6237 
6993 
7042 
6462 
6887 
6967 
6652 
6881 
7050 
6637 
6288 
6357 
5632 
6460 
6488 
5597 
6313 
6346 
5668 
6219 
6314 
5617 
6578 
6611 
5793 
6683 
6740 
6167 
6796 
6825 
5946 
6854 
6881 
6340 
6584 
6653 
6142 
6887 
6927 
5945 
_l_ 
6117 
6196 
5896 
6568 
6579 
6538 
6334 
6455 
5971 
6416 
6508 
5964 
6518 
6601 
5855 
6177 
6283 
5992 
6478 
6533 
5875 
6732 
6890 
6259 
6876 
6928 
6572 
6983 
7066 
6302 
6542 
6737 
6209 
7063 
7115 
6502 
6963 
6890 
7601 
7168 
7171 
6850 
6431 
6500 
5838 
6594 
6684 
5796 
6255 
6362 
5971 
7378 
7512 
6627 
7436 
7391 
7758 
7746 
7749 
7375 
7035 
7067 
6752 
7145 
7206 
6595 
6864 
6879 
6825 
7902 
8057 
6970 
6056 6750 
6333 6993 
5682 6437 
6331 
6370 
5961 
6173 
6191 
5199 
6442 
6477 
5846 
5993 
5981 
6059 
6603 
6613 
6195 
6816 
6841 
6584 
6490 
6498 
6050 
6945 
6995 
6258 
6526 
6487 
6750 
7078 
7089 
6606 
6066 
6180 
5561 
6370 
6500 
5817 
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GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE ET PAR REGION (SUITE) 
LIT 
Lazio Campania Abruzzi-Molise Sud Sicilia Sardegna 
1983/84 
X 
6392 
6398 
5631 
6935 
6939 
6180 
6437 
6492 
5696 
6554 
6559 
5965 
6389 
6488 
5694 
6930 
7068 
6481 
6404 
6458 
6074 
6476 
6495 
5925 
6439 
6513 
6168 
6998 
6975 
8313 
6598 
6940 
5966 
IV 
6780 
6783 
6301 
7352 
7357 
5958 
7072 
7138 
6203 
7087 
7089 
6818 
6994 
7119 
6183 
7326 
7489 
6797 
6906 
6996 
6364 
7102 
7123 
6398 
6848 
6953 
6451 
6987 
6987 
6983 
7004 
7233 
6537 
Χ 
6104 
6104 
6826 
6838 
6508 
7215 
7216 
7092 
6507 
6531 
6411 
7051 
7032 
7132 
6195 
6187 
6692 
6766 
6749 
6078 
6083 
4976 
5837 
5849 
5297 
6090 
5960 
6241 
IV 
7417 
7421 
6520 
6600 
6627 
5875 
6562 
6596 
4955 
6724 
6835 
6008 
6999 
7077 
6518 
8014 
8037 
7108 
6538 
6576 
5920 
6610 
6610 
6278 
6272 
6665 
6651 
6802 
5634 
7135 
7144 
6399 
6370 
6391 
6277 
6905 
7130 
6540 
Χ 
5887 
5926 
5011 
5968 
6017 
4313 
6013 
6170 
5131 
6810 
6939 
6059 
6151 
6195 
5443 
6389 
6389 
5784 
5781 
5903 
6658 
6660 
6052 
6374 
6671 
5895 
IV 
6049 
6049 
7572 
7620 
6442 
8041 
8052 
7198 
7108 
7281 
6275 
7336 
7321 
7427 
6693 
6705 
5825 
6507 
6529 
5821 
7011 
7018 
5724 
6385 
6417 
5035 
6773 
6891 
6641 
Χ 
6345 
6349 
5555 
6350 
6350 
6008 
6017 
5153 
7610 
7647 
5251 
6578 
6578 
5476 
6974 
6974 
6584 
6591 
5393 
7062 
7064 
6070 
6441 
6773 
5848 
IV 
: 
: 
6787 
6794 
5625 
6910 
6910 
5811 
5835 
4058 
7833 
7858 
6193 
7110 
7110 
7082 
6921 
6921 
7177 
7177 
7256 
7232 
7233 
6414 
7117 
7287 
6817 
X 
7836 
7838 
5642 
6622 
6624 
6460 
7418 
7480 
6670 
7820 
7938 
5732 
6546 
6548 
6190 
6521 
6522 
6350 
6690 
6723 
6144 
6674 
6676 
5458 
6858 
6892 
6830 
IV 
7677 
7678 
6179 
7259 
7271 
6696 
8107 
8239 
6834 
8314 
8336 
7859 
7236 
7241 
5723 
7356 
7361 
4442 
6720 
6723 
6603 
7020 
7022 
6229 
8263 
7854 
8579 
X 
7023 
7030 
5797 
6454 
6457 
5576 
6467 
6477 
5689 
6449 
6538 
5573 
7317 
7318 
7216 
7507 
7551 
6063 
6905 
6906 
4904 
6994 
6995 
4904 
6404 
6404 
IV 
7243 
7248 
6083 
7306 
7312 
6194 
7083 
7084 
6068 
7587 
7587 
8327 
8326 
8816 
7879 
7895 
7290 
7168 
7168 
5278 
7248 
7249 
5278 
7906 
7906 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
•F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
NOMENCLATURES 
NACE 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
3 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
CF 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
10NOS DESCRIPTION 
PRODUCT. METAUX NON FERREUX 
EXTRACT. D'AUTRES MINERAUX 
TOURBIERES 
INDUSTRIE DES PRODUITS 
MINERAUX NON METALLIQUES 
INDUSTRIE DU VERRE 
FABR. DE PRODUITS CERAMIQUES 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
PROD. FIBRES ARTIFICIELLES 
TRANSFORMATION DES METAUX 
FABRIC. D'OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTRUCTION METALLIQUE 
FABR. D'OUTILLAGE EN METAUX 
CONSTRUCTION DE MACHINES ET 
DE MATERIEL MECANIQUE 
CONSTR. MACHINES DE BUREAU 
CONSTR. ELECTRIQUE.ELECTRON. 
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AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS AND BY REGION 
(CONT'D) 
LIT 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
32 MOTOR VEHICLES,PARTS,ACCESS. 
33 MOTOR VEHICLES 
34 OTHER MEANS OF TRANSPORT 
35 SHIPBUILDING 
36 AEROSPACE EQUIPMENT 
37 INSTRUMENT ENGINEERING 
38 FOOD, DRINK AND TOBACCO 
39 FOOD INDUSTRY 
40 DRINK INDUSTRY 
41 TOBACCO INDUSTRY 
42 TEXTILE INDUSTRY 
43 WOOL INDUSTRY 
44 COTTON INDUSTRY 
45 KNITTING INDUSTRY 
46 LEATHER AND LEATHER GOODS 
NACE 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411/23 
424/28 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
Nord Ovest Lombardia Nord Est Emilia-Romagna Centro 
1983/84 
IV 
6319 
6407 
5878 
6382 
6450 
5956 
6736 
6764 
5869 
6825 
6828 
6339 
6540 
6567 
5990 
6636 
6746 
6221 
6898 
7150 
6532 
7147 
7147 
6497 
6937 
7101 
6479 
5856 
6091 
5690 
5814 
6063 
5591 
5951 
6183 
5839 
5889 
6155 
5828 
6343 
6519 
6167 
6792 
6902 
6256 
6863 
6994 
6091 
7205 
7227 
6524 
7284 
7287 
6651 
7387 
7414 
6821 
6816 
6893 
6523 
7645 
7914 
7214 
7718 
8025 
7262 
7263 
7403 
6925 
7577 
7895 
6967 
6118 
6354 
5950 
6149 
6345 
5974 
6170 
6423 
6045 
5867 
5908 
5860 
6781 
7240 
6310 
IV 
6101 
6114 
5922 
6042 
6049 
5920 
6896-
6961 
6027 
7482 
7531 
6264 
7351 
7362 
6265 
6264 
6632 
5778 
6998 
7140 
6712 
7016 
7178 
6722 
6907 
6960 
6606 
6929 
6952 
6599 
6970 
6987 
6686 
7245 
7277 
6792 
8096 
8146 
6887 
7553 
7565 
6246 
6796 
7105 
6367 
7532 
7662 
7244 
7567 
7715 
7269 
7347 
7414 
6974 
IV 
6426 
6506 
5523 
6343 
6372 
5491 
6494 
6494 
6514 
6682 
6755 
5951 
6187 
6398 
6014 
5987 
6209 
5724 
6309 
6525 
6140 
5948 
6147 
5903 
6393 
6693 
5963 
6430 
6759 
6179 
6325 
6532 
6078 
6588 
6882 
6368 
5960 
6293 
5886 
7002 
7391 
6404 
6177 
6321 
6041 
6819 
7042 
6278 
6754 
7022 
6256 
6949 
7055 
6380 
6896 
7060 
6390 
5849 
6259 
5516 
5555 
6095 
4912 
6365 
6522 
6212 
5608 
5881 
5545 
6197 
6391 
5918 
6584 
6607 
5981 
6580 
6577 
7664 
6563 
6563 
6909 
7202 
6637 
7467 
7696 
6862 
7337 
7607 
6758 
7449 
7576 
6840 
8369 
8574 
7763 
6192 
6488 
5944 
6077 
6369 
5704 
6592 
6640 
6543 
5925 
6161 
5874 
6493 
6733 
6146 
IV 
6425 
6489 
5981 
6656 
6650 
6712 
6370 
6427 
6061 
6603 
6665 
6156 
6750 
6775 
6496 
6891 
6963 
6390 
6598 
6524 
6725 
6879 
7027 
6577 
6836 
7011 
6548 
7284 
7202 
6740 
7103 
7286 
6758 
5932 
6273 
5799 
6773 
6757 
6804 
7362 
7500 
7012 
7371 
7564 
6959 
7671 
7773 
7372 
7375 
7482 
7166 
6183 
6742 
5984 
IV 
6525 
6581 
5475 
6739 
6757 
5397 
6282 
6290 
6170 
6433 
6431 
6698 
6474 
6506 
5814 
6903 
6896 
8764 
6845 
6876 
6362 
7032 
7029 
7310 
5853 
6160 
5775 
5746 
5888 
5706 
6106 
6641 
5994 
6191 
6482 
6104 
6786 
6743 
6918 
6559 
6731 
6157 
6473 
6669 
6067 
6646 
7038 
6007 
6722 
6784 
6583 
6312 
6634 
5878 
6428 
6645 
5992 
6695 
6865 
6547 
5651 
5992 
5573 
6054 
6211 
5892 
7066 
7266 
6584 
7056 
7243 
6520 
7147 
7189 
7040 
7062 
7425 
6567 
6612 
7015 
6126 
6729 
6954 
6287 
6762 
7306 
6276 
6092 
6284 
6054 
5941 
6190 
5661 
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GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE ET PAR REGION (SUITE) 
LIT 
Lazio Campania Abruzzi-Molise Sud Sicilia Sardegna 
1983/84 
IV IV IV IV IV IV 
NOMENCLATURES 
NACE CRONOS DESCRIPTION 
6995 7486 
6965 7439 
7373 8096 
6942 7252 
6968 7248 
6093 7381 
6275 6769 
6353 6785 
5307 5858 
6795 
6800 
5933 
5513 7588 
5423 7587 
6102 7666 
6556 
6572 
5654 
7370 
7526 
5123 
6624 
6624 
6199 
6829 
6830 
5237 
7501 
7500 
8766 
7150 
7150 
6692 
7128 7396 
7128 7396 
7161 7309 
6371 7474 
6374 7477 
5158 5866 
6457 7438 
6457 7438 
6201 6613 
7548 
7553 
5358 
8214 
8214 
6996 
7021 
6142 
6309 
6411 
6072 
7190 
7384 
6655 
7194 
7436 
6626 
7345 
7370 
6973 
6170 
6403 
5652 
6335 
6353 
6069 
6091 
6542 
5507 
5529 
5485 
5541 
7294 
7291 
7396 
6694 
6970 
6146 
7449 
7542 
7157 
7480 
7596 
7164 
7362 
7392 
7011 
6447 
6755 
5713 
6703 
6764 
6073 
6291 
6627 
5824 
5516 
5768 
5452 
6480 
6621 
5981 
6369 
6471 
6121 
6921 
6922 
6725 
5355 
5282 
5381 
5698 
6260 
5414 
6586 
6834 
6298 
5323 
5653 
5216 
5647 
6175 
4634 
7916 
7919 
7781 
6989 
7466 
6097 
7089 
7429 
6032 
7587 
7625 
7204 
6702 
7481 
6093 
6440 
6689 
6043 
6893 
6889 
6904 
5995 
6427 
5850 
6331 
6495 
5906 
6760 
6954 
6431 
6670 
6877 
6376 
6936 
7021 
6188 
7074 
7190 
6819 
5920 
6062 
5704 
6956 
7296 
6118 
7094 
7247 
6689 
7852 
7854 
7735 
5672 
6154 
5431 
6761 
7002 
5853 
6196 
6641 
5170 
6922 
6969 
6107 
7460 
7549 
7083 
5586 
6363 
4918 
7130 
7312 
6504 
7105 
7190 
6776 
7107 
7157 
6166 
7213 
7631 
6400 
6343 
6874 
5945 
6563 
6738 
5874 
6073 
6360 
5473 
6821 
6846 
6529 
6293 
6189 
6356 
6294 
6188 
6356 
6960 
7158 
6140 
6540 
6882 
5712 
7535 
7540 
7432 
6453 
6636 
6353 
6820 
6707 
6886 
6630 
6740 
6286 
6501 
6624 
6284 
7026 
7041 
6705 
7018 
7195 
6368 
6531 
6614 
6432 
7206 
7440 
6599 
7049 
7344 
6607 
7369 
7442 
6295 
6828 
7065 
6033 
5593 
5464 
5741 
5423 
5527 
5392 
6069 
6141 
5808 
5550 
6243 
5357 
6313 
6420 
6133 
4736 
5280 
4611 
5931 
6340 
5847 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411/23 
424/28 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
32 AUTOMOBILES.PIECES DETACHEES 
33 VEHICULES AUTOMOBILES 
34 AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 
35 CONSTRUCTION NAVALE 
36 CONSTRUCTION D'AERONEFS 
37 INSTR. DE PRECISION, OPTIQUE 
38 IND. PRODUITS ALIMENTAIRES 
39 PRODUITS ALIMENTAIRES 
40 BOISSONS 
41 TABAC 
42 INDUSTRIE TEXTILE 
43 INDUSTRIE LAINIERE 
44 INDUSTRIE COTONNIERE 
45 BONNETERIE 
46 INDUSTRIE DU CUIR 
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LIT 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
47 MANUF. OF CLOTHING, FOOTWEAR 
48 MANUFACTURE OF FOOTWEAR 
49 MANUFACTURE OF CLOTHING 
50 TIMBER, WOODEN FURNITURE 
51 PAPER, PRINTING, PUBLISHING 
52 MANUF. OF PULP.PAPER, BOARD 
53 PROCESS. OF PAPER AND BOARD 
54 PRINTING AND PUBLISHING 
55 PROC. OF RUBBER AND PLASTIC 
56 MANUFACT. OF RUBBER PRODUCTS 
57 PROCESSING OF PLASTIC 
58 OTHER MANUFACTURING INDUST. 
59 BUILD. AND CIVIL ENGINEERING 
60 BUILDING EXCL. INSTALLATION 
NACE 
45 
451/52 
453/54 
46 
47 
471 
472 
473/74 
48 
481 
483 
49 
50 
500/02 
Nord Ovest Lombardia Nord Est 
Emilia-
Romagna Centro 
1983/84 
IV 
5792 
6081 
5722 
5493 
5614 
5423 
5859 
6271 
5777 
6073 
6254 
5724 
7191 
7408 
6122 
7402 
7430 
7017 
6428 
6645 
5888 
7401 
7706 
6061 
7077 
7266 
6360 
7238 
7371 
6499 
6801 
7046 
6241 
5985 
6522 
5500 
7243 
7246 
7055 
7455 
7457 
7135 
6422 
6803 
6329 
6211 
6285 
6162 
6457 
6970 
6352 
6246 
6399 
5929 
7431 
7600 
6559 
7762 
7790 
7349 
6426 
6510 
6219 
6457 
6970 
6352 
7436 
7626 
6719 
7689 
7802 
7050 
7036 
7287 
6462 
6105 
6651 
5599 
7852 
7865 
7186 
8051 
8055 
7047 
IV 
5765 
6028 
5692 
5608 
5648 
5583 
5803 
6379 
5712 
6442 
6546 
6112 
7361 
7588 
6184 
7485 
7547 
6608 
6493 
6648 
6079 
7618 
7874 
6194 
7022 
7263 
6481 
7357 
7537 
6603 
6834 
7058 
6462 
6191 
6368 
6037 
7477 
7482 
6259 
7515 
7517 
6570 
6006 
6371 
5912 
6055 
6064 
6049 
5955 
6561 
5866 
6783 
6912 
6377 
7761 
7989 
6452 
7937 
8042 
6533 
6768 
6949 
6266 
8005 
8235 
6548 
7643 
7925 
6981 
8247 
8476 
7213 
7278 
7483 
6929 
6748 
6962 
6557 
7834 
7837 
7148 
7863 
7864 
7263 
IV 
5672 
5871 
5588 
5582 
5766 
5410 
5711 
6013 
5642 
6116 
6224 
5750 
7339 
7531 
6420 
7331 
7400 
6636 
6545 
6714 
6257 
7617 
7884 
6432 
6554 
6705 
6097 
6604 
6656 
6448 
6489 
6665 
6005 
5632 
5926 
5305 
7227 
7237 
5950 
7310 
7322 
6040 
5934 
6191 
5826 
5848 
6014 
5695 
5977 
6428 
5870 
6532 
6656 
6122 
7769 
8016 
6548 
7999 
8116 
6709 
6644 
6899 
6222 
7932 
8202 
6710 
7175 
7362 
6662 
7094 
7108 
7054 
7126 
7348 
6573 
6334 
6684 
5968 
7671 
7680 
6400 
7878 
7889 
6599 
IV 
5722 
5895 
5652 
5745 
5609 
5755 
6122 
5700 
6242 
6347 
6037 
7167 
7409 
6234 
7055 
7124 
6038 
6757 
6974 
6238 
7370 
7728 
6258 
6635 
6762 
6418 
6817 
7143 
6366 
6580 
6659 
6442 
5875 
6031 
5716 
6897 
6908 
6262 
6940 
6949 
6371 
6069 
6204 
5841 
6082 
5723 
6215 
6405 
6189 
6645 
6796 
6346 
7737 
8000 
6697 
7705 
7789 
6346 
7097 
7181 
6844 
7940 
8362 
6691 
7012 
7231 
6657 
6829 
7203 
6404 
7080 
7245 
6783 
6764 
6770 
6759 
7331 
7346 
6464 
7309 
7324 
6478 
IV 
5531 
5633 
5491 
5528 
5617 
5440 
5533 
5669 
5514 
6086 
6128 
5878 
6880 
7061 
6068 
6913 
7049 
5714 
6487 
6591 
6195 
7397 
7694 
6106 
6549 
6737 
5986 
6689 
6946 
5709 
6477 
6618 
6097 
5750 
6010 
5337 
7198 
7210 
6000 
7337 
7352 
5651 
5846 
5957 
5804 
5771 
5891 
5648 
5901 
6124 
5868 
6425 
6502 
6023 
7373 
7553 
6448 
7423 
7522 
6367 
6734 
6820 
6462 
8204 
8585 
6485 
6791 
6979 
6169 
6624 
6833 
5856 
6873 
7053 
6305 
6162 
6363 
5850 
7471 
7480 
6656 
7512 
7525 
6238 
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LIT 
Lazio Campania Abruzzi-Molise Sud Sicilia Sardegna 
1983/84 
IV IV IV IV IV 
NOMENCLATURES 
NACE CRONOS DESCRIPTION 
5101 5579 
5349 6028 
5056 5518 
5074 
5343 
5033 
5991 
6143 
5407 
8218 
8419 
7144 
5581 
6109 
5517 
6295 
6484 
5498 
9341 
9392 
9035 
5402 
5647 
5339 
5529 
5602 
5392 
5385 
5674 
5336 
6214 
6233 
6061 
7553 
7589 
6851 
5226 
5520 
5031 
5280 
5470 
5086 
5159 
5637 
4984 
6496 
6527 
5905 
6854 
6962 
6326 
4934 
5194 
4758 
4983 
5190 
4777 
4886 
5199 
4744 
6065 
6097 
5504 
6781 
7002 
5783 
5769 
6080 
5689 
6166 
6110 
6283 
5716 
6061 
5659 
6202 
6200 
6215 
8070 
8105 
7364 
4714 
5130 
4532 
4794 
5086 
4620 
4496 
5183 
4367 
5760 
5844 
4627 
8609 
8830 
6647 
5015 
5451 
4839 
5171 
5453 
5016 
4630 
5138 
4537 
6249 
6374 
5022 
9186 
9366 
7506 
5043 
5518 
4981 
5564 
6455 
4994 
5116 
4982 
5679 
5672 
5818 
7759 
8004 
6178 
5627 
5903 
5594 
5321 5808 
6069 5400 
5286 5833 
5660 
6085 
5621 
9128 
9224 
8278 
10116 10768 
10120 10777 
7879 9356 
8109 8376 
8192 8383 
7224 8292 
6691 7125 
6808 7255 
6131 6491 
8528 9997 
8773 10054 
7330 9680 
7516 
7602 
6411 
7869 
7920 
6694 
6844 
6929 
6291 
7066 
7114 
6049 
7307 
7308 
6938 
7368 
7368 
7158 
7741 
7845 
6518 
8046 
8124 
6279 
7223 
7316 
6650 
6266 
6395 
5543 
6368 
6516 
5654 
6331 
6345 
6275 
7124 
7270 
6361 
7085 
7327 
6226 
7051 
7260 
6060 
6180 
6414 
5437 
6454 
6953 
3810 
5493 
5982 
3513 
6650 
6756 
6110 
6837 
6950 
6249 
6367 
6460 
5912 
6615 
7062 
5150 
7909 
8251 
6890 
8213 
8499 
7307 
6315 
6817 
5199 
7373 
7849 
5918 
8376 
8538 
7866 
8668 
8877 
7987 
6840 
6665 
7313 
6751 7591 
6889 7556 
5697 8008 
8010 10605 
8369 10916 
6134 8630 
7925 9543 
7886 9442 
8100 10117 
6762 
6789 
5233 
6551 8079 
6604 8140 
5785 7078 
7945 
7946 
7433 
7925 
7926 
7635 
7028 
7029 
6176 
7123 
7124 
6289 
7414 
7414 
7497 
7271 
7271 
7497 
6900 
6900 
6663 
6755 
6755 
6663 
7344 
7345 
6877 
7236 
7236 
6512 
7417 
7417 
7353 
7437 
7439 
6641 
8100 
8106 
7646 
8141 
8145 
6688 
7280 
7283 
6416 
7324 
7328 
6443 
7732 
7733 
7314 
7778 
7778 
7356 
6583 
6591 
4295 
6555 
6563 
4159 
7532 
7531 
7701 
7463 
7463 
7701 
45 
451/52 
453/54 
46 
47 
471 
472 
473/74 
48 
481 
483 
49 
50 
500/02 
47 IND. CHAUSSURES, HABILLEMENT 
48 INDUSTRIE DES CHAUSSURES 
49 INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT 
50 IND. DU BOIS, MEUBLE EN BOIS 
51 IND. DU PAPIER, IMPRIMERIE 
52 FABRIC. PATE, PAPIER, CARTON 
53 TRANSFORMATION PAPIER.CARTON 
54 IMPRIMERIE ET EDITION 
55 IND. CAOUTCHOUC - PLASTIQUE 
56 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC 
57 TRANS.DE MATIERES PLASTIQUES 
58 AUTRES IND. MANUFACTURIERES 
59 BATIMENT ET GENIE CIVIL 
60 BATIMENT SAUF INSTALLATION 
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HFL 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
01 A L L INDUSTRIES (NACE 1 TO 5) 
02 A L L INDUSTRIES 
(NACE 1 TO 5 EXCP 16 A N D 17) 
03 MINING A N D QUARRYING 
(NACE 11,13,21,23) 
04 MANUFACTURING INDUSTRIES 
(NACE 12,14,15,22,24-26,3,4) 
85 ENERGY A N D WATER 
05 EXTRACTION OF SOLID FUELS 
06 HARD COAL MINES 
86 -UNDERGROUND 
87 -SURFACE 
07 COKE OVENS 
08 EXTRAC.PETROLEUM,NATURAL GAS 
09 MINERAL OIL REFINING 
10 NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
11 PROD. ELECTRICITY.GAS, STEAM 
12 WATER SUPPLY 
13 EXTRAC.OF METALLIFEROUS ORES 
14 EXTRACTION OF IRON ORE 
88 -UNDERGROUND 
89 -SURFACE 
15 PRODUCTION OF METALS 
16 IRON.STEEL IND.(ECSC TREATY) 
NACE 
A 
Β 
C 
D 
1 
11 
111.1 
111.1A 
111.1B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
211A 
211B 
22 
221 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Noord-Nederland 
1983 
IV 
16,07 
16,36 
12,44 
16,03 
16,33 
12,44 
15,67 
16,02 
12,25 
X 
16,29 
16,58 
12,53 
16,25 
16,54 
12,52 
15,78 
16,12 
12,40 
1984 
IV X 
16,46 
16,73 
12,71 
16,43 
16,70 
12,71 
16,08 
16,41 
12,62 
Oost-Nederland 
1983 
IV 
15,88 
16,21 
11,97 
15,84 
16,17 
11,97 
15,26 
15,65 
11,95 
Χ 
15,98 
16,29 
12,12 
15,93 
16,25 
12,11 
15,37 
15,73 
12,10 
1984 
IV 
16,08 
16,39 
12,08 
16,03 
16,34 
12,08 
15,54 
15,91 
12,08 
Χ 
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HFL 
West-Nederland 
1983 
IV 
1984 
IV 
Zuid-Nederland 
1983 
IV 
1984 
IV 
NOMENCLATURES 
NACE CRONOS DESCRIPTION 
17,29 17,37 
17,55 17,66 
13,03 12,83 
17,27 17,35 
17,54 17,64 
13,01 12,81 
16,84 16,88 
17,19 17,25 
12,83 12,85 
20,23 
20,43 
20,29 
20,43 
20,58 
20,82 
19,44 
19,56 
17,64 
17,91 
13,13 
17,63 
17,90 
13,11 
17,34 
17,71 
13,10 
20,91 
21,15 
21,01 
21,16 
15,89 
16,33 
12,40 
15,84 
16,29 
12,39 
16,05 
16,47 
12,48 
16,01 
16,43 
12,48 
15,50 15,65 
16,01 16,15 
12,39 12,46 
16,12 
16,55 
12,52 
16,07 
16,51 
12,52 
15,83 
16,35 
12,52 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
A 
B 
C 
D 
1 
11 
111.1 
111.1A 
111.1B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
211A 
211B 
22 
221 
01 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1 - 5) 
02 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1-5 SAUF 16 ET 17) 
03 INDUSTRIES EXTRACTIVES 
(NACE 11,13,21,23) 
04 INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
(NACE 12,14,15,22,24-26,3,4) 
85 ENERGIE ET EAU 
05 EXTRAC. COMBUSTIBLES SOLIDES 
06 EXTRACTION DE HOUILLE 
86 -FOND 
87 -JOUR 
07 COKERIES 
08 EXTRAC. PETROLE, GAZ NATUREL 
09 RAFFINAGE DE PETROLE 
10 IND. COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
11 ELECTRICITE, GAZ, VAPEUR. 
12 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU 
13 EXTRAC. DE MINERAIS METALLIQ 
14 EXTRACTION DE MINERAI DE FER 
88 -FOND 
89 -JOUR 
15 PROD., TRANSF. DES METAUX 
16 SIDERURGIE SELON TRAITE CECA 
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(CONT'D) 
HFL 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
17 PROD. OF NON-FERROUS METALS 
18 OTHER MINERALS, PEAT EXTRAC. 
19 MANUFACTURE OF NON-METALLIC 
MINERAL PRODUCTS 
20 MANUFACTURE OF GLASS 
21 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS 
22 CHEMICAL INDUSTRY 
23 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
24 METAL MANUFACT. , ENGINEERING 
25 MANUFACT. OF METAL ARTICLES 
26 FOUNDRIES 
27 MANUFACTURE OF STRUCTURAL 
METAL PRODUCTS 
28 TOOLS, FINISHED METAL GOODS 
29 MECHANICAL ENGINEERING 
30 OFF. MACH IN ERY, DATA PROCESS. 
31 ELECTRICAL ENGINEERING 
NACE 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
3 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Noord-Nederland 
1983 
IV 
14,93 
15,26 
14,53 
14,79 
15,08 
15,67 
X 
15,13 
15,40 
14,59 
14,79 
15,09 
15,67 
1984 
IV X 
15,15 
15,38 
15,04 
15,51 
Oost-Nederland 
1983 
IV 
15,59 
15,70 
15,11 
15,29 
14,80 
14,98 
14,60 
14,90 
14,99 
15,39 
Χ 
15,71 
15,88 
15,29 
15,45 
15,10 
15,20 
15,08 
15,25 
15,14 
15,55 
1984 
IV 
15,74 
15,88 
15,22 
15,36 
14,75 
14,86 
14,63 
14,80 
15,33 
15,70 
Χ 
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HFL 
West-Nederland 
1983 
IV 
15,71 
15,85 
18,58 
19,08 
16,25 
16,40 
16,33 
16,41 
16,46 
16,50 
15,53 
15,73 
16,32 
16,35 
15,47 
15,83 
Χ 
15,89 
16,03 
18,82 
19,33 
16,31 
16,45 
16,44 
16,54 
16,66 
16,69 
15,74 
15,96 
16,43 
16,45 
15,59 
15,91 
1984 
IV Χ 
16,11 
16,23 
19,72 
20,15 
16,54 
16,71 
16,58 
16,68 
17,01 
17,05 
16,64 
16,68 
15,68 
16,02 
Zuid-Nederland 
1983 
IV 
15,66 
15,82 
14,49 
14,78 
16,99 
17,46 
15,34 
15,61 
13,33 
15,32 
15,44 
14,96 
15,17 
14,99 
15,39 
13,46 
Χ 
15,84 
16,02 
14,52 
14,78 
17,06 
17,59 
15,47 
15,73 
13,45 
15,38 
15,48 
15,07 
15,28 
15,01 
15,38 
13,55 
1984 
IV Χ 
16,20 
16,36 
14,85 
15,05 
17,59 
18,04 
15,68 
15,94 
13,55 
15,71 
15,81 
15,04 
15,23 
15,25 
15,66 
13,64 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
NOMENCLATURES 
NACE 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
3 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
CRONOS DESCRIPTION 
17 PRODUCT. METAUX NON FERREUX 
18 EXTRACT. D'AUTRES MINERAUX 
TOURBIERES 
19 INDUSTRIE DES PRODUITS 
MINERAUX NON METALLIQUES 
20 INDUSTRIE DU VERRE 
21 FABR. DE PRODUITS CERAMIQUES 
22 INDUSTRIE CHIMIQUE 
23 PROD. FIBRES ARTIFICIELLES 
24 TRANSFORMATION DES METAUX 
25 FABRIC. D'OUVRAGES EN METAUX 
26 FONDERIES 
27 CONSTRUCTION METALLIQUE 
28 FABR. D'OUTILLAGE EN METAUX 
29 CONSTRUCTION DE MACHINES ET 
DE MATERIEL MECANIQUE 
30 CONSTR. MACHINES DE BUREAU 
31 CONSTR. ELECTRIQUE.ELECTRON. 
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NEDERLAND 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
(CONT'D) 
OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS AND BY REGIO* 
HFL 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
32 MOTOR VEHICLES.PARTS.ACCESS. 
33 MOTOR VEHICLES 
34 OTHER MEANS OF TRANSPORT 
35 SHIPBUILDING 
36 AEROSPACE EQUIPMENT 
37 INSTRUMENT ENGINEERING 
38 FOOD, DRINK A N D TOBACCO 
39 FOOD INDUSTRY 
40 DRINK INDUSTRY 
41 TOBACCO INDUSTRY 
42 TEXTILE INDUSTRY 
43 W O O L INDUSTRY 
44 COTTON INDUSTRY 
45 KNITTING INDUSTRY 
46 LEATHER A N D LEATHER GOODS 
NACE 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411/23 
424/28 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Noord-Nederland 
1983 
IV X 
16,53 16,68 
16,82 17,12 
1984 
IV X 
16,76 
17,20 
Oost-Nederland 
1983 
IV 
15,62 
15,99 
14,33 
15,18 
Χ 
15,45 
15,81 
14,41 
15,22 
1984 
IV 
15,66 
16,06 
14,64 
: 
Χ 
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NEDERLAND 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE ET PAR REGION (SUITE) 
HFL 
West-Nederland 
1983 
IV 
1984 
IV 
Zuid-Nederland 
1983 
IV 
1984 
IV 
NOMENCLATURES 
NACE CRONOS DESCRIPTION 
16.93 16,85 
16.94 16,88 
16.81 16,71 
16.82 16,73 
16,17 16,37 
16,65 16,94 
17,36 
17,40 
17,23 
17,25 
16,50 
16,96 
16,18 17,07 
16,22 17,10 
16,14 16,41 
16,72 16,92 
14,64 14,83 
15,74 15,91 
16,92 
16,94 
16,39 
16,89 
14,34 
15,74 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411/23 
424/28 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
32 AUTOMOBILES.PIECES DETACHEES 
33 VEHICULES AUTOMOBILES 
34 AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 
35 CONSTRUCTION NAVALE 
36 CONSTRUCTION D'AERONEFS 
37 INSTR. DE PRECISION, OPTIQUE 
38 IND. PRODUITS ALIMENTAIRES 
39 PRODUITS ALIMENTAIRES 
40 BOISSONS 
41 TABAC 
42 INDUSTRIE TEXTILE 
43 INDUSTRIE LAINIERE 
44 INDUSTRIE COTONNIERE 
45 BONNETERIE 
46 INDUSTRIE DU CUIR 
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NEDERLAND 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
(CONT'D) 
HFL 
OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS AND BY REGIO* 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
47 MANUF. OF CLOTHING, FOOTWEAR 
48 MANUFACTURE OF FOOTWEAR 
49 MANUFACTURE OF CLOTHING 
50 TIMBER, WOODEN FURNITURE 
51 PAPER, PRINTING, PUBLISHING 
52 MANUF. OF PULP.PAPER, BOARD 
53 PROCESS. OF PAPER A N D BOARD 
54 PRINTING AND PUBLISHING 
55 PROC. OF RUBBER A N D PLASTIC 
56 MANUFACT. OF RUBBER PRODUCTS 
57 PROCESSING OF PLASTIC 
58 OTHER MANUFACTURING INDUST. 
59 BUILD. AND CIVIL ENGINEERING 
60 BUILDING EXCL. INSTALLATION 
NACE 
45 
451/52 
453/54 
46 
47 
471 
472 
473/74 
48 
481 
483 
49 
50 
500/02 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
Noord-Nederland 
1983 
IV 
16,14 
16,40 
16,92 
16,95 
17,51 
17,52 
X 
16,31 
16,55 
17,30 
17,35 
18,07 
18,12 
1984 
IV X 
16,82 
17,11 
17,22 
17,24 
17,84 
17,88 
Oost-Nederland 
1983 
IV 
13,87 
14,08 
16,52 
16,76 
16,42 
16,79 
15,74 
15,96 
15,52 
15,82 
17,54 
17,55 
18,00 
18,02 
Χ 
14,17 
14,38 
16,79 
17,01 
16,71 
17,00 
15,96 
16,12 
15,72 
15,95 
17,59 
17,60 
18,15 
18,16 
1984 
IV 
14,25 
14,40 
17,28 
17,58 
17,59 
18,08 
16,38 
16,53 
16,34 
16,55 
17,45 
17,47 
18,03 
18,05 
Χ 
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NEDERLAND 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE ET PAR REGION (SUITE) 
HFL 
West-Nederland 
1983 
IV 
1984 
IV 
Zuid-Nederland 
1983 
IV 
1984 
IV 
NOMENCLATURES 
NACE CRONOS DESCRIPTION 
14,74 14,97 
14,84 15,10 
17,20 17,35 
17,66 17,79 
17,45 17,56 
17,90 18,01 
15,64 15,78 
15,91 16,02 
18,23 18,38 
18,25 18,42 
19,09 
19,11 
19,17 
19,21 
18,21 
18,71 
18,58 
19,06 
16,08 
16,24 
18,24 
18,27 
18,88 
18,90 
12,17 
14,11 
10,55 
12,11 
13,88 
10,52 
13,48 13,41 
14,28 14,53 
14,58 14,75 
16,53 16,69 
16,94 17,17 
15,71 15,94 
16,33 16,64 
17,21 
17,25 
17,27 
17,28 
17,97 17,85 
17,99 17,87 
11,77 
14,35 
14,71 
17,38 
17,84 
15,92 
16,71 
17,05 
17,06 
17,62 
17,62 
45 
451/52 
453/54 
46 
47 
471 
472 
473/74 
48 
481 
483 
49 
50 
500/02 
47 IND. CHAUSSURES, HABILLEMENT 
48 INDUSTRIE DES CHAUSSURES 
49 INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT 
50 IND. DU BOIS, MEUBLE EN BOIS 
51 IND. DU PAPIER, IMPRIMERIE 
52 FABRIC. PATE, PAPIER, CARTON 
53 TRANSFORMATION PAPIER.CARTON 
54 IMPRIMERIE ET EDITION 
55 IND. CAOUTCHOUC - PLASTIQUE 
56 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC 
57 TRANS.DE MATIERES PLASTIQUES 
58 AUTRES IND. MANUFACTURIERES 
59 BATIMENT ET GENIE CIVIL 
60 BATIMENT SAUF INSTALLATION 
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BELGIQUE/BELGIE 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS AND BY REGION 
BFR 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
01 A L L INDUSTRIES (NACE 1 TO 5) 
02 A L L INDUSTRIES 
(NACE 1 TO 5 EXCP 16 A N D 17) 
03 MINING A N D QUARRYING 
(NACE 11,13,21,23) 
04 MANUFACTURING INDUSTRIES 
(NACE 12,14,15,22,24-26,3,4) 
85" ENERGY A N D WATER 
05 EXTRACTION OF SOLID FUELS 
06 HARD COAL MINES 
86 -UNDERGROUND 
87 -SURFACE 
07 COKE OVENS 
08 EXTRAC.PETROLEUM,NATURAL GAS 
09 MINERAL OIL REFINING 
10 NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
11 PROD. ELECTRICITY.GAS, STEAM 
12 WATER SUPPLY 
13 EXTRAC.OF METALLIFEROUS ORES 
14 EXTRACTION OF IRON ORE 
88 -UNDERGROUND 
89 -SURFACE 
15 PRODUCTION OF METALS 
16 IRON.STEEL IND.(ECSC TREATY) 
NACE 
A 
B 
C 
D 
1 
11 
111.1 
111.1A 
111.1B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
211A 
211B 
22 
221 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
M 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
Vlaams gewest/Region flamande 
1983 
IV 
268 
284 
210 
268 
284 
210 
317 
317 
265 
284 
210 
326 
326 
318 
432 
433 
340 
340 
321 
323 
239 
X 
272 
289 
213 
272 
289 
213 
332 
332 
269 
289 
213 
340 
340 
334 
440 
441 
343 
348 
328 
329 
245 
1984 
IV X 
281 
298 
220 
281 
298 
220 
345 
345 
278 
299 
220 
353 
354 
425 
426 
366 
369 
345 
347 
258 
Region wallonne/ 
1983 
IV 
288 
297 
220 
288 
297 
221 
284 
284 
290 
303 
221 
351 
351 
356 
342 
343 
208 
X 
293 
302 
225 
292 
302 
225 
292 
293 
295 
308 
225 
345 
347 
356 
344 
345 
285 
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BELGIQUE/BELGIE 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE ET PAR REGION 
BFR 
Waals gewest 
1984 
IV Χ 
306 
316 
232 
306 
316 
233 
307 
307 
310 
323 
232 
353 
356 
378 
378 
Reg ion bruxelloise/Brussels gewest 
1983 
IV 
266 
275 
213 
264 
274 
213 
259 
272 
213 
Χ 
271 
281 
219 
269 
279 
219 
264 
278 
219 
1984 
IV Χ 
279 
290 
228 
277 
288 
228 
273 
287 
228 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Μ 
Μ 
Μ 
Μ 
Μ 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Μ 
Μ 
Μ 
Μ 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
NOMENCLATURES 
NACE 
A 
Β 
C 
D 
1 
11 
111.1 
111.1A 
111.1B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
211A 
211B 
22 
221 
CRONOS DESCRIPTION 
01 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1 - 5) 
02 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1-5 SAUF 16 ET 17) 
03 INDUSTRIES EXTRACTIVES 
(NACE 11,13,21,23) 
04 INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
(NACE 12,14,15,22,24-26,3,4) 
85 ENERGIE ET EAU 
05 EXTRAC. COMBUSTIBLES SOLIDES 
06 EXTRACTION DE HOUILLE 
86 -FOND 
87 -JOUR 
07 COKERIES 
08 EXTRAC. PETROLE, GAZ NATUREL 
09 RAFFINAGE DE PETROLE 
10 IND. COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
11 ELECTRICITE, GAZ, VAPEUR. 
12 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU 
13 EXTRAC. DE MINERAIS METALLIQ 
14 EXTRACTION DE MINERAI DE FER 
88 -FOND 
89 -JOUR 
15 PROD., TRANSF. DES METAUX 
16 SIDERURGIE SELON TRAITE CECA 
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BELGIQUE/BELGIE 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
(CONT'D) 
BFR 
OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS AND BY REGIO! 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
17 PROD. OF NON-FERROUS METALS 
18 OTHER MINERALS, PEAT EXTRAC. 
19 MANUFACTURE OF NON-METALLIC 
MINERAL PRODUCTS 
20 MANUFACTURE OF GLASS 
21 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS 
22 CHEMICAL INDUSTRY 
23 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
24 METAL MANUFACT. , ENGINEERING 
25 MANUFACT. OF METAL ARTICLES 
26 FOUNDRIES 
27 MANUFACTURE OF STRUCTURAL 
METAL PRODUCTS 
28 TOOLS, FINISHED METAL GOODS 
29 MECHANICAL ENGINEERING 
30 OFF. MACHINERY.DATA PROCESS. 
31 ELECTRICAL ENGINEERING 
NACE 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
3 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
Vlaams gewest/Region flamande 
1983 
IV 
325 
326 
295 
295 
285 
288 
215 
291 
297 
224 
236 
249 
319 
327 
243 
285 
292 
242 
265 
268 
221 
267 
271 
256 
257 
226 
261 
266 
223 
270 
272 
238 
272 
293 
244 
X 
334 
335 
293 
293 
293 
297 
211 
298 
304 
214 
241 
254 
332 
340 
251 
288 
296 
243 
267 
271 
225 
266 
275 
260 
261 
230 
263 
268 
220 
280 
283 
244 
271 
293 
243 
1984 
IV X 
351 
353 
302 
302 
301 
305 
209 
306 
319 
203 
249 
262 
338 
347 
260 
298 
306 
254 
279 
282 
233 
286 
288 
268 
268 
244 
278 
284 
233 
292 
294 
251 
281 
304 
256 
Region wallonne/ 
1983 
IV 
309 
313 
266 
267 
283 
289 
217 
280 
287 
223 
245 
252 
206 
279 
295 
230 
290 
295 
249 
297 
300 
261 
274 
278 
275 
276 
270 
274 
287 
289 
231 
286 
294 
246 
X 
316 
319 
277 
277 
292 
296 
243 
289 
295 
239 
255 
256 
249 
282 
306 
219 
294 
299 
250 
300 
303 
264 
283 
288 
275 
276 
267 
271 
216 
293 
296 
233 
287 
297 
245 
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BELGIQUE/BELGIE 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE ET PAR REGION (SUITE) 
BFR 
Waals gewest 
1984 
IV 
Region bruxelloise/Brussels gewest 
1983 
IV 
1984 
IV 
NOMENCLATURES 
NACE CRONOS DESCRIPTION 
328 
332 
289 
289 
302 
307 
240 
299 
305 
244 
269 
274 
232 
295 
318 
230 
307 
314 
259 
314 
319 
270 
291 
295 
285 
286 
278 
286 
226 
306 
310 
248 
301 
311 
258 
239 
265 
202 
244 
275 
206 
254 
283 
215 
263 
268 
226 
242 
253 
182 
266 
271 
231 
245 
254 
186 
277 
281 
243 
253 
263 
201 
224 
239 
182 
253 
256 
230 
244 
185 
256 
257 
238 
251 
198 
266 
268 
257 
265 
239 
264 
273 
241 
273 
280 
256 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
17 PRODUCT. METAUX NON FERREUX 
18 EXTRACT. D'AUTRES MINERAUX 
TOURBIERES 
19 INDUSTRIE DES PRODUITS 
MINERAUX NON METALLIQUES 
20 INDUSTRIE DU VERRE 
21 FABR. DE PRODUITS CERAMIQUES 
22 INDUSTRIE CHIMIQUE 
23 PROD. FIBRES ARTIFICIELLES 
24 TRANSFORMATION DES METAUX 
25 FABRIC. D'OUVRAGES EN METAUX 
26 FONDERIES 
27 CONSTRUCTION METALLIQUE 
28 FABR. D'OUTILLAGE EN METAUX 
29 CONSTRUCTION DE MACHINES ET 
DE MATERIEL MECANIQUE 
30 CONSTR. MACHINES DE BUREAU 
31 CONSTR. ELECTRIQUE.ELECTRON. 
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BELGIQUE/BELGIE 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
(CONT'D) 
BFR 
OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS AND BY REGIO 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION NACE 
Vlaams gewest/Region flamande 
1983 
IV 
1984 
IV 
Region wallonne/ 
1983 
IV 
32 MOTOR VEHICLES.PARTS.ACCESS. 
33 MOTOR VEHICLES 
34 OTHER MEANS OF TRANSPORT 
35 SHIPBUILDING 
36 AEROSPACE EQUIPMENT 
37 INSTRUMENT ENGINEERING 
38 FOOD, DRINK AND TOBACCO 
39 FOOD INDUSTRY 
40 DRINK INDUSTRY 
41 TOBACCO INDUSTRY 
42 TEXTILE INDUSTRY 
43 WOOL INDUSTRY 
44 COTTON INDUSTRY 
45 KNITTING INDUSTRY 
46 LEATHER AND LEATHER GOODS 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411/23 
424/28 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
317 
320 
266 
332 
333 
297 
281 
283 
218 
292 
293 
220 
220 
262 
197 
253 
264 
222 
252 
263 
221 
257 
258 
224 
235 
288 
222 
231 
257 
197 
243 
267 
207 
239 
258 
202 
194 
245 
186 
208 
218 
199 
317 
320 
272 
332 
333 
305 
287 
288 
217 
298 
299 
235 
275 
212 
261 
271 
227 
256 
268 
225 
268 
269 
228 
249 
301 
234 
236 
261 
201 
249 
271 
212 
247 
265 
209 
198 
248 
189 
211 
215 
204 
329 
332 
275 
346 
347 
310 
296 
298 
229 
307 
308 
223 
248 
282 
226 
270 
281 
239 
268 
279 
239 
277 
278 
243 
249 
298 
238 
242 
267 
207 
254 
27 
216 
252 
271 
215 
203 
252 
194 
220 
233 
210 
281 
299 
235 
289 
306 
241 
282 
283 
246 
287 
288 
256 
265 
220 
248 
262 
215 
271 
273 
246 
270 
281 
224 
251 
266 
218 
277 
280 
241 
223 
246 
200 
218 
231 
206 
216 
225 
190 
227 
183 
236 
246 
229 
249 
205 
223 
233 
212 
225 
234 
192 
224 
187 
246 
253 
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BELGIQUE/BELGIE 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE ET PAR REGION (SUITE) 
BFR 
Waals gewest 
1984 
IV 
Region bruxelloise/Brussels gewest 
1983 
IV 
1984 
IV 
NOMENCLATURES 
NACE CRONOS DESCRIPTION 
301 
320 
250 
300 
302 
216 
275 
283 
239 
265 
275 
235 
290 
293 
250 
232 
251 
210 
228 
236 
218 
226 
236 
215 
198 
229 
193 
248 
257 
283 
283 
285 
286 
286 
287 
289 
289 
297 
298 
299 
299 
251 
266 
223 
240 
261 
213 
255 
256 
232 
272 
286 
250 
209 
229 
201 
256 
270 
233 
243 
262 
223 
260 
260 
229 
282 
293 
261 
211 
234 
201 
266 
278 
243 
256 
272 
234 
268 
268 
286 
297 
268 
216 
230 
210 
185 
198 
170 
191 
207 
173 
194 
206 
183 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411/23 
424/28 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
32 AUTOMOBILES.PIECES DETACHEES 
33 VEHICULES AUTOMOBILES 
34 AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 
35 CONSTRUCTION NAVALE 
36 CONSTRUCTION D'AERONEFS 
37 INSTR. DE PRECISION, OPTIQUE 
38 IND. PRODUITS ALIMENTAIRES 
39 PRODUITS ALIMENTAIRES 
40 BOISSONS 
41 TABAC 
42 INDUSTRIE TEXTILE 
43 INDUSTRIE LAINIERE 
44 INDUSTRIE COTONNIERE 
45 BONNETERIE 
46 INDUSTRIE DU CUIR 
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BELGIQUE/BELGIE 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
(CONT'D) 
BFR 
OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS AND BY REGIC 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
47 MANUF. OF CLOTHING, FOOTWEAR 
48 MANUFACTURE OF FOOTWEAR 
49 MANUFACTURE OF CLOTHING 
50 TIMBER, WOODEN FURNITURE 
51 PAPER, PRINTING, PUBLISHING 
52 MANUF. OF PULP.PAPER, BOARD 
53 PROCESS. OF PAPER A N D BOARD 
54 PRINTING AND PUBLISHING 
55 PROC. OF RUBBER A N D PLASTIC 
56 MANUFACT. OF RUBBER PRODUCTS 
57 PROCESSING OF PLASTIC 
58 OTHER MANUFACTURING INDUST. 
59 BUILD. AND CIVIL ENGINEERING 
60 BUILDING EXCL. INSTALLATION 
NACE 
45 
451/52 
453/54 
46 
47 
471 
472 
473/74 
48 
481 
483 
49 
50 
500/02 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
VI aams gewest/Region flamande 
1983 
IV 
199 
238 
194 
219 
231 
212 
197 
242 
193 
249 
252 
221 
288 
301 
229 
318 
328 
221 
262 
274 
218 
296 
308 
238 
265 
276 
215 
275 
279 
240 
261 
274 
209 
208 
216 
180 
273 
273 
276 
276 
X 
204 
246 
199 
227 
238 
220 
202 
251 
197 
254 
256 
229 
294 
310 
230 
336 
343 
231 
265 
278 
220 
300 
318 
235 
267 
277 
219 
276 
281 
241 
264 
276 
213 
209 
217 
186 
276 
276 
279 
279 
1984 
IV X 
209 
251 
203 
232 
246 
224 
207 
254 
202 
260 
262 
233 
304 
321 
237 
334 
345 
230 
274 
290 
228 
312 
330 
243 
277 
289 
226 
288 
294 
241 
273 
287 
222 
216 
221 
199 
281 
281 
283 
283 
Region wallonne/ 
1983 
IV 
199 
255 
195 
199 
257 
195 
237 
237 
226 
295 
317 
231 
327 
339 
244 
237 
257 
209 
299 
321 
241 
265 
278 
223 
230 
246 
216 
274 
274 
276 
276 
X 
202 
256 
199 
202 
199 
237 
238 
230 
310 
333 
234 
347 
353 
243 
261 
215 
315 
341 
241 
272 
282 
238 
243 
253 
232 
277 
277 
279 
279 
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BELGIQUE/BELGIE 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE ET PAR REGION (SUITE) 
BFR 
Waals gewest 
1984 
IV 
Region bruxelloise/Brussels gewest 
1983 
IV 
1984 
IV 
NOMENCLATURES 
NACE CRONOS DESCRIPTION 
206 
205 
206 
205 
248 
249 
234 
313 
333 
242 
366 
373 
256 
271 
228 
311 
332 
247 
267 
279 
229 
242 
260 
223 
282 
282 
284 
284 
212 
232 
204 
218 
237 
209 
230 
251 
222 
212 
237 
204 
261 
262 
231 
292 
311 
214 
219 
246 
210 
265 
267 
232 
315 
331 
226 
233 
260 
224 
265 
266 
327 
341 
230 
233 
250 
209 
328 
333 
236 
236 
248 
214 
339 
348 
242 
347 
354 
251 
276 
276 
284 
284 
281 
281 
288 
288 
289 
289 
295 
295 
45 
451/52 
453/54 
46 
47 
471 
472 
473/74 
48 
481 
483 
49 
50 
500/02 
47 IND. CHAUSSURES, HABILLEMENT 
48 INDUSTRIE DES CHAUSSURES 
49 INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT 
50 IND. DU BOIS, MEUBLE EN BOIS 
51 IND. DU PAPIER, IMPRIMERIE 
52 FABRIC. PATE, PAPIER, CARTON 
53 TRANSFORMATION PAPIER.CARTON 
54 IMPRIMERIE ET EDITION 
55 IND. CAOUTCHOUC - PLASTIQUE 
56 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC 
57 TRANS.DE MATIERES PLASTIQUES 
58 AUTRES IND. MANUFACTURIERES 
59 BATIMENT ET GENIE CIVIL 
60 BATIMENT SAUF INSTALLATION 
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UNITED KINGDOM 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS AND BY REGION 
UKL 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
01 A L L INDUSTRIES (NACE 1 TO 5) 
02 A L L INDUSTRIES 
(NACE 1 TO 5 EXCP 16 A N D 17) 
03 M I N I N G A N D QUARRYING 
(NACE 11,13,21,23) 
04 M A N U F A C T U R I N G INDUSTRIES 
(NACE 12,14,15,22,24-26,3,4) 
85 ENERGY A N D WATER 
05 EXTRACTION OF SOLID FUELS 
06 HARD C O A L MINES 
86 -UNDERGROUND 
87 -SURFACE 
07 C O K E O V E N S 
08 EXTRAC.PETROLEUM,NATURAL GAS 
09 M I N E R A L OIL REFINING 
10 NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
11 PROD. ELECTRICITY.GAS, STEAM 
12 WATER SUPPLY 
13 EXTRAC.OF METALL IFEROUS ORES 
14 EXTRACTION OF IRON ORE 
88 -UNDERGROUND 
89 -SURFACE 
15 PRODUCTION OF M E T A L S 
16 IRON.STEEL IND.(ECSC TREATY) 
NACE 
A 
Β 
C 
D 
1 
11 
111.1 
111.1A 
111.1B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
211A 
211B 
22 
221 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
North Yorkshire and Humberside 
East 
Midlands 
East 
Anglia 
South-
East 
OCTOBRE 
1983 
3,19 
3,39 
2,28 
3,16 
3,36 
2,28 
3,09 
3,34 
2,26 
3,46 
3,76 
3,77 
3,76 
3,77 
1984 
3,49 
3,72 
2,41 
3,46 
3,69 
2,41 
3,35 
3,63 
2,39 
3,97 
3,97 
3,99 
3,99 
1983 
3,09 
3,27 
2,21 
3,05 
3,24 
2,21 
3,04 
3,27 
2,20 
3,75 
3,77 
2,33 
1984 
3,34 
3,51 
2,37 
3,30 
3,48 
2,37 
3,31 
3,53 
2,36 
4,15 
4,16 
2,74 
1983 
3,00 
3,23 
2,17 
2,97 
3,21 
2,17 
2,96 
3,24 
2,16 
3,56 
3,57 
1984 
3,17 
3,41 
2,32 
3,14 
3,38 
2,32 
3,12 
3,40 
2,31 
3,94 
3,96 
1983 
3,08 
3,24 
2,34 
3,06 
3,21 
2,34 
3,08 
3,29 
2,35 
: 
: 
: 
1984 
3,29 
3,46 
2,51 
3,26 
3,43 
2,51 
3,32 
3,56 
2,52 
: 
: 
1983 
3,29 
3,46 
2,41 
3,26 
3,43 
2,41 
3,25 
3,48 
2,41 
4,88 
4,91 
4,32 
4,34 
3,25 
3,94 
3,95 
3,40 
3,48 
2,46 
1984 
3,52 
3,72 
2,56 
3,48 
3,69 
2,56 
3,49 
3,75 
2,55 
5,11 
5,24 
2,18 
4,49 
4,51 
3,49 
4,30 
4,30 
3,68 
3,77 
2,53 
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UNITED KINGDOM 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE ET PAR REGION 
UKL 
South­
west 
West 
Midlands 
North­
West Wales Scotland 
Northern 
Ireland 
OCTOBRE 
1983 
3,11 
3,25 
2,29 
3,08 
3,21 
2,29 
3,12 
3,31 
2,28 
3,46 
3,47 
3,25 
3,33 
2,09 
1984 
3,33 
3,45 
2,52 
3,29 
3,41 
2,52 
3,35 
3,53 
2,52 
3,79 
3,79 
3,78 
3,89 
2,12 
1983 
3,12 
3,29 
2,32 
3,10 
3,27 
2,32 
3,11 
3,30 
2,33 
3,49 
3,63 
3,49 
3,49 
3,19 
3,25 
2,29 
1984 
3,33 
3,50 
2,47 
3,30 
3,48 
2,47 
3,31 
3,51 
2,47 
3,51 
3,68 
2,42 
3,46 
3,46 
3,39 
3,44 
2,54 
1983 
3,16 
3,36 
2,31 
3,14 
3,33 
2,31 
3,10 
3,33 
2,28 
3,91 
3,95 
2,90 
3,72 
3,72 
3,46 
3,53 
2,48 
1984 
3,42 
3,64 
2,46 
3,39 
3,61 
2,45 
3,33 
3,59 
2,43 
3,78 
3,93 
2,58 
1983 
3,27 
3,46 
2,33 
3,23 
3,42 
2,33 
3,27 
3,54 
2,32 
3,48 
3,49 
4,21 
4,24 
2,52 
1984 
3,37 
3,58 
2,38 
3,32 
3,54 
2,38 
3,36 
3,68 
2,36 
4,35 
4,39 
2,82 
1983 
3,08 
3,33 
2,35 
3,06 
3,31 
2,35 
3,01 
3,35 
2,35 
3,32 
3,33 
3,59 
3,64 
2,16 
1984 
3,28 
3,53 
2,49 
3,25 
3,50 
2,48 
3,23 
3,58 
2,48 
3,56 
3,56 
3,73 
3,80 
2,35 
1983 
2,82 
3,05 
2,11 
2,76 
2,99 
2,11 
2,77 
3,08 
2,12 
4,16 
4,17 
1984 
3,05 
3,26 
2,30 
2,99 
3,20 
2,30 
3,01 
3,31 
2,31 
4,29 
4,30 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
NOMENCLATURES 
NACE 
A 
B 
C 
D 
1 
11 
111.1 
111.1A 
111.1B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
211A 
211Β 
22 
221 
CF 
01 
02 
03 
04 
85 
05 
06 
86 
87 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
88 
89 
15 
16 
ÌONOS DESCRIPTION 
ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1 ­ 5) 
ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1­5 SAUF 16 ET 17) 
INDUSTRIES EXTRACTIVES 
(NACE 11,13,21,23) 
INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
(NACE 12,14,15,22,24­26,3,4) 
ENERGIE ET EAU 
EXTRAC. COMBUSTIBLES SOLIDES 
EXTRACTION DE HOUILLE 
­FOND 
­JOUR 
COKERIES 
EXTRAC. PETROLE, GAZ NATUREL 
RAFFINAGE DE PETROLE 
IND. COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
ELECTRICITE, GAZ, VAPEUR. 
CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU 
EXTRAC. DE MINERAIS METALLIQ 
EXTRACTION DE MINERAI DE FER 
­FOND 
­JOUR 
PROD., TRANSF. DES METAUX 
SIDERURGIE SELON TRAITE CECA 
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UNITED KINGDOM 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS AND BY REGIO 
(CONT'D) 
UKL 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
17 PROD. OF NON-FERROUS METALS 
18 OTHER MINERALS, PEAT EXTRAC. 
19 MANUFACTURE OF NON-METALLIC 
MINERAL PRODUCTS 
20 MANUFACTURE OF GLASS 
21 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS 
22 CHEMICAL INDUSTRY 
23 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
24 METAL MANUFACT. , ENGINEERING 
25 MANUFACT. OF METAL ARTICLES 
26 FOUNDRIES 
27 MANUFACTURE OF STRUCTURAL 
METAL PRODUCTS 
28 TOOLS, FINISHED METAL GOODS 
29 M E C H A N I C A L ENGINEERING 
30 OFF. MACHINERY.DATA PROCESS. 
31 ELECTRICAL ENGINEERING 
NACE 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
3 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
North Yorkshire and Humberside 
East 
Midlands 
East 
Anglia 
South-
East 
OCTOBRE 
1983 
4,01 
4,03 
3,30 
3,36 
2,51 
3,30 
3,51 
2,55 
3,79 
3,92 
2,72 
3,10 
3,23 
2,42 
3,57 
3,65 
2,50 
3,25 
3,26 
3,39 
3,55 
2,54 
3,28 
3,32 
2,83 
3,14 
2,36 
1984 
4,26 
4,27 
3,57 
3,61 
2,89 
3,56 
3,62 
3,01 
3,80 
4,10 
2,57 
3,40 
3,55 
2,51 
3,85 
3,96 
2,76 
3,64 
3,67 
3,77 
4,04 
2,85 
3,52 
3,55 
3,04 
3,37 
2,49 
1983 
3,31 
3,36 
2,33 
2,98 
2,98 
3,45 
3,51 
2,61 
3,61 
3,70 
2,85 
3,26 
3,42 
2,55 
3,88 
3,90 
3,07 
3,23 
2,24 
3,04 
3,17 
2,35 
3,21 
3,27 
2,63 
2,75 
2,91 
2,28 
3,18 
3,23 
2,49 
2,50 
2,98 
2,09 
1984 
4,12 
4,17 
2,45 
3,32 
3,32 
3,58 
3,64 
2,76 
3,67 
3,74 
2,97 
3,64 
3,80 
2,80 
3,91 
3,92 
3,38 
3,51 
2,47 
3,31 
3,46 
2,45 
3,49 
3,55 
2,76 
2,90 
3,06 
2,38 
3,57 
3,61 
2,80 
2,76 
3,07 
2,30 
1983 
3,35 
3,35 
3,29 
3,36 
2,32 
3,11 
3,36 
1,96 
3,09 
3,36 
2,46 
3,20 
3,27 
2,46 
3,27 
3,34 
2,58 
3,39 
3,40 
3,05 
3,16 
3,28 
2,62 
3,11 
3,13 
3,02 
3,24 
2,35 
1984 
3,70 
3,71 
3,54 
3,62 
2,42 
3,36 
3,54 
2,16 
3,49 
3,76 
2,76 
3,31 
3,39 
2,61 
3,42 
3,50 
2,64 
3,60 
3,61 
3,29 
3,26 
3,40 
2,61 
3,34 
3,37 
3,11 
3,30 
2,55 
1983 
3,12 
3,16 
2,37 
3,35 
3,75 
2,05 
3,14 
3,25 
2,48 
3,28 
3,33 
2,54 
3,31 
3,34 
2,74 
2,98 
3,22 
2,50 
1984 
3,28 
3,33 
2,49 
3,10 
3,53 
2,26 
3,44 
3,53 
2,82 
3,51 
3,56 
2,74 
3,53 
3,56 
2,88 
3,50 
3,74 
2,94 
1983 
3,44 
3,51 
2,74 
2,90 
2,91 
3,39 
3,45 
2,32 
3,09 
3,18 
1,98 
3,37 
3,64 
2,48 
3,09 
3,24 
2,44 
3,13 
3,25 
2,45 
3,03 
3,09 
3,03 
3,16 
2,52 
3,17 
3,21 
2,45 
3,37 
3,48 
2,96 
2,86 
3,14 
2,36 
1984 
3,65 
3,70 
2,81 
3,40 
3,40 
3,70 
3,79 
2,48 
3,40 
3,47 
2,22 
3,59 
3,92 
2,67 
3,28 
3,46 
2,59 
3,36 
3,48 
2,66 
3,21 
3,26 
3,33 
3,47 
2,73 
3,44 
3,48 
2,82 
3,51 
3,60 
3,21 
2,97 
3,30 
2,48 
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GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE ET PAR REGION (SUITE) 
UKL 
South­
west 
West 
Midlands 
North­
west Wales Scotland 
Northern 
Ireland 
OCTOBRE 
1983 
3,19 
3,28 
2,09 
3,01 
3,01 
2,97 
3,05 
2,20 
2,94 
3,07 
2,35 
3,34 
3,59 
2,38 
3,11 
3,25 
2,25 
2,86 
3,03 
2,07 
2,98 
3,06 
2,41 
2,92 
3,11 
2,14 
3,04 
3,09 
2,40 
2,70 
2,91 
2,26 
1984 
3,10 
3,11 
3,18 
3,27 
2,29 
3,21 
3,32 
2,75 
3,54 
3,85 
2,49 
3,36 
3,48 
2,55 
3,13 
3,31 
2,31 
3,06 
3,18 
2,38 
3,25 
3,45 
2,52 
3,30 
3,33 
2,76 
3,05 
3,26 
2,63 
1983 
3,24 
3,28 
2,40 
3,26 
3,26 
2,98 
3,27 
2,29 
3,08 
3,33 
2,09 
2,78 
3,09 
2,30 
3,03 
3,49 
2,18 
3,16 
3,29 
2,47 
2,99 
3,14 
2,34 
3,18 
3,23 
2,33 
2,83 
3,03 
2,36 
3,07 
3,13 
2,31 
3,01 
3,19 
2,63 
1984 
3,50 
3,55 
2,66 
3,37 
3,38 
3,08 
3,33 
2,47 
2,99 
3,24 
2,18 
2,97 
3,25 
2,50 
3,67 
3,75 
3,12 
3,38 
3,53 
2,57 
3,19 
3,34 
2,51 
3,38 
3,42 
2,53 
3,05 
3,24 
2,56 
3,33 
3,42 
2,56 
3,17 
3,46 
2,55 
1983 
3,57 
3,65 
2,64 
3,32 
3,32 
3,61 
3,68 
2,57 
3,99 
4,05 
2,93 
3,64 
3,82 
2,70 
3,19 
3,30 
2,53 
3,13 
3,23 
2,56 
3,14 
3,29 
2,59 
3,16 
3,21 
2,61 
3,05 
3,26 
2,54 
1984 
3,78 
3,89 
2,77 
3,68 
3,68 
3,90 
4,02 
2,65 
4,54 
4,63 
3,31 
3,93 
4,09 
2,95 
3,44 
3,56 
2,68 
3,20 
3,29 
2,71 
3,15 
3,27 
2,72 
3,39 
3,46 
2,70 
3,23 
3,50 
2,64 
1983 
3,82 
3,90 
2,65 
3,00 
3,00 
3,46 
3,54 
2,38 
3,88 
3,95 
3,55 
3,87 
2,48 
3,19 
3,30 
2,67 
3,35 
3,45 
2,33 
3,59 
3,62 
3,43 
3,62 
2,39 
3,03 
3,06 
2,64 
3,02 
3,30 
2,59 
1984 
4,09 
4,19 
2,94 
2,78 
2,78 
3,56 
3,63 
2,41 
3,94 
3,95 
3,60 
3,77 
2,86 
3,28 
3,46 
2,63 
3,51 
3,64 
2,36 
3,23 
3,24 
3,66 
3,91 
2,39 
3,33 
3,36 
2,76 
2,99 
3,32 
2,53 
1983 
3,59 
3,69 
2,34 
2,74 
2,74 
3,13 
3,15 
2,58 
3,33 
3,39 
2,60 
3,30 
3,72 
2,38 
3,13 
3,40 
2,53 
3,45 
3,61 
2,30 
3,08 
3,11 
2,93 
3,14 
2,12 
3,25 
3,30 
2,81 
3,41 
3,69 
2,90 
2,64 
3,11 
2,46 
1984 
3,65 
3,75 
2,40 
3,05 
3,05 
3,53 
3,56 
2,82 
3,66 
4,01 
2,69 
3,35 
3,63 
2,63 
3,47 
3,57 
2,50 
3,27 
3,30 
3,11 
3,27 
2,30 
3,54 
3,61 
2,93 
3,53 
3,86 
2,92 
2,80 
3,30 
2,57 
1983 
2,66 
2,67 
2,97 
2,98 
2,68 
3,47 
3,76 
1,81 
4,03 
4,04 
3,09 
3,15 
2,51 
2,73 
2,76 
2,76 
2,81 
2,43 
3,00 
3,03 
2,31 
2,80 
2,97 
2,54 
1984 
2,75 
2,76 
3,14 
3,17 
2,78 
3,78 
4,06 
2,21 
3,89 
3,91 
3,33 
3,38 
2,77 
3,09 
3,10 
3,36 
3,37 
3,30 
3,21 
3,23 
2,51 
3,00 
3,16 
2,76 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
NOMENCLATURES 
NACE 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
3 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
CRONOS DESCRIPTION 
17 PRODUCT. METAUX NON FERREUX 
18 EXTRACT. D'AUTRES MINERAUX 
TOURBIERES 
19 INDUSTRIE DES PRODUITS 
MINERAUX NON METALLIQUES 
20 INDUSTRIE DU VERRE 
21 FABR. DE PRODUITS CERAMIQUES 
22 INDUSTRIE CHIMIQUE 
23 PROD. FIBRES ARTIFICIELLES 
24 TRANSFORMATION DES METAUX 
25 FABRIC. D'OUVRAGES EN METAUX 
26 FONDERIES 
27 CONSTRUCTION METALLIQUE 
28 FABR. D'OUTILLAGE EN METAUX 
29 CONSTRUCTION DE MACHINES ET 
DE MATERIEL MECANIQUE 
30 CONSTR. MACHINES DE BUREAU 
31 CONSTR. ELECTRIQUE.ELECTRON. 
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UKL 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
32 MOTOR VEHICLES.PARTS.ACCESS. 
33 MOTOR VEHICLES 
34 OTHER MEANS OF TRANSPORT 
35 SHIPBUILDING 
36 AEROSPACE EQUIPMENT 
37 INSTRUMENT ENGINEERING 
38 FOOD, DRINK A N D TOBACCO 
39 FOOD INDUSTRY 
40 DRINK INDUSTRY 
41 TOBACCO INDUSTRY 
42 TEXTILE INDUSTRY 
43 W O O L INDUSTRY 
44 COTTON INDUSTRY 
45 KNITTING INDUSTRY 
46 LEATHER A N D LEATHER GOODS 
NACE 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411/23 
424/28 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
North Yorkshire and Humberside 
East 
Midlands 
East 
Anglia 
South-
East 
OCTOBRE 
1983 
3,04 
3,05 
2,49 
2,73 
2,15 
2,93 
3,12 
2,43 
2,69 
2,89 
2,25 
3,36 
3,41 
2,85 
2,36 
2,81 
1,97 
2,14 
2,62 
1,89 
1984 
3,45 
3,46 
2,38 
2,54 
2,28 
3,09 
3,30 
2,52 
2,82 
3,05 
2,31 
3,50 
3,55 
2,93 
2,54 
3,12 
2,03 
2,24 
2,94 
1,90 
1983 
3,73 
3,77 
3,31 
3,34 
3,49 
3,49 
3,14 
3,26 
2,62 
2,91 
3,10 
2,41 
2,86 
3,03 
2,41 
3,39 
3,54 
2,23 
2,46 
2,67 
1,99 
2,42 
2,55 
2,07 
2,52 
2,75 
1,96 
1,86 
1,70 
2,67 
2,73 
1,98 
1984 
3,81 
3,84 
3,44 
3,46 
3,20 
3,32 
2,62 
3,12 
3,34 
2,47 
3,06 
3,28 
2,47 
3,61 
3,73 
2,46 
2,68 
2,89 
2,12 
2,63 
2,77 
2,23 
2,70 
2,95 
2,00 
2,00 
1,81 
2,81 
2,87 
2,06 
1983 
3,03 
3,10 
2,18 
3,59 
3,64 
3,71 
3,75 
2,95 
3,11 
3,34 
2,60 
3,01 
3,28 
2,47 
3,10 
3,14 
2,58 
2,37 
2,87 
1,94 
2,27 
2,89 
1,94 
2,40 
2,49 
1,99 
1984 
3,22 
3,29 
2,45 
3,34 
3,37 
3,92 
3,97 
3,05 
3,28 
3,47 
2,75 
3,16 
3,36 
2,62 
3,54 
3,60 
2,92 
2,50 
3,04 
2,07 
2,61 
2,82 
2,17 
2,40 
3,07 
2,07 
1983 
3,09 
3,11 
3,13 
3,30 
2,63 
3,11 
3,30 
2,56 
3,19 
3,24 
2,48 
2,99 
2,04 
1984 
3,25 
3,27 
3,33 
3,48 
2,82 
3,30 
3,47 
2,74 
3,50 
3,53 
2,60 
3,10 
2,15 
1983 
3,27 
3,34 
2,74 
3,30 
3,34 
2,64 
3,29 
3,30 
3,44 
3,51 
2,65 
2,87 
3,11 
2,31 
3,12 
3,34 
2,51 
2,92 
3,13 
2,43 
3,76 
3,88 
2,72 
2,65 
2,78 
2,49 
2,59 
2,59 
2,71 
2,11 
1984 
3,39 
3,52 
2,79 
3,58 
3,62 
2,84 
3,47 
3,49 
3,81 
3,90 
2,86 
3,11 
3,38 
2,46 
3,44 
3,67 
2,74 
3,29 
3,52 
2,69 
3,93 
4,05 
2,81 
2,82 
3,04 
2,50 
2,70 
2,05 
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UKL 
South­
west 
West 
Midlands 
North-
West Wales Scotland 
Northern 
Ireland 
OCTOBRE 
1983 
3,58 
3,60 
3,60 
3,62 
2,79 
3,57 
3,59 
3,79 
3,81 
2;79 
2,68 
3,05 
2,13 
3,07 
3,22 
2,53 
2,93 
3,10 
2,36 
3,26 
3,30 
2,82 
2,54 
2,73 
2,10 
2,54 
2,73 
1984 
3,79 
3,81 
3,78 
3,80 
2,95 
3,62 
3,63 
4,09 
4,12 
3,01 
3,08 
3,35 
2,43 
3,26 
3,41 
2,71 
3,09 
3,27 
2,52 
3,48 
3,51 
3,07 
2,61 
2,83 
2,16 
2,74 
2,88 
1983 
3,56 
3,60 
2,81 
3,45 
3,64 
2,32 
3,65 
3,70 
2,83 
2,25 
2,59 
2,00 
2,85 
3,07 
2,16 
2,68 
2,86 
2,17 
3,61 
3,80 
2,07 
2,46 
2,70 
2,10 
2,07 
1,94 
1,80 
2,29 
1,59 
1984 
3,83 
3,87 
3,11 
3,60 
3,79 
2,45 
3,97 
4,02 
3,08 
2,39 
2,73 
2,15 
3,23 
3,46 
2,41 
3,06 
3,28 
2,39 
3,92 
4,05 
2,68 
2,66 
2,87 
2,30 
2,22 
2,16 
1,99 
2,61 
1,67 
1983 
3,40 
3,45 
2,82 
3,43 
3,45 
2,82 
3,52 
3,56 
2,84 
2,53 
3,01 
2,02 
3,09 
3,31 
2,48 
2,93 
3,17 
2,31 
3,44 
3,61 
2,37 
2,43 
2,61 
2,04 
2,55 
2,64 
2,10 
2,40 
2,55 
2,06 
2,13 
2,56 
1,91 
2,39 
2,60 
2,07 
1984 
3,86 
3,89 
3,01 
3,74 
3,76 
3,06 
3,90 
3,94 
3,08 
2,98 
3,34 
2,35 
3,35 
3,59 
2,66 
3,18 
3,43 
2,51 
3,81 
3,95 
2,55 
2,55 
2,75 
2,15 
2,80 
2,92 
2,26 
2,52 
2,67 
2,18 
2,19 
2,07 
2,56 
2,77 
2,24 
1983 
3,26 
3,33 
2,96 
3,42 
3,48 
2,56 
2,87 
2,14 
2,44 
2,78 
2,03 
3,14 
3,19 
2,45 
2,56 
2,03 
1984 
3,48 
3,58 
2,99 
3,28 
3,36 
2,62 
2,72 
3,13 
2,19 
2,58 
3,06 
2,04 
3,23 
3,30 
2,53 
2,63 
2,12 
1983 
3,09 
3,09 
3,56 
3,58 
2,94 
3,65 
3,66 
3,03 
3,30 
2,77 
2,88 
3,14 
2,37 
2,64 
2,96 
2,14 
3,17 
3,32 
2,71 
2,38 
2,69 
2,08 
2,46 
2,70 
2,19 
2,52 
2,79 
2,22 
2,19 
2,71 
1,98 
1984 
3,84 
3,86 
3,09 
3,86 
3,89 
2,92 
3,29 
2,56 
3,11 
3,43 
2,55 
2,87 
3,26 
2,34 
3,47 
3,60 
3,04 
2,54 
2,86 
2,21 
2,59 
2,77 
2,38 
2,77 
3,09 
2,37 
2,32 
2,89 
2,09 
1983 
3,41 
3,42 
3,28 
3,29 
3,07 
3,06 
3,08 
2,73 
2,85 
2,17 
2,79 
2,83 
2,33 
2,63 
1,92 
2,54 
2,62 
2,41 
2,21 
2,84 
1,64 
1984 
3,53 
3,54 
3,58 
3,59 
3,44 
3,40 
3,57 
2,98 
3,08 
2,37 
3,09 
3,12 
2,53 
2,84 
2,09 
2,69 
2,80 
2,53 
2,36 
3,05 
1,79 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
NOMENCLATURES 
NACE 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411/23 
424/28 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
CRONOS DESCRIPTION 
32 AUTOMOBILES.PIECES DETACHEES 
33 VEHICULES AUTOMOBILES 
34 AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 
35 CONSTRUCTION NAVALE 
36 CONSTRUCTION D'AERONEFS 
37 INSTR. DE PRECISION, OPTIQUE 
38 IND. PRODUITS ALIMENTAIRES 
39 PRODUITS ALIMENTAIRES 
40 BOISSONS 
41 TABAC 
42 INDUSTRIE TEXTILE 
43 INDUSTRIE LAINIERE 
44 INDUSTRIE COTONNIERE 
45 BONNETERIE 
46 INDUSTRIE DU CUIR 
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CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
47 MANUF. OF CLOTHING, FOOTWEAR 
48 MANUFACTURE OF FOOTWEAR 
49 MANUFACTURE OF CLOTHING 
50 TIMBER, W O O D E N FURNITURE 
51 PAPER, PRINTING, PUBLISHING 
52 MANUF. OF PULP.PAPER, BOARD 
53 PROCESS. OF PAPER A N D BOARD 
54 PRINTING A N D PUBLISHING 
55 PROC. OF RUBBER A N D PLASTIC 
56 MANUFACT. OF RUBBER PRODUCTS 
57 PROCESSING OF PLASTIC 
58 OTHER MANUFACTURING INDUST. 
59 BUILD. A N D CIVIL ENGINEERING 
60 BUILDING E X C L INSTALLATION 
NACE 
45 
451/52 
453/54 
46 
47 
471 
472 
473/74 
48 
481 
483 
49 
50 
500/02 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
North Yorkshire and Humberside 
East 
Midlands 
East 
Anglia 
South-
East 
OCTOBRE 
1983 
2,14 
2,89 
1,93 
2,66 
3,19 
2,08 
1,98 
2,47 
1,91 
2,57 
2,90 
1,85 
3,98 
4,34 
3,08 
3,62 
4,06 
2,99 
4,38 
4,77 
3,18 
3,44 
3,53 
3,33 
3,38 
3,56 
3,71 
2,30 
3,12 
3,13 
1984 
2,24 
2,89 
2,06 
2,73 
3,21 
2,21 
2,09 
2,48 
2,04 
2,78 
3,10 
2,11 
4,27 
4,66 
3,30 
3,94 
4,40 
3,24 
4,70 
5,14 
3,34 
3,70 
3,81 
3,73 
3,90 
2,47 
3,70 
3,70 
1983 
2,05 
2,45 
1,94 
2,32 
2,83 
2,09 
1,99 
2,34 
1,91 
3,03 
3,05 
2,87 
3,69 
4,01 
2,65 
3,12 
3,33 
2,61 
3,97 
4,34 
2,69 
2,90 
3,04 
2,30 
2,60 
2,75 
2,00 
3,05 
3,17 
2,46 
2,47 
2,67 
2,19 
3,10 
3,11 
1984 
2,25 
2,72 
2,10 
2,70 
3,29 
2,32 
2,17 
2,62 
2,05 
3,16 
3,19 
2,79 
3,97 
4,30 
2,81 
3,41 
3,63 
2,84 
4,27 
4,65 
2,82 
3,16 
3,36 
2,46 
2,83 
3,02 
2,20 
3,30 
3,49 
2,58 
2,75 
2,95 
2,43 
3,18 
3,18 
1983 
2,17 
2,66 
1,94 
2,37 
2,71 
2,08 
1,91 
2,34 
1,83 
2,97 
3,04 
2,36 
3,57 
3,78 
2,67 
3,18 
3,38 
2,38 
3,84 
4,07 
2,84 
2,89 
3,02 
2,23 
2,74 
2,81 
2,34 
2,97 
3,14 
2,19 
2,84 
2,91 
2,64 
3,01 
3,01 
1984 
2,36 
2,83 
2,13 
2,55 
2,90 
2,25 
2,10 
2,46 
2,03 
3,24 
3,29 
2,78 
3,86 
4,12 
2,83 
3,46 
3,69 
2,49 
4,13 
4,48 
2,97 
3,03 
3,17 
2,44 
2,86 
2,95 
2,39 
3,12 
3,30 
2,46 
3,18 
3,18 
1983 
2,04 
2,65 
1,86 
2,79 
3,18 
2,49 
1,93 
2,46 
1,84 
2,92 
3,07 
2,20 
3,75 
3,95 
2,79 
3,64 
3,77 
2,87 
3,86 
4,09 
2,81 
3,00 
3,14 
2,98 
3,13 
2,07 
2,42 
2,59 
2,13 
2,93 
2,93 
1984 
2,24 
2,99 
2,09 
3,02 
3,43 
2,71 
2,10 
2,52 
2,04 
3,16 
3,28 
2,40 
4,23 
4,44 
3,21 
4,12 
4,25 
3,47 
4,37 
4,59 
3,21 
3,25 
3,44 
3,25 
3,44 
2,25 
3,03 
3,03 
1983 
2,25 
2,73 
2,03 
2,70 
3,04 
2,30 
2,20 
2,69 
2,02 
3,08 
3,14 
2,45 
4,62 
4,90 
2,92 
3,45 
3,51 
2,39 
3,44 
3,68 
2,62 
5,04 
5,35 
3,06 
2,82 
2,99 
2,16 
2,84 
3,03 
2,24 
2,81 
2,98 
2,12 
2,77 
3,18 
2,25 
3,25 
3,25 
1,93 
1984 
2,29 
2,85 
2,03 
2,73 
3,20 
2,27 
2,22 
2,78 
2,02 
3,32 
3,41 
2,57 
5,02 
5,35 
3,13 
3,78 
3,85 
2,74 
3,77 
4,06 
2,87 
5,46 
5,84 
3,24 
3,11 
3,28 
2,37 
3,11 
3,32 
2,36 
3,12 
3,27 
2,37 
2,97 
3,43 
2,33 
3,44 
3,44 
2,32 
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UKL 
South­
west 
West 
Midlands 
North­
west Wales Scotland 
Northern 
Ireland 
OCTOBRE 
1983 
2,41 
3,09 
2,03 
3,10 
3,46 
2,58 
1,88 
2,22 
1,82 
2,89 
2,95 
2,45 
4,09 
4,30 
2,88 
3,24 
3,28 
2,80 
3,89 
4,08 
3,04 
4,34 
4,61 
2,79 
3,34 
3,50 
2,45 
3,44 
3,55 
2,68 
3,28 
3,48 
2,32 
2,16 
2,63 
1,76 
2,83 
2,84 
1984 
2,66 
3,31 
2,24 
3,22 
3,62 
2,55 
2,16 
2,51 
2,08 
2,93 
2,97 
2,53 
4,28 
4,53 
2,98 
3,21 
3,27 
2,42 
4,19 
4,40 
3,20 
4,52 
4,85 
2,92 
3,62 
3,77 
2,74 
3,67 
3,77 
2,88 
3,60 
3,78 
2,68 
2,40 
2,77 
1,91 
3,00 
3,01 
1983 
2,17 
2,50 
2,09 
2,05 
2,24 
2,02 
3,05 
3,18 
2,26 
3,80 
4,18 
2,49 
3,16 
3,47 
2,52 
4,21 
4,55 
2,52 
3,36 
3,61 
2,21 
3,76 
3,99 
2,22 
2,67 
2,83 
2,21 
2,42 
2,75 
1,86 
3,04 
3,04 
1984 
2,30 
2,70 
2,21 
2,19 
2,52 
2,14 
3,12 
3,18 
2,67 
3,72 
4,11 
2,66 
3,43 
3,78 
2,66 
3,88 
4,28 
2,68 
3,56 
3,81 
2,36 
3,93 
4,18 
2,34 
2,88 
3,03 
2,38 
2,53 
2,97 
1,92 
3,22 
3,22 
1983 
2,06 
2,49 
1,92 
2,47 
2,83 
2,26 
1,95 
2,34 
1,86 
2,85 
2,85 
2,75 
4,08 
4,34 
2,75 
3,00 
3,07 
2,06 
3,23 
3,44 
2,53 
5,14 
5,49 
3,13 
3,05 
3,17 
2,33 
2,98 
3,10 
2,25 
3,09 
3,22 
2,38 
2,08 
2,52 
1,89 
3,12 
3,12 
1984 
2,19 
2,63 
2,07 
2,60 
2,99 
2,40 
2,10 
2,53 
2,02 
2,91 
2,93 
2,74 
4,29 
4,59 
2,96 
3,08 
3,14 
2,27 
3,58 
3,79 
2,91 
5,27 
5,77 
3,10 
3,26 
3,41 
2,53 
3,05 
3,20 
2,33 
3,40 
3,55 
2,66 
3,51 
3,51 
1983 
1,94 
2,57 
1,84 
1,92 
2,56 
1,84 
3,17 
3,25 . 
2,70 
3,58 
3,76 
2,70 
3,11 
3,23 
2,50 
3,98 
4,25 
2,88 
2,82 
3,08 
2,33 
2,75 
2,99 
2,37 
2,86 
3,13 
2,32 
2,81 
3,30 
2,26 
2,97 
2,97 
1984 
2,15 
2,57 
2,08 
2,12 
2,48 
2,08 
3,14 
3,19 
2,77 
3,72 
3,88 
2,92 
3,49 
3,54 
3,15 
3,83 
4,14 
2,83 
2,71 
3,17 
2,13 
2,89 
3,13 
2,49 
2,66 
3,21 
2,02 
2,96 
3,59 
2,01 
3,12 
3,12 
1983 
2,03 
2,58 
1,94 
2,00 
2,56 
1,94 
2,63 
2,68 
2,11 
3,93 
4,27 
2,89 
3,09 
3,18 
2,17 
3,39 
3,83 
2,61 
4,47 
4,93 
3,14 
3,37 
3,57 
2,48 
3,54 
3,60 
3,00 
3,26 
3,55 
2,32 
2,92 
3,29 
2,54 
3,17 
3,18 
1984 
2,13 
2,59 
2,06 
2,12 
2,66 
2,06 
2,74 
2,79 
2,20 
4,13 
4,49 
2,97 
3,40 
3,49 
2,48 
3,54 
4,02 
2,80 
4,68 
5,14 
3,16 
3,49 
3,69 
2,52 
3,81 
3,87 
3,25 
3,30 
3,57 
2,32 
3,27 
3,28 
1983 
1,89 
2,63 
1,78 
1,84 
2,51 
1,76 
2,22 
2,28 
1,76 
3,41 
3,64 
2,38 
2,94 
3,16 
2,44 
3,66 
3,86 
3,31 
3,50 
3,38 
3,60 
2,37 
3,03 
3,08 
2,67 
2,68 
1984 
2,04 
2,76 
1,92 
1,98 
2,60 
1,90 
2,36 
2,39 
1,75 
3,64 
3,94 
2,44 
3,42 
3,71 
3,79 
4,08 
2,27 
3,54 
3,79 
2,41 
3,59 
3,91 
2,40 
3,23 
3,27 
2,84 
2,84 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
NOMENCLATURES 
NACE 
45 
451/52 
453/54 
46 
47 
471 
472 
473/74 
48 
481 
483 
49 
50 
500/02 
CRONOS DESCRIPTION 
47 IND. CHAUSSURES, HABILLEMENT 
48 INDUSTRIE DES CHAUSSURES 
49 INDUSTRIE DE L 'HABILLEMENT 
50 IND. DU BOIS, MEUBLE EN BOIS 
51 IND. DU PAPIER, IMPRIMERIE 
52 FABRIC. PATE, PAPIER, CARTON 
53 TRANSFORMATION PAPIER.CARTON 
54 IMPRIMERIE ET EDITION 
55 IND. CAOUTCHOUC - PLASTIQUE 
56 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC 
57 TRANS.DE MATIERES PLASTIQUES 
58 AUTRES IND. MANUFACTURIERES 
59 BATIMENT ET GENIE CIVIL 
60 BATIMENT SAUF INSTALLATION 
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TRENDS OF AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS OF NON-MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
INDICES - OCTOBER 1980 = 100 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
01 A L L INDUSTRIES (NACE 1 TO 5) 
02 A L L INDUSTRIES 
(NACE 1 TO 5 EXCP 16 A N D 17) 
03 MINING A N D QUARRYING 
(NACE 11,13,21,23) 
04 MANUFACTURING INDUSTRIES 
(NACE 12,14,15,22,24-26,3,4) 
85 ENERGY A N D WATER 
05 EXTRACTION OF SOLID FUELS 
07 COKE OVENS 
08 EXTRAC.PETROLEUM,NATURAL 
GAS 
09 MINERAL OIL REFINING 
10 NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
11 PROD. ELECTRICITY.GAS, STEAM 
12 WATER SUPPLY 
13 EXTRAC.OF METALLIFEROUS ORES 
15 PRODUCTION OF METALS 
18 OTHER MINERALS, PEAT EXTRAC. 
NACE 
A 
B 
C 
D 
1 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
22 
23 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
DEUTSCHLAND 
X.83 
114,4 
114,0 
114,5 
111,1 
110,6 
113,7 
114,8 
114,4 
114,8 
109,2') 
109,0') 
112,6') 
117,4 
116,7 
111,3 
115,6 
115,5 
115,5 
112,7 
113,3 
112,4 
110,8 
110,6 
112,3 
119,1 
116,9 
129,7 
111,8 
111,5 
113,3 
114,0 
113,7 
114,7 
IV.84 
115,8 
115,4 
115,9 
113,2 
112,8 
116,0 
116,2 
115,7 
116,0 
111,2') 
111,2') 
113,9') 
122,1 
120,9 
116,6 
118,7 
118,5 
117,8 
114,0 
114,6 
113,5 
112,4 
112,0 
114,1 
119,1 
116,8 
130,3 
113,9 
113,6 
114,7 
115,6 
114,8 
118,0 
FRANCE 
X.83 
136,7 
136,4 
139,0 
136,4 
136,1 
138,8 
143.02) 
142,12) 
:2) 
133,7 
133,7 
133,8 
133,3 
138,7 
138,0 
136,8 
140,5 
IV.84 
141,7 
141,4 
143,8 
141,9 
141,3 
143,9 
141.72) 
141.92) 
:2) 
141,1 
140,2 
139,0 
137,4 
145,4 
144,4 
144,3 
147,5 
ITALIA 
X.83 
159,9 
160,3 
157,6 
159,4 
160,6 
156,2 
159,7 
160,0 
157,5 
143,1 
141,8 
159,1 
142,1 
143,9 
145,0 
160,8 
162,1 
151,3 
164,1 
164,6 
160,5 
158,4 
158,3 
158,9 
167,8 
170,3 
157,3 
151,0 
150,2 
152,8 
155,0 
155,0 
157,3 
IV.84 
171,8 
172,6 
167,5 
160,2 
160,9 
159,7 
171,6 
172,4 
167,4 
152,8 
152,4 
161,9 
146,2 
147,9 
149,1 
168,9 
170,5 
157,4 
180,0 
181,4 
171,0 
165,0 
165,5 
158,5 
167,4 
169,9 
157,1 
162,1 
161,8 
160,9 
154,9 
154,0 
163,9 
NEDERLAND 
X.83 
117,0 
116,5 
119,3 
118,6 
118,0 
117,2 
116,4 
119,6 
116,0 
115,2 
117,9 
117,5 
118,2 
117,6 
IV.84 
118,9 
118,5 
120,5 
117,9 
117,2 
119,0 
118,4 
120,8 
114,6 
113,8 
116,7 
116,0 
121,6 
120,8 
BELGIQUE-BELGIE 
X.83 
118,8 
118,2 
121,8 
118,6 
118,1 
121,8 
109,8 
109,4 
124,8 
119,4 
118,9 
122,0 
115,4 
115,0 
123,7 
107,4 
107,4 
108,4 
115,8 
116,4 
118,2 
117,7 
124,5 
122,7 
122,6 
124,0 
120,8 
120,2 
125,8 
117,5 
117,1 
122,2 
121,3 
120,4 
128,7 
IV.84 
121,8 
121,1 
126,1 
121,7 
120,9 
126,1 
101,4 
100,7 
128,9 
123,4 
122,8 
126,4 
113,4 
112,7 
126,6 
97,6 
97,5 
113,3 
119,5 
120,0 
119,5 
118,8 
128,1 
126,7 
126,8 
125,9 
123,4 
122,9 
127,5 
123,0 
122,8 
126,0 
119,8 
118,2 
132,6 
') NACE 12 included in NACE 11 
·) NACE 14 included in NACE 13 
'i NACE 50 excluded 
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INDICES - OCTOBRE 1980 = 100 
LUXEMBOURG 
X.83 
122,0 
121,1 
129,8 
81,2 
96,4 
104,6 
121,8 
120,8 
130,2 
121,8 
118,2 
135,0 
114,8 
114,8 
124,8 
119,8 
126,5 
110,8 
IV.84 
127,6 
126,7 
136,4 
84,6 
95,7 
111,6 
128,0 
127,0 
137,4 
127,6 
123,4 
141,7 
120,8 
120,9 
130,6 
124,8 
125,6 
118,2 
UNITED KINGDOM 
X.83 IV.84 
IRELAND 
X.83 IV.84 
DANMARK 
X.83 IV.84 
130.23) 139,2') 
128,8 133,8 
130,2 139,2 
125,0 145,8 
127,6 133,7 
128,8 133,8 
HELLAS 
X.83 IV.84 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
h 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
NOMENCLATURES 
NACE 
A 
B 
C 
D 
1 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
22 
23 
CRONOS DESCRIPTION 
01 ENSEMBLE DE L' INDUSTRIE 
(NACE 1 - 5) 
02 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1-5 SAUF 16 ET 17) 
03 INDUSTRIES EXTRACTIVES 
(NACE 11,13,21,23) 
04 INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
(NACE 12,14,15,22,24-26,3,4) 
85 ENERGIE ET EAU 
05 EXTRAC. COMBUSTIBLES SOLIDES 
07 COKERIES 
08 EXTRAC. PETROLE, GAZ NATUREL 
09 RAFFINAGE DE PETROLE 
10 IND. COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
11 ELECTRICITE, GAZ, VAPEUR. 
12 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU 
13 EXTRAC. DE MINERAIS METALLIQ 
15 PROD., TRANSF. DES METAUX 
18 EXTRACT. D'AUTRES MINERAUX 
TOURBIERES 
') NACE 14 comprise sous NACE 13 
') Non compris NACE 50 
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(CONT'D) 
INDICES - OCTOBER 1980 = 100 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
19 MANUFACTURE OF NON-METALLIC 
MINERAL PRODUCTS 
22 CHEMICAL INDUSTRY 
23 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
24 METAL MANUFACT. , ENGINEERING 
25 MANUFACT. OF METAL ARTICLES 
29 MECHANICAL ENGINEERING 
30 OFF. MACHINERY.DATA PROCESS. 
31 ELECTRICAL ENGINEERING 
32 MOTOR VEHICLES,PARTS,ACCESS. 
34 OTHER MEANS OF TRANSPORT 
37 INSTRUMENT ENGINEERING 
38 FOOD, DRINK A N D TOBACCO 
42 TEXTILE INDUSTRY 
46 LEATHER A N D LEATHER GOODS 
47 MANUF. OF CLOTHING, FOOTWEAR 
NACE 
24 
25 
26 
3 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
41/42 
43 
44 
45 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
DEUTSCHLAND 
X.83 
112,1 
111,5 
111,8 
114,3 
114,2 
114,2 
114,4 
116,4 
114,7 
115,3 
114,7 
115,0 
114,4 
114,0 
114,4 
114,0 
113,8 
113,7 
117,3 
115,8 
120,0 
114,8 
114,0 
115,0 
117,9 
117,1 
117,0 
114,2 
113,7 
116,1 
114,8 
114,1 
115,3 
115,4 
115,2 
115,7 
113,5 
113,3 
113,5 
112,8 
113,4 
112,9 
112,2 
112,1 
113,4 
IV.84 
113,2 
112,5 
113,0 
115,4 
115,4 
115,4 
116,4 
118,6 
115,3 
116,7 
116,1 
116,1 
115,4 
115,0 
115,2 
115,3 
114,9 
114,9 
119,8 
118,4 
121,0 
116,7 
115,8 
116,3 
118,3 
117,4 
117,0 
115,3 
114,8 
117,4 
116,3 
115,7 
116,8 
116,0 
115,3 
117,1 
114,6 
114,5 
114,3 
116,7 
116,5 
117,8 
114,0 
114,4 
114,9 
FRANCE 
X.83 
134,4 
133,8 
138,5 
135,9 
134,7 
139,2 
137,5 
137,4 
138,4 
134,9 
134,1 
136,8 
129,9 
130,4 
132,4 
135,4 
135,5 
136,9 
133,6 
135,5 
135,5 
135,5 
135,8 
135,5 
137,7 
137,4 
141,2 
138,9 
138,1 
139,6 
139,7 
138,5 
141,9 
140,6 
140,2 
141,6 
139,9 
140,9 
139,7 
IV.84 
139,8 
138,6 
144,6 
140,5 
139,6 
144,0 
143,0 
142,9 
143,9 
140,2 
139,5 
142,8 
134,9 
136,1 
135,7 
141,2 
141,6 
142,5 
142,0 
140,5 
139,0 
139,8 
139,9 
140,9 
144,8 
144,5 
147,6 
142,8 
142,0 
143,9 
143,0 
142,6 
144,2 
145,2 
145,1 
147,9 
145,0 
146,5 
145,7 
ITALIA 
X.83 
156,7 
156,8 
155,3 
157,1 
157,9 
154,7 
149,2 
150,4 
140,7 
163,8 
164,6 
159,0 
155,7 
156,4 
151,9 
160,0 
159,5 
161,2 
161,9 
162,1 
159,9 
165,8 
167,5 
154,3 
158,7 
158,2 
158,0 
161,7 
161,4 
160,2 
164,2 
164,5 
160,9 
157,3 
158,0 
157,3 
159,4 
161,4 
157,2 
166,1 
168,5 
163,9 
IV.84 
169,3 
169,6 
167,2 
173,1 
174,1 
170,4 
157,6 
159,6 
143,8 
177,0 
178,6 
169,7 
166,6 
167,1 
163,9 
177,7 
178,3 
174,5 
174,1 
174,8 
168,7 
182,1 
185,0 
162,8 
166,1 
165,3 
166,8 
163,1 
162,2 
162,0 
176,6 
176,7 
172,4 
164,7 
166,4 
162,5 
161,8 
163,0 
162,1 
173,7 
178,0 
168,6 
NEDERLAND 
X.83 
116,7 
115,4 
117,1 
116,8 
116,2 
116,2 
118,5 
113,6 
113,3 
116,6 
117,3 
113,5 
113,4 
118,1 
117,8 
120,1 
120,3 
118,3 
117,3 
122,3 
119,4 
117,7 
IV.84 
118,0 
117,5 
119,7 
119,3 
117,4 
117,3 
119,1 
113,6 
113,9 
117,2 
117,7 
115,1 
114,7 
117,2 
116,9 
122,2 
122,5 
: 
120,5 
120,0 
122,9 
120,9 
120,6 
BELGIQUE-BELGIE 
X.83 
121,1 
120,2 
126,5 
121,1 
120,5 
125,2 
125,9 
126,7 
120,0 
119,2 
118,9 
120,7 
119,1 
119,0 
119,8 
120,1 
119,6 
123,4 
119,6 
119,1 
122,4 
121,0 
120,6 
123,8 
117,8 
117,8 
117,8 
116,2 
115,8 
117,8 
119,1 
118,7 
120,8 
119,8 
119,3 
121,1 
118,1 
118,5 
117,1 
124,6 
120,7 
128,9 
IV.84 
124,0 
123,0 
130,0 
123,5 
123,0 
126,9 
134,5 
135,4 
127,8 
123,4 
123,1 
124,9 
122,0 
121,7 
123,7 
125,7 
125,4 
127,0 
124,6 
124,3 
126,7 
126,5 
126,0 
130,1 
122,3 
122,3 
121,5 
121,9 
121,3 
123,7 
124,0 
123,1 
128,2 
122,6 
122,2 
123,9 
123,8 
125,0 
120,4 
127,2 
122,6 
132,3 
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EVOLUTION DU GAIN MOYEN MENSUEL BRUT DES EMPLOYES, PAR BRANCHE D'ACTIVITE (SUITE) 
INDICES ­ OCTOBRE 1980 = 100 
LUXEMBOURG 
X.83 
129,1 
126,9 
140,2 
139,9 
136,1 
137,7 
126,8 
123,9 
144,1 
131,5 
128,0 
137,8 
130,1 
127,5 
141,7 
108,1 
107,3 
121,6 
84,4 
77,4 
132,3 
121,7 
122,6 
120,3 
225,9 
204,3 
129,6 
IV.84 
130,7 
129,1 
140,9 
175,7 
170,7 
161,4 
134,5 
132,0 
147,0 
137,6 
134,1 
146,1 
138,5 
136,5 
150,3 
117,2 
113,8 
135,7 
92,0 
84,9 
132,0 
126,6 
124,7 
125,4 
231,1 
208,8 
133,4 
UNITED KINGDOM 
X.83 IV.84 
IRELAND 
X.83 IV.84 
DANMARK 
X.83 IV.84 
132,2 136,7 
131,4 139,8 
132,8 137,6 
128,5 138,3 
141,5 145,3 
131,9 138,5 
129,7 137,0 
132,9 135,7 
138,7 133,8 
129,2 137,9 
132,8 152,0 
138,1 135,6 
122,9 134,4 
HELLAS 
X.83 IV.84 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
h 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
NOMENCLATURES 
NACE 
24 
25 
26 
3 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
41/42 
43 
44 
45 
CRONOS DESCRIPTION 
19 INDUSTRIE DES PRODUITS 
MINERAUX NON METALLIQUES 
22 INDUSTRIE CHIMIQUE 
23 PROD. FIBRES ARTIFICIELLES 
24 TRANSFORMATION DES METAUX 
' · ■ ­ , Λ ' 
25 FABRIC. D'OUVRAGES EN METAUX 
29 CONSTRUCTION DE MACHINES ET 
DE MATERIEL MECANIQUE 
30 CONSTR. MACHINES DE BUREAU 
31 CONSTR. ELECTRIQUE.ELECTRON. 
32 AUTOMOBILES.PIECES DETA­
CHEES 
34 AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 
37 INSTR. DE PRECISION, OPTIQUE 
38 IND. PRODUITS ALIMENTAIRES 
42 INDUSTRIE TEXTILE 
46 INDUSTRIE DU CUIR 
47 IND. CHAUSSURES, HABILLEMENT 
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(CONT'D) 
INDICES - OCTOBER 1980 = 100 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION NACE 
DEUTSCHLAND 
X.83 IV.84 
FRANCE 
X.83 IV.84 
ITALIA 
X.83 IV.84 
NEDERLAND BELGIQUE-BELGIE 
X.83 IV.84 X.83 IV.84 
50 TIMBER, WOODEN FURNITURE 
51 PAPER, PRINTING, PUBLISHING 
55 PROC. OF RUBBER AND PLASTIC 
58 OTHER MANUFACTURING INDUST. 
59 BUILD. AND CIVIL ENGINEERING 
46 
47 
48 
49 
50 
112,7 
112,2 
113,6 
113,2 
112,3 
113,7 
115,4 
115,3 
114,2 
110,0 
110,0 
113,1 
110,9 
111,4 
110,9 
115,5 
114,8 
117,4 
114,6 
113,7 
115,0 
117,3 
117,2 
116,2 
111,7 
112,0 
113,6 
112,1 
112,3 
113,0 
138,1 
136,6 
142,1 
139,3 
139,5 
140,3 
136,0 
135,5 
137,4 
141,3 
140,2 
141,8 
137,5 
137,6 
138,9 
143,3 
142,2 
146,1 
145,6 
146,0 
146,2 
142,6 
142,0 
143,2 
148,8 
147,7 
148,0 
140,7 
141,4 
142,9 
160,3 
160,3 
159,1 
160,6 
160,9 
160,7 
160,4 
161,6 
155,3 
159,1 
163,7 
147,5 
165,0 
166,0 
160,9 
170,2 
169,7 
170,2 
171,9 
173,2 
169,2 
173,3 
175,0 
166,5 
167,8 
173,2 
155,1 
176,6 
178,2 
169,9 
118,3 
116,8 
118,1 
113,0 
112,5 
118,8 
117,4 
119,2 
117,7 
116,3 
115,8 
115,9 
118,1 
118,1 
115,8 
114,3 
121,2 
119,1 
119,0 
119,5 
119,7 
118,6 
124,7 
122,7 
124,3 
120,4 
117,6 
117,6 
117,6 
120,5 
118,2 
128,6 
123,1 
122,9 
123,9 
123,3 
121,9 
129,3 
129,1 
130,1 
127,7 
120,7 
120,8 
120,1 
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EVOLUTION DU GAIN MOYEN MENSUEL BRUT DES EMPLOYES, PAR BRANCHE D'ACTIVITE (SUITE) 
INDICES - OCTOBRE 1980 = 100 
LUXEMBOURG 
X.83 IV.84 
UNITED KINGDOM 
X.83 IV.84 
IRELAND 
X.83 IV.84 
DANMARK 
X.83 IV.84 
HELLAS 
X.83 IV.84 
NOMENCLATURES 
NACE CRONOS DESCRIPTION 
117,3 
133,3 
118,3 
133,1 
127,7 
136,4 
136,4 
134,5 
131,2 
119,8 
133,0 
118,6 
139,5 
132,7 
145,2 
143,2 
141,3 
137,4 
126,2 128,8 
126,1 127,1 
128,4 134,1 
125,8 139,6 
128,0 141,2 
128,0 137,8 
131,7 133,9 
46 
47 
48 
49 
50 
50 IND. DU BOIS, MEUBLE EN BOIS 
51 IND. DU PAPIER, IMPRIMERIE 
55 IND. CAOUTCHOUC - PLASTIQUE 
58 AUTRES IND. MANUFACTURIERES 
59 BATIMENT ET GENIE CIVIL 
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Il 
Statistique harmonisée des gains dans les services 
Harmonized statistics of earnings in services 

Average gross monthly earnings 
of non-manual workers by major groups of activity 
Gain moyen mensuel des employés, 
par grands groupes d'activité 
Wholesale 
distribution 
(NACE 61) 
Retail 
distribution 
(NACE 
64/653­656) 
Banking 
and finance 
(NACE 81 
exe. 811) 
Insurance 
(NACE 82) 
1981­X 
1982­X 
1983­X 
1984­IV 
1981­X 
1982­X 
1983­X 
1984­IV 
1981­X 
1982­X 
1983­X 
1984­ IV 
1981­X 
1982­X 
1983­X 
1984­ IV 
BR 
Deutsch­
land 
104,3') 
109,1') 
111,4') 
113,2') 
105.22) 
109.22) 
108.12) 
109,92) 
105,1 
110,0 
113,7 
115,6 
106,0 
111,4 
115,6 
116,3 
France Italia Neder­land') 
Belgique/ 
België 
a) Nominal trends (indices 
a) Évolution nominale (ind 
112,3 : 106,1 108,8 
122,2 
138,3 
144,6 
113,9 115,4 
116,2 120,4 
118,0 125,0 
113.02) : 103,1 109,6 
122,12) 
134.72) 
138.02) 
109,7 116,7 
110,5 122,4 
112,0 128,1 
120,3 : 106,5 110,8 
129,5 
142,8 
147,6 
116,7 117,4 
120,0 121,3 
122,6 126,3 
112,3 : 106,7 109,9 
126,2 
136,2 
140,9 
114,0 117,0 
117,1 122,1 
119,5 126,4 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom Ireland 
Dan­
mark 
, October 1980 = 100) 
ces, octobre 1980 = 100) 
107,9 : : : : 
115,7 
125,3 
128,9 
112,3 : : : : 
118,5 
133,8 
138,2 
111,3 : : : : 
120,5 
132,2 
139,2 
105,7 : : : 
116,3 
125,2 
133,9 
Χ­1981 
Χ­1982 
Χ­1983 
IV­1984 
Χ­1981 
Χ­1982 
Χ­1983 
IV­1984 
Χ­1981 
Χ­1982 
Χ­1983 
IV­1984 
Χ­1981 
Χ­1982 
Χ­1983 
IV­1984 
Commerce 
de gros 
(NACE 61) 
Commerce 
de détail 
(NACE 
64/653­656) 
Institutions 
de crédit 
(NACE 81 
exe. 811) 
Assurances 
(NACE 82) 
b) Real trends (indices, October 1980 = 1003) 
b) Évolution réelle (indices, octobre 1980 = 1003) 
Wholesale 
distribution 
Retail 
distribution 
Banking 
and finance 
Insurance 
1981­X 
1982­X 
1983­X 
1984­IV 
1981­X 
1982­X 
1983­X 
1984­IV 
1981­X 
1982­X 
1983­X 
1984­IV 
1981­X 
1982­X 
1983­X 
1984­IV 
97,2') 
97,0') 
96,3') 
96,5') 
98,02) 
97,12) 
93,42) 
93,72) 
97,9 
97,8 
98,2 
98,5 
98,8 
99,0 
99,9 
99,1 
98,4 
99,1 
100,4 
101,5 
99,12) 
95,72) 
97,82) 
96,92) 
105,4 
103,9 
103,7 
103,6 
98,4 
99,9 
98,9 
98,9 
98,9 
101,3 
100,9 
100,6 
96,1 
97,6 
95,9 
95,5 
99,4 
103,8 
104,1 
104,6 
99,4 
101,4 
101,6 
102,0 
100,9 
97,7 
95,5 
95,8 
101,7 
98,6 
97,1 
98,2 
102,8 
99,2 
96,2 
96,8 
102,0 
98,8 
96,8 
96,9 
99,1 
96,3 
96,2 
96,1 
103,1 
98,6 
102,8 
103,1 : : : : 
102,2 
100,3 
101,5 
103,8 
97,1 
99,8 
96,2 
99,9 : : : : 
X ­1981 
X­1982 
X­1983 
IV­1984 
X­1981 
X­1982 
X­1983 
IV­1984 
X­1981 
X­1982 
X­1983 
IV­1984 
X­1981 
X­1982 
X­1983 
IV­1984 
Commerce 
de gros 
Commerce 
de détail 
Institutions 
de crédit 
Assurances 
') Including NACE 62 (scrap and waste materials). 
') Including NACE 651 (motor vehicles and cycles) and NACE 652 
(motor fuels and lubricating oils). 
') Data obtained by deflation of nominal data by means of consumer 
prices indices. 
') Y compris NACE 62 (récupération). 
!) Y compris NACE 651 (automobiles et motorcycles) et NACE 652 
(carburants et lubrifiants). 
') Données obtenues par déflation des donnés nominales au moyen 
des indices des prix à la consommation. 
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TRENDS OF AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS OF NON-MANUAL WORKERS, BY GROUPS OF ACTIVITY 
INDICES - OCTOBER 1980 = 100 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
61 WHOLESALE & RETAIL DISTRIB. 
(NACE 61 + 64/653-656) 
62 W H O L E S A L E DISTRIBUTION 
63 AGRICULTURAL RAW MATERIALS 
64 FUELS,ORES,METALS,CHEMICALS 
65 TIMBER A N D BUILD. MATERIALS 
66 MACHINERY. INDUSTRIAL EQUIP. 
67 FURNIT. ,H 'HOLD GOODS.HARDW. 
68 TEXT.,CLOTH. FOOTWEAR.LEATH. 
69 FOOD, DRINK A N D TOBACCO 
70 PHARMACEUTICAL,MEDICAL GO-
ODS 
71 RETAIL DISTRIBUTION 
72 FOOD, DRINK, TOBACCO 
73 DISPENS.CHEMISTS.MED.GOODS, 
74 RETAIL DISTRIB. OF CLOTHING 
75 FOOTWEAR A N D LEATHER GOODS 
NACE 
E 
61 
611 
612 
613 
614 
615 
616 
617 
618 
F 
641/42 
643/44 
645 
646 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
DEUTSCHLAND 
X.83 IV.84 
111,4') 113,2') 
110,6') 112,1') 
111,6') 113,8') 
108.12) 109.92) 
106,62) 108,02) 
108,62) 110,52) 
FRANCE 
X.83 IV.84 
138,3 144,6 
137,4 143,8 
141,7 147,6 
134.72) 138.02) 
134.32) 138.12) 
139.42) 143,02) 
ITALIA 
X.83 IV.84 
NEDERLAND 
X.83 
113,4 
113,9 
114,1 
116,2 
116,1 
118,6 
115,4 
115,5 
120,6 
119,3 
110,5 
110,0 
112,1 
110,1 
109,0 
114,1 
IV.84 
116,2 
115,7 
115,1 
118,0 
117,8 
119,9 
118,2 
118,8 
121,8 
121,6 
112,0 
110,9 
111,4 
110,8 
108,0 
111,8 
BELGIQUE-BELGIE 
X.83 
121,4 
119,8 
123,8 
120,4 
119,7 
122,4 
116,4 
114,0 
125,1 
118,2 
117,4 
121,1 
119,5 
118,9 
121,8 
121,8 
121,5 
123,2 
118,5 
117,3 
121,7 
123,9 
124,3 
123,3 
119,2 
118,9 
119,8 
123,5 
122,4 
125,5 
122,4 
119,8 
124,5 
127,1 
122,2 
131,0 
122,5 
122,4 
122,7 
125,5 
122,1 
127,0 
126,9 
125,9 
127,3 
IV.84 
126,5 
123,9 
130,5 
125,0 
124,3 
127,0 
122,0 
119,0 
132,9 
123,3 
122,3 
126,7 
123,4 
122,6 
126,5 
127,5 
127,8 
126,1 
123,1 
122,2 
125,8 
125,9 
126,7 
124,9 
124,1 
123,0 
126,7 
126,0 
123,6 
130,5 
128,1 
123,3 
132,2 
130,9 
128,2 
133,2 
126,3 
124,9 
128,1 
128,7 
124,9 
130,4 
126,7 
129,0 
125,6 
') Including NACE 62 (scrap and waste materials) 
') Including NACE 651 (motor vehicles and cycles) 
and NACE 652 (motor fuels and lubricating oils 
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EVOLUTION DU GAIN MOYEN MENSUEL BRUT DES EMPLOYES, PAR GROUPES D'ACTIVITE 
INDICES - OCTOBRE 1980 = 100 
LUXEMBOURG 
X.83 IV.84 
UNITED KINGDOM 
X.83 IV.84 
IRELAND 
X.83 IV.84 
DANMARK 
X.83 IV.84 
HELLAS 
X.83 IV.84 
NOMENCLATURES 
NACE CRONOS DESCRIPTION 
125,3 128,9 
122,8 125,9 
127,6 130,6 
133,8 138,2 
119,8 119,4 
138,0 144,1 
212,4 
199,6 
225,0 
193,2 
192,5 
203,5 
197,7 
174,5 
220,2 
225,4 
201,8 
235,3 
236,9 
218,7 
252,0 
211,3 
209,5 
223,1 
223,2 
198,2 
247,3 
249,1 
222,7 
261,8 
61 
611 
612 
613 
614 
615 
616 
617 
618 
641/42 
643/44 
645 
646 
61 COMMERCE DE GROS ET DETAIL 
(NACE 61 + 64/653-656) 
62 COMMERCE DE GROS 
63 MATIERES PRIMAIRES AGRICOLES 
64 COMBUSTIBLES, MINERAUX, 
65 BOIS,MATERIAUX DE CONSTRUCT. 
66 MACHINES.MATERIEL ET VEHIC. 
67 MEUBLES, ARTICLES DE MENA-
GES 
68 TEXTILES,HABILL,CHAUSSURES, 
69 ALIMENTATION,BOISSONS/TABAC 
70 PROD. PHARMAC, MEDICAUX, 
71 COMMERCE DE DETAIL 
(NACE 64/653 - 656) 
72 COM. DE DETAIL ALIMENTAIRES, 
73 PHARMACIES.ARTICLES MEDI-
CAUX 
74 ARTICLES D'HABILLEMENT 
75 CHAUSSURES, MAROQUINERIE 
') Y compris NACE 62 (recuperation) 
2) Y compris NACE 651 (automobiles et motocycles) 
et NACE 652 (carburants et lubrifiants) 
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TRENDS OF AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS OF NON-MANUAL WORKERS, BY GROUPS OF ACTIVITY 
(CONT'D) 
INDICES - OCTOBER 1980 = 100 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION NACE 
DEUTSCHUND 
X.83 IV.84 
FRANCE 
X.83 IV.84 
ITALIA 
X.83 IV.84 
NEDERLAND BELGIQUE-BELGIE 
X.83 IV.84 X.83 IV.84 
76 FURNISH.FABRICS.H'HOLD TEXT. 
77 HOUSEHOLD EQUIPMENT.FITTINGS 
78 BOOKS,NEWSPAPERS,OFF.SUPPL. 
79 VARIOUS NON-FOOD PRODUCTS 
80 CREDIT INSTITUTIONS 
81 INSURANCE (EXC.SOCIAL INS.) 
647 
648/49 
653 
656 
812/13 
82 
113,7 115,6 
113,3 115,1 
113,7 115,7 
115.6 116,3 
115,1 115,8 
115.7 116,2 
142,8 147,6 
143.4 149,0 
141,6 146,0 
136,2 140,9 
137.5 142,7 
138,2 143,8 
109,3 
109,6 
113,7 
120,0 
117,6 
120,6 
117,1 
114,5 
122,8 
114,0 
116,5 
113,9 
122,6 
120,2 
124,2 
119,5 
117,3 
124,5 
119,2 
108,3 
126,7 
120,6 
118,1 
127,8 
114,3 
110,8 
122,7 
121,3 
120,3 
122,0 
121,3 
120,8 
123,0 
122,1 
121,2 
123,6 
121,4 
105,6 
132,3 
122,0 
119,0 
130,8 
116,6 
114,6 
121,3 
123,2 
122,7 
123,6 
126,3 
125,8 
127,9 
126,4 
125,7 
127,6 
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EVOLUTION DU GAIN MOYEN MENSUEL BRUT DES EMPLOYES, PAR GROUPES D'ACTIVITE (SUITE) 
INDICES-OCTOBRE 1980 = 100 
LUXEMBOURG 
X.83 IV.84 
UNITED KINGDOM 
X.83 IV.84 
IRELAND 
X.83 IV.84 
DANMARK 
X.83 IV.84 
HELLAS 
X.83 IV.84 
NOMENCLATURES 
NACE CRONOS DESCRIPTION 
209,1 231,9 
205,0 224,2 
214,3 241,1 
132,2 139,2 
132,2 139,2 
134,7 140,9 
125,2 133,9 
124.7 131,6 
128.8 141,0 
647 
648/49 
653 
656 
812/13 
82 
76 TISSUS D'AMEUBLEMENT 
77 APPAREILS.MAT. EQUIP.FOYERS 
78 LIVRES,JOUR.,EQUIP. BUREAUX 
79 PRODUITS DIVERS, NON ALIMEN. 
80 INSTITUTIONS DE CREDIT 
81 ASSURANCES (EXC. SOC. OBL.) 
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Klassifikation 
af Eurostats 
publikationer 
1. Almene statistikker (grät omslag) 
1. Almen statistik 
2. Almen regionalstatistik 
3. Statistik over tredjelande 
2. Nationalregnskaber, 
finanser og betalingsbalancer (violet omslag) 
1. Nationalregnskaber 
2. Konti for sektorer 
3. Konti for brancher 
4. Penge­ og finansstatistik 
5. Regionalregnskaber og ­finansstatistik 
6. Betalingsbalancer 
7. Priser 
3. Befolkning og sociale forhold (gult omslag) 
1. Befolkning 
2. Sociale forhold 
3. Uddannelse 
4. Beskæftigelse 
5. Socialsikring 
6. Lønninger og indkomster 
4. Industri og tjenesteydelser (blåt omslag) 
1. Industri, almen 
2. Energi 
3. Jern og stål 
4. Transport og tjenesteydelser 
5. Landbrug, skovbrug og fiskeri (grønt omslag) 
1. Landbrug, almen 
2. Landbrug, produktion og balancer 
3. Landbrugspriser 
4. Landbrugsregnskaber 
5. Landbrugsstrukturer 
6. Skovbrug 
7. Fiskeri 
6. Udenrigshandel (rødt omslag) 
1. Nomenklatur 
2. Fællesskabets udenrigshandel, almen 
3. Samhandelen med udviklingslandene 
9. Diverse statistikker (brunt omslag) 
1. Diverse statistikker 
2. Diverse meddelelser 
Gliederung der 
Veröffentlichungen 
des Eurostat 
1. Allgemeine Statistik (grauer Umschlag) 
1. Allgemeine Statistik 
2. Allgemeine Regionalstatistik 
3. Statistik der Drittländer 
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen, 
Finanzen und Zahlungsbilanzen (violetter Umschlag) 
1. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen 
2. Konten der Sektoren 
3. Konten nach Produktionsbereichen 
4. Geld und Finanzen 
5. Regionaikonten und Finanzen 
6. Zahlungsbilanzen 
7. Preise 
3. Bevölkerung und soziale Bedingungen (gelber Umschlag) 
1. Bevölkerung 
2. Soziale Bedingungen 
3. Bildung und Ausbildung 
4. Beschäftigung 
5. Sozialschutz 
6. Löhne und Einkommen 
Industrie und Dienstleistungen (blauer Umschlag) 
1. Industrie: Allgemeines 
2. Energie 
3. Eisen­ und Stahlindustrie 
4. Verkehr und Dienstleistungen 
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei (grüner Umschlag) 
1. Landwirtschaft: Allgemeines 
2. Landwirtschaft: Erzeugung und Bilanzen 
3. Landwirtschaft: Preise 
4. Landwirtschaft: Gesamtrechnungen 
5. Landwirtschaft: Struktur 
6. Forstwirtschaft 
7. Fischerei 
Außenhandel (roter Umschlag) 
1. Systematiken 
2. Außenhandel der Gemeinschaft: Allgemeines 
3. Außenhandel mit Entwicklungsländern 
Verschiedenes (brauner Umschlag) 
1. Verschiedene Statistiken 
2. Verschiedene Mitteilungen 
Ταξινόμηση 
των δημοσιεύσεων 
της Eurostat 
1. Γενικές στατιστικές (φαιό εξώφυλλο) 
1. Γενικές στατιστικές 
2. Γενικές περιφερειακές στατιστικές 
3. Στατιστικές των τρίτων χωρών 
2. Εθνικοί λογαριασμοί, 
δημοσιονομικά και ισοζύγιο πληρωμών (ιόχρουν εξώφυλλο) 
1. Εθνικοί λογαριασμοί 
2. Λογαριασμοί κατά τομέα 
3. Λογαριασμοί κατά κλάδο 
4. Νόμισμα και δημοσιονομικά 
5. Περιφερειακοί λογαριασμοί και δημοσιονομικά 
6. Ισοζύγιο πληρωμών 
7. Τιμές 
3. Πληθυσμός και κοινωνικές συνθήκες (κίτρινο εξώφυλλο) 
1. Πληθυσμός 
2. Κοινωνικές συνθήκες 
3. Παιδεία και επαγγελματική εκπαίδευση 
4. Απασχόληση 
5. Κοινωνική προστασία 
6. Μισθοί και εισοδήματα 
4. Βιομηχανία και υπηρεσίες (κυανό εξώφυλλο) 
1. Βιομηχανία, γενικά 
2. Ενέργεια 
3. Σιδηρουργία 
4. Μεταφορές και υπηρεσίες 
5. Γεωργία, δάση και αλιεία (πράσινο εξώφυλλο) 
1. Γεωργία, γενικά 
2. Γεωργία, παραγωγή και απολογισμοί 
3. Γεωργία, τιμές 
4. Γεωργία, λογαριασμοί 
5. Γεωργία, δομή 
6. Δάση 
7. Αλιεία 
6. Εξωτερικό εμπόριο (κόκκινο εξώφυλλο) 
1. Ονοματολογία 
2. Ανταλλαγές της Κοινότητας, γενικά 
3. Ανταλλαγές με τις χώρες υπό ανάπτυξη 
9. Διάφορα (καφέ εξώφυλλο) 
1. Διάφορες στατιστικές 
2. Διάφορες πληροφορίες 
Classification 
of Eurostat 
publications 
1. General statistics (grey covers) 
1. General statistics 
2. Regional general statistics 
3. Third-country statistics 
2. National accounts, 
finance and balance of payments (violet covers) 
1. National accounts 
2. Accounts of sectors 
3. Accounts of branches 
4. Money and finance 
5. Regional accounts and finance 
6. Balance of payments 
7. Prices 
3. Population and social conditions (yellow covers) 
1. Population 
2. Social conditions 
3. Education and training 
4. Employment 
5. Social protection 
6. Wages and incomes 
Industry and services (blue covers) 
1. Industry, general 
2. Energy 
3. Iron and steel 
4. Transport and services 
Agriculture, forestry and fisheries (green covers) 
1. Agriculture, general 
2. Agriculture, production and balances 
3. Agriculture, prices 
4. Agriculture, accounts 
5. Agriculture, structure 
6. Forestry 
7. Fisheries 
Foreign trade (red covers) 
1. Nomenclature 
2. Community trade, general 
3. Trade with developing countries 
Miscellaneous (brown covers) 
1. Miscellaneous statistics 
2. Miscellaneous information 
Classification 
des publications 
de l'Eurostat 
1. Statistiques générales (couverture grise) 
1. Statistiques générales 
2. Statistiques régionales générales 
3. Statistiques des pays tiers 
2. Comptes nationaux. 
finances et balances des paiements (couverture violette) 
1. Comptes nationaux 
2. Comptes des secteurs 
3. Comptes des branches 
4. Monnaie et finances 
5. Comptes et finances régionaux 
6. Balances des paiements 
7. Prix 
3. Population et conditions sociales (couverture jaune) 
1. Population 
2. Conditions sociales 
3. Éducation et formation 
4. Emploi 
5. Protection sociale 
6. Salaires et revenus 
4. Industrie et services (couverture bleue) 
1. Industrie, générale 
2. Énergie 
3. Sidérurgie 
4. Transports et services 
5. Agriculture, forêts et pêche (couverture verte) 
1. Agriculture, générale 
2. Agriculture, production et bilans 
3. Agriculture, prix 
4. Agriculture, comptes 
5. Agriculture, structure 
6. Forêts 
7. Pêche 
6. Commerce extérieur (couverture rouge) 
1. Nomenclature 
2. Échanges de la Communauté, général 
3. Échanges avec les pays en voie de développement 
9. Divers (couverture brune) 
1. Statistiques diverses 
2. Informations diverses 
Classificazione 
delle pubblicazioni 
dell'Eurostat 
1. Statistiche generali (copertina grigia) 
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